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kp•fpÛV≤$  eyr_hrkÆV$u - fpS>L$p°V$_u
rh_e_  rh¤pipMp_p  NyS>fp[u  rhjedp¨
`uA°Q.X$u.  dpV°$  fS|>  L$fhpdp¨  Aph_pf
ip°^ ‚b¨^_p°  kpfp¨i






‚p.  rhS>eLy$dpf  A°Q. k°gpfL$p





"" d°OpZu_u  L$qh[p  :  A°L$  A¬ee_ ''











































































Ap\u  lz¨ ‚dprZ[ L$fy¨ Ry>¨ L°$ ` ∞p. rhS>eLy$dpf A°Q. k°gpfL$pA°
dpfp dpNÆ]$iÆ_ l°W$m A_° dpfp¨ kgplk|Q_ A_ykpf
"d°OpZu_u L$rh[p : A°L$ A¬ee_ ' _pd_p° dlpt_b^
kp•fpÛV≤$ eyr_hrkV$w_u rh_e_ rh¤pipMpdp¨  NyS>fp[u rhjedp¨
`uA°Q.X$u._u `]$hu dpV°$ [•epf L$ep£ R>°. ‚ı[y[ dlpr_b¨^dp¨
[°dZ° Ap rhje `f A¬ee_-k¨ip°^_ L$fu [°dp¨ dp•rgL$
fS|>Ap[ L$fu R>°.
rhi°jdp¨ Ap dlpr_b¨^ L°$ [°_p° L$p°B`Z A¨i ‚L$pri[
\ep° _\u, L°$ L$p°B ` ]$hu dpV°$ Afie eyr_hrkÆV$udp¨ fS|> L$ep£ _\u.
"fQ_p' , X$pµ. A°d.ApB.`V°$g
S>_k°hp kp°kpeV$u;
^p°fp∆ - (360 410)
[pfuM :
‚dpZ`”












































































dpfu  D`f kp•\u  dp°Vy¨$ F>Z  dpfp¨  dp[p-r`[p_y¨ R>° L°$,
S>°dZ° d_° ApNm D5f AÊepk L$fhp dpV°$ k[[ ‚°fZp-
‚p°–kpl_ Ap‡ep¨ R>°. kp•fpÛV≤$ eyr_hrkÆV$udp¨ rh_e_ ipMp_p
`|hÆ X$u_, L°$.Ap°.ipl  Áeyr_. ApVÆ$ pik- L$p°dkÆ L$p°g°S>,
^p°fp∆_p |`hÆ r‚sfik`pg, kd\Æ rh‹p_ A_° dpfp dpNÆ]$iÆL$
X$p µ.A°d.ApB `V°g_p dpNÆ]$iÆ__p° gpc d_° dpfp
k¨ip°^_L$peÆdp¨ ‚p· \ep° [°_° dpfy¨ Alp°cp¡e Nœ¨ Ry>¨.
Apf¨c\u A¨[`eÆfi[ k¨ip°^_p–dL$ [°dS> Apgp°Q_p–dL$
◊qÛL$L$p°Z\u rhrh^ k|Q_p° L$fu_° dpfp ıhp¬epe_° `qf`|ZÆ
ıhÍ ` Ap`hpdp¨ S> ° klep°N Ap‡ep° R> ° [° b]$g X$p µ.
A°d.ApB.`V°$g ‚–e° klS> cph° F>Zcph ÏeL$[ L$fy¨ Ry>¨.
A°d.A°. ky^u_p° AÊepk d¢ ^p°fp∆_u Óu L°$.Ap°.ipl
Áeyr_rk`g ApVÆ$pik-L$p°dkÆ L$p°g°S> ^p°fp∆dp¨ L$ep£. Ap
L$p°g°S>_p NyS>fp[u rhje_p ‚p°a°kf ` u.S>°. ≈NpZu [fa\u
d_° ApNm AÊepk L$fhp dpV°$_p¨ ‚°fZp-‚p°–kpl_ k[[
dm[p¨ flep¨ R>°. [°d_p° `Z  lz¨  M|b F>Zu Ry>¨.











































































dpfp Ap k¨ip°^_ - L$peÆdp¨ S>Ífu hpQ_ kpdN∞u, A°
dpV°$_p¨ k¨]$cÆ `yı[L$p°, kpdreL$p° hN°f° kygc L$fu Ap`_pf
kp•fpÛV≤$ eyr_hrkÆV$u NyS>fp[u cpjp-kprl–e ch__p rh‹p_
X$pµ. A¨bp]$p_cpB fp°lqX$ep, X$pµ. rb`u_cpB Apif
[°dS> kp•fpÛV≤$ eyr_hrkÆV$u_p N∞\¨pge_p N∞\¨`pgÓu_p° Apcpf
dp_y ¨Ry>¨.
A¨[dp¨, `u A°Q.X$u._p dlpr_b¨^_y¨ ky¨]$f L$peÆ L$fu
Ap`_pf S>gpfpd L$p°Á‡eyV$f-^p°fp∆_p° Apcpf dp_y¨ Ry>¨.
ı\m   : ^p°fp∆.
[pfuM  :
‚p°. k°gpfL$p rhS>e A°Q.











































































bpm`Z\u S>  Th°fQ¨]$ d°OpZu_p L$pÏep°A° d_°
NyS>fp[u kprl–e ‚–e° ArcdyM L$ep£ R>°. bpm`Zdp¨ d¢
gp°L$X$pefpdp¨, f°qX$ep° A_° V$u.hu.dp¨ gp°L$Nu[p°_u kp\p°kp\
Th°fQ¨]$ d°OpZu_u "L$ky¨bu_p° f¨N', "rihp∆_y¨ lpgfXy¨$' [°dS>
"QpfZ L$fiep' S>°hp L$pÏep° kp¨cm°gp. dpfp Be[¨”_° ı`iw
Ne°g D`fp°L$[ L$pÏep°A° d°OpZu_u kdN∞ L$rh[p [fa A°L$
R>p_y¨ ApL$jÆZ Ecy¨ L$eyØ.
kprl–e_p A]$_p rh¤p\w [fuL°$ A¬ee_ A¬ep`_
L$f[p¨ L$fph[p¨ S>epf° S>epf° kS>ÆL$p° A_° kS>Æ_L©$r[Ap°_p
`qfQedp¨, fkpıhp]$_ r_rd—°, Aphhp_y¨ \ey¨ R>° –epf° –epf°
Afie kprl–eL$pfp°_u L$rh[p_° dyL$pbg° d°OpZu_u L$rh[p
dpfp ˘ ]$e_° kp•\u h^y ı`iw R>°. Ap\u A¬ee_- A¬ep`_
r_rd—° d°OpZu_u L$rh[p D`f L$pd L$fhp_u B√R>p `|fu \B.
rh‹p_ [°dS> _hu ◊qÛV$hpmp dpNÆ]$iÆL$_p° gpc dm[p Ap
q]$ipdp¨ L$pd L$fhp_p° d¢ k¨L$Î` L$ep£. dpNÆ]$iÆL$ kp\°_u QQpÆ-
rhQpfZp_° A¨[° "d°OpZu_u  L$rh[p:  A°L$ A¬ee_'  rhje
_L$L$u \ep°.
c|qdL$p











































































kS>ÆL$ d°OpZu_u rh y`g kS>Æ_fpridp¨\u d¢ L°$hm A°d_p
L$pÏep°_° `k¨]$ L$epÆ R>°. Ap\u ıhpcprhL$ fu[° S> d°OpZu_u
L$rh[p rkhpe_p kprl–e_° ‚ı[y[ dlpr_b¨^dp¨ k¨ip°^_
dpV°$ AhL$pi _\u. kdN∞ dlpr_b¨^_° _uQ° ]$ipÆÏep dyS>b
‚L$fZp°dp¨ rhcprS>[ L$epÆ° R>° :
(1) Th°fQ¨]$ d°OpZu_y¨ ∆h_ A_° kS>ÆL$ ÏeqL$[“h_°
OX$_pfp¨ `qfbmp°.
(f) d°OpZu `|h£_p° AhpÆQu_ NyS>fp[u L$pÏe‚hpl.
(3) Th°fQ¨]$ d°OpZu_p fpÛV≤$`∞°d_p L$pÏep°
(4) Th°fQ¨]$ d°OpZu_p bpmL$pÏep°
(5) Th°fQ¨]$ d°OpZu_p A_ykS>Æ_p–dL$ L$pÏep°
(6) Th°fQ¨]$ d°OpZu_u cS>_ fQ_pAp°.















































































‚L$fZ  rhN[                   °`BS> _¨.
F>Z ıhuL$pf - c|rdL$p
1. Th°fQ¨]$ d°OpZu_y¨ ∆h_ A_°    1-48
kS>ÆL$ ÏeqL$[“h_° OX$_pfp¨ `qfbmp°
2. d°OpZu ` |h£_p° AhpÆQu_ NyS>fp[u    49-61
L$pÏe‚hpl
3. Th°fQ¨]$ d°OpZu_p¨ fpÛV≤$`°∞d_p L$pÏep° 62-110
4. Th°fQ¨]$ d°OpZu_p¨ bpmL$pÏep°        111-165
5. Th°fQÑv$$ d°OpZu_p¨ A_ykS>Æ_p–dL$ L$pÏep°  166-206
6. Th°fQ¨]$ d°OpZu_u cS>_ fQ_pAp°        207-229
7. Th°fQÑv$$ d°OpZu_yÑ L$rhL$dÆ        230-254
8. D k`Ñlpf        255-260
kÑv$$cÆk|rQ        261-297













































































Th°fQ¨]$  d°OpZu_y¨  ∆h_
A_° A°d_p  kS>ÆL$  ÏeqL$[“h_°
OX$_pfp¨  `qfbmp°













































































Th°fQ¨]$  d°OpZu_y¨  ∆h_  A_° A°d_p
kS>ÆL$  ÏeqL$[“h_°  OX$_pfp¨  `qfbmp°
(A)  Th°fQ¨]$  d°OpZu_y¨  ∆h_ :-
‚pı[prhL$





(b)   Th°fQ¨]$  d°OpZu_p  kS>ÆL$  ÏeqL$[“h_°  OX$_pfp¨
  `qfbmp° :-
Th°fQ¨]$ d°OpZu_y¨ ÏeqL$[“h : -
bp¸  ÏÈqL$[“h
Ap¨[qfL$  ÏeqL$[“h





































































































Np¨^u ‚°qf[  ıhp[¨‘e- k¨N∞pd_p°  Sy>hpm
bNkfp_p¨  kpdprS>L$ `qfbmp°_u  Akf
q]$_°iQ¨÷ k°_
rd”d¨X$m_p°  kprls–eL$ hpfkp°
lX$pmp ]$fbpfÓu- hpS>k|fhpmp
NY$hu  NNycpB  gugp
L$rh Óu  ]y$gp L$pN
L$r`gcpB W$L$L$f































































































(A)  Th°fQ¨]$  d°OpZu_y¨  ∆h_ :-
l[y¨  ∆h_ Np_ [Zu  gN_u :
fk-ep°N_u ≈Z° AM¨X$  ^|Zu :
i[Tpm k]$pe  cc|L$u  flep°
fk-b∞˚ Apfp^__p°  ANr_ :
Af°  l•ep_p  Bfi^Z lp°du  lp°du  [d°
^|Zu  A°  ^uM[u  fpMu l[u :
hufp, rhÚ_°  l}¨a  ]°$hp  [d°  fp[ ]$u'
≈[_°  S>g[u  fpMu  l[u :
- L$fk_]$pk dpZ°L$
‚pı[prhL$ :-
Óu  Th°fQ¨]$  d°OpZu  Np¨^ueyNu_  kprl–eL$pf R>°.
Np¨^u∆A°  [°d_°  fpÛV≤$ue ipef L$¸p R>°. d°OpZu_p kde
`|h£ ky^u  kprl–e fpS>L$pfZ_u  dpaL$  L°$hm riÛV$cp°¡e
hı[y l[u. d°OpZuA°  kprl–e_°  gp°L$cp°¡e b_phu
gp°L$prcdyM L$eyØ.
hukdu k]$u_p NyS>fp[u kprl–e_p   Ó°ÛW$ kprl–eL$pfp°_u
NZ_p L$fuA° [p° cg° d°OpZu_y¨ _pd ‚\d lfp°mdp¨ _ Aph°
`Z gp°L$-NpeL$ A_° gp°L$-Np\pAp°_p k¨ip°^ L$-kS>ÆL$ [fuL°$












































































[p°  [°Ap°_°  r_f`hp]$ ‚\d lfp°mdp¨ d|L$hp  `X°$ S>. NyS>fp[u
hp¨Q_pfu Apgddp¨  ≈° ApS>°  "NyS>fp[dp¨  kp•\u ≈Zu[p° A_°
dp_u[p° L$rh L$p°Z? ' A°hp ‚Ô_  k¨]$c£  gp°L$d[ g°hpdp¨ Aph°
[p° Th°fQ¨]$ d°OpZu_y¨  _pd  ‚\d  æ$d°  Aph°  A°dp¨  L$p°B
i¨L$p_° ı\p_  S>  _\u.
d°OpZu  A°V$g° byg¨]$  AhpS>, byg¨]$ cph_p A_° byg¨]$
‚h©q—. L$rh filp_pgpg  d°OpZu_°  hp°ÎV$fıL$p°V$ kp\° kfMph°
R>°.  Apd  hpd_Í `dp¨  Ry>`pe°g rhfpV$  ‚r[cp  cphL$_p
dp_k`V$ ` f  ApNhu  R>bu A¨qL$[  L$fu  ≈e R>°. Ap ‚r[cp
L$B fu[°  ` p¨Nfu ?  L$ep¨  L$ep¨ ` qfbmp°A°  [°d_p  ÏeqL$[“h_°
OX$hpdp¨ AkfL$pfL$ apmp° Ap‡ep° ?  Ap  b^u bpb[p°  ≈Zhp
dpV°$  [°d_p  A¨N[ ∆h_ rhi° ≈ZL$pfu  ‚p‡[  L$fhu `X°$.
[°d_p A¨N[ ∆h_dp¨  Q¨Qy`p[  L$fu  [°d_p  ÏeqL$[“h_u
Tp¨Mu  L$fhp_p°  Alv _d∞  ‚epk  L$ep£  R>°.
S>fid:  [pfuM  A_°  ı\m  A¨N°  rhhp]$ :-
My]$ d°OpZu  L$l° R>° [°d, ""lz¨  `lpX$_y¨  bpmL$ Ry>¨. dpfp
hX$hpAp°_y¨ h[_ A_° dpfy¨  S>fidı\p_  bNkfp R>°. L¨$Ly$hfZu
`p¨Qpg cp°d_y¨ L$g°Sy>¨ Qp°V$ugp.''1
Qp°V$ugp_°  Xy¨$Nf°  " dp Qpdy¨X$p_y¨  \p_L$' 1881_u
hı[uNZ[fu ‚dpZ°  –epf°  dp¨X$  b°  l≈f_u  hı[u.












































































S>•_ ]$ipÓudpmu hrZL$, A°L$hqX$ep bp¨^p_p, b°W$u  ]$X$u_p
L$kpe°g _°  L$X$`hpmp S>dp]$pf L$prg]$pk d°OpZu_°  –ep¨
^p°mudp_u  Ly$M°  r]$_p¨L$ 17-8-1897 _p  fp°S>  bpmL$ Th°fQ¨]$
d°OpZu_p°  S>fid  \ep°.
r`[pA°  ”Zhpf g¡_ L$f°gp¨.  ”uSy>¨  g¡_ ^ pfu_p  huf∆
Í`pZu_u  `y”u  ^p°mubpB kp\°  \e°gy¨.  A°d_° R> k¨[p_p°
\ep¨; Th°fQ¨]$   L$prg]$pk ]°$hQ¨]$  d°OpZu_y¨  Qp°\y¨  A_°
^p°mudp_y¨  buSy>¨  k¨[p_ l[p.
Th°fQ¨]$_y¨  bpm`Z_y¨  _pd  l[y¨  "" Thp°'' A_°  AV$L$
d°OpZu.  d°OpZu AV$L$  [°d_p A°L$ hX$hp "d°Op' 5f\u E[fu
Aph°gu.  Th°fQ¨]$_p  ]$p]$p  ]°$hQ¨]$  A¨]$f∆_p° ^ ¨^p°  ifpau_p°
`Z  ` y”  L$prg]$pk°  nq”e_p°  ^ ¨^p°  ` k¨]$ L$ep£  _°  L$pqW$ephpX$
A°S>fiku_p  ` p°gukMp[pdp¨  rk`plu  [fuL°$  ]$pMg \ep  A_°
S>dp]$pf  [fuL°$  r_h©— \ep.
Óu  Th°fQ¨]$  d°OpZu_u  S>fid[pfuM A¨N° rh‹p_p°dp¨
d[c°]$  ≈°hp dm° R>°. ıh. Ddpi¨L$f  ≈°ju  d°OpZu_u
S>fidr[q\  rhi°  dm[p `yfphpAp°  V$p¨L$u_°  L$l° R>° L°$..
"eyNh¨]$_pdp¨  A°L$  " S>fidr[q\' _pd°  L©$r[ R>°  [°dp¨  _uQ°_u
b°  `¨qL$[  R>°.












































































(1) ÓphZu `p¨Qd_p°  A¨^pf.
(f) ApS> ^fie \ep° dyS> [°”uk hı[f [Zp° rhfpd.
y`ı[L$_° A¨[°  rV$‡`Zdp¨  L©$r[_u  kpg  Ap`u R>°-1930.
Ap_p° A\Æ  A°  \ep° L°$  B.k.1930 _p Ap°NıV$_u 14du A°
k¨h[ 1986 ÓphZ h]$ `p¨Qd°  A°d_° [°”uk hjÆ `yfp¨ \ep¨ ,
A°V$g° L°$ [°d_p°  S>fid B.k. 1897 k¨h[ 1953 dp¨ \ep°.
L$p°g°S>_p frS>ıV$f `f [°d_u S>fid[pfuM 28-8-1896 R>°.
Óu L$r`gcpB W$L$L$f° ıh.d°OpZu_y¨  ∆h_Qqf”  gøey¨ R>°.
[°dp¨  S>fid[pfuM 28-8-1896 gMu R>°. S>epf° ıhS>_p°_p
d¨[Ïe dyS>b S>fid[pfuM  17-8-1897 R>°. ` Z d°OpZuA°
`p°[°  S> "S>fidr[q\' L$rh[pdp¨  L$f°g r_]£$i A_° ıhS>_p°_p
d[_°  ¬ep_dp¨ gBA° [p°  k¨h[ 1953_u ÓphZ h]$ `p¨Qd
A°V$g° B.k. 1897_p Ap°NıV$_u  17du [pfuM [° d°OpZu_u
S>fidr[r\ A°hp [pfZ `f Apkp_u\u  Aphu iL$pe.
d°OpZu_u  Ap  S>fidr[r\ gNcN khÆıhuL©$[ d_pe R>°.
ıh. d°OpZu_p S>fidı\m rhj° `Z [S>op°dp¨ d[c°°]$
‚h[£ R>°. dp°V$pcpN_p rh‹p_p° Qp°V$ugp Npd S>fidc|rd lp°hp_y¨
dp_° R>°. S>epf° d°OpZu- AÊepkyAp° khÆÓu Ddpi¨L$f ≈°ju
A_° L$_ycpB ≈_u ]$pW$p_° S>fidc|rd NZ° R>°. Ap ` qfsı\r[dp¨
My]$ d°OpZu_p° d[ [`pkuA°. [°Ap° gM° R>° : "" dpfy¨ S>fidı\p_












































































R>° L¨$Ly$hfZu  `p¨Qpg cp°d_y¨ L$g°Sy>¨ Qp°V$ugp. Qpdy¨X$u dp[p_p
Qp°V$ugp Xy¨$Nf_u [m°V$udp¨ A°S>fiku `p°qgk_p A° h°mp_p
AOp°fhpk g°Mp[p \pZpdp¨  dpfp° S>fid \e°gp°. dpfp dp°V°$fp
cpBAp°A°  d_°  A°  bQp°rmep_u ]$ipdp¨ R>p[uA° [°X$u [°X$u
Xy¨$Nf af[p Ap¨V$p g°hfph°gp R>°. ` p¨Qpm_y¨ ^ phZ [p° lz¨ khp S>
drl_p° `u iL$ep°.''2
L$p°B ÏeqL$[_°  `p°[p_p S>fidı\m_u L°$d Mbf `X°$ ?
S>fidh°mp [p°  A°hy¨ op_ _ lp°e !  dp°V$u  Jdf° bu≈ L$l° [° S>
`p°[p_° ıhuL$pfhy¨ `X°$ ! A_° `p°[° L$l° [° kp•A° ıhuL$pfhy¨  `X°$!
Apd, S>fidı\m_u  bpb[dp¨ ÏeqL$[ `p°[° `Z Ap^pfc|[
`yfphp° _ NZpe. hmu  b^p¨  S> ıhS>_p° Qp°V$ugp_° dpfie _\u
fpM[p¨. kdSy>bl°_ S>°hp¨ d°OpZu_p¨  ıhS>_p° `Z ]$pW$p_°
S>fidc|rd NZ°  R>°.
Óu Ddpi¨L$f ≈°ju gM° R>°: ""d°OpZu_y¨ S>fidı\p_
L¨$Ly$hfZu  `p¨Qpg cp°d_y¨  L$g°Sy>¨ Qp°V$ugp. Qpdy¨X$u dp[p_p
Qp°V$ugp Xy ¨$Nf_u gNcN [m°V$udp¨  A°S>fiku `p°qgk_p
AOp°fhpk g°Mp[p ]$pW$p \pZpdp¨ d°OpZu_p° S>fid \ep°.''
Alv  Óu Ddpi¨L$f ≈°juA°  cp•Np°rgL$ rhN[]$p°j hlp°fu
gu^°gp° S>Zpe R>°. ‚\d hpL$edp¨  Qp°V$ugp A_° bu≈
hpL$edp¨   ]$pW$p gMu_°  h]$[p° ÏepOp[ L$ep£ R>°. Qp°V$ugp.....












































































... TpgphpX$dp¨ ApÏey¨, ]$pW$p  Np°rlghpX$dp¨ . Óu Ddpi¨L$f
≈°juA°  b¨_°  Npd_p¨  _pd d|L$u_°  A°L$ _hp° Np°V$pmp° Ecp°
L$ep£  R>°.
Óu L$r`gcpB  W$L$L$f  L©$[ "" d°OpZu  ∆h_Qqf”'' dp¨
]$pW$p  b[pÏey¨ R>°. Óu d°OpZuA°  `Z Qp°V$ugp_° "AOp°fhpk'
L$lu  i¨L$p `°]$p L$fu R>°. Qp°V$ugp "AOp°fhpk' S>°hy¨ _\u. ]$pW$p
[°hy¨  Mfy¨. lL$uL$[°  S>fid  ]$pW$pdp¨ \ep° lp°e, `R>u khp drl_°
Qp°V$ugp  ApÏep lp°e  –epf°  bpg-d°OpZu_°  Xy¨$Nf af[p° Ap¨V$p°
g°hp° `X$ep°  lp°e. r`[p∆_u  a°fb]$gu_°  L$pfZ° OfMpV$gp
krl[  a°fhZu  L$fhu `X$u lp°e, [°_°  d°OpZu ""bQp°rmep_u
S>°d a°fÏep'' L$l° R>°.
hmu Qp°V$ugp_°  S>fidı\m  [fuL°$ Ap°mMph_pf rh‹p_p°
`pk°  L$p°B  _L$L$f  `yfphp _\u.
]$pW$p  AOp°fhpk  S>°hy¨  R>° [°\u  ApS>bpSy>_p°  ‚]°$i
"E¨X$' L$l°hp[p°. 160 Qp°. dpBg_p° A° ‚]°$i _uQpZdp¨  R>°.
i°”y¨∆  `Z E¨X$pZdp¨  hl°[u. D—f°  i°”y¨S>e A_° ]$qnZ°
dp°f^pf_p°  Xy¨$Nf R>°. A° `hÆ[_p  `pfZpdp¨  ]$pW$p \pZpdp¨ S>
d°OpZu_p°  S>fid \ep° l[p°  A°  bpb[ ◊Y$ \pe R>°.













































































d°OpZuA°  ‚p\rdL$ rinZ_u  iÍ Ap[ fpS>L$p°V$ k]$f_u
[pgyL$p ıLy$g\u  L$fu A_°  ]$pW$p, ` prmep]$, bNkfp hN°f° ı\m°
`∞p\rdL$  rinZ ` |fy¨  L$eyØ.  A¨N∞°∆  bu≈ ^ p°fZ_p°  AÊepk
hY$hpZ L°$Á`dp¨ \ep°. r`[p_u b]$gu gpMp`p]$f \[p¨ afu
bNkfp ApÏep. bNkfpdp¨ _p_`Z\u  S>  d°OpZuA°
ApL$jÆZ  S>dpÏey¨.  ipmpdp¨  _¨bf [p° ` l°gp° S> lp°e. bNkfpdp¨
lpBıL|$g _ lp°hp\u  ApNm  AÊepk  dpV°$  Adf°gu_u
lpBıL|$gdp¨ cZhp_u  Ïehı\p \B.
B.k. 1912dp¨ d°qV≤$L$  `kpf \[p¨ ApNm D`f lh°
eyr_hrkÆV$u_u `funpAp°  Ap`hp_u A°d_u Ar_√R>p A°dZ°
NygpbQ¨]$  hMpqfep_° ` ” ‹pfp  S>Zph°gu. [°d R>[p¨ B.k.1913
dp¨  [°Ap°  h^y  AÊepk  A\£  cph_Nf_u ipdm]$pk
L$p°g°S>dp¨  ≈°X$pep.  BfiV$f_p hpqjÆL$ kdpf¨cdp¨ "" NyZh¨[u
NyS>fp['' NpB_° A°dZ°  ApMp _Nf kdpS>_y¨ ¬ep_ M°√ey¨.
bu.A°.dp¨  h^y kpfp rinZ_° gp°°c°  S|>_pNY$ Nep. `Z A°L$
k” ` R>u  ` pR>p cph_Nf Aph[p f¸p. A¨N∞°∆- k¨ıL©$[ kp\°
B.k.1916dp¨  bu.A°. `pk \ep. A°d.A°._p AÊepk_u
[•epfu kp\° cph_Nf_u  k_p[_ ^dÆ_u lpBıL|$gdp¨ rinL$
bfiep. ` Z k¨≈°Np°hkp[pi  A°L$p]$ hjÆdp¨ b y^¨ ` X$[y¨ d|L$hy¨ ` X$ey¨












































































_°  A°d.A°. \hp_u  A°d_u B√R>p  A^|fu  S> flu.
N©l∆h_ :-
r`[p_p  dprkL$ `¨]$f Í r`ep_p `Npfdp¨ ]$i dpZk_p
Ly$Vy¨$b_y¨ NyS>fp_ Qgphhp_y¨ fl°[y¨. Nfubu [p°  A°d_° hpfkpdp¨
S>  ‚p‡[ \e°gu. R>[p¨  A_°L$  dyÌL°$guAp°  h°W$u_°  [°Ap° bu.A°.
\ep. g¡__u  A°d_u B√R>p _ l[u. `Z _p_p  bl°_ gpcy
ne_p  fp°Ndp¨  dfZ`\pfuA° `X$ep¨  l[p¨. A°dZ° lW$ gu^u:
"" [pfp≠ ( Th°fQ¨]$_p¨) g¡_ ≈°B_°  S> dfhy¨ R>°.'' dp[p-r`[p
A_°  rd”p°A°  L$fiep_u  ip°^  Ap]$fu. A°hpdp¨ S>°[`yf_p A°L$
Mp_]$p_ Ly$Vy¨$b_u  "]$de¨[u' _pd°  k—f-AY$pf hjÆ_u  `p¨Q
A¨N∞°∆ cZ°gu R>p°L$fu_p dpkp rihgpg Op°X$riepA°  lX$pmp
]$fbpf  dpfa[ `|R>pÏey¨. rihgpg Op°X$riep  S>°[`yf fl°[p.
]$de¨[ubl°_ A°_° ≈°X°$ fl°[p¨. ]$de¨[ubl°__p r`[p dy¨bBdp¨
L$p`X$_p A°L$ dp°V$p h°`pfu. b^y  _L$L$u  \ey¨. d°OpZu rd”p°
kp\°  L$fiep_°  ≈°hp S>°[`yf  D`X$ep.  ]$de¨[ubl°__°  d˛ep.
`p°[°  kp]y¨$ ∆h_  ∆hhp  dp¨N°  R>°.  hN°f° hp[p°  \B. ]$de¨[u-
bl°_°  b^u hp[  ıhuL$pfu gu^u.  B.k. 1922dp¨  g¡_
g°hpep¨. kp]$pB\u  R>[p¨  Dâpk\u  g¡_  DS>hpep¨.  O°f
`lp¢√ep  `R>u  _hh^|  kdn  rd”p°_p  ApN∞l\u  "Qpgp°_°
]$p]$p∆_p ]°$idp¨'' A°  Nu[  hffp≈A°  Npey¨.  g¡_ ` R>u  A°L$p]$












































































AW$hpqX$epdp¨ gpcy bl°°_° ]°$l R>p°X$ep°.
]$de¨[u bl°_ blz rdg_kpf _ l[p. kpky ^ p°mudp kp\°
A°d_° blz  aph[y¨  _lp°[y¨. `Z `r[  kp\°  d_d°m kpfp°.
d°OpZu_p ∆h__p  A°L$ b° ‚k¨Np°dp¨  Ap bpb[_u ‚[ur[
\pe R>°.
‚k¨N-1 : d°OpZu `p°[p_u  Ap–dL$\pdp¨ gM° R>° [°d'
lz¨ [p° ]$f iyæ$hpf° ‚hpk° _uL$mhp `fp°Y$_u  V≤°$_dp¨ QX$u S>[p°.
A°hy¨ A°L$  `fp°Y$. Qpf hp¡ep_p°  kde. A¨^pqfey  l[y¨. ıV°$i_°
Ecp° l[p°.  NpX$u  Aphu  A_°  Of°\u  `pR>m  ıh.... ]$p°X$[u
Aphu. _°  L$l° " ApÎep°  OqX$epm c|gu_°  ApÏep R>p°'' `|R>ey¨
Af° !  Ap cep_L$  A¨^L$pfdp¨ [y¨  R>°L$ Of°\u  Aphu iu  fu[°
? L$l°, "" Qpg[u  ]$p°X$[u''.
‚k¨N- 2: B.k. 1930_p  k–epN∞l k¨N∞pd hM[°
"tk^yX$p' 5R>u  d°OpZu_°  A°L$  Bfik`°L$V$f°  rNfa[pf L$epÆ
–epf°  ]$de¨[u bl°_°  ""BfiL$gpb tS>]$pbp]$''_u  NS>Æ_p\u
`r[_u  rNfa[pfu  h^phu gu^u.
B.k.1932dp¨  d°OpZuA°  bp°V$p]$dp¨  S>B_° sı\f \hp_p°
r_ZÆe  L$ep£.  Of  b¨^pÏey¨  –ep¨  1933dp¨  d°OpZu_p
∆h_dp¨  A°L$  ]y$:M]$ ‚k¨N b_° R>°  A_°  [°_p\u  d°OpZu_°












































































L$pfdp° E¨X$p°  ApOp[ gpN° R>°.  ]$de¨[ubl°_°  AQp_L$
Arîı_p_ L$eyØ,  Ap  kde°  k¨[p_p°dp¨  `y” dl°fi÷  _h°L$
hjÆ_p°, `y”u Bfi]y$ R> A°L$ hjÆ_u  A_°  ≈°qX$ep  `y”p° _p_L$-
dı[p_p  b°  hjÆ_p  li°.  L$gL$—p\u  cpB-cpcuA°  Aphu
bpmL$p°_°  k¨cpmu  gu^p¨. bpf hjÆ_p  g¡_∆h__p°  AQp_L$
AL$pm° ]y$:M]$ A¨[ ApÏep°. ≈Z°  d°OpZu D`f  h«>$`p[ \ep°.
kp•fpÛV≤$   R>p°X$u  bpmL$p°_°  gB_°  A°  dy¨bB Nep. `p°[° L$l° R>°
[°d, "L$pm k¨ep°Np° d_°  dy¨bB gB  ApÏep... ∆h[f ` f A°L$
rld ` X$ey¨ l[y¨.  Ap¨Nmp_°e  A°  rld°  r\≈Ïep¨ l[p¨. A°  rld
D`f  rd”p°_p¨  ı_°lqL$fZp°  QdL$[p¨  flep¨ _°  afu\u  dpf
R|>V$p  \e°gp¨  Ap¨NmpA°  L$gd  gu^u... ‚r[dp A_°  ` gL$pfp_u
hp[pÆAp°  gMu.''3
1934dp¨  ""rQ”p]°$hu'' kp\°  d°OpZuA°  afu kp]$pB\u
g¡_ L$epØ.  rQ”p]°$hu_p¨ ‚\d g¡_  bpf-[°f hjÆ_u  Jdf°
A°L$ _°`pmu eyhL$ kp\°  \e°gp¨. A_°  b° S> hjÆdp¨  A° rh^hp
\e°gp¨. 1933 dp¨  efhX$p S>°gdp¨ rQ”p]°$hu Óu  rhS>epbl°_
]y$gÆc∆  `fuM kp\°  l[p¨.  A_°  [°d_u  dpfa[  d°OpZu_p
`qfQedp¨  ApÏep¨. X$pµ. h∞S>gpg d°OpZuA° Arc_¨]$__p°
d°mphX$p° ep°S>hp [•epfu  L$fu `Z  d°OpZuA°  A°d_° fp°L$ep
A_°  L$¸y¨, "" d¢ L$p°B  ky^pfL$ ÷qÛV$A°  Ap  `Ngy¨ ceyØ _\u.
Ad° Adpfu  kNhX$[p_p°  rhQpf L$ep£ R>°. '' rQ”p]°$hu\u












































































d°OpZu_°  ”Z `y”p°  A_°  b°  `y”u kp\°  A°d Ly$g `p¨Q k¨[p_p°
\ep¨.
Apd d°OpZu_y¨ N©l∆h_ A_°L$ rhV¨$bZpAp°\u, Afie
kp•_u  S>°d kpdpfie dp_yjucphp°\u  f¨Npe°gy¨ l[y¨. R>°Îgp
q]$hkp°dp¨  c”u≈_u  kp\° flu_°  ‚°k, R>p`y¨, `yı[L$p° hN°f°
Qgphhp_u  hp[ `Z A° L$f° R>°. `Z, d°OpZu_y¨ A°  ıh‡_
amuc|[ _ \ey¨.
Ïehkpe :-
B.k. 1916dp¨  bu.A°._u `funp `pk L$fu d°OpZu
hpS>k|fhpmpA° iÍ  L$f°g r\ep°kp°au_p hNÆdp¨  ≈°X$pep. A°dp¨
cpN g°hp  d°OpZu  rd”p° kp\°  `p¨Q dpBg Qpgu_°  lX$pmp
Aph[p. Ap  ‚h©q— Qpg[u l[u  –ep¨  cph_Nf_u  k_p[_
^dÆ  lpBıL|$gdp¨  ≈°X$php_y¨  Apd¨”Z Ap‡ey¨.  ]$i  Í r`ep_p
`Npf°  b°  hfk  fl°hp_u  if[°  [°  ıL|$gdp¨  ≈°X$pep.
A°  `R>u  d°OpZu_°  Ap•]$√e rh¤p\w ch_dp¨  N©l`r[
[fuL°$  ≈°X$php_y ¨  r_d¨”Z  d˛ey ¨. rh¤p\w ch__p
rh¤p\wAp°_°  k¨ıL$pf Ap`hp_p l°[ykf [°Ap° rh_p h°[_° A°dp¨
≈°X$pep. –ep¨ fl°hp_u  kNhX$ lp°hp\u  `°fii_ `f E[f°gp
r`[p_°  A_° dp[p [\p cpB-bl°__° bp°gphu gu^p¨ ` Z [f[












































































S>  dpmp°  rhM°fpep°. L$gL$—pdp¨  dp°V$pcpB_u  rbdpfu_p hphX$
kp¨cmu `¨]$f  q]$hk_u  f≈ gB  d°OpZu_°  –ep¨  ]$p°X$u  S>hy¨
`X$ey¨.  L$gL$—pdp¨  cpB_p ApN∞l\u 1917dp¨  L$gL$—p_u
∆hZgpg  rgrdV°$X$_u  A°Îeyrdr_ed_u  L¨$`_udp¨  A¨N[
d¨”u  [fuL°$  blz  hkhkp kp\°  L$d_°  ≈°X$pep.
∆hZgpg  L¨$`_udp¨  d°OpZuA°  b^p L$pd_u
S>hpb]$pfu  DW$phhp dp¨X$u. L$pfuNfp°_u  ‚ur[ k¨`p]$_ L$fu.
`p¨Q hpN° EW$u ı_p_qæ$ep Apq]$ `[phu  kpBL$g ‹pfp _]$u
ky^u  S>B lp°X$u `pf E[fu  L$pfMp_°  `lp¢Q[p. Ap°qak° ky[p.
Aph[p¨  S>[p¨  ]y$L$p_p°_p¨  `pqV$ep¨ hp¨Q[p. b¨Npmu rgr`_p°
dlphfp° \ep°. hp[Qu[dp¨ cpjp iuMhp_y ¨ bfiey ¨.
fhufi÷_p\_u L$rh[p_y¨  hp¨Q_ `Z L$fhp dp¨X$ey¨.
B.k.1919dp¨  ∆hZgpg_°  ^ ¨^ p A¨N°  rhgpe[ S>hp_y¨
l[y¨. kp\°  S>_pfp cpB_°  ANhX$ Aphu. R>°âu OX$uA°
Th°fQ¨]$_°  kp\°  gB S>hp_y¨ _L$L$u \ey¨.  rhgpe[dp¨ Qpf
dpk  fp°L$pep. ^¨^p_p L$pdL$pS> rkhpe_p  kdedp¨  g¨X$__p
ı\mp° ≈°ep¨.  rhgpe[\u  ` pR>p ApÏep  ` R>u  b° hjÆ  L¨$`_udp¨
f¸p. ıhcph° S> kprl–e fqkL$ Ap–dp_°  Aphy ÏehlpqfL$
L$pd _  apÏey¨  A°  L$pd  `X$[y¨  d|L$u_°  hjpÆ_u  A°L$ kp¨S>
h[__p¨  Np•^Z_u  V°$L$fu_p°  N¨cuf  AhpS>  Aphu_° L$p_°
A\X$p[p  r_ZÆe  L$fu gu^p°, " l¨z  Aphy¨ Ry>¨''












































































kpfy¨ \ey¨  L°$  ]|$f L$gL$—p fle°  fle° h[__u  Ap M¢Q
A_ychu. ""lz¨  Aphy¨  Ry>¨.'' A°d  L$l°  R>°  [°  dp” kprl–e_° S>
_lv  kp•fpÛV≤$_° `Z L$l° R>°. Ap ApMu  `√Quku A°  L$gd_u
kp\° ^|Z° R>° A_° kp•fpÛV≤$_p N[  Np•fh_°  ld¢i_° dpV°$
rgr`bŸ  L$fu  Ap °` R>°.  Apd, 1921dp¨  hrZL$` y” b∞p˚Z“h_p¨
f¨N°  f¨NpB_°  kp•fpÛV≤$dp¨  ‚h°i° R>°. \p°X$p° kde q]$ipi|fie flu-
""dp°[u_u  Y$NguAp°'', "Adf fk_u ‡epgu', "Qp°fp_p° ` p°L$pf'
hN°f° S>°hp g°Mp° gøep.  [°dp¨\u  "Qp°fp_p° `p°L$pf' _hdpk
`l°gp¨  iÍ  \e°gp  ""kp•fpÛV≤$'' dp¨  dp°L$Îep° A_°  A°  S>  OX$uA°
d°OpZu_p°  ∆h_æ$d  b]$gpB Nep°. [¨”u Ad©[gpg  i°W$_p°
`” ApÏep°.  d°OpZu_°  dmhp [°X$pÏep.  d˛ep _°  dprkL$
Ír`ep 75 _p `Npf° ""kp•fpÛV≤$''_p  [¨”u d¨X$mdp¨  ≈°X$pep.
iyæ ,  ir_ _°  frh  A°  ”Z q]$hk  l[p `yı[L$ g°M__p
A_°  kp°fW$u Nu[p°, L$\pAp°_°  Np°[hp S>hp_p  ‚hpk_u  ip°^.
d°OpZu  q]$hk_u  L$pdNufu ` [phu fp[_u dykpafu L$f°. k|hp_y¨
_°  `\  L$p`hp_y¨ A°d A°L$  `¨\  ]$p° L$pS>  `[pÏep¨.  h√Q°
\pL$ep  `pL$ep  L$p°B  lmh]$_p  M°Xy$ L°$  bfX$p_p Np°hpm_p
L¨$W$dp¨\u  Tf[p ]y$lpAp°  V$`L$phu g°.
B.k.1936dp¨  ""a}gR>pb'' b¨^ \pe  A°hu  ` rfsı\q[_y¨
r_dpÆZ \ey¨.  _°hy¨ -kp° S>°V$gp  L$pfuNfp° b°L$pf b_° A°d l[p.












































































d°OpZucpB  [¨”u`]°$  Aph°  [p°  _ph  [fu ≈e A°hp¨ k|Q_p°
\hp  gp¡ep¨.  d°OpZu_°  dpV°$  ""kp•fpÛV≤$''_u  c|rd_y¨  M°¨QpZ
afu  bmh—f  bfiey¨  A_°  [°Ap°  dy¨bB  R>p°X$u bp°V$p]$  ApÏep.
""a}gR>pb''_°  d°OpZu_p°  ı`iÆ  \[p¨  [°  kp°m° L$mpA°  Mugu
EW$ey¨. B.k. 1942 _p  k¨N∞pddp¨ kfL$pf°  "a}gR>pb' S>·
L$eyÆ.  ‚°k_°  r_cphhp  d°OpZuA°  "a}gR>pb  ‚L$pi_ Ó°Zu'
iÍ  L$fu_°  B.k.1945dp¨  "a}gR>pb'dp¨\u  ld¢ip_° dpV°$
r_h©q—  gu^u.
Apd  gNcN  ApMu `√Quku  d°OpZuA°  Ïehkpe
[fuL°$ `”L$pf“h M°X$ey¨. ∆h__p  ‚Ô_p°_u  f°MpA° f°MpA°  A°
_p√ep `Z ApMp°e hM[ A°  d\u [p° flep l[p kp•fpÛV≤$_u
Adf iÂ]$d|r[Æ L¨$X$pfu g°hp. Apd kp•fpÛV≤$_°, kp•fpÛV≤$_p
gp°L$∆h__°  A°dZ°  ` p°[p_y¨  ∆h_ r_h°q]$[ L$eyØ  l[y¨. A°d_p
lp\°  kp•fpÛV≤$_u  ‚≈_p  `”L$pfu A_°  gp°L$kprl–e_p
k¨ip°^L$_y¨  L$pd L$f[p ıh[¨” fQ_pAp° `Z \B. Ap b^u S>
`∞h©q—dp¨ gp°L$p°_u  kp\°  A°d_p°  ∆h¨[  k¨`LÆ$  k^p[p°  Nep° _°
gp°L$p°_p  ∆hp[p  ∆h_dp¨  A°  Ap°[‚p°[  \[p  Nep.
Ahkp_ :-
8 du dpQÆ 1947 _p fp°S> kp¨S>°  bp°V$p]$ dyL$pd° ‚p\qdL$
rinL$p°_p k¨O ApNm hpı[h]$iw  ‚p°–kplL$ ‚hQ_ L$eyØ. hl°gu












































































khpf°  Npe_°  _ufZ _pMhp dpV°$  `\pfudp¨\u  Ecp \ep.
[°  ApMp°  q]$hk  b°Q°_u flu.  9 du  dpQÆ 1947_u  hl°gu
fp[°  ˘]$efp°N_p lzdgp\u  A°dZ°  ]°$l–epN L$ep£.  dyX$]$pAp°
A_°  `prmepAp°dp¨  ‚pZ  a}¨L$_pf  My]$ `p°[°  S>  rQft_÷pdp¨
`p°Y$u Nep  _°  NyS>fp[u  gp°L$kprl–e  f¨L$  bfiey¨.  L$rh L$pN°
A¨S>rg  Ap`[p¨  DrQ[  Npey¨  R>°-
"" R>¨]$p Nu[p_°  kp°fW$p, kp°fW$  kfhpZu;
A°V$gp fp°ep fp[°  Ap¨kyA°, ApS> df[p d°OpZu '' 4
d°OpZu_u  tS>]$Nu_y¨  R>°ây¨  L$peÆ  Npep°_°  _ufZ _uepÆ_y¨
R>°.  A°d_u  ∆h_cf_u  A°jZp_p  k¨]$cÆdp¨  A°  L$peÆ L°$V$gy¨
A_yÍ `  R>° !












































































(b)   Th°fQ¨]$  d°OpZu_p kS>ÆL$
         ÏeqL$[“h_°  OX$_pfp `qfbmp°
Th°fQ¨]$  d°OpZu_y¨  ÏeqL$[“h :-
ÏeqL$[“h_p¨  kpdpfie[:  b° `pkp¨-  bp¸ ÏeqL$[“h
A_°  Ap¨[qfL$  ÏeqL$[“h_°  ¬ep_dp¨  gB Th°fQ¨]$ d°OpZu_p
ÏeqL$[“h `f ◊qÛV$`p[ L$fhp_p° Alv ‚epk R>°.
bp¸  ÏeqL$[“h :-
_MiuM  kp°fW$u  ÏeqL$[“h ^ fph[p d°OpZu gp¨bp° ka°]$
L$p°V$, ` p_u ky^ u ` lp¢Q[y ^ p°r[ey¨, dp\°  bNkfp_p°  Qp°L$X$uhpmp°
`pR>m R>p°Ny¨ fpMu_°  bp¨ °^gp°  a¢V$p° A\hp L$epf°L$  L$pmu  fy¨R>p]$pf
b¢¡gp°fu  V$p°`u  A_°  `Ndp¨  sıg`f.
NpdX$p_p DR>°f_° L$pfZ° ifuf MX$[g, _uQu L$pep, cu_p°
hp_, Np°mdV$p°m dp¢, gvby_u apX$iu,  dp°V$u dp°V$u,  k¨kpf_p
ı\|g-k|ˇd ArhcpÆhp°_p flıe_°  [pNhp d\[u Ap¨Mp°,
hp¨L$qX$ep¨ TyÎap°, Qpg df]$p_u, AhpS> d°ON¨cuf, hpZudp¨
Ly$]$f[u [°S> _°  dp^yeÆ. rhh°L$, _d∞[p A_°  ıhdp_ A°d_p
ıhcph_p¨  Mpk  gnZp°. `l°g°\u  ifdpm ‚L©$r[_p S>hâ°
S> bp°g°  ` Z  bp°g° –epf° D√Q cph_p A_° Dd]$p rhQpfp°_u
F
m












































































ArcÏeqL$[dp¨  ]$qfep_p°  O|OhpV$  ]°$MpX°$.  gp°L$˘]$e_°
lQdQphu  d|L°$  [°hy¨  bm  [°d_p  hL$[©“edp¨, `Z  [°_p°
_pSy>L$pB  A_° rhh°L$\u D`ep°N  `Z L$fu  ≈Z°.
Ap¨[qfL$  ÏeqL$[“h:-
gpNZuiug ıhcph :-
"" [yS> kyM_u  dl°qagdp¨ kp•_°  _p°[fS>°
                    S>dS>°  AÓy_u  \pm A°L$gp°''
d°OpZu_u  Ap L$pÏe`¨qL$[ S> [°d_p gpNZuiug ıhcph_u
`qfQpeL$ R>°. ` pfL$u  h°]$_p_°  kdS>_pf d°OpZu_p  bpm`Z_p°
‚k¨N  Dâ°M_ue  R>° :
A°L$ hM[ S>dp]$pf L$pqm]$pk d°OpZuA° S>dZhpf
Np°W$h°gp°. `kpe[p°  ]|$^ DOfphu gph°gp°. ""]|$^ `|f[y¨ gpÏep°
R>° _° ?'' A°hp  S>dp]$pf_p khpg_p S>hpbdp¨  `kpe[pA°
L$ley¨, "" _p_p R>p°L$fp_° `uhp dpV°$ `Z L$p°B Ofdp¨ ]|$^ fl°hp
]$u^y¨ _\u.  V$u`° V$u`y¨  DOfphu gpÏep° Ry>¨.'' kNp¨ ı_°luAp°A°
]|$^`pL$_p hpV$L$p D`f hpV$L$p NV$NV$pÏep `Z S>dp]$pf_p°
]$uL$fp° Th°fQ¨]$  ]|$^`pL$_°  AX$L$ep°  ` Z _lv. ` |R>hpdp¨ ApÏey¨,
"" L$°d hpV$L$p°  EZp° \[p° _\u'' –epf°  A°Z° `kpe[p_p
D–kpl hQ_p°  kp¨cm°gp¨ [° L$lep¨.
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Ap A°L$  BÚf_y ¨ kpQy ¨ Th°f. ` p°[uLy$¨ ÏerL$[“h. bQ`Z\u
Ap  k¨ıL$pf d°OpZudp¨ l[p.
frkL$[p :
d°OpZu_u k¨N[ _ufk l[u A°d L$l°_pf cp¡e° S>
L$p°B dmi°. d°OpZu_u Apk`pk [f[ S> d¨X$mu ≈du S>[u
A_° f¨N ≈d[p°. kpdkpdu  h©q—Ap°_p  k¨OjÆ - A¨^L$pf A_°
‚L$pi_u dpfpdpfudp¨\u  d°m  S>fidphhp° A° [p°  ∆h_ L$gp_p°
L$uqdep° R>°. rhjp]$dp¨ S>L$X$pe°gp ∆h_ D`f d°OpZu A°d_p
hp¨L$qX$ep hpm_u A°L$ gV$_° a¢V$pdp¨\u blpf X$p°L$pe [°d L$`pm
`f dp°S>\u  afL$hp ]°$[p. ∆h__p  T|Thp A_ychp°dp¨\u
A°dZ°  L$p°B  k¨hpq]$[p kpfhu l[u. ""^p°mp ^phZ L°$fu ^pfp
^pfpA°'' L°$  ""rbsıdg b°V$pAp°_u  dp[p_° cpg°'' b^° A°dZ°
[p°  dp” L$ky¨bg f¨N ` L$X$ep° l[p°. ""L$ky¨bu_p° f¨N'' dp¨ ""]$p°f¨Nu
]°$Mu_°  X$fuep'' A°d  A° ep°¡e fu[°  S> L$l° R>°. Mf° S>
∆h_d¨”dp¨  d°m  r_`≈hhp°  A°  ]$p°f¨Np_y¨  L$pd _\u.  A°L$f¨Nu
Ap–dpAp°_y¨  S>  L$pd R>°. d°OpZu_p  L$p°dm gpNZu[¨”°
blpf_p A_° cu[f_p hphpTp°X$pdp¨  hvTp[p hvTp[p d°m
rkŸ  L$ep£ lp°e [p° [°dp¨  gp°L$˘]$e  dpV°$  A°d_°  S>° f¨N gp¡ep°
l[p°  [°_p° apmp°  kp•\u  dp°V$p°  lp°hp k¨ch R>°.
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Ap–dNp•fh  `Z Ap–dÔgp^p_p° Acph :
`pR>p  hm[p Np•^Z_u  O¨V$X$u_p°  fZL$pf A_°
Np¢]$fp_u  Np•^ygu_°  d°OpZu  ∆h_cf hap]$pf flep R>°. A°
hap]$pfuA° A°d_°  A°L$ ≈[_y¨  Ap–dNp•fh Ap‡ey¨ R>°. `”L$pf
[fuL°$ `p°[p_u r‚e  ≈l°f k¨ı\pAp°  L°$  ÏeqL$[Ap°_u  V$uL$p
L$f[p¨  `Z L$]$ue° AQL$pep _\u  A_°  Ap  ≈l°f  ∆h__u
[°dS>  kprl–e_u  A°d_u V$uL$pAp°dp¨  L$epf°L$  A¨N[ L$pfZ
‚h°°i° L°$ bple  gpOh  D`f  _S>f  dp¨X$u_°  A° V$uL$p L$f° A°hy¨
bfiey¨  _\u.  A°\u EgVy¨$  Ap–d‚i¨kp\u  `Z [°  ”pk[p
flep R>°.  "a}gR>pb' _p A°L$  A¨L$dp¨ kp·prlL$_u  L$p°BL$
ky¨]$f  L$pdNufu  rhi°  gMpZ  R>`pB  Ne°gy¨ [°  ≈Zhpdp¨
Aph[p¨ S> A°  R>p`°gp°  adp£  A°dZ°  f]$  L$fpÏep°.  gp°L$˘]$e
kp\°_p  k¨b¨^_u  ` rh”[p  ` Z A° bfpbf  ≈mhu  ≈Z[p.
‚≈_p  ‚Ô_  A¨N°  V$uL$p L$f[p "a}gR>pb' kpd° S>°dZ°
‚h°ib¨^u  afdph°gu  A°hp  kp•fpÛV≤$_p  L$p°B  fpS>huAp°A°
d°OpZu_u  rh¤p\u ApL$jpÆB  A°d_°  dp_c°f  r_d¨”Z Ap‡ey¨
–epf° d°OpZuA°  L$ley¨  L°$, " a}gR>pb' S>°  l]$dp¨  ‚h°iu  _
iL°$ –ep¨  `p°[° `N  iu  fu[°  d|L$u  iL°$ ? "a}gR>pb'  A_°  `p°[°
Sy>]$p _\u.  `p°[°  blz  gp°L$r ∞`e  l[p. lp\ cuX$dp¨  lp°e  A°hp
q]$hkp°  W$uL$W$uL$  li°. `Z _pd h°¨Q[p _\u.  A°  Mydpfu\u
h–epÆ  R>°.  L$]$u `•kp\u  S>gkp L$epÆ _\u.
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dp_h[php]$u  ◊qÛV$L$p°Z :
d°OpZu_°  dp” QpfZu  kprl–edp¨ S> fk _\u.
L$p°B h©Ÿ QpfZ hM_p° dpep£ Aph° [p°  A°_°  A° l°[cep£
AphL$pf  Ap`° R>°. b°  `•kp_u  d]$]$ `Z L$f° R>°; A_° l}¨a
c|øep°  Ar[r\  kdecp_  Nydph° [p° A° dy¨Tp[p _\u. A°_p
lp°W$\u  A°L$p]$  ]|$lp°  V$`L$u `X$° [p°  AL$X$p[p kp\uAp°_°
Ap°riepmp  sıd[ kp\°  L$l°  R>°, "Îep° Qpf  L$gpL$_u  hV$L$
hmu'.
Apd  d°OpZu  dp°V$p  N≈_p  Ap]$du  l[p.  A°d_u
R>p[u  tkl_u  l[u. Ap¨[f-bp¸  T¨Tphp[p°  h√Q°  cu[fu
kp¶]$eÆ_°  A°  ≈mhu iL$ep,  ∆fhu iL$ep.  ≈l°f ∆h_dp¨
Mp°V$u bp¨^R>p°X$ L$epÆ  hNf  `p°[p_° kd≈e A°hp k–e_°
hmNu_°  AZ_d Ecp flep R>°.  ^f[u_p  dpZkp° h√Q°
A°d_u  gpgkp  l[u  [°  fu[°  kpdpfie dpZk  [fuL°$ ∆hu
Nep A_° Akpdpfie d^yfd f°gphu Nep.
Th°fQ¨]$  d°OpZu_p¨  kS>ÆL$ ÏeqL$[“h_° OX$_pfp¨
`qfbmp°:-
]$f°L$  kS>ÆL$ A°_p S>dp_p_y¨ afS>¨]$  lp°e R>°. [°_p
k¨ıL$pf A_° kS>Æ_ b¨_°_p° r`¨X$ A°dp¨\u S> b¨^pe R>°. A°_u
kdL$pgu_  kpdprS>L$ `rfsı\r[,  A° kdpS>_p gp°L$p°, A°_y¨
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gp°L$∆h_, [–L$pgu_  fpS>L$ue-^prdÆL$ `qfsı\r[ hN°f°_u
NpY$  Akf D`fp¨[  L$p•Vy¨$rbL$  k¨ıL$pfp°, S>fid≈[ iqL$[,
`yfp°Npdu  A_° kdL$pgu_  kS>ÆL$p°_u  Akf A°_p  kS>Æ_ D`f
\ep rh_p  fl°[u _\u.  A°_u  rhQpf A_°  ArcÏeqL$[_u
iqL$[  Ap  [“hp°dp¨\u S>  `p°jpe R>°.
Th°fQ¨]$ d°OpZu_p  ∆h__°  OX$_pfp¨  ` qfbmp°_°  rhN[°
[`pkuA°.
ıh. d°OpZu_p ∆h_dp¨  ‚∆hL$kdy¨  L$pd L$f_pfp¨
‚°fL$bmp°  Ap  ‚dpZ° R>° : ‚L©$r[, dp[p  ^p°mudp, S>•_^dÆ_u
Akf, fpS>L$p°V$_p¨ k¨ıdfZp°, L$rh L$gp`u, L°$mhZu, fhufi÷_p\
V$pNp°f, H¡g°fiX$_p°  ‚hpk, Ad©[gpg i°W$, `”L$pf“h,
Np¨^ u‚°qf[ ıhp[¨‘e-k¨N∞pd_p°  Sy>hpm, bNkfp_p¨  kpdprS>L$
`qfbmp°_u Akf, q]$_°iQ¨÷ k°_, ]$qnZpf¨S>_ rd” dS>dy]$pf,
rd”d¨X$m_p° kprls–eL$  hpfkp° : (1) lX$pmp ]$fbpfÓu
hpS>kyfhpmp (f)  NY$hu  NNycpB  gugp (3) L$rh  ]y$gp L$pN
(4) L$r`gcpB W$L$L$f (5) Óu  gpgQ¨]$ hp°fp (6) ^|dL°$[y.
‚L©$r[ :
Th°fQ¨]$ d°OpZu_p  ÏeqL$[“h_°  OX$hpdp¨ ` ∞L©$r[A°
dl“h_p° cpN cS>Ïep° R>°. "lz¨  `lpX$_y¨  bpmL$' A° iujÆL$
l°W$m  gM°g  g°Mdp¨ My]$  d°OpZu  gM°  R>°  L°$ : ""`lpX$_p dpfp
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k¨ıL$pf \p°X$p \p°X$pe° `p°j[p flep [°_y¨  L$pfZ A° l[y¨ L°$..
gNcN  A°  [dpd \pZp... L$p¨  L$p°B  Nufdp¨, L$p¨ L$p°B ` lpX$dp¨
ce¨L$f  _]$u_°mphpmu qhL$fpm S>¡epAp°  D`f  ı\`pe°gp¨.
A° ` lpX$_°  c°]$fi[u _]$uAp°_p  E¨X$u  ^ fp _°  A°  Xy¨$Nf_u  M°`p°
dpfp¨ bpm`Z_p  k¨Nu l[p¨. _]$u_u  c°MX$ `f_p  Adpfp
r_hpkp°_u  _p_u  bpfuAp°dp¨  \B_°  "l}  l} ! l}  l} !' c|[_p]$
L$f[p `h_  kykhpV$pA°  dpfu  _v]$fy¨  gB_° `lpX$p°_p  k¨]°$ip
k¨cmpÏep R>°. apNZu `|_d_p  lz[piZu_p cX$L$p af[p
Np°hpmuX$p Sy>hp_p°-  Af°, OfX$pMM  M°Xy$ ]y$lpNufp° `Z-
kpdkpdp  ]y$lpk¨N∞pd  dp¨X$[p, [°_p° lz¨  bpgcp°L$[p l[p°.
`lpX$_p° lz¨  bpm∆hX$p°, ` lpX$_p¨  V°$V$pV$vbfy¨  A_°  Ny¨]$p  hN°f°
NmQV$p d°hp_u  dpaL$  S> `lpX$_u  `°]$piÍ `  Ap
]y$lpkp°fW$phpmu L$rh[p_p°  `Z frkep° l[p°. [° `R>u [p° OZp¨
hjÆ_p°  Npmp°  ` X$ep°.  rcfi_ rcfi_  ≈[_p  kprl–e_p¨  k¨ıL$pf
`X$ep, A_°  cu[f_u  cp¢edp¨  S|>_p  fk_p  TfZp¨ hlep¨
L$f[p¨ li°  [°_u ≈Z  `Z  L$ep¨ l[u ?''5
dp[p  ^p°mudp :-
Th°fQ¨]$  d°OpZu_p OX$[fdp¨ dp[yÓu ^p°mudp_p°
dl“h_p° apmp°  flep° R>°. Nm\|¨\udp¨  S>  A°d_° gp°L$Nu[_p°
hpfkp° dp[p [fa\u  d˛ep° l[p°.  ^ p°mudp_p  L¨$W°$ Nhp[p¨  d y^f
Nu[p°_u  Akf  [°_p  bpmdp_kdp¨ A¨qL$[ \B Ne°gu. Ap rhi°
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A°d_p°  A°L$fpf R>°- ""dpfu dp[p  OZp S> d^yf L¨$W$\u  fpkX$p
NpB k¨cmph[p¨. O¨V$u  `f  A°  ]$m[p¨  ]$m[p¨ Np[p¨  [°_p
`X$Op  d_°  ApS>°  OZp¨  hj£, ı`ÛV$  ıdfZ _  lp°hp R>[p¨
k¨cmpe R>°.''6
S>•_ ^dÆ_u Akf :-
d°OpZu_y ¨ Ly$Vy$¨b S>•_^dw. _p_`Zdp¨ [°Ap°  ]°$fpkfdp¨
S>[p.  A°d_p  ∆h_ ` f  S>•_^dÆ_u  Akf ` X°$  A°  ıhpcprhL$
bpb[ R>°. S>•_p°_u  ` pW$ipmpdp¨  ı[h_p° Nphp_y¨  A°d_° Nd[y¨.
A°d_y¨ Nmy¨  A°hu dp°rl_u f°gph[y¨ L°$  ı”uAp°  A°d_p dyM° Nhp[p¨
ı[h_p°  kp¨cmhp  D–L¨$qW$[ fl°[u.  Ap  S>•_ipmpdp¨  S>epf°
S>epf°  L$p°B kp^y  L°$  kp¬hu  L°$  L$p°B ÓphL$ Aph[p¨ –epf°
rh¤p\wAp° ` pk°  ı[h_p°  NhX$phhp_p°  rifı[p°  l[p°. A°L$hpf
dpZ°L$Q¨]$∆  _pd_p L$p°B  k¨fiepku kp^y  bNkfp\u  S>°[`yf
ky^u  `N`pmp rhlpf  L$fu flep  l[p.  fı[pdp¨  h√Q° QyX$p
Npd  ApÏey¨.  S>•_ ipmp_p rh¤p\wAp° k¨O  kp\°  –ep¨ Nep.
Ap ‚k¨N°  A°L$  gnpr^`r[  dpfhpX$u  rQd_p∆  h°gp∆
dlpfpS>Óu_p  ]$iÆ_° –ep¨  ApÏep. bpf hfk_p¨  rh¤p\w
Th°fQ¨]$  d°OpZuA°  `p°[p_y¨ `l°gy¨  ıhfrQ[  Nu[ Ap ‚k¨N°
Npey¨.  Apd, S>•_  k¨‚]$pe  d°OpZudp¨  `X°$gu  kyjy·  iqL$[
S>NpX$_pf  A°L$  `qfbm  b_u  fl°  R>°.
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fpS>L$p°V$_p¨  k¨ıdfZp° :-
qL$ip°fphı\pdp¨  Óu  d°OpZu_p OX$[f D`f ‚cph
`pX$_pfy¨ A°L$  dl“h_y¨  ` qfbm R>° fpS>L$p°V$_p° hkhpV$. d°OpZu
ApW$  hjÆ_p  \ep  –ep¨ ky^u  A°  fpS>L$p°V$  flep l[p. A°d_p
fpS>L$p°V$ r_hpk_p¨  ıdfZp°dp¨  _p_pcpB_p  d©–ey_p° ‚k¨N,
kp[dp A°X$hXÆ$_u  [ø[_iu_u_p  (fpS>Np]$u ` f b°W°$g) ‚k¨N°
L$pQ_p ‡epgpAp°  Qp°fu gphhpdp¨ S>° Ap_¨]$  `X$ep° l[p°  [°_y¨
ıdfZ  Ap∆h_  flu  Ney¨ l[y¨. W$pL$p°f  gpMp∆fpS>
∆dMp_p_p  d°]$p_dp¨  qæ$L°$V$  fd[p –epf°  [°_p L$p_dp¨
QdL$[u lufp_u  Q|_u  ≈°hp_y ¨ ıdfZ [°dS>  A¨N∞°S> Aakf k|V$f
kpl°b_y¨  ıdfZ [°d_p dp_k`V$ `f A¨qL$[ \B Ney¨ l[y¨.
Apd, fpS>L$p°V$_u  ıd©r[Ap°_u  d°OpZu D`f S>°
Akf  \B l[u  A°dp¨\u  "kp°fW$ [pfp¨ hl°[p¨ `pZu' _pd_u
A°d_u  gp¨bpdp¨ gp¨bu  _hgL$\p Apg°Mpe R>°. A°d_p¨
dyøe`p”p°_u  gugpc|rd fpS>L$p°V$ R>°.
L$rh "" L$gp`u'' :-
"L$gp`u' d°OpZu_p dp_k`V$ ` f NpY$ Akf R>p°X$u
≈e R>°. d°OpZu S>epf° L$p°g°S>dp¨ l[p –epf°  L$gp`u_p A_yL$fZÍ °`
`p°[p_y¨  [øMgyk "rhgp`u' fpøey¨ l[y¨. hpS>kyfhpmp  L$gp`u_p
rd” lp°B [°_u  A‚NV$  fQ_pAp°  kp¨cm°, dp¢Ou_p ` r[-Ah]$ip_p°
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‚k¨N  L$l° hN°f° bpb[p°_u  `Z Akf [°d_p dp_k`V$ `f
Akf \pe   R>°.
L°$mhZu :-
d°OpZu_p  OX$[fdp¨  A°dZ° d°mh°g  L°$mhZu_p°
`Z blzd|Îe apmp° flep° R>°. d°OpZu  bNkfpdp¨ `∞p\rdL$
rinZ  gB flep l[p –epf°  A°d_pdp¨  L$pÏe_p ` l°gp k¨ıL$pf
tkQpep A°d  L$lu iL$pe.  d°OpZu  S>°  ipmpdp¨ cZ[p  [° ipmp
[°_p ÏeqL$[“h  OX$[f_p°  `pep_p°  `’\f b_u. bpm`Zdp¨
A\pL$  kprl–e_y¨ hpQ_  A_°  eyhphı\pdp¨  filp_pgpg,
L$gp`u hN°f°_p kprl–e_y¨  hp¨Q_-d__, L$gL$—p Nep `R>u
b¨Npmu  kprl–e_y¨  hp¨Q_, b∞˚kdpS> ‹pfp  ]$f  frhhpf°
Np°W$hp[p¨ ‚hQ_p°_y¨ ÓhZ, b¨Npmu  _pV$L$p°_y¨  ]$iÆ_- Ap
b^pA°  A°d_p kprl–efk_°  D—fp°—f `qfdprS>Æ[ L$ep£ R>°.
frhfi÷_p\  V$pNp°f :-
Th°fQ¨]$ d°OpZu_°  A°d_p  L$gL$—p r_hpk
]$fÁep_  L$rhhf V$pNp°f_p  ip¨r[r_L°$[__u ep”p  L$fhp_u
[L$ kp¨`X°$gu.  d°OpZu_p  ∆h_OX$[fdp¨  fhufi÷_p\_p
ÏeqL$[“h_u  NpY$ Akf `X°$gu. d°OpZu_°  ∆hZgpg_u
L¨$`_udp¨  B.k.1917dp¨  A¨N[ d¨”u [fuL°$  ≈°X$php_u [L$
dmu. A°d_°  A° r_rd—°  L$gL$—p [fa  S>hy¨ `X$ey¨.  b¨Npmu
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L$dÆQpfuAp°  h√Q°  flu_°, fı[p  `f_p¨  ]y$L$p__p¨  `pqV$ep_u
rgr` ≈°B_°  [° b¨Npmu  cpjp  hp¨Q[p- kdS>[p \e°gp.
b¨Npmu  cpjp_u  Ap AÎ`  ≈ZL$pfu A°d_°  V$pNp°f_p
kprl–e_p  `qfQedp¨  Aphhp_u  [L$  `|fu `pX°$ R>°. V$pNp°f_u
L$rh[p  A_°  Afie A°d_y¨  kprl–e d°OpZu  Sy>A°, hp¨Q° ,
rhQpf° R>°. V$pNp°f_p¨  gNcN 66 S>°V$gp¨  L$pÏep°_p°  A°dZ°
NyS>fp[u A_yhp]$ L$ep£ R>°.  A° fu[°  d°OpZu_p  kprls–eL$
ÏeqL$[“h_°  OX$hpdp¨  fhufi÷_p\_p  kprl–e_p° apmp° fl°gp° R>°.
H¡g°fiX$_p°  ‚hpk :-
Th°fQ¨]$ d°OpZu  B.k.1919dp¨  rh]°$i Ne°gp.
rh]°$idp¨  ”Z dpk fp°L$pep. L¨$`_u_y¨ L$pdL$pS> `|ZÆ \ep bp]$
g¨X$__p  rhrh^ ı\mp°_u  dygpL$p[ gu^u. L°$sÁb∞S>dp¨  [°dZ°
rd”h[yÆm  kp\° h•QpqfL$ Ap]$p_-‚]$p_ L$eyÆ A°  ` R>u L$gL$—p
`pR>p aepÆ. A°d_p¨  L°$V$gp¨L$  L$pÏep°dp¨  Ap  ‚hpk_y¨ A_yfZ_
≈°hp dm° R>°.
Ad©[gpg  i°W : $-
Th°fQ¨]$  d°OpZu_p¨  ÏeqL$[“h_°  OX$_pf
dl“h_p¨  ‚°fL$bm [fuL°$  "kp•fpÛV≤$'_p  [¨”u  Óu Ad©[gpg
i°W$ l[p. [°dZ°  d°OpZu D`f  A_°L$ fu[°  Akf L$fu l[u.
kp\° A°L$ Ly$im  cpjpıhpdu [fuL°$  `Z Akf L$fu l[u. ...
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 ..""kp•fpÛV≤$''_p  c°V$`yı[L$  [fuL°$  ‚rkŸ  L$f°g  `yı[L$_°
d°OpZuA°  ""L$pqW$ephpX$_u  gp°L$L$\pAp°'' A°hy¨ _pd  Ap‡ey¨
l[y¨.  `Z  Ad©[gpg_° A°  _pd  _  NÁey¨.  A°dZ°  S>
""kp•fpÛV≤$_u  fk^pf'' A°hy¨ _pd k|QÏey¨.  A°hp°  A°L$  bu≈°
‚k¨N  d°OpZu_°  L$rh  [fuL°$_u  L$ur[Æ-‚i¨kp A`ph_pf
""R>°Îgp° L$V$p°fp°'' Nu[  rhi°_p°  R>°.  B.k.1931 dp¨ Np¨^u∆
Np°md°∆  `qfj]$dp¨  S>hp  [•epf  \ep [°  ‚k¨N°  Np¨^u∆_°
rh]$pe Ap`[y¨  L$pÏe   ""  R>°Îgp°  L$V$p°fp°''  gøey¨. Ap  L$pÏe_u
`¨qL$[Ap°dp¨ A°L$pr^L$hpf  ""bp`y'' iÂ]$ Aph° R>°. Óu
d°OpZuA°  A°d_u d|m  L$pÏefQ_pdp¨ ""b¨^y'' iÂ]$  gøep°
l[p°.  Ad©[gpg i°W$°  ""b¨^ y'' _°  b]$g°  ""bp y`'' iÂ]$_y¨  k|Q_
L$eyÆ.  Ap  A°L$ iÂ]$_p a°fapf\u  L$pÏe L°$V$gy¨  b y^¨  ˘ ]$eı`iw
A_°  cphhplL$  bfiey¨ R>°.  A°L$  A\Ædp¨ L$luA°  [p° d°OpZu_°
fpÛV≤$ueipef_y¨  rbfy]$  A`phhp_y¨  Ó°e Ad©[gpg i°W$_° apm°
≈e R>°. Ap fu[°  Ad©[gpg ]$pZuA°  d°OpZu_u cpjp [°dS>
i•gu  D`f  `Z ‚cph  `pX$ep° R>°.
`”L$pf“h : $-
My]$ g°ML$ L$l° R>° [°d, "" B.k. 1922dp¨  lz¨
q]$ipi|fie l[p°.  L$gL$—p_u  _p°L$fu  R>p°X$u_°  L$pqW$ephpX$dp¨
ApÏep° l[p°.  sı\f \hy¨ l[y¨.  M°[u_p  D^pdp QX$ep. Mfpb°
QX°$gp  _ph_°  dpfp b°-”Z g°Mp°A°  bQpÏey¨. "Adf fk_u
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‡epgu', "Qp°fp_p° ` p°L$pf' hN°f°  g°Mp° ""kp•fpÛV≤$ '' ` ” ` f Nep,
R>`pep A_° [° ` f\u  cpBÓu  Ad©[gpg i°W°$ dpfp°  X|$b[p_p°
lp\  TpÎep°.'' 7
g°ML°$  S>  ` ”L$pf“h_p¨  NyZNp_  Npep¨ R>°. ` ”L$pf“h_u
ıazfZp, [L$p≈° hN°f° _  lp°[ [p°  gp°L$kprl–e_p°  Ap fk
∆h¨[  flu  iL$ep° _ lp°[.  L$]$pQ  AÊepkdp¨ `Z S>X$[p
Aphu NB lp°[. `”L$pf“h° S>  dpfp° dp_hk¨`LÆ$  [°dS>
dp_hgugp_u dprl[u_u  hpX$u  guguR>d  fpMu  R>°. A°
∆h_kpdN∞u_u AY$mL$  ‚pr· d_°  _  \B lp°[  [p°  A°L$gu
hpZu_p° k¨N  d_° L¨$Npg  b_phu dyL$[.
Np¨^u ‚°qf[  ıhp[¨‘e  k¨N∞pd_p°  Syhpm>: $-
Np¨^u ‚°qf[  ıhp[¨‘e  k¨N∞pd_p°  ‚cph  d°OpZu
D`f  S>°V$gp° `X$ep° R>°  A°V$gp°  NyS>fp[_p  k-kdeu Afie
L$p°B L$rh D`f  `X$ep° _\u.  B.k. 1930 `R>u\u  A°d_u
‚h©q—  A_° g°M_L$peÆ Sy>]$u S>  r]$ipdp¨ QpÎep¨  R>°, hlep¨ R>°.
B.k. 1930_p  ıhp[¨‘e  k¨N∞pddp¨  A°dZ°  kqæ$e  cpN
gu^p°  A_°  S>°ghpk  `Z  cp°NÏep°.  Ap kde  ]$fÁep_
gMpe°gu  NyS>fp[u  L$rh[pdp¨  A_°  d°OpZu_u  L$rh[pdp¨
]°$icqL$[_p  rhje_y¨  ‚^p_`Z°  Np_ \ey¨ R>°.  [°dZ°  gM°g
fpÛV≤$`°∞d_p¨  Nu[p°A°  [°d_°  fpÛV≤$ue ipef_y¨  rbfy]$  A`pÏey¨.
F












































































bNkfp_p kpdprS>L$ `qfbmp°_u Akf>: $-
_pV$e ‚ep°Np° A_°  Ïepøep_p° :-° ° ° °° ° ° °° ° ° °° ° ° °
bNkfp_p r_hpk ]$fÁep_ d°OpZuA°  rd”p° kp\°
dmu_°  " bpm rd”d¨X$m' _pd_u  A°L$  d¨X$mu_u  iÍ Ap[
L$f°gu. Ap rd”d¨X$mu  h°L°$i_ ]$fÁep_  _pV$e‚ep°Np° L$f[u,
Ïepøep_p°_y¨  Apep°S>_ L$f[u.  Óu  gpgQ¨]$ hp°fpA° bNkfpdp¨
d°OpZu_u  Ïepøep_dpmp Np°W$h°gu.  Ap  cpjZp°_p°  kpf
g°MÍ`°  `p°[° "kp•fpÛV≤$'dp¨  "dp°[u_u  Y$NguAp°' iujÆL$\u
R>p‡ep°.  A_° "Qp°fp_p°  `p°L$pf' –epf `R>u  R>`pep°.  [p°fu
Npd_p  Qp°fp_°  ≈°B_° S>°  ı ¨`]$_p°  \ep¨  [°  iÂ]$pL$pf°  L¨$X$pfpep¨.
_p°f[p¨ fdhp S>[p¨ :-° ¨ ¨° ¨ ¨° ¨ ¨° ¨ ¨
X$pµ. Óu lqf‚kp]$   h∞S>fpe ]°$kpB gM° R>° : "" lz¨ R|>V$hp_p°
l[p°  –epf°  dp[p∆_p¨  _p°f[p¨ L$f°gp¨, A_°  ≈N O|dhp_y¨
fpM°gy¨, A°dp¨ `Z d°OpZuA°  Y$p°gu_p° A_° `R>u\u  dp\° ≈N
gB_° O|d_pf  kp•cp¡eh[u_p°  h°j cS>h°gp°.  cud_p\dp¨
i¨L$f-cugX$u_y¨  _©–e  \[y¨  [°  ` Z  A°dZ°  –ep¨  cS>h°gy¨.'' 8
cS>__p°  cu[fu  ı`iÆ :-° Æ° Æ° Æ° Æ
A°L$hpf  L$p°mu_p¨  cS>_p° kp¨cmhp Ne°gp A° EOpX$p
ifuf°  [¨]y$fı[  NpeL$_p \_N_pV$, [pg Ap`[u [°d_u ı”uAp°,
ifuf_p Arc_e : hN°f° ≈°B_°  gpgQ¨]$cpB _° L$l°: ......
F












































































.. "" gp°L$˘]$edp¨  `°khp_p°  Ap dlpdpNÆ R>°.'' d¢¨ A°L$hpf
L$ley¨ : " [d°  E¨O_u  aqfep]$ L$fp° R>p° `Z hM[kf k|B
S>hp_p° ApN∞l  [dpf° fpMhp°  ≈°BA° ! A°  L$l°- "^¨^p° A°hp° R>°
cpB ! E¨O h°Qhp_p°  S>  ^ ¨^p° h°W$ep° R>°. kprl–edp¨  ≈NfZ
A_°  `NfZ (‚hpk) b°D  kdpe R>°. ! ''9
bNkfp_°  L$p°B  fS>hpX$p¨  kp\° _ kfMph[p¨  A°L$  L$rh_u
c|rd [fuL°$  d°OpZuA°  rbf]$pÏey¨ R>°, " Adpfy¨  Npd [p°  Mud∆
V$`pgu_u  c|rd. [°Ap°  dy¨bB kdpQpfdp¨  gp°L$hp[pÆ  dp°L$g[p,
""kp°fW$u  S>hprlfp°'' R>`pe° S>[p¨  l[p¨, Mud∆  V$`pgu  lp\dp¨
cpgp° fpM[p  cpgp_p  dp\°  fZTZ[p  OyOfp  `Z Mfp¨ '
X$pL$gp¨ kp¨cmhpdp¨  fk: -¨ ¨ ¨¨ ¨ ¨¨ ¨ ¨¨ ¨ ¨
bNkfp_u  gp°L$k¨ıL©$r[A°  S>°  ‚NpY$  Akf  d°OpZu D`f
`pX$u R>° [°  Afie L$p°B ı\mp°A°  ` pX$u _\u.  L|$[ylgh©q— Akud
l[u. Ap h©q—\u  ‚°fpB_°  S>° L$peÆæ$dp°dp¨  [°  cpN g°[p, [°
L$peÆæ$dp°A° [°_p d_dp¨  E¨X$u  S>X$ Opgu l[u. Óu `yÛL$f
Q¨]$hpfL$f°  [°d_p  bpg]$p°ı[  Óu  gpgQ¨]$ hp°fp_u dygpL$p[
gu^u l[u 10  –epf°  Óu  Q¨]$fhpL$f° [°d_°  ‚Ô_ L$ep£ l[p° :
" d°OpZucpB riiyhedp¨ l[p, A_° bNkfpdp¨ cZ[p –epf°
[°d_u  L$B  L$B  ‚h©q—Ap°  l[u ?' [°_p ‚–ey—f Í °`  Óu
hp°fpA°  S>ZpÏey ¨: " Th°fcpB  A_°  lz ¨ fp”° kp\°   X$pL$gp¨  kp¨cmhp












































































S>[p.  ^|Z[p  c|hpAp° ≈°hpdp¨ [°Ap° fk g°[p A_° [°_p rhj°
≈ZL$pfu d°mhhp  d\[p.  Npddp¨  chpB_y¨  `°Xy¨$ Aph° –epf°
[°  A_°  lz¨  chpB  ≈°hp kp\° S>[p. ` p¨Q°L$ hM[ Ad° chpB
≈°hp kp\°  Ne°gp. Ad°  M”uhpX$_p  _pL$p `f_u, Qp°L$dp¨_u
d°X$u D`f b°ku chpep ≈°[p. [°Ap°  fk\u chpB Sy>A° A_°
kp¨cm°. Ad°  Tp°L°$ QY$u S>BA°, ` Z Th°fcpB  r_fp¨[° chpB
≈°[p lp°e.  A°L$-b° hpf  L$p°mAp°_u  cS>_ d¨X$mudp¨  `Z
S>B ApÏep l[p. gp°L$kprl–e  A_° gp°L$k¨ıL©$r[dp¨  `l°g°\u
S>  fk g°[p l[p ! ''11
gp°L$d°mp°  dpZhpdp¨  fk:-° ° ° ¨° ° ° ¨° ° ° ¨° ° ° ¨
[°  S>dp_pdp¨  bNkfp  Npd_p  `p]$f_u  kp[âu  _]$u_p
kpd°  L$p¨W°$  cudArNepfk_p°  S>bfp°  d°mp° ≈d[p°. [° hM[°
g|L$dp_L$pL$p  lep[ l[p. (bNkfp_p g|L$dp_L$pL$p) hp°fp A_°
bfMgp_u  dufpZu h√Q° ]y$lp_u  fdTV$ bp°g[u. gyL$dp_L$pL$p
]$p°lp kprl–e_p S>Âbfp  ≈ZL$pf, d°mpdp¨  ]y$lpAp°  ggL$pfhp_u
lp°X$ bL$p[u.  [°  d°mpdp¨  Ad°  b°D  (gpgQ¨]$cpB  A_°
d°OpZu) kp\°  S>[p, –ep¨  hp¨Tp opr[_p¨  ]y$lpNufp°  Aph[p,
d°mpdp¨  ]y$lpAp°_u  fdTV$ ≈d[u. d°OpZucpB  [âu_ b_u_°
kp¨cm[p !












































































rhr^_u hæ$[p\u  h[_ ‚–e°  \[p°  AZNdp° :-° ° °° ° °° ° °° ° °
Óu  d°OpZuA°  _°`pgu ı”u  rQ”p]°$hu kp\°  g¡_ L$epØ.
A°  S>dp_pdp¨  Ap  A°L$ æ$p¨r[L$pfu  ÍqY$c¨S>L$  `Ngy¨ l[y¨.
Ap¨[fop[ue  gî  \[p¨  _lv [°\u  bNkfp_u fiep[°  d°OpZu_°
"fiep[blpf' d|L$ep ! Óu gpgQ¨]$cpB rhi°j ‚L$pi `pX$[p
_p¢^° R>° : " d°OpZuA°  S>ZpÏey¨  l[y¨ L°$, " bNkfpdp¨  d_°  L$p°B
fl°hp_p°  b¨Ngp°, afhp_° dp°V$f A_°  bu∆  Apr\ÆL$ kNhX$p°
Ap`hpdp¨  Aph°  [p°e ly¨  A°  L$pd  L$fhp  –ep¨  _ ≈J. 12 ( A°
L$pd  A°V$g°  L°$mhZu  rhjeL$ L$pd)
Apd  bNkfpdp¨  S>  DR>f°gp  Sy>hp__° bNkfp ‚–e°
S>fid°gu  _af[ [° `Z  rhr^_u  S>  hæ$[p  NZhu _° ?
rhfpV$  ‚r[cp  L°$hu fu[°  OX$pB ?° °° °° °° °
d°OpZucpB_u  rhfpV$ ‚r[cp  L°$hu fu[° OX$pB Ap
‚Ô__p°  ‚–ey—f  Ap`[p¨  Óu ` yÛL$f  Q¨]$fhpL$f _p¢^ ° R>°: " bNkfp_y¨
–epf_y ¨  gp°L$[“h\u  kcf gp°L$∆h_ A_° dp[p_p
gp°L$k¨Nu[_u  kyfphrgAp°A° ıh. d°OpZu_p rQ—dp¨
gp°L$kprl–e_u  ArcfyrQ_p  buS>  hpÏep¨  [°  k¨ıL$pfbuS>_p°
b¨Npm_u  c|rd_p gp°L$kprl–e_°  A_°  ]$.Óu hpS>k|fhpmpA°
A¨Ly$qf[ L$fu `p°jZ Ap‡ey¨.  S>°_p\u  Óu d°OpZu_u rhfpV$
‚r[cp  L¨$X$pfpZu, S>epf° ıh. d°OpZu  gp°L$kprl–eL$pf \hp_p












































































ıh‡_p°  k°hu flep  l[p  –epf°  S>  ""kp•fpÛV≤$'' L$pepÆge°
d°OpZu_°  dp_ceyÆ  ı\p_ Ap‡ey¨.  Ap  k¨ı\p  _fu  fpÛV≤$ue[p
A_°  c|rd_°  ‚h©q—_°  hf°gu  gp°L$k¨ı\p l[u. hmu Np¨^ u∆A°
kprl–e ` qfj]$_p  ‚dyMı\p_°\u  Ap]°$i  Ap‡ep° L°$  kprl–eL$pf°
c|rd [fa  ◊qÛV$ fpMu_°  kprl–e_y¨  kS>Æ_ L$fhy¨ ≈°BA°. Ap
b^p¨  ` qfbmp°  kpdV$p¨ c°Np¨  \ep¨. A_°  d°OpZu_p  Ap–dp_°
Y¨$Y$p°˛ep°, ≈N©[  L$ep£, ‚h©—  L$ep£. A_°  ^f[u_p  ^__°
k¨ip°^hp  [°Z° Mc°  `R>°X$u  gB_° N©l–epN  L$ep£... c°M gB
gu^p°... _  c|ghy¨  ≈°BA°  L°$  _hp  fpÛV≤$hp]$_p°  –epf_p°  Tp°L$
`Z  ^ f[u cZu_p°  l[p°, S>°  "kp•fpÛV≤$' ` ”_u  –epf_u  _ur[_°
`’e l[p°. Ap\u  S>  ıh.Ad©[gpg  i°W°$ d°OpZu_°  Aphp
g°M_  dpV°$  ‚p°–kprl[ L$epÆ  A_°  [°hy¨  kprl–e  huZu  gphhp
dpV°$ [°Ap°A°  ‚hpk  M°X$hp dp¨X$ep ! '' 13
q]$_°iQ¨÷k°_  : $-
d°OpZu_°  gp°L$kprl–e ‚–e°  M|b gNph l[p°.
L$gL$—pdp¨  S>epf° q]$_°iQ¨÷k°__p¨ Ïepøep_p° ep°≈[p¨ –epf°
d°OpZu [° Ïepøep_p° kp¨cmhp AQ|L$ S>[p. Ap Ïepøep_p°A°
[°d_p dp_k`V$ `f E¨X$u Akf L$fu R>°. q]$_°iQ¨÷k°_° fQ°g
"Folk  Literature of Bengal " d°OpZuA° hp¨√ey¨, A_°
[°_° Ap^pf°  [°d_° gp°L$kprl–e_p k¨ip°^_ dpV°$ ‚°fZp,
dpNÆ]$iÆ_ A_° L°$X$u d˛ep¨. Ap ‚L$pf_y¨ k¨ip°^_ L$f_pf ......
F












































































.... gp°L$rh¤pipı”udp¨  A`°qn[ kS>S>[p  rhi°_p°  [°d_°
øepg Aph° R>°. k¨ıL$pqfL$ Br[lpk_° ip°^hp_u ◊qÛV$ [°dS>
`R>p[ ‚≈dp¨ kQhpB Aph[p k¨ıL$pf- hpfkp_u A°d_° ≈Z
\pe R>°.
]$qnZpf¨S>_ rd”- dS>dy]$pf  : $-
"Folk  Literature of Bengal "  hp¨√ep `R>u
d°OpZu_p dp_kdp¨  ` rg[p° Q¨` pB Q|L$ep°. [°\u, ]$qnZpf¨S>_
rd” dS>dy]$pf L©$[ "W$pLy$fdp- f - T|gu' A_° "W$pLy$f]$p]$p-2-
T|gu' b¨_° ` yı[L$p°  hp¨√ep¨. S>°Z° ‚NpY$ Akf ` pX$u. b¨Npm_p
gp°L$kprl–eL$pf Apd NyS>fp[-kp•fpÛV≤$_p  gp°L$kprl–eL$pf_°
[•epf L$fu flep l[p. B.k. 1927dp¨ "]$p]$p∆_u hp[p°'
d°OpZuA°  k¨`pq]$[ L$fu, R>` phu [°_u ‚ı[ph_p "gp°L$kprl–e_u
_hu  ]y$r_ep' dp¨  k¨`p]$L°$ L$b|g L$eyÆ R>° L°$ - ""]$p]$p∆_u hp[p°
dpaL$, Akgu ]$p]$p i•gu_° Apbp]$ ıhÍ `°  fS|> L$f_pfp° k¨N∞l
"W$pLy$f]$pf T|gu' _pd_p°  NZpe R>°. A°V$gy¨ S> _lv, q]$_°iQ¨÷k°_°
Ap Í`L$ L$\pAp°  D5f Ïepøep_p° Ap`°gp¨ [° L$gL$—p
eyr_hrkÆV$uA° "The Folk  Literature of Bengal "
_pd\u ‚rkŸ L$ep£ R>°. '' 14
D`fp°L$[ bpb[_° d°OpZu-AÊepkL$ Óu L$_ycpB
≈_uA° ` Z kd\Æ_ Ap‡ey ¨ R>° A_°  ]$qnZpf¨S>_ rd” dS>dy]$pf_u
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[khuf "Ly$dpf'dp¨ fS|>  L$fu R>°. 15
rd”d¨X$m_p° kprls–eL$ hpfkp° : $-
(1) lX$pmp  ]$fbpfÓu  hpS>k|fhpmp :-
d°OpZu_u  ‚°fZpd|r[Æ kdp rd” [° ]$fbpfÓu
hpS>k|fhpmp. hpS>k|fhpmp qagk|a A_° dpNÆ]$iÆL$ l[p.
gp°L$kprl–e_p°  ∆hX$p° [°\u  k_pmu\u NY$hu NNycpB
gugp_° [°X$ph°. bNkfp\u d°OpZu Aph°, ”Z°e rd”p° bp`y_u
b¨Ngudp¨  b°W$L$ ep°S>°. D`fp¨[ ]$fbpfÓu hpS>k|fhpmp
"r\ep°kp°qaL$g kp°kpeV$u ' Qgph[p. d°OpZu  bNkfp\u
Qpgu_°  Ap  kp°kpeV$u_p¨ Ïepøep_p° kp¨cmhp Aph[p.
d°OpZu  S>°_° "`pZuL$mp°' L$l° R>° [° S> ]$fbpfÓu  hpS>k|fhpmp.
d°OpZu  gM° R>° : ""rcfl rcfl  ≈[_p  kprl–e_p k¨ıL$pf
`X$ep¨, A_°  A°_u cu[f_u  cp¢edp¨  S|>_p fk_p TfZp¨ hlep¨
L$f[p¨ li°. [°_u ≈Z ` Z d_° L$ep¨ l[u ? A° ‚hplp°_° L$m_pf
`pZuL$mp° 1922dp¨  c°V$ep°.
A° A°L$ rd” l[p. A°_° OX$`Z O°fu fley¨ R>°. A°_u
◊qÛV$ N[ kde_p  NpY$  qL$âp DM°m° R>°. qagk|au_y¨  E¨Xy$¨
AhNpl_  A°  ∆h_° "dpŒey¨ [°_y¨ ıdfZ L$fhy¨ A°e R>° A°L$
glpœ¨' A°  ıdfZp°_u  kfhpZuA°  a}V$u flu R>°. kpdkpdp
bpgp°riep  dpfu_°  dı[u  L$fhp S>°V$gp° S>°_u kp\° `p°[p_° NpY
F












































































k¨b¨^ l[p° [° kyl]$ "L$gp`u'_u OZu A‚NV$ fQ_pAp°_° A°
kp¨cf° [°dp¨e Mpk  [p°  A°_p kpd[cpB NY$hu. iu kpd[cpB
NY$hu_u  L$l°Zu !
dpfp A°  h©Ÿ hX$ug rd” A° L$\php[pÆ_p L$p°W$pf
NY$hu  kpd[cpB_u ep]$ L$fu L$fu d_° `p°[p_° ip¨[ i•guA°
dp¨NX$pc|[_u, Qp¨`fpS>hpmp_u  A°hu L•µ$L$ hp[pÆAp° L$l°. ]y$lp
V$p¨L$[p ≈e, hukfpe°gu  L$p°B `¨qL$[_°  `L$X$hp kpfy¨ ∆ZÆ
ıd©r[_p  NuQ S>¨Ngp° ip°^ hp gpN°. A°L°$L$ ]y$lp D`f A°_u fk_p
_° L$Î`_p_p L$ep¨ L$ep¨ hmy¨cu fl° !  A°  dpfp  h©Ÿ hX$ug rd”
[° lX$pmp_p  ]$fbpfÓu  hpS>k|fhpmp  ! '' 16
Óu  d°OpZu  hpS>k|fhpmp_°  ld¢ip dp_cfu _S>f°
≈°[p kp°fW$u gp°L$kprl–e_y¨ "k°V$vN' d°OpZuA°  lX$pmpdp¨
b°ku_°  L$eyÆ l[y¨. Ap bpb[_° My]$ d°OpZu  `Z kd\Æ_
Ap`[p¨  gM° R>° : .... "" Ap  hZÆhy¨ Ry>¨, L$pfZ L°$  kp°fW$u
kprl–e_p  dpfp k¨ip°^ _L$peÆ_y¨  A°  "k°V$vN' R>°. gp°L$kprl–e_y¨
‚°fL$ ıdfZ d_°  A° lX$pmp_p ]$fbpfNY$dp¨, A° ` y” ` y”uAp°_p
r`[p ]$fbpfÓu hpS>k|fhpmp `pk° gB ≈e R>°.  A°  A°d_p°
O_N¨cuf  D]$piNpf : " h°g, Th°fcpB ! A°  A_° A°d_u ep•h_
k¨rN_u rk[pf....
]$fbpfÓu  `pk° S>B ApW$°L$  q]$hk  r_fp¨[° b°ky¨ [p°












































































 "kp°fW$ [pfp¨ hl°[p¨ `pZu' _p° _hp° M¨X$  L$fhp S>°V$gu fp°dp¨QL
c°]$u A_° blzf¨Nu kpdN∞u T¨T°X$u iLy$¨. A¤[_-AhpÆQu__°
Apf°  b°W°$gp hpS>k|fhpmp bp y`$ S|_p kp°fW$_u  Apkdp_uAp°dp¨
`Z M|b M|b Apmp°V$ep  R>°. Ap`hu[u A_° ` fhu[u\u  cf°gu
`p°Zu k]$u A°d_p L$p°W$pdp¨ `X$u R>°. ! 17
dp” d°OpZu S> ]$fbpfÓu_° ep]$ L$f° R>° A°hy¨ _\u.
]$fbpfÓuA°  ` Z d°OpZu_p¨ ıdfZp° [p≈¨ L$f[p¨ [°d_° "Adpfp
Th°fcpB' L$lu_°  gøey¨ R>° : "A°V$gy¨ ep]$ R>° L°$ A°  ]$frdep_
Th°fcpB  cph_Nf  Ne°gp. `pR>p af[p¨ dpNÆdp¨  L°$V$gpL$
L$pW$u NfprkepAp°  kp\°  hp[p° \B, A°_p  D`f\u Alv
(lX$pmp) Aphu_°  "dp°[u_u  Y$NguAp°' _pd_p° g°M [°dZ°
"kp•fpÛV≤$'dp¨  dp°L$Îep°.  Ap  S>  [°d_p°  ‚\d g°M "Qp°fp_p°
`p°L$pf' [p° `pR>m\u  buS>° L°$  ”uS>° AW$hpqX$e° dp°L$gph°gp°.
cph_Nf\u Alv Aphu_°  [°d_p dpkubp_° –ep¨ [p°fu Npd°
A° Ne°gp. –ep¨ Qp°fp_u  hp[p°  D`f\u  "Qp°fp_p° ` p°L$pf' gøep°.
d_°  ep]$ R>° –ep¨ ky^ u  A° g°M _ l[p°. ` Z Óu Ad©[gpgcpB_°
Dÿ°iu_°  gM°gp° L$pNm l[p°. '' 18
(f) NY$hu NNycpB gugp :-
"bp`y' `pk°  lX$pmpdp¨ NY$hu NNycpB gugp `Z
S>[p. [°d_u hpZu duW$u, Nmy ¨d≈_y.¨ [°d_u ` pk° b°ku_°  d°OpZu












































































gøep S> L$f°. hp[p° `|R>° A_° gM°. NNycpB k_pmu Npd_p.
(k_pmu Npd Ly¨$L$phph S>¨L$i_ `pk° Aph°g R>°. ) k_pmu\u
NNycpB  bNkfp\u  d°OpZu- b¨_° lX$pmp ≈e A_° "bp`y'
_p NY$dp¨  q”`yV$u ≈d°. –ep¨  L$p°B  A°ga°g hp[p° _ \pe.
gp°L$Nu[_u  lgL$  d°OpZuA°  NNycpB  ` pk°\u  d°mhu. L$pW$u
bp°gu A_° QpfZu  iÂ]$‚ep°N  NNycpB  `pk°\u  d°OpZu
iuøep.  d°OpZu  A_°  NNycpB  gugp_u  d•”u_p°  `yfphp°
Ap`[p¨ Óu  `yÛL$f Q¨]$fhpL$f _p¢^° R>°: ""d°OpZucpB k_pmu
S>[p¨ Ly¨$L$phph  ıV°$i_° E[fu_° Op°X$p ` f b°ku_°  k_pmu S>[p
dpV$u  A_° NpeÆ_u  b_ph°gu  b°W$p OpV$_u  Ap°fX$udp¨ ıh.
NNycpB  A_° d°OpZucpB fp[°  k|[p lp°e. d°OpZucpB_°
"i°Zu rh≈Z¨]$' S>°hu hp[p°  bu≈ L$p°B `pk°\u  kp¨`X$u lp°e.
`Z  [°dp¨ [°_y¨ L¨$BL$  M|V$[y¨  gpN°, _° fp[°  [°Ap°  ≈N  ≈e,
–ep¨  [°d_p d_dp¨ fV$Z  Qpg[y¨ lp°e. d°OpZucpB_u  `N_u
`p_uAp°  –epf° gX$[u ≈°hp  dm°  A_°  ıh. NNycpB  –epf°
`pdu ≈e R>°. d°OpZucpB  L¨$BL$ rhQpfdp¨ R>° A_° Apd,
`pR>gu fp[° NNycpB  d°OpZu_°  "i°Zu rh≈Z¨]$' dpV°$ _p¢^
Ap °`.'' 19
(3) L$rhÓu  ]y$gp L$pN :-
d°OpZu  A_°  ]y$gpL$pN: b¨_° rd”p° A°L$ S>fid°  A_°
L$d£ QpfZ. bu≈ S>fid° hrZL$, L$d£ QpfZ. E¨V$khpfu A_°












































































Op°X°$khpfu  kp\° L$f[p. Np°`_p\\u [ygkuÌepd ky^u kp\°
dykpafu L$f°gu. dlzhp A_° L$[`fdp¨  kp\° Ne°gp. A°L$ hM[
b¨_°  cph_Nf Nep. cph_Nf_p fpS>Ly$dpf E¨O° _lv. OZp
h•¤p° lL$udp° [°X$pÏep, `Z `qfZpd i|fie. bpmpfp≈ fX$ep
L$f°. A°hpdp¨  d°OpZu A_° ]y$gpL$pN S>B QX$ep. b¨_°A°
gp°L$lpgfX$p¨ NpB_° bpmpfp≈_° E¨OpX$u ]$u^p !  cph_Nf-
_>f°i°  Myi \B  ”p¨bp_p  ` [f° ]y$gpL$pN_°  S>du_ gMu Ap`u.
Apd, S>° L$peÆ ]$hp-X$pµL$V$fp°A° _ L$eyÆ [° gp°L$Nu[°  A_°
gp°L$k¨Nu[°  L$eyÆ.  Aphu  R>° ≈]y$B  Akf  gp°L$Nu[_u.
QpfZ k¨ıL©$r[dp¨ ‚h°i \hp° A°  d°OpZu dpV°$
dl“h_p°  ∆h_ hmp¨L$ R>°. QpfZ ∆h_dp¨ ‚h°i L$fph_pf
ıh.Óu ]y$gp L$pN l[p. Ap bpb[_u  kpl°]$u Ap`[p¨ Óu ]y$gp
L$pN  gM° R>° : "" fk^pf_u hp[p°  A° [p° QpfZp°_u  hp[pÆ_p°
ap°V$p°  R>°. h°hgp¨ gMpZ _\u. kp\° kp\° QpfZp°  O°gp \B
kp¨cm° A°hu A° hp[pÆ dp¨X$u iL$[p l[p. lSy> ky^ u QpfZu hp[pÆ
Afie L$rhAp° dp¨X$u iL$[p _\u. 1938dp¨ fpS>L$p°V$ dyL$pd°
ArMg tl]$ QpfZ k¨d°g_ d˛ey¨ l[y¨.
L$√R> L$pqW$ephpX$, NyS>fp[, rk¨^, \fp]$, dpmhp,
d°hpX$, dpfhpX$ A_° d¬e`∞p¨[_p kyL$rhAp° A_° hp[pÆL$pfp°
dm°gp. A°L$  QpfZ b°W$p° lp°e [p° `Z hp[ L$fhp_p° Afie
dpZkp°_° k¨L$p°Q \pe. A°_° b]$g° A°hp b° l≈f QpfZ –ep¨












































































d˛ep l[p  A_°  A°dp¨ OZp  L$rhfp≈° l[p. A°d_u h√Q°
b^p_p  ApN∞l\u  A° hpd_ ` Z rhfpV$ kdp° dp¨QX$p ` f Ecp°
\ep°. A°_u (d°OpZu_u) L$ky¨bg, [©· A_° frOeg L°$fu_u
apX$ S>°hu  Ap¨M kcp_° M|Z° M|Z° ApX$uAhmu a°fhu A_°
dpfhpX$u  Nu[\u iÍ  L$eyØ.  dp°fgp kpdp lp¢L$pfp ]°$hp dp¨X$ep.
fpS>L$p°V$  Np¨^ hÆ_Nf kdy¨ b_u Ney¨.  d°]$_u_p¨ l•e° l•ep¨ ]$mphp
dp¨X$ep. bfpbf `p°Zp b° L$gpL$ L$p°BA° lp°L$p_u O|¨V$ _ M¢Qu.
lp°L$p Ap°ghpB Nep.
gvbX$u L$rhfpS>Óu  i¨L$fL$p_∆ [p° Ecp \B
A°d_°° c°V$u `X$ep. lkhp gp¡ep L°$ d°OpZu, L$mSy>N ApÏep°
gpN° R>°. A° rkhpe L$p¨B hpqZep°  Npe A_° b° l≈f QpfZp°
Q|`Qp` O¢V$p S>°hp kp¨cm°  A° b_° Mfy¨ ?
d°OpZuA° L$ley¨ L°$ , "dyfÂbu' Ap [p° Ap`_y¨ S>
R>°. lz¨ [p°  QpfZp°_p° V$`pgu Ry¨ , b^° `lp¢QpXy¨$ Ry>¨ ! 20
L$pN bp`yA° A°L$ bu≈° ‚k¨N _p¢¬ep° R>° : " fk^pf
gMp[u l[u. `p°fkphpmp_p ]y$lp \p°X$pL$ h^pf° dm° [p° W$uL$
A°d A°dZ° d_° L$l°gy¨. lz¨ dpfp  ]$uOÆk|”u ıhcph  ‚dpZ° c|gu
Ne°gp°. D`fp D5f ”Z `—p¨  ApÏep¨ A°V$g° kp[ ]y$lp Of_p
S>  b_phu  dp°L$gu ]$u^p¨, A_° gøey¨ L°$  ApV$gp d˛ep R>°.
hm[p¨ L$pNm ApÏep° L°$, ]y$gpcpB, Ap ]$p°lp ≈°  [dpfp lp°e












































































lp°e [p° \p°X$pL$ h^pf° gMu _pMp° _° ?' L$pNm hp¨Qu lz¨ [p° X$fu
Nep° L°$  hpl d°OpZu ! L$ep  `yŒe\u  ‚cy dpZk_°  Aphu
AL$L$g  Ap`[p° li° ? 21
(4) Lr`gcpB W$L$L$f :-
Th°fQ¨]$ d°OpZu A_° Óu L$r`gcpB W$L$L$f L$p°g°S>dp¨
klp¬epeu l[p. [°dS> kpfp rd” `Z l[p. Óu rifi]°$  B.k.
1910dp¨ cph_Nfdp¨ A–e¨S>ipmp iÍ  L$f°gu. Óu L$r`gcpB
A° ıL|$gdp¨ k°æ°$V$fu [fuL°$ ≈°X$pep. ipmp_p  D–khdp¨ L$p°g°S>_p
rh¤p\wNZ_° Apd¨”Z  Ap`°g. kdpf¨c_° A¨[° dl°dp_p°_°
`p__p¨ buX$p¨ Ap`hp A–e¨S> bpmL$p°_° L$l°hpdp¨ ApÏey¨ –epf°
Th°fQ¨]$ d°OpZu  A_° `fdp_¨]$ ≈°juA° [°  Mp^p¨, `Z Afie
L$p°B ÏeqL$[A° ` p_buX$p¨ _ Mp^p¨. d°OpZu A_° ` fdp_¨]$ ≈Z°
Ny_°Npf lp°e [°d [°_p° brlÛL$pf Afie rh¤p\wAp°A° L$ep£.
b¨_°_°  Afie\u  AgN S>dhp b°kpX$hpdp¨ ApÏep. Aphp°
brlÛL$pf  d°OpZu A_° `fdp_¨]°$ d|L$ flu kl_ L$fu gu^p°.
(5) Óu  gpgQ¨]$ hp°fp :-
Óu  gpgQ¨]$ hp°fp A_° d°OpZu bpm`Z_p rd”
l[p. b¨_° _p_`Zdp¨ kp\° S> af[p. [°Ap° b¨_° chpB ≈°hp,
X$pL$gp¨ kp¨cmhp [°dS> kp[âu_° kpd° L$p¨W°$ d°mp° ≈°hp S>[p.
lX$pmp ]$fbpfÓu hpS>k|fhpmpA° Mp°g°g "r\ep°kp°qaL$g ...












































































...kp°kpeV$u' dp¨ ‚p\Æ_p kcpdp¨ lpS>fu Ap`hp `Z kp\°
S>[p. d°OpZu_p¨ [° k¨ıdfZp° ep]$ L$f[p¨ gpgQ¨]$ hp°fp  L$l° R>°:
"" A°L$hpf dpf° amuA°  d°OpZucpB_p¨ Nu[p°_u  dl°qag
Np°W$h°gu. L°$V$gp¨e°  bl°_p°_°  lz¨ [°X$u gph°gp°. "dp°fbu_u
hprZeZ', " i°fu hmphu kS>S> L$fy¨' hN°f° Nu[p° A°dZ° Npep¨.
bl°_p°  Ap°kfu  A_° Ofdp¨  b°W$u W$u-W$u L$f°, d_° bp°gphu L$l°,
" lh° Aphp¨ [p°  Ad°  OZp¨e kp¨c˛ep¨  R>°, _hy¨ L$p¨B Nhfphp°
`R>u A°dZ° \p°X$p¨ _hp¨ Nu[ Npep¨''22
(6) |^dL°$$[y :-
Th°fQ¨]$ d°OpZu_p ∆h_ `f ^|dL°$[y_u Akf
≈°hp dm° R>°. d°OpZu A_° ^|dL°$[y  kp\° dmu_°  L$epf°L$
kprl–e  rhi°_u  QQpÆ L$f[p. L$epf°L$ ^|dL°$[y_u `–_u A_°
[°_u `y”u  kp\° b°ku d°OpZu gp°L$Nu[_u fdTV$ bp°gph[p.
OZuhpf ^|d°L$[y_p `y” ]$qnZLy$dpf ≈°ju kp\° d°OpZu
gp°L$kprl–e_u  hp[p° L$f°. Aphu S>  A°L$ Np°ÛW$u  rhi°  gM[p¨
Óu  ]$qnZLy$dpf L$l° R>° :
"" [d° ldZp¨ gp°L$kprl–e_p \p°X$p¨ M°[fp° NyS>fp[dp¨ fpMu
]$u^p¨ R>° _° ? d°OpZuL$pL$p. lk[p¨ lk[p¨ L$l°[p- "lp, cpB !
A°  M°[fp°_p° B≈fp° dpfp° R>°. gp°L$kprl–e_u  ^f[udp¨ bu≈
L$p°B_p° NS> hpN° _lv  ! R>° [dpfu  L$p°B_u  R>p[u ? [p° Aphu












































































≈Ap° ! .... lp, cpB ! dyÌ°L$gu h°W$hp_u  iqL$[ ≈°Bi°. A°
^f[u  il°f_p fı[p S>°hu  ku^u [p° \p°X$u R>° ? A°dp¨ [p°
MpX$pV°$L$fp, Tp¨Mfp b^y¨ `pf L$fhp_y¨  A°V$g° S> L$p°B_u rld¨[
Qpg[u _\u _° ? ''23













































































k¨]$cÆ         g°ML$ /k¨`p]$L$  `yı[L$_y¨ _pd           `©ÛW$ _¨.
(1) "d°OpZu ıdfZd|r[Æ' dp¨  "lz¨  `lpX$_y¨ bpmL$' _pd_p° g°M   12
(f) A°S>_ 12





(8) "ı”u∆h_'_p° d°.ıd©r[ A¨L$ S|>_-47 484
(9) g°ML$ : gpgQ¨]$ S>. hp°fp "ı_°lp^u__p¨ k¨cpfZp¨' A° g°M.
(d°OpZu ıd©r[ A¨L$ 1964   ‚L$piL$ : bNkfp  rh.krdr[
k¨`p]$L$ Qyr_gpg  dqX$ep  A_°  NyZh¨[fpe ApQpeÆ)         37,40
(10)  g°ML$ : Óu `yÛL$f  Q¨]$fhpL$f "gp°L$kprl–e_p°  DN∞[`ıhu'
A°  g°M. " S>_k—p' ]•$r_L$ `” [p.  17-8-74
( fpS>L$p°V$ Aph©q— )
(11) A°S>_
(12) gpgQ¨]$  S> hp°fp "ı_°lp^u__p¨  k¨cpfZp¨' g°M. 37-40












































































k¨]$cÆ         g°ML$ /k¨`p]$L$  `yı[L$_y¨ _pd             `©ÛW$ _¨.
(13)  Óu `yÛL$f  Q¨]$fhpL$f "gp°L$kprl–e_p°  DN∞[`ıhu'
A°  g°M "S>_k—p' ]•$r_L$ `” [p. 17-8-74
( fpS>L$p°V$ Aph©q— )
(14) k¨`p]$L$ : d°OpZu, "]$p]$p∆_u hp[p°' (1970 _u  Aph©q— )    16
 ‚ı[ph_p
(15) g°ML$ : L$_ycpB  ≈_u  "L$ky¨bg f¨N' A°  g°M.
("L$ydpf' dprkL$  ≈fiey.  73) 13
(16) g°ML$ : d°OpZu "Ap–dq_funZ'   ( 1973 Aph©q— ) 65-66
(17) g°ML$ : d°OpZu "R>°Îgy¨ ‚epZ'   ( 1947)  4
(18) k¨`p]$L$ :  S>edâ  `fdpf  "ErdÆ_hfQ_p' dprkL$ `”.
fpS>L$p°V$ ≈fiey. 1972  A¨L$ 7 54
"" Adpfp Th°fQ¨]$cpB'' A° g°M ]$. Óu hpS>kyfhpmp
(19) g°ML$: `yÛL$f Q¨]$fhpL$f  "gp°L$kprl–e_p°  DN∞[`ıhu' A°
g°M.  "S>_k—p ' ]•$r_L$ [p.17-8-74 (fpS>L$p°V$ Aph©q—)
(20) g°ML$ :  ıh. L$rh ]y$gp L$pN "L$pNp A°_u L$pZ' A°  g°M.
ErdÆ_hfQ_p  dprkL$ `”.  d°  ıd©r[ A¨L$  A°r‚g 47 100
(21) g°ML$: ıh. L$rh  ]y$gp L$pN "QpfZrd”  d°OpZucpB '
A°  g°M.(Th°fQ¨]$ d°OpZu- ıdfZp¨S>rg)
k¨`p]$L$ : hdpÆ `fdpf 1947  91
(22) "d°OpZu  ıdfZ d|r[Æ' 51
(23) g°ML$: ]$qnZLy$dpf ≈°ju "Adpfp d°OpZu L$pL$p'  A°  g°M.
d°, ıd©r[ A¨L$ (bNkfp krdr[) 34
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‚L$fZ- 2
d°OpZu  `|h£_p°  AhpÆQu_

























































































































































d°OpZu `|h£_p°  AhpÆQu_
NyS>fp[u  L$pÏe‚hpl
‚ı[ph_p :-
ıh. f. h. ]°$kpB_°  " eyNd|r[Æ  hp[pÆL$pf'  L$luA° R>uA°.
d°OpZu_°  A°  fu[°  "eyNd|r[Æ  L$rh'  [fuL°$  Ap°mMphu  iL$pe.
”uiu_p L$rhAp°dp¨ d°OpZu ApNgu lfp°m_p  L$rh_y¨  ı\p_  ^fph°
R>°. dpfp  dlpr_b¨^_p°  rhje  "Th°fQ¨]$  d°OpZu_u  L$rh[p'  R>°.
Th°fQ¨]$  d°OpZu_u  L$rh[p rhj° [p°  rhN[°  hp[ ApNm D`f
L$fhp_u  R>°.  Ap  ‚L$fZdp¨  dpfp  k¨ip°^ _  L$peÆ_u  `uqW$L$pÍ °`
AhpÆQu_  NyS>fp[u  L$rh[p_p  Np¨^ueyN  ky^u_p   L$pÏe‚hpl_°
k¨n°`dp¨  ≈°hp  rhQpeyÆ  R>°.  A_°  [°  `Úp]$pic|Í `°  S>Í fu  `Z  R>°.
Ap  ‹pfp  ”uiu_p kdeNpmp_u  L$rh[p  ` |h£_u  NyS>fp[u  L$rh[pdp¨
L°$hp¨  rcfl  rcfl  sı\–e¨[fp°  ApÏep¨  R>°  A_°  A°  sı\–e¨[fp°
NyS>fp[u  L$rh[p_°  rhje  A_°  ıhÍ `_u  ◊qÛV$A°  L°$hp¨L$
D5L$pfL$ bfiep¨  R>°  [°  ≈°hp  [`pkhp_p°  Ap  ‚L$fZdp¨   D5æ$d
fpøep° R>°.
ky^pfL$ eyN :-
AhpÆQu_  NyS>fp[u  L$rh[p_p  Apf¨c  rhi°  ≈°  Ap¨Nmu
d|L$u_°  hp[  L$fhu  lp°e [p°  B.k. 1845dp¨  L$rh  ]$g`[fpd°












































































gM°g  " bp`p_u ` v`f' L$pÏe_°  A°_y¨ Apf¨ctb]y$  NZu iL$pe.
[°  ` |h£_u NyS>fp[u  L$rh[p_y¨ rhjeh[yÆm  A–e¨[  kp¨L$Xy$ l[y¨.
^dÆ_p  hpX$pdp¨ L$rh[p L°$]$ l[u.  19 du k]$udp¨  A¨N∞°S> ipk__p
`pep dS>b|[ b_[p¨  A_°  AÊepk  A¨N° kyrh^pAp° ‚p‡[
\[p¨  Ap`Z°  A¨N∞°∆  rinZ-kprl–e_p  k¨`LÆ$dp¨  ApÏep.
Ap k¨` LÆ$_°  ` qfZpd°  kprl–e  [fa_u  Ap`Zu ◊qÛV$  b]$gpB.
`pÚp–e rinZ-kprl–e k¨ıL©$r[_p  k ¨`L$Ædp¨  Aphhp_°  L$pfZ°
Ap`Zp  L$rhAp°_u  L$rh[pdp¨  rhje ; Ap`Zp kdpS>dp¨ fl°g
Ly$qfhp≈°, Ly$ÍqY$Ap°, A¨^ÓŸpAp° A_°  Ap`Zu  L|$`d¨X|$L$[p
[fa Ap`œ¨ ¬ep_ Ney¨. L$rh[p ‹pfp  kdpS>ky^pfp_y¨  L$peÆ
Apf¨cpey¨. ky^pfp_y¨  ÂeyNg hNpX$_pf  L$rhAp°dp¨  _dÆ]$  A_°
]$g`[ AN∞°kf l[p.
NyS>fp[u  L$pÏe‚hpl_°  rhipm agL$dp¨  hl°[p° L$f_pf
]$g`[fpd_u  L$pÏecph_p h∞S>cpjp_p  kprl–ek¨ıL$pf°
OX$pe°gu l[u. ]$g`[fpd°  ‚k¨Np_yÍ`  L$pÏep°  [p° gøep¨ S> R>°.
[°  D5fp¨[  "lzflfMp__u QX$pB', " h°_ Qqf”', "≈]$hpı\mu',
"k¨`gˇdu k¨hp]$', "fpS>rh¤pÊepk, " apbÆkrhfl', "F>[yhZÆ_'
hN°f°dp¨  [°dZ°  Ap` Zu ` f¨` fpN[ - ÍY $ - QugpQpgy  L$rh[p_°  b]$g°
_hu_  L$rh[p_p¨  ]$iÆ_ L$fpÏep¨.  R>¨]$, rhje A_° L$pÏe
ıhÍ`dp¨  _h-‚ı\p_p°  gphhp_u  bpb[dp¨  A_° ApNhu
i•gu ‚ı\pr`[  L$fhp_u bpb[dp¨ ]$g`[fpd_u  L$rh[p_y¨












































































A•r[lprkL$ d|Îe fl°gy¨ R>°.
NyS>fp[u  L$rh[pdp¨  rhje, ‚L$pf, i•gu, cph_p B–epq]$
A_°L$  dl“h_u bpb[p°dp¨ _h‚ı\p_p°  L$f_pf L$rh _dÆ]$dp¨
AhpÆQu_[p_p°  iyŸ  AprhÛL$pf ≈°hp dm° R>°. _dÆ]$  `p°[p_u
L$rh[p_u  cpjp A_°  ‚°dp_¨]$_u  L$rh[p_u  cpjp_u  [yg_p
L$f[p¨  L$l° R>° : "" 5∞°dp_¨]$_u  cpjp h^pf°  kfm gpN° R>°. [°_y¨
L$pfZ A° L°$  [°dZ°  k¨kpfu bpb[_°  kp^pfZ gp°L$p°_u  cpjp
gMu R>°. A_° [°dp¨ rhQpfp° kp^pfZ rhQpfp°\u ` Z  E¨Qp _\u.
hmu  ]°$iudp¨  R>°. dpfu  ]°$iuhpmu L$rh[p L$p°B S> kfm[p
rh_p_u  li°.''1
`pÚp–e  fur[A° f¨Npe°gu  _dÆ]$_u  L$rh[pdp¨  ]°$icqL$[-
fpÛV≤$`∞°d, `∞L©$r[ kp¶]$eÆ, dp_h‚°d hN°f° S>°hp _hu_ rhjep°_y¨
r_Í`Z \e°gy¨ R>°. [°d_p¨  L$pÏep°dp¨  "S>e S>e Nfhu NyS>fp[',
" Ap`Z° NyS>fp[u', "rlfi]y$Ap°_u  ` X$[u' hN°f°  L$pÏefQ_pAp°
DÎg°M_ue R>°.
ky^ pfL$ eyNdp¨  ]$g`[-_dÆ]$  ` R>u  Afie  _p¢^ `p” L$rhAp°dp¨
_hgfpd  A_°  cp°mp_p\  q]$h°qV$ep Dâ°M_ue R>°. _hgfpd°
"d°O]|$[' _p  cpjpfi[fdp¨  ‚ep°S>°gp  _hp  "d°OR>¨]$' _p° ‚ep°N
R>¨]$_p  Br[lpkdp¨  _p¢^`p” b_u  fl°i°.  "bpm Nfbphmu'
gM_pf L$rh L$rh[prhjeL$  rhQpfZp fS|> L$f[p¨  L$l° R>° :












































































"" iÂ]$_p°  ¬hr_ A°  L$rh[p  _\u  `Z fpN R>°. L$rh[p
[p°  A\Ædp¨  fl°gu R>°. S>° A\Æ  Ap`Zp  d_dp¨  rQ” `pX$u
_p_p  ‚L$pf_u  gpNZuAp°  D`f Akf L$f° R>° [°  L$rh[p.....
Ly$]$f[ A\hp dpep_p  ıhÍ`_y¨  Mf°Mfy¨  `|ZÆ  rQ” [°  D—d
L$rh[p''. 2
Óu  cp°mp_p\  kpfpcpB_u  cqL$[ L$rh[p  AhpÆQu_-
L$pmdp¨  cqL$[ L$rh[p  gM_pf  L$rhAp°dp¨  A°d_°  AN∞ı\p_
A`ph°  [°hu  R>°.  [°d_u  L$rh[pdp¨  d¬eL$pgu_  L$rhAp°
_ftkl, dufp¨  A_°  ]$epfpd_u L$rh[pdp¨ ≈°hp dm[p°
L$rh[p_p°  ErdÆ DR>pm  ≈°hp dm°  R>°;  [p°  kp\°  kp\°
byqŸr_ÛW$  ^ dÆcph_p_°  ÏeL$[ L$f[u  [°d_u  L$rh[p  AhpÆQu_
‚hpldp¨  ApNhu L°$X$u L¨$X$pf° R>°.
L$gp`udp¨  i•gu_u  Ap  b^u  Akfp° kfMp ‚dpZdp¨
A_° A°L$ ‚L$pf_p°  kdfihe  kp^[u `Z S>Zpe R>°. ”Z°e
L$rhAp°A°  dyøe“h°  Ap–dgnu  ErdÆL$rh[p_y ¨ kS>Æ_ L$eyÆ R>°. 3
NyS>fp[u  ErdÆL$rh[p_p  rhL$pkdp¨ L$gp`u A_°
filp_pgpg_u  L$rh[p_p°  ‚dyM  apmp°  flep° R>°. filp_pgpg°
L$f°g  X$p°g_i•gu_p°  ‚ep°N _p¢^`p” R>°.  tQ[_p–dL$
ErdÆL$pÏe  Ap`u_° [°dS>  h©—p°_°  ‚hplu  b_phu_°
b.L$.W$pL$p°f°  r_∆ `∞r[cp_p°  `qfQe  Ap‡ep° R>°.












































































`¨qX$[eyNdp¨  rhriÛV$ NZu iL$pe A°hu ”Z
L$pÏefQ_pAp°dp¨  ]$p°g[fpd  `¨X$ep L©$[ "Bfi÷rS>[-h^'
(B.k. 1887), cudfph  cp°m_p\ L©$[ " ‚©\yfpS>fpkp'
(B.k.1897) A_°  Np°hÆ^_fpd q”`pW$u  L©$[  "ı_°ldy÷p'
(B.k. 1889)_p°  kdph°i  L$fu  iL$pe. A_yNpdu  [fuL°$
Aph[p  L$rh L$pfi[  k¨ıL©$[dp¨\u  M¨X$L$pÏe  S>°hp L$pÏe-
‚L$pf_°  NyS>fp[udp¨  gB Aphu  L°$V$gp¨L$  tQf∆h A_° b°_d|_
M¨X$L$pÏep°  Ap`°  R>°.  "Ar[op_', " hk¨[rhS>e', "Qæ$hpL$
rd\y_', "L$Q-]°$hep_u'  S>°hp¨ L°$V$gp¨L$  M¨X$L$pÏep°dp¨  ‚NV$
\[u  A°d_u  L$pÏeL$gp_°  cp¡e° S>  A°  ` R>u_p°  L$p°B  NyS>fp[u
L$rh Ap¨bu iL$ep°  lp°e.  A°dZ°  kp•ÛW$hq‚e  L$lu  iL$pe
A°hu tQf∆h  L$rh[p Ap`u  R>°.
]$g`[fpd_u  L$rh[p_u L¨$W$u `l°fu_° A°_u Akf  l°W$m
L$pÏepf¨c  L$f[p Mbf]$pf_u  L$rh[pdp¨  ]$g`[ L$rh[p_p¨  gnZp°
h^pf°  L$gp–dL$ ıhÍ `dp¨   Ap•rQ–e  kcf fu[°  fk“h  ^pfZ
L$fu_°  Aph° R>°. [°d_u L$rh[pdp¨  `∞Zecph_p  S>°hp ‚^p_
Dfid°jp°  ◊qÛV$Np°Qf  \pe R>°. "cS>r_L$p' , " L$u[Ær_L$p'  A_°
"]$iÆr_L$p'dp¨  BÚfcqL$[ ≈°hp dm° R>°.  [p°  "cpf[_p°  V¨$L$pf'
A_°  "Np¨^ ubp y`' S>°hu  ]$uOÆ  fQ_pAp°dp¨ fpÛV≤$cqL$[_y¨  r_Í`Z
\ey¨   R>°.  "L$rgL$p' dp¨  ‚Zecph_p_p°  Dfid°j  ‚NV$ \pe R>°.
A°d_p  L$pÏek¨N∞lp°_p¨  _pdp°dp¨  A¨[°  "BL$p' ≈°hp dm° R>°.












































































Ap  k¨]$cÆ  ky¨]$fdpi  A°hy¨  rh^p_  L$f°gy¨  R>° L°$  "BL$p'  "BL$p'_u
V$p°`uAp°  `l°fu  Mbf]$pf_u  L$pÏek°_p  _uL$mu  `X$u.  A°
bpb[  Mbf]$pf_u  L$rh[p_u  hp[ L$f[u  hM[°  A°L$
ApX$hp[  [fuL °  ep]$ Aph°  R>°.
Nu[ A_°  cS>_ A°hy¨  L$pÏehpl_  gB_° Aph[p
"grg[' (S>fidi¨L$f  b|Q)  "bplyL$' S>°hy¨  M¨X$L$pÏe  Ap`°  R>°.
"kp¨•]$eÆ]$iw'  L$rh [fuL°$  ≈Zu[p  bp°V$p]$L$f  " A°  ◊qÛV$',
"Aphm_p¨  a}g_°' , "dp[©Ny¨S>_'  S>°hp  ky¨]$f L$pÏep°  gB_°
Aph° R>°.  S>epf°  L$rhÓu  L°$ih l. i°W°$  "`]$d`fpN' dp¨
lpıeL$V$pn_u  L©$r[Ap°  Ap`u_°  L$pÏe‚hpl_°  ApNm  ^ `ph° R>°.
Np¨^ u$ eyN :-
NyS>fp[_p  A_°  kdN∞ ]°$i_p  S>_∆h_dp¨ Ap°NZukdu
k]$u_p  D[fp^Ædp¨  ≈N©r[_p  S>°  A¨Ly$f  ENu  _uL$˛ep  [°  hukdu
k]$u_p  Apf¨c°  rhL$pk ` pdu  hV$h©n  b_°  R>°.  Ap  kdeNpmpdp¨
L$pÏen°”°  dl“h_y¨  kp°`p_  [°  b.L$. W$pL$p°f_p  L$pÏek¨N∞l
"cZL$pf'_y¨  ‚L$pi_. A°d_u  L$rh[p  NyS>fp[u  L$pÏeL$mp_y¨  E¬hÆ
Apfp°lZ   R>°.  L$rh[pn°”°  A°dZ°  L°$V$gpL$  _hp  Dfid°j- R>¨]$,
cpjp, rhje, L$pÏefur[  A_°  L$rh[p  [“h_u  QQpÆdp¨  ‚NV$ L$epÆ
R>°.  km¨N  AN°e  `¤fQ_p_p  ‚ep°Np°dp¨  bmh¨[fpe°  `©’hu
R>¨]$_p°  AN°e  km¨N ‚hplu  R>¨]$  [fuL°$  bmyL$p°  D`ep°N L$ep£.












































































Np¨^u∆_p  ApNd_ `R>u  [°d_u  ApN°hp_u  l°W$m
ıhp[¨‘e_u  gX$pB   iÍ  \B.  Ap\u  [°d_u  qhQpfkfZu
A_°  ÏeqL$[“h_u  kdN∞ S>_∆h_  D`f  E¨X$u  A_°  Ïep`L$
Akf  \B.  Np¨^ u∆_u  ` ∞h©q—  A_°  Ap]$ip£\u  d¨qX$[  rhjep°
A_°  ‚p°. W$pL$p°f_u  L$pÏefur[  Ap  b¨_°_u  Akf  Np¨^ueyN_p
L$rhAp°dp¨  ≈°hp dm°  R>°.  Ddpi¨L$f°  blz  kpQu  hp[ L$fu R>° :
Np¨^ueyN_u  L$rh[p  ]°$hu_u  `pgMu_p°  A°L$  R>°X$p°  b.L$.
W$pL$p°f_°  L$p¨^ ° R>°  [p°  bu≈°  R>°X$p°  Np¨^ u∆_°  Mc° R>°. Dce_p
Mc° QX$u  Ap  L$rh[p rhL$ku-rhı[fu  R>°.  Aphy¨  kS>Æ_
L$f_pfp L$rhAp°dp¨  q”cyh_  Ïepk, S>_pÆ]$_, fpS>°fi÷  b|Q,
]°$im∆ `fdpf  A_°  Q¨÷h]$_  dl°[p dyøe R>°.
q”cyh_  Ïepk_p¨   Nu[p°dp¨  hpZu_u  kfg[p, dp^yeÆ,
[pS>Nu A_° L$mp_u  _pSy>L$ QdL$  ]°$Mpe R>°. "Nuf_p¨  S>¨Ng',
"i•ih', " S>__u' hN°f°  [°d_p¨ _p¢^`p” L$pÏep° R>°.  S>_p]Æ$_
filp_pgpg_u  Nu[  L$rh[p_°  A_ykf[p  L$rh R>°.  [°d_p
"Apd∞Ly¨$S>' , " d¨]$pqL$_u', " lqfS>_ Aphp°_°' hN°f°  ky¨]$f  L$pÏe
fQ_pAp°  R>°.  fpS>°fi÷  b|Q "k|eÆ', "Q¨÷', "`©’hu' S>°hp¨
tQ[_p–dL$  L$pÏep° Ap °`  R>°.  Ap  L$pÏep° [°d_u  N|Y$  iqL$[_p
¤p°[L$ b_u  fl° R>°.  "Np•fu_p¨ Nu[p°' \u  L$pÏe_p°  Apf¨c
L$f_pf  ]°$im∆  `fdpfdp¨  L$Î`_p_u  Ly$dpi, Qpfy[p  A_°
cph_y¨  dp^yeÆ  ≈°hp dm° R>°. bgh¨[fpe_u  Akf  Tug_pf












































































 L$rhAp°dp¨ Q¨÷h]$_ dl°[p AN∞°kf  A_°  ‚\d R>°.  A°d_p¨
"BgpL$pÏep°' A_°  "f[_'dp¨  crN_u  ‚°d_y¨  A–epf  ky^ u
Aı ©`Ìe  fl°gy¨  `pky¨  L$gp–dL$ fu[°  fS|>  \ey¨  R>°.
_dÆ]$- ]$g`[  kde_u  ep]$  Ap °`  A°hu  kdp≈rcdyM[p
1930  ` R>u_p  L$rhAp°dp¨  ◊qÛV$Np°Qf  \pe R>°.  B.k.1930
\u  1940  ky^ u_p°  kdeNpmp°  NyS>fp[u  L$rh[p_p°  kd©qŸL$pm
R>°.  Ap  kdeNpmpdp¨ L$rh[p_p¨  dyøe  ”Z  ‚°fL$bmp°  NZphu
iL$pe :
(1) Np¨^u∆_u  ‚h©q— _°  rhQpfkfZu.
(2) kdpS>hp]$_u  rhQpfkfZu
(3) ‚p°. W$pL$p°f_u  L$rh[p [°dS>  rhh°Q_p.
Ap  kdeNpmpdp¨ kyfi]$fdpi - Ddpi¨L$f_u  L$rh  ≈°X$u
dyøe R>°.  ky¨]$fdpi_u  hpı[rhL$,  _L$L$f  A_°  >∆h__p¨  h•jÁe,
h°]$_p  [°dS>  Nl_  ]$]Æ$_°  ‚NV$  L$f[u  L©$r[Ap°  "L$pÏed¨Ngp',
" hky^p'  S>°hp  L$pÏek¨N∞lp°_u fQ_pAp°dp¨  ◊qÛV$Np°Qf  \pe
R>°.  Óu Afrh¨]$_p  ‚cph _uQ°  ApÏep `R>u_u  flıde-
Ap¬eps–dL$  A_yc|r[_p°  fZL$p°  A_°  ÓŸp  "ep”p'  A_°  A°
`R>u_p¨ L$pÏep°dp¨  rhi°j`Z°  ‚NV$ \pe R>°.  L$rh  kyfi]$fdpi_p¨
L$pÏep° rhj°  S>e¨[ `pW$L$_p°  Arc‚pe ≈°hp  S>°hp° R>° :












































































""kyfi]$fdpi_u  kdN∞  L$pÏe‚h©q—  hı[y`f“h°
∆h_`fpeZ  A_° Apep°S>_  `f“h°  ‚ep°Niug flu R>°.
A°d_u  L$rh[pdp¨  `Z  ∆h__u  kdunp R>°.  L$pÏe ‚h©q—
‚–e°  L$rh_u  h©q—  N¨cuf R>°.  L$rh[p_u  L$gp A_°  L$rh[p_u
l°[ygqn[p_p°  kycN  d°m  A°d_u  L©$r[Ap°dp¨  k^pep° R>°.
L$pÏeL$gp_p¨  rhrh^  n°”p°_°  A°d_u  L$rh[pA°  fkkd©Ÿ
L$ep°Æ R>°. '' 4
Ap  eyN_p  AN∞Zu  L$rhAp°dp¨  Ddpi¨L$f_y¨  ı\p_
qhriÛV$ R>°.  A°d_y¨  "rhÚip¨r[' M¨X$L$pÏe  _hp eyN_u
Atlkp_u,  dp_h[php]$_u  A_° rhÚip¨r[_u  _|[_ cph_p_°
L$gp–dL$  Í`   d|[Æ  L$f° R>°.  "N¨Np°”u', " r_iu\', " `∞pQu_p' ,
"Apr[’e'  A_°  "hk¨[hjpÆ'  Ap  L$pÏek¨N∞lp°dp¨ Ddpi¨L$f_u
k[[  Nr[iug  L$pÏepfp^_p  r_[_|[_  ıhÍ`°  ‚NV$ \[u
fl°  R>°.  A°dp¨  L$pÏe_p  ]°$l  ` f“h°  ` Z  ‚ep°Niug[p  hf[pe R>°.
L$rhÓu  fp.rh.`pW$L°$  "i°j' D`_pd\u  L$pÏekS>Æ_ L$fu_°
ArhıdfZue  L$pÏe ‚]$p_  L$eyÆ  R>°.  tQ[_ A° [°d_u
L$rh[p_y¨  ApNhy¨  gnZ R>°.  kfm  R>[p¨  ‚p•Y$  A_°  QpfyhpZudp¨
rhi]$[p\u  tQ[__°  fS|>  L$fhy¨  [°  A°d_u  L$rh[p_p°  rhi°j R>°.
ı_°lfsÌd_p  "A¬e' A_°  "5_OV$'  L$pÏek¨N∞l_p¨
kfm[p,Nl_[p  A_°  flıehp]$_u  R>pep  _p¢^ `p”  gnZp° R>°.












































































kyN°e[p_°  L$pfZ° A°d_u  L$rh[p  W$uL$  W$uL$  gp°L$r‚e  \B R>°.
Np¨^ueyNdp¨  kp•\u  h^y  f¨NfpNu  L$rh  Th°fQ¨]$ d°OpZu
R>°. " ]$uhX$p°  Tp¨Mp° bm°' S>°hu  ıh[¨” Nu[L©$r[\u  L$pÏepf¨c
L$f_pf  L$rh_p¨  L$pÏep°dp¨  d¬eL$pgu_  ‚°dip•eÆ_p¨,
]$°icqL$[_p¨, `uqX$[p°  ‚–e°_u  klp_yc|r[_p¨, ‚Ze_p¨,
bpmL$p°-bl°_p°_p¨, huffk_p¨, k¨[hpZu_°  ıhÍ °`  ‚NV$ \_pfp¨
[°dS>  b¨Npmudp¨\u  A_yhp]$Í`°  Aph_pfp¨  L$pÏep° _p¢^`p”
b_u fl°  R>°. "eyNh¨]$_p'(1935), "h°Zu_p¨  a}g'(1923) ,
" qL$Îgp°g'(1930), " A°L$[pfp°'(1940), "bp y`_p `pfZp'
(1943) A_° "frhfi÷‚huZ' (1944) hN°f°  A°d_p¨
L$pÏek¨N∞lp° R>°.
Ap eyN_p  Afie L$rhAp°dp¨  d_kyMgpg  Th°fu, ky¨]$f∆
b°V$pB, ‚lgp]$ ` pf°M, L$fk_]$pk dpZ°L$, Óu^fpZu, Bfi]y$gpg
Np¨^u, fdrZL$  Afpghpgp, _p\pgpg  ]$h°, ]y$N£i iyL$g,
fpd‚kp]$  iyL$g, ‚°di¨L$f  l. cÀ  ,  ]°$h∆  dp°Y$p hN°f°
L$rhAp°_u  L$pÏepfp^_p  kfg[p, Nl_[p A_°  flıehp]$
S>°hp¨  gnZp°_°  ‚NV$ L$f[u  Ap°R>ph—p  h°N`|hÆL$  Qpgy flu
R>°. Ap Npmp_p  L$rhAp°  rhj°  Óu Ddpi¨L$f  ≈°ju  _p¢^°  R>° :
"" Óu  ‚lgp]$ ` pf°M  A_°  bu≈  _h[f  L$rhAp°  A°hp kde°












































































ApÏep R>° L°$  dp”  R>¨]$-‚ep°N\u  L°$  rhje_u  _hu_[p\u,
i•gu_p  gl°L$p\u  L°$  cpjp_p  aV$pV$p°`\u  kpdp_°  Ap¨∆
_pMhp_y¨  lh°  kyL$f  _\u; A_° [°\u  A°d_° cph_u  r_cÆf[p
D`f, fk_u  Nl_[p   D`f S>  Ap^pf  fpMhp_p°  fl° R>°.
A°_p° A\Æ  A°  _\u  L°$  Ap  L$rhAp°  eyNbmp°  L°$  eyN ` qfhÆ[_\u
Arg‡[  R>°.  [°Ap°  d_aph°  –epf° ‚pk¨rNL$  OV$_pAp°_°  `Z
L$pÏe rhje  [fuL$°  A`_ph° R>°.  `Z  S>°d_° lz¨  _hu_[f
L$rhAp°  L$lz¨  Ry>¨  [°d_y¨  gnZ  d_°  AhÌe  A°  gpN°  R>°  L°$
[°Ap°  ApNm_pAp° L$f[p¨  krhi°j  `Z°  kp¶]$epÆrcdyM  R>°.'' 5













































































k¨]$cÆ          g°ML$ /k¨`p]$L$ `yı[L$_y¨ _pd                `©ÛW$ _¨.
(1) _dÆ]$ - "dpfu  lL$uL$[' cpN- 2 (B.k.1933) 108
(f) _flqf `fuM k¨`pq]$[  "_hg  N¨\phrg'  ‚.Ap.     185, 186
(3) S>e¨[ `pW$L$  - " Ap^yr_L$  L$rh[p ‚hpl'
B.k. 1965       27,28
(4) A°S>_ 159
(`) Ddpi¨L$f  ≈°iu - "bpfu blpf' B.k.1940  ∞`h°iL$     11,12





























































































































































fpÛV≤$‚ur[_p¨  L$ky¨bgf¨N°  f¨Npe°g L$rh
d°OpZu_p  L$pÏep°dp¨  ‚NV$ \[p°  eyey–kpcph
ıhp[¨‘egnu  cphı`¨]$_p°
Np¨^u rhjeL$  L$pÏep°dp¨  fpÛV≤$‚°d
"`uqX$[]$iÆ_'_p¨  L$pÏep°dp¨  fpÛV≤$`∞°d



















































































`|hÆc|rdL$p :- Th°fQ¨]$  d°OpZu_p  fpÛV≤$‚°d-cqL$[_p
L$pÏep° rhi°  hp[ L$f[p¨ ‚\d [p° A°  L$rh[pdp¨ ÏeL$[ \[u
Ap¨[f kpdN∞u L°$  S>N[  A_° A°_°  fS|>  L$f[u  L$rh L$dÆÍ`
ArcÏeqL$[ A°  bpb[p°_p°  ‚\d rhQpf L$fhp° OV°$.
"A¨[:ı[–h L$rh[p_p  ıhÍ`_y¨  r_epdL$  `qfbm R>°.'
L$pÏedp¨ fS|> \e°gp°  A°_p°  Ap¨[fr`¨X$ S> A¨[:ı[–h_°  A°_p¨
ıhÍ`-ApL$pf-R>¨]$-ge hN°f° _L$L$u  L$fu g°[p° lp°e R>°.
Ddpi¨L$f°  A°d_u L$rh[p rhi° bp°g[p¨  A°d_p  A°L$
hL$[Ïedp¨  L$f°gu hp[ Ap k¨]$cÆdp¨  ep]$ Aph° R>°. Ddpi¨L$f°
L$l°gy¨  L°$  lz¨  S>epf°  L$rh[p  gMhp  b°ky¨  Ry>¨  –epf°  dpfpdp¨\u
R>¨]$p°  krl[ L$rh[p_u  `¨qL$[Ap°  _°   `¨qL$[Ap°  Aph°  R>°.
L$pÏe_p°  t`X$  S>  A°_°  A_yfy` ApL$pf Ecp°  L$fu  g°[p°  lp°e
R>°.  ‚pQu_  N∞uL$  L$rh[p\u  dp¨X$u_° ` qÚddp¨  A–epf°  gMp[u
L$rh[p_u  hp[ L$fp° L°$  Ap`Zu _dÆ]$- ]$g`[eyN_u  L$rh[p\u
dp¨X$u_°  kp¨‚[ kdedp¨  gMp[u  Ap^yr_L$ L$rh[p_u  hp[
L$fp°  [p°  Ap bpb[ ıh¨e ı`ÛV$  \i°.  L$rh[p_y¨  rhje-
hı[y-Ap¨[fS>N[ b]$gp[y¨ fl° R>°. [°d  [°_u  ArcÏerL$[
`Z []$pi_ykpf b]$gp[u fl° R>°. "AhpÆQu_  L$pÏekprl–e_p¨
hl°Zp°'dp¨  Ap`Zp k|ˇ d◊qÛV$ rhh°QL$  Óu fp.rh.`pW$L°$  Ap`Zu
Th°fQ¨]$  d°OpZu_p¨ fpÛV≤$‚°d_p L$pÏep°












































































Np¨^ueyN_u L$rh[p_u  hp[ L$f[p¨  Ap  b¨_°  bpb[p°_u  kpa
QQpÆ  L$fu R>°.
fpÛV≤$‚°d_u  L$rh[p_u  rhcph_p kdS>[u hM[° kp• ‚\d
"fpÛV≤$' iÂ]$/k¨op  ı`ÛV$  L$fhu  ` X°$. "fpÛV≤$' A°  L$p°B cp•Np°rgL$
kudpAp°\u  A¨L$pe°gp° c|rdM¨X$ _\u, L°$  _\u [p° [° dp” A°
c|rd `f  hk[u ‚≈_p°  fpS>L$ue Br[lpk. "fpÛV≤$' A°  [p°
kdı[ ‚≈_p  ˘]$edp¨  `p°[p_p ]°$i bp¨^hp° dpV° , `p°[p_u
`f¨` fp A_°  k¨ıL©$r[  dpV°$, ` p°[p_p  ` epÆhfZ A_° ` iy- ¨`Mu-
‚pZu  dpV°$ S>fid°gu  eyN‚h[ÆL$ A°hu Ap–due[p R>°. Ap
Ap–due[p dp” cpf[  S>°hp  fpÛV≤$_°  A_ygnu_°  _lv `Z
rhÚdp¨ Ôhk[u  L$p°B`Z ‚≈dp¨  "fpÛV≤$' `∞–e° ‚NV°$gp°
AprhÆcph R>°. A° S>° ‚°d-gpNZu  ‚NV$  L$f°  R>°.  A°dp¨  kd“h
`Z R>°, A_°  dd“h `Z  R>°.  Afie fu[°  L$luA° [p°  A°
dd“hdp¨  rhı[f°gy¨  dd“h  R>°.  Ap_°  L$pfZ°  L$p°B rhipm
fpÛV≤$_u  A_°L$ ≈r[Ap°, L$p°dp°, hNp£, ∆h_ `Ÿr[Ap°,
bp°gp[u cpjpAp°, ‚h[[pÆ  fu[-qfhp≈°, `l°fh°i, D–khp°
hN°f°_y¨  A_°L$rh^ h•rh¬e lp°hp R>[p¨  `°gu  dd“h cf°gu
kd[p_° L$pfZ°  A°dp¨  A°L$  ‚L$pf_u  Ap¨[f A°L$[p ‚h°i° R>°.
Ap`Z°  cpf[_p  k¨]$cÆdp¨  rhQpfuA° R>uA° L°$ Alv  "rhrh^[pdp¨
A°L$[p'  fl°gu R>°. ApS>°  fpÛV≤$  A°  dp” fpS>e L°$ A°_p° ‚p]°$riL$












































































rhcpN _\u.  `Z A°L$  S>  `∞L$pf_u  cph_pAp°- cph\u
‚≈\u  hkpe°gp° ]°$i  R>°. fpÛV≤$  lh° fp≈_u A`°npA°  _\u,
`Z  ‚≈_u A`°npA°  R>°.  A°V$gy¨  S>  _lv  `Z  L$pm_u
gugpA°  fpS>L$ue A_°  ‚≈L$ue A° b¨_°_° A°L$–h A`w ]$u^y¨
R>°.  ‚pQu_L$pmdp¨  "e\p fp≈ [\p ‚≈' A°hy¨  k|” l[y¨  `Z
lh°  A°  `gV$pey¨  R>°  A_°  "e\p ‚≈ [\p fpÛV≤$' A°d  bfiey¨
R>°.  fhufi÷_p\ V$pNp°f°  "fpÛV≤$' _° [p°  BÚf  S>°hy¨  Ar[Ïep`L$
ıhÍ` Ap`u_° [°_°  "fpÛV≤$]°$h[p' A°hy¨  k¨bp°^_ L$eyÆ R>°. ≈°
‚pQu_  k¨]$cp£_p°  r_]£$i L$fu_°  "fpÛV≤$' k¨op_°  Ap°mMuA°  [p°
‚pQu_  cpf[ hjÆdp¨  "fpÛV≤$' A°hu  k¨op  R>°L$  F>¡h°]$_p
kde\u  ‚ep°≈[u Aphu R>°.  A_°  A°_p  "S>_`]$', "fpS>e',
"fpS>e_p  [pbp_p°  L$p°B ‚]°$i' A°hp  A\p£  \[p f¸p R>°. A°
‚pQu_ fpÛV≤$p°_°, ApS>°  Ap`Z°  S>°_°  kphÆcp•d“h ^fph[y¨
fpÛV≤$  L$luA°  R>uA°,  [°_u  kp\°  cp¡e°  S>  L$ip°  k¨b¨^ R>°.
A¨N∞°∆dp¨ "fpÛV≤$' dpV°$ 'NATION' iÂ]$ ‚ep°≈ep° R>°. A_°
fpÛV≤$ue[p dpV°$ 'NATIONALITY' iÂ]$  ‚ep°≈ep° R>°. ` Z –ep¨
k¨Ly$rQ[ A\Ædp¨  "fpÛV≤$' iÂ]$ ep°≈°ep° l[p° A° `Z rhkfpey¨
R>°. ApS>°  [p°  Ap`Z°  hky^p ApMy¨  A°L$  Ly$Vy¨$b  (J;]W{J
S]8]dASDŸf R>°  A°d  dp_[p  d_ph[p \ep R>uA°. ıhp[¨‘e
k¨N∞pddp¨  L$rhhf fhufi÷_p\ V$pNp°f° Ap_° L$pfZ° S> "fpÛV≤$ue[p'












































































_p°  k¨Ly$rQ[ k¨]$cÆ R>p°X$u ]$B_°  kdı[ dp_h≈[_p rhipm
rl[p°_u M°h_p¨ L$fu l[u A°V$g° S>°_° A¨N∞°∆dp¨ Ap`Z°
'NATION', ' NATIONALITY'  L$luA° R>uA° [°_° `Z L°$hm
fpÛV≤$_p  kp¨L$X$p A\Ædp¨  g°hp_p _\u. `f¨[y "rhipm
Ap¬eps–dL$' A\Ædp¨  A\hp [p° "cph_p–dL$' A\Ædp¨  g°hp_p
fl° R>°. Ap`Z° –ep¨  fpÛV≤$ue  k¨N∞pd ]$fÁep_ S>° fpÛV≤$ue
cph_p/cqL$[_p°  D]$e \ep° A°_u ` pR>m kdı[ ‚≈dp_k
fl°gy¨ l[y¨. Ap\u L$l°hpe R>° L$° fpÛV≤$ue[p A°V$g° ‚≈_y¨ A°L$
Ïep`L$ dp_rkL$ hgZ, kdı[ ‚≈_p  ApQpf-rhQpf, A°
ApMue ‚≈_y¨  ^bL$[y¨  A°L$  kfMy¨  gpNZu[¨” A_° [°_p°
D√Q cph_p–dL$  AprhÆcph Óu  Afth]$ Op°j°  Ap`Zp
"h¨]°$dp[fdpi' fpÛV≤$Nu[_°  A_ygnu_°  L$l°gy¨ L°$  "kdı[ cpf[ue
‚≈_p° ‚pZ A°L$ k|”° ` fp°hpB_°  b¨qL$d bpby_u "Ap_¨]$dW$ '
_hgL$\p_p Ap Nu[dp¨ ÏeL$[ \ep° R>°.' L$p°B`Z fpÛV≤$_u
kdN∞ ‚≈_p°  A°L$uc|[ Ap–dp S>°dp¨ ‚NV$u EW°$  [°
"fpÛV≤$ue[p'. fpÛV≤$ue[p Apd fpÛV≤$  kdı[_y¨ ı ¨`]$_ b_u ≈e
R>°. ApV$gp rhipm k¨]$cÆdp¨ Ap`Z° "fpÛV≤$ue[p' k¨op_°
[`pkhp_u  fl° R>°. A°L$  ‚]°$idp¨ hk[p° S>_kd|l [° ‚]°$i_°
Ahg¨b°gp L$p°B A\Æ dpV°$ kpdy]$preL$ _° A°L$pN∞  Q°[_ ]$pMh°
–epf° fpÛV≤$ue[p ‚NV$u A°d Ap`Z° L$luA° R>uA°. V|¨$L$dp¨  L$luA°
[p°  kdN∞ ] ° $i_° `p °[p_p A°L$ rhipm `rfhpfÍ`° ≈°hp°












































































A_ychhp°. A°_u  AM¨X$[p_u k[[ M°h_p L$fhu, fpÛV≤$_p¨
_f-_pfuAp° dpV°$ kdp_ ı_°l A_° k]$picph\u ≈°hy¨ [\p
fpÛV≤$_p  Apr\ÆL$  D–\p_ dpV°$  ld¢ip  ‚e–_iug fl°hy¨. Ap
‚L$pf_p ‚e–_p°-cph_pdp¨\u  fpÛV≤$‚°d_p° D]$e \[p° lp°e
R>°. Aphu k¨h°]$_p S>epf° iÂ]$dp¨  r_ÛW$p`|hÆL$ ArcÏeL$[
\pe R>° A_°  fdZueÍ` ^pfZ L$f° R>° –epf° A° \L$u  d_lf-
d_cf A_° ‚cphL$  L$rh[p D]$pich° R>°. Ap`Zp ]$°idp¨
Np¨^ueyN_ kdeNpmpdp¨  R>°L$  L$pÌduf\u  L$fiepLy$dpfu ky^u
A_°  `qÚddp¨  ‹pfL$p\u  dp¨X$u_°  `|h£dp¨  S>Nflp\`yfu ky^u
A°L$ rhipm fpÛV≤$‚ur[_p° kd¨]$f O|Oh[p°  l[p°. A_° Ap fpÛV≤$_p
kphÆcp•d–h dpV°$  d°OpZu  S>°hp  D]$piNpf  L$fu  Nep L$°-
"" _hu  ≈Œey¨ Adpf° `¨\ iu Apa[ MX$u R>°,
Mbf R>° ApV$gu L°$ dp[_u lpL$g `X$u R>°.'' 1
ıh. d°OpZu_p°  Ap  eyey–kpcph fpÛV≤$cqL$[_u L$rh[p_p°
A°L$  bmhp_ AprhÛL$pf R>°. Ap`Z°  fpÛV≤$_°  Mfp A\Ædp¨
A°L$[p_p° A_ych S>°hp° Np¨^ ueyNdp¨  L$ep£ R>°. A°hp° ApS> q]$_
ky^u A° `R>u L$epf°e L$ep£ _\u. Ap eyNdp¨  ∆rh[ lp°hy¨ [°
ApiuhpÆ]$ NZp[y¨  `Z  eyhp_ lp°hy¨ [° kpnp[pi ıhNÆ‚pr· S>°hy¨
d_p[y¨.  'It was bliss to  be  alive at that time, but to be
young  was  very heaven.'












































































fpÛV≤$‚ur[_p  L$ky¨bgf¨N° f¨Npe°g L$rh :-
Np¨^ ueyN_u L$rh[p ` f ◊qÛV$`p[ L$f[p¨ A°L$ bpb[ [yf[
S> ¬ep_ M¢Q° R>° L°$ Ap eyN_p L$rhAp°A°  Nygpdu_u  [–L$pgu_
kpdprS>L$ `qfsı\r[_° ¬ep_dp¨ gB S>_≈N∞r[ dpV°$, Apd
S>_[pdp¨  fpÛV≤$ue, Asıd[p_u cph_p ‚NV$phhp fpÛV≤$‚ur[_p¨
L$pÏep° gøep¨  R>°.  fpÛV≤$‚ur[_p D]$piNpfp°  L$pY$_pf L$rhAp°dp¨
Óu Th°fQ¨]$ d°OpZu_y¨ _pd dp°Mf° R>°. N¤dp¨ _hgL$\p
ıhÍ`dp¨  Ap  ‚L$pf_p  cphS>N[_y¨- [–L$pgu_ eyNk¨h°]$_p_y¨
Apg°M_ L$f_pf _hgL$\pL$pf f.h. ]°$kpB Ap\u S> "eyNd|r[Æ
hp[pÆL$pf' _y¨  rbfy]$ ` pÁep. ` ¤_p¨  rhrh^ ıhÍ`p° ‹pfp S>°dZ°
kdN∞ S>_[p_p ˘]$edp¨  fpÛV≤$ue Arıd[p_u S>ep°[ `°V$phu
A_° k¨L$p°fu [°_°  Tmlm[u fpMu [° L$rh Th°fQ¨]$ d°OpZu_°
"eyNd|r[Æ  L$rh' L$lu Ap°mMuA°  [p° [°  khÆ\p DrQ[ R>°.
Np¨^ueyNu_ `qfbmp°dp¨  Th°fQ¨]$ d°OpZu  A°V$gp b^p
E¨QL$pep R>° L°$ [°d_p ‚–e°L$ _pX$u^bL$pfdp¨ fpÛV≤$cph
^bL$[p°  \ep°.  A°  Npmp_p  [° klz\u  gp°L$r‚e A_° gp°L$cp°¡e
L$rh l[p. L$gp`u A_°  filp_pgpg  `R>u AhpÆQu_  NyS>fp[u
L$rh[pdp¨ gp°L$r‚e L$rh [fuL°$_y¨ A°d_y¨  _pd/ı\p_ AhÌe
ep]$ Aph°. [°Ap° Mf°Mf "fpÛV≤$ue ipef' _p rbfy]$_° ep°¡e l[p.
L°$dL°$  ‚≈_y¨  dyM b_u [°dZ° [°d_p L$h_dp¨ ‚≈_u
gpNZuAp°- A°jZpAp°- ApL$p¨npAp°_° fd[u L$fu. [dug












































































cpjpdp¨  kyb∞˚Œe cpf[u_°  gp°L$p °A° A°d_u byg¨]$
fpÛV≤$cph_p_°  L$pfZ° "cpf[u' A°hp gpX$ugp _pd\u k¨bp°¬ep
l[p A°  S> fu[°  Np¨^u∆A°  d°OpZu_°  "fpÛV≤$ue ipef' L$lu_°
rbf]$pÏep. "fpÛV≤$ue ipef' L$p°_°  L$l°hp ? A°hp° ‚Ô_ kp•_°
\pe [°  ıhpcprhL$ R>°. fpÛV≤$‚°d_p¨  NpZp¨  Npe [°  S> fpÛV≤$ue
ipef ? [p° [p°  _dÆ]$, filp_pgpg, Mbf]$pf hN°f° L$rhAp°A°
`Z fpÛV≤$‚°d_p¨  L$pÏep°-Nu[p° L$ep¨ _\u gøep¨ ? ` f¨[y Ap`Z°
A°d_° "fpÛV≤$ue ipef' L$l°[p _\u. ıh. d_ycpB `¨Qp°mu
"]$iÆL$'A°  Ap  ‚Ô__p°  Mygpkp°  A°d_u  fu[°  Ap  dyS>b
Ap‡ep° R>° :
"Np¨^u∆_p d_dp¨ "fpÛV≤$ue ipef'_p°  A\Æ  A°  li° L°$
fpÛV≤$_p S>°  b°  rhcpNp°  `X$u  Nep  R>°- cZ°gp _° AcZ A°
b°_°  S>° kp¨L$mu iL°$ [° fpÛV≤$ue  ipef' 2
Ap b¨_°  hNp£_°  kp¨L$mu Ap`hp_y¨  L$peÆ  Th°fQ¨]$
d°OpZuA°  A°d_p  L$h_ ‹pfp L$eyÆ  R>°. d°OpZu_p S> iÂ]$p°dp¨
L$luA°  [p°-
" l°  ∆ c°]$_u  cv–ey_°  ApS>  dpf°  cp¨Nhu,
d_X$p_u ApMfu Dd°]$
`pfp° f°  ApÏep° f°  k¨[p° ! `p`_p°' 3












































































Apd dp_rkL$ h•d_ıe_u cv[p°_°  cp¨Nu_° d°OpZuA°
b^p_° L$ky¨bgf¨N\u  L$pghu ]$u^p. dp_h[p_p Ïep`L$
Apg°M_ A_° L$ky¨bgf¨N\u  f¨Npe°gu [°d_u  L$rh[p S>_[p_p
˘]$etklpk_ `f rbfp∆. Np¨^ueyN_p L$rhAp°dp¨  dp”
Th°fQ¨]$ d°OpZu_u  S>  L$rh[p  L$gp`u A_°  filp_pgpg_u
L$rh[p_u  S>°d  gp°L$˘]$e A_° gp°L$L¨$W$ ky^ u ` lp¢Qu. Th°fQ¨]$
d°OpZu_u  gp°L$r‚e[p `pR>m [°_u eyN Apfp^_p_p° dp°V$p°
apmp°  R>°.
gp°L$l•ep_°  ı`iw ≈e, A°_°  [fb[f L$fu ]°$ A°hp¨ kfm,
dprdÆL$ A_°  h°^L$  k¨h°]$_p°  d°OpZuA° AL©$q”d fu[° fS|> L$epÆ
R>°. d|m° [°  X$pefp_p  dpZk.  Ap`Zp `yfp[_  i|fpAp°
^vNpZpAp°  M°g[p  `|h£  L$ky¨bp O|¨V$[p [°d  d°OpZuA°  `Z
]°$i]$pT-ip•eÆ cph_p Np_ ‹pfp  gp°L$˘]$edp¨  `p°[p_y¨  ı\p_
A¨qL$[ L$eyØ.  A°d_u  L$rh[p_p°  Ap  cp[uNm  L$ky¨bg f¨N
ip•eÆ_p°, dp_h‚°d_p° A_° dp_h l•ep_p khÆ D–L©$ÛV$ cphp°_p°
R>°.  B.k. 1934dp¨  d°OpZuA°  fQ°g "L$ky¨bu_p° f¨N' L$pÏe_u
qV$‡`Zdp¨  [°dZ° gøey¨  R>°. "kp°fW$dp¨  _°  NyS>fp[dp¨  _hh |^_u
L$ky¨bg Q|¨]$X$u ip•eÆ‚°du_u L$ky¨bg Ap¨M, blpfhqV$ep_p¨
"gpg  L$ky¨bg g|NX$p¨' A_° "¬hS> ‚L$pii°  Tmm  L$ky¨bu
‚°dip•eÆ  A¨qL$['  A°  L$rh _dÆ]$_u  Nu[ `¨qL$[ `∞Qrg[ R>°.












































































kyN¨^° dl°L$[p°, _ cX$L$p S>°hp° L°$ _ ApR>p°, `Z gpg`dp¨
L$pmpi O|¨V$u  L$f°gp°  lp°e  [°hp°  Ap  L$ky¨bg f¨N D—d NZpe
R>°.  ∆h__p°  `Z A°hp°  S>  L$ky¨bg f¨N : ˘]$e_p khÆcphp°
S>°dp¨  r_Qp°hpep lp°e [°hp° f¨N f¨Npe°gp  L$p°B  rhfgp_°  r_]£$iu
f√ey¨ R>°.' 4
Th°fQ¨]$ d°OpZuA° fQ°g  "L$ky¨bu_p° f¨N' L$pÏe [°d_p
kdN∞ L$h__°  kdS>hp_u  A°L$ Qphu  `|fu  `pX°$  R>°. [°d_u
L$pÏe^pfp_y¨  buS> Ap  L$ky¨bg f¨Ndp¨  `X°$gy¨ R>°.  Ap\u
"L$ky¨bg' d°OpZu_u  L$rh[p_p k¨]$cÆdp¨  kl°S>  rhN[°
kdS>hp° S>Í fu  b_°  R>°.  Ap  iÂ]$_u  kdS|>[u  Ap`[p¨
X$pµ.D`°fi÷  `¨X$ep  L$l°  R>° :
"" k¨ıL©$[ iÂ]$ Ly$kyÁc-L¨$Ly$  dpV°$  h`fp[p¨ A° _pd_p
a}g D5f\u  Ap  L$ky¨bg iÂ]$ ApÏep° R>°..... huf[p, V°$L$,
a_pNufu, `∞°d, dı[u, Mydpfu, cqL$[- BrfiL$gpb_u h©q—,
[°dS>  ∆h__u  ky¨]$f[p, f¨Nu_[p, cph_p–dL$[p, ıhp`ZÆ
hN°f°_p  ‚[uL$ip°  Ap  f¨N R>°.  A°dp¨\u  _ep£  gpgQp°m Dâpk
S>  _u[f° R>° A°d  _\u.  ]$]Æ$, Afiepe, ip°jZ  `Z A°dp¨ R>°.
[°\u  dp_h∆h_dp¨  Ïep`°gu h°]$_p A_°  rhjp]$S>fie
L$fyZ[p_p°  f¨N `Z  A°dp¨ cpfp°cpf Oy¨V$pe°gp° R>°.''5












































































Ap  L$ky¨bg f¨N d°OpZu_u  L$pÏecph_p_°  hpQp
Ap`hp kd\Æ R>°. [°dp¨\u  d°OpZu_u  ∆h_cph_p_p¨ `Z
]$iÆ_ \pe R>°.  Ap A¨N°  hp[  L$f[p  X$pµ. BÚfgpg f. ]$h°A°
_p¢¬ey¨ R>° : " d°OpZu_u  L$rh[p  A°  L$ky¨bg f¨N_u  L$rh[p R>°.
"L$ky¨bu_p° f¨N' A°  L$pÏe d°OpZu_u L$rh[pdp¨  buS>Í `° R>°.
d°OpZu_u  b^u  L$rh[p Ap buS>dp¨\u ‚kfu R>°. d°OpZu_u
L$rh[p_p b^p f¨Np°  Ap  L$pÏedp¨\u  ≈Z°  ‚kepÆ R>°. L$ky¨bu_p°
f¨N  L$rh_u  ∆h_cph_p_y¨  ‚[uL$  b_u  fl°  R>°. d°OpZu_u
kdN∞  [pkuf `Z Ap  "L$ky¨bu_p° f¨N'dp¨  k|Qhpe R>°.''6
Aphp°  L$ky¨bg f¨N ApTp]$u_u  gX$[ h°mpA°  Ap`Zp
æ$p¨r[L$pfuAp°dp¨ l[p°. kdN∞ ]°$i_p hufeyhp_p° ]°$i dpV°$
brg]$p_ Ap`hp  \_N_u flep l[p. Ap hufp°dp¨  ◊qÛV$Np°Qf
\[p  L$ky¨bg f¨N_u  hp[ L$f[p¨  d°OpZu L$l°  R>° :
"" ]y$r_ep_p  hufp°_p¨  gugp¨  brg]$p_p°dp¨
ccL$ep° L$ky¨bu_p° f¨N;
kpNf_°  `pf°  ıhp^u_[p_u  L$bfp°dp¨
dl°L$ep° L$ky¨bu_p° f¨N.- fpS>.  '' 7
Alu¨ "gugp' iÂ]$dp¨  \_N_[p _heyhL$p°_p¨  brg]$p_p°
A°hp°  rhi°j A\Æ  Arc‚°[ R>°.  d°OpZuA°  k¨n°`dp¨  l}bl}












































































rQ”  D`kphu  Ap‡ey¨  R>°. ‚ı[y[  L$pÏedp¨  Ad|[Æ-cphp°_°
L$rhA° d|[ÆÍ `  Ap‡ey¨  R>°.  ]$p.[.
""cujZ fpq”  L°$fp `lpX$p°_u  ”pX$p°A°
Qp°˛ep°  L$ky¨bu_p° f¨N'' 8
gp°L$Nu[_p _≈L$[, kp¶]$eÆ, Akbpb_°  ‚NV$  L$f[u
[°d_u  L$rh[pdp¨  'Romanticism' - f¨Nu_  L$gp[“h `Z
◊qÛV$Np°Qf \pe R>°. "fpS> d_°  gp¡ep° L$ky¨bu_p° f¨N'_y¨  hpf¨hpf
\[y¨  `y_fph[Æ_ fQ_pdp¨  L$ZÆr‚e gep–dL$[p rkŸ L$f° R>°.
`p¨Q°L$ A¨[fp ky^u Ap b^y¨  kdy¨-ky[eyÆ  Qpg°  R>°.  `Z  A°
`R>u  L$pÏedp¨  rb_S>Í fu  ‚ı[pf A_°  A°L$rh^[p ‚h°iu
lp°hp_p°  Al°kpk \pe R>°  A° [fa  A¨Nyrgr_]£$i  L$f[p¨ Óu
q]$_°i L$p°W$pfuA°  L$ley¨  R>° :
""eyN^dÆ\u ‚°fpe°gp  L$rhA°  Nd° [°d L$fu_° Ap L$X$uAp°
Alv  Qp¢V$pX$u ]$u^u R>°.'' 9
L$pÏe_p° A¨r[d A¨[fp° kdN∞ S>_[p_° L$[ÆÏe-`fpeZ[p
A_°  fpÛV≤$ dpV°$  bqg]$p_ Ap`hp_u  lpL$g L$f[p A_° `∞°f[p
"L$ky¨bg f¨N'\u f¨NpB  S>hp_u  lpL$g  L$f°  R>° :












































































"" Op°mu  Op°mu $ ‡epgp cqfep ! f¨Nugp lp° !
`u≈°  L$ky¨bu_p° f¨N ;
]$p°f¨Np  ]°$Mu_°  X$qfep¨ : V°$L$ugp¨  lp° !
g°≈°  L$ky¨bu_p°  f¨N ! - fpS>. '' 10
"L$ky¨bu_p° f¨N' L$pÏe A_°  [°dp¨ Aph[p iÂ]$p°  d°OpZu_p
ÏeqL$[–h_° [°dS>  A°d_p L$rh–h_°  kdS>hp dpV°$ A–e¨[
dl“h_p b_u fl° R>°. A°d_u  ◊qÛV$A°  [p°  b^u  S>  L$rh[p
∆h__p  L$ky¨bg f¨N_°  Op°mu-O|¨V$u_°  ÏeL$[ \[p lp°e A°_°
d°OpZuA°  ∆h_L$ky¨bu_p° f¨N L$lep° R>°. A°hu  kL$g
EqdÆAp°\u  f¨Npe°gp  L$p°B  rhfgp_° D]$piiu_°  `p°[° A° L$pÏe
gøey¨  R>°.  A°hp°  r_]£$i  [°dZ° L$ep£ [°_u  `pR>m  [°d_u
∆h_ A_°  L$rh[p rhi°_u  `pep_u cph_p R>[u \pe R>°.
Ap\u Ap`Z° L$lu iL$uA° L ° $ d°OpZu_u  L$rh[pdp¨
fpÛV≤$cqL$[_p° S>° f¨N Ecfpe R>° [° ∆h_ kdN∞_p°  S> A°L$
A¨i  R>°.
d°OpZu_p¨   L$pÏep°dp¨  ‚NV$ \[p°  eyey–kpcph :-
d°OpZu `pk°\u Ap`Z_° B.k. 1935dp¨ "eyNh¨]$_p'
L$pÏek¨N∞l ‚p· \pe R>°. L$rhA° "eyNh¨]$_p' A°hy¨  iujÆL$ Ap‡ey¨
R>°  A°_°  ı`ÛV$  L$f[p¨ [°dZ° L$ley¨  R>° : " eyNh¨]$_p _pd A°
A\Ædp¨  A`pey¨  R>°  L°$ L$p°B  rQf¨∆h  L$pÏe[“h\u  ‚°fpe°g












































































_lv `Z Qpgy L$pm_p S> bmp°\u  A°  ıazf°gp  kde∆hu
Nu[p°  Apdp¨  ‚^p_ ı\p_° R>°. A°V$g° Ap  eyN_° S> A`ZÆ
\e°g A¨S>rg\u  Ar^L$ drldp_°  A°  _  dpNu iL°$ A°hp
R>°.'' 11
d°OpZuA°  S>°  r_ip_ [pL$ey¨ R>° [° th^hpdp¨ [°d_°
dl]$piA¨i°  kam[p dmu R>°. "∆h_  dpV°$  kprl–e' A°d
dp__pf  kS>ÆL$ S>epf°  ` Z  kprl–ekS>Æ_  L$f°  R>° –epf° kdN∞
kdpS>_u  k¨h°]$_p_°  ¬ep_dp¨ gB_° [°_°  hpQp Ap`hp_y¨ L$peÆ
L$f[p° lp°e R>°. d°OpZu ` Z Aphp  S>  kprl–eL$pf l[p. [°dZ°
[°d_p eyN_u  kdıepAp°  k¨h°]$_pAp°_° `p°[p_p¨  L$pÏep° ‹pfp
hpQp Ap`u_°  S>_Q°[_p ‚S>hrg[ L$fhp_y¨ A_° fpMhp_y¨
Dd]$p  L$peÆ  b≈Ïey¨. Ap\u  S>  Óu  rhÚ_p\ cÀ   L$l°  R>°,
"" Np¨^ueyN_p°  kp•\u `l°gp° L$rh [° [p° d°OpZu S> ...
Np¨^ ueyN_p¨  Ap¨]$p°g_p°, kp•\u ` l°gp¨, kp•\u  rhi°j  A_°  kp•\u
rhi°j  A°L$r_ÛW$  fu[°  Tug_pf  L$pÏek¨N∞l "eyNh¨]$_p'  S>  R>°.'' 12
ıh‚r[cp_p  bm°  ıh. Th°fQ¨]$ d°OpZu  k“hiug
L$pÏep° Ap`° R>°. L$pÏe_p Ap¨[f]°$l `f–h° Np¨^u∆_u  Akf
Tug_pf  d°OpZu_u  L$rh[pdp¨  b.L$. W$pL$p°f_u  L$pÏecph_p
[\p r_Í`Zfur[  Dce_u  Akf `Z ◊qÛV$Np°Qf \pe R>°.












































































kfm-kp]$u gp°L$cp°¡e cpjpdp¨  L$pÏep° kS>Æ_pf  d°OpZuA°
`p°[p_p L$pÏep°dp¨  QpfZu R>¨]$, gp°L$Y$pm A_° [m`]$u- bmL$V$
bp_u_p°  L$gp–dL$  rhr_ep°N  L$fu_°  NyS>fp[u  L$rh[p_°  A°L$
_hp S>  dpNÆ  `f hl°[u  d|L$u R>°. Apd kdL$pgu_  L$rhAp°
L$f[p¨  L$rh[pdp¨  ApNhu  ‚r[cp  ]$pMhu  R>°.  dpV°$  S>
d°OpZu_u  L$rh[p  k¨]$c£  Óu  ky¨]$fdpi  L$l°  R>° : " ≈Z°  _hp  S>
^p°qfepdp¨  Qp°dpkp_p¨ O|Oh[p¨  S>m_u  S>°d, A°d_u  hı[ygnu
L$rh[p  ^d ^d  L$f[u  ^p°^dpf  hl°  R>°. A°dp¨\u  _u[f[p¨
≈°d, dı[u, ]$]Æ$,  [pS>Nu  A_° f¨Nu_[p  æ$p¨r[_p°  D]$piOp°j
A_°  ıhp[¨‘e_u  T¨M_p  kp•_°  ı`iw  Nep.' 13
d°OpZu L$p°B ‚k¨N\u  ‚°fpB_°  gM°, [–L$pgu_[p_p
[L$p]$p_°  hi  \B_°  gM° [p° `Z ≈° A°  iqL$[ipmu  L$rh
lp°e [p°  [°_u  L©$r[dp¨  L°$V$gy¨L$  tQf∆hu- V$L$pD [“h `Z
Aphu  S>  S>hp_y¨.  d°OpZu_u  L$rh[pdp¨  dp” [–L$pgu_[p
lp°e [p° A°_p°  drldp  L$]$pQ Np¨^ueyN  kp\°  S> Ap\du  Nep°
lp°[ `f¨[y  A°dp¨  L°$V$gy¨L$  A°hy¨  R>°  S>°  ApS>°  `Z  Ap`Z_°
ApL$qjÆ[  L$f°  R>°  _°  d°OpZu_°  kpQp  L$rh  L$l°hp ‚°f°  R>°.
iÂ]$Í`u-ku[pf hX°$  S>_[p_p  ˘ ]$e[¨[ydp¨ TZTZpV$u ` °]$p
L$f_pf d°OpZuA° [°_p kde ]$fÁep_ fpÛV≤$ue A°L$[p kp^hp_y¨
‚i¨k_ue  L$peÆ  L$pÏe ‹pfp b≈Ïey ¨ R>°  [°dp¨  dyøe apmp° "eyNh¨]$_p'












































































L$pÏe k¨N∞l_p° R>°. "eyNh¨]$_p'dp¨  eyNgnu k¨h°]$_p, ]$qf÷p°_p
Nu[p°, L$\pNu[p°, ‚°d gl°fuAp° A°d  rhrh^ ‚L$pf_u fQ_pAp°
dm° R>°. A°_p  ‚\d  M¨X$dp¨ A°hu fQ_pAp° ≈°hp dm° R>° S>°
NyS>fp[_p ∆h_ kp\° ` |f°` |fu hZpB Ne°g R>°. A°dp¨ Ap`Zu
ApTp]$u_p Ap¨]$p°g_ kde_u ]°$icrL$[, A_° eyey–kp_p° cph
‚NV$ \pe R>°. [°d_u  L$rh[pdp¨ eyŸOp°jZp L$f[p° tk^yX$p° 14
k¨cmpe R>°. h°]$_p, Apip D–kpl, eyey–kp A_° –epN,
kfafp°iu_u  [dflp, ep•h__p° [_d_pV$- Ap  khÆ_y¨ kp¨Np°` p¨N
Apg°M_  [°dZ°  ` p°[p_u  L$rh[pdp¨ L$eyÆ  R>°.  ` p°[p_u L$rh[pdp¨
Aphu  S>[u gpNZu_u  Ar[ie[p, ` qng[p, MuS>hpV$ S>°hu
depÆ]$pAp°\u d°OpZu kcp_ l[p. ]°$i‚ur[ [\p ]$u_S>_-
hp–kÎe_u  L$rh[p_u  L°$V$guL$  depÆ]$pAp° d°OpZuA°  ]$ipÆhu
R>°. [°  kdN∞ Np¨^ueyN_u A° ‚L$pf_u  L$rh[p_p k¨]$cÆdp¨
rhQpfhp S>°hu  R>°. "_fu QuX$ A_°  `yŒe‚L$p°` h√Q°  Nyıkp
A_° Sy>ıkp h√Q°  rhh°L$  L$fhp_p°  L$rh^dÆ N¨cuf R>°... hpZu
rM≈B_°  ÏeL$[ \pe R>°, _° A° MuS> `Z ıhp_ycph_y¨ k“h
_\u lp°[u- [°  lL$uL$[  ApS>_u  DR>u_u  gu^°gu  L$rh-
MuS>_°  `Z h^y  L$fyZ L$fu d|L°$ R>°. Ap`Z° OZp A°_p cp°N
bfiep R>uA°. ' 15 Np¨^ueyNdp¨  ]$rg[‚°d_p¨ L$pÏep° gMhp_u
A°L$ "a°i_' ` X$u NB l[u A°d  gpN° R>°. Np¨^ueyN_p¨ ]°$i‚ur[_p¨
L$pÏep°  ]°$i ‚–e°  _u[fu  r_ÛW$p\u  L°$V$gp¨  gMpep¨  A_°  L°$V$gp¨












































































S>dp_p_u  dpN_° L$pfZ°  A\hp [p°  a°i_hi b_u_° gMpep¨
[° bpb[ [`pk dpNu g° A°d R>°. Np¨^ueyNdp¨  ≈°hp dm[p
fpÛV≤$‚ur[_p¨  L$pÏep° dp°V$p cpN° S>dp_p_u  dpN_° L$pfZ°
gMpep¨  lp°e  A°hy¨  gpN° R>°.
Óu fp.rh. `pW$L$  "X¨$apk'_°  ]°$i‚ur[_u  L$rh[p_u A°L$
depÆ]$p  [fuL°$ NZph°  R>° [p°  hmu  L°$V$g°L$ A¨i°  [°_°  Ar_hpeÆ
`Z NZ° R>°.  A°d_p°  d[ Ap ‚dpZ° R>° : " Sy>hp_  dpZk
blpf_u  `qfsı\r[dp¨\u  D–kpl d°mh° A_° Npe –epf°
L$rh[p_y¨  ceı\p_  A°  R>°  L°$  [°dp¨  bm_p°  kpQp° fZL$pf
lp°hp_°  b]$g° L$p°Bhpf  bm_y¨ blpf_y¨  ‚]$iÆ_ \B  ≈e.
[°dp¨  X¨$apk  Aphu S>hp_p°  k¨ch R>°. [°_p\u  Q°[[p¨  fl°hy¨
≈°BA°..  A_°  R>[p¨  L$b|g  L$fy¨  Ry>¨  L°$  A°  L°$V$g°L$ A¨i°  Aphp¨
L$pÏep°dp¨  Ar_hpeÆ  ` Z R>°.' 16 ]°$i‚ur[_p  L$pÏep°dp¨  bm_p
kpQp fZL$pf_° b]$g°  bm_y¨  blpf_y¨  ‚]$iÆ_  Aphu  S>hp_p°
D`eyÆL$[  k¨ch kpQp°  R>°.  d°OpZu_u  L$rh[pdp¨  bm_y¨ A°hy¨
blpf_y¨  ‚]$iÆ_  _\u.  d°OpZu  S>epf°  rh‡gh_u  hp[ L$f°
R>°, –epf°  A°dp¨  Nyıkp° _\u  S>Zp[p°, ˘]$e_p°  kpQp° Sy>ıkp°
S>Zpe R>° :
" Aphp°  rh‡gh ! Aphp°  ƒhpgpdyMu !
Aphp°  Í X$p c|rdL$Á` f°
c°]$p°  ∆ZÆ[p-]$pfyZ-\¨c ' 17












































































D`eyÆL$[  "T¨M_p' L$pÏedp¨  E¨Qu  L$rh[p_u "‚pZh—p'
A_°  L$gp_u... kd[p°g[p' _p°  kdfihe \ep° R>°. 18 A°dp¨
L$fpe°gy¨  "rhfpV$  eyN_f'_y¨  hZÆ_  D—d L$p°qV$_y¨  \ey¨ R>°.
]°$i_u  [–L$pgu_  Ah]$ip  rhi°_p°  L$rh_p°  ip°L$  "T¨M_p'dp¨
fS|>  \ep°  R>°.  A°  Ah]$ip_°  ]|$f  L$fhp  dpV°$, ≈°b__p¨  _uf
dlv  ≈d°gp¨  i°hpm-a}N_°  Di°‡hp  dpV°$  L$rh  æ$p¨r[_°  Apd¨”°
R>°.  A°  Apd¨”Zdp¨  S>  d°OpZu_p  ıhcphdp¨  fl°gu  A°L$
D]$pipdhp]$u_u  A^uf[p ‚NV$ \B ≈e R>°.
"cuX$ep  ]$fhp≈_u  cp°Nm cp¨Nu_ [d°
`|f`pV$  Op°X$g°  R|>V$p° ! ...
Ap°  [fp]$p hpefp,  EW$p° ! ' 19
"`|f`pV$  Op°X$g°  R|>V$p° ! ' A°  A°L$  S>  ` ¨qL$[dp¨  ` qfh[Æ_
A_°  ‚Nr[_u  S>°  [°S>  fa[pf  d°OpZu_°  A`°qn[ R>°, [°_y¨
Nr[d¨[  rQ” hpQL$  kdn  d|r[Æd¨[  \B  fl° R>°.  `qfh[Æ_,
‚Nr[, ıhp[¨‘e, fpÛV≤$cqL$[, a_pNufu, ≈°dSy>ıkp° B.
rhjeL$ cphp°  NyS>fp[u  L$rh[pdp¨  d°OpZudp¨  `pÁep R>°.
A°hu  Ap°S>keyL$[,  kbm A_°  d°OpZu_p°  S>  A°L$  iÂ]$
‚ep°∆_°  L$luA°  [p°, "^vNu' ArcÏeqL$[  Afie” cp¡e° S>
`pÁep li°.












































































1930 _p  k¨N∞pd  hM[°  fQpe°gp  "dp°[_p L$Ly¨$Op°mZ'dp¨
d]$pÆ_NucepÆ  dp°[  dpV°$_y¨  ApL$jÆZ  hf[pe R>° :
"L¨$Ly$  Op°m≈° ∆  L°°$   L°$kf  fp°m≈° !
`uW$u  Qp°m≈°  ∆  L°$  dp\p¨  Ap°m≈° !
...  ≈°Ÿp  ≈rNep  ∆  L°$  L$pef  cprNep
X¨$L$p  hprNep  ∆  L°$  lpL$p  gprNep. ' 20
Ap  eyŸ Afie_°  dpfhp  dpV°$_y ¨ _\u, ` f¨[y  iui kd Æ`hp
dpV°$_y¨ R>°, A°d L$lu_° Np¨^u∆_p _°[©–h _uQ° gX$p[p ApTp]$u_p
k¨N∞pd_u A°L  rhi°j[p L$rhA° ]$ipÆhu R>°. Ap ‚L$pf_u
fQ_pAp°dp¨  Ap`Z_° dp  cp°d  ‚–e°_u  L$rh‚ur[ A_°L$hpf
dyMqf[ \[u ≈°hp dm° R>°. "ıh‡_  \L$u  kS>£gu' fQ_pdp¨
A°dZ° Ap`Zu  cpf[ c|rd_u  fÁe[p, cÏe[p, A_°
kp•Áe[p_p°  cpf° dqldp L$ep£ R>°. L$rhÓu  bl°fpd∆
dgbpfu_u  ≈Zu[u  `¨qL$[  "A`w ]$J  kp°  S>fid  A°hXy¨$ dp
[yS>  g°œ¨' _p cph_y¨  d°OpZuA°  ‚ı[y[ fQ_pdp¨  d_cf
Np_ L$eyÆ  R>°.  b¨qL$d bpby_¨y  "h¨]°$dp[fdpi' `Z ≈Z°  Ap
NyS>fp[u  fQ_pdp¨  _hp°  Ah[pf  `pdu_°  ‚NV$ey¨  lp°e A°d
gpN° R>°.  ^ _ ^ pfie\u  cfQL$  hky^p, _cp° d¨X$m_u  ky¨]$f[p
A_°  `¨Mu_p  Np_, _]$uAp°_p¨  r_dÆm  S>m  A_°  h_fprS> A°
kp•_u  kp\°  ‚°dpm  cpf[hpkuAp°  L$rh_°  A_fie  gp¡ep R>°.












































































A°d_u  fpÛV≤$cqL$[_°  A¨qL$[ L$f[u  L°$V$guL$  ` ¨qL$[Ap° Sy>Ap°:
"" ^_-^pfie- a}g° gQL°$gu
Ap  hky^p_p `V$dp¨e,
L$p°  ıh‡_  \L$u  kfS>°gu
dyS>  S>fidc|rd  gl°fpe'' 21
"Alv  [fy[fyA°  a}g  lvQ°
h_ h_  `¨MuX$p¨ Npe ;
Alv  d^yL$f d]$cf  Ny¨S>°
`y¨S>°  `y¨S>°  gl°fpe :
d^y  `u  `yÛ`p°  `f  Y$mu  `p°Y$[p¨  Afie L$Qlp¨ A° lp°e ?
klz  ]°$i  [Zu dlpfpZu  dyS> dp c|rd [yÎe L$p° filp°e.'22
q‹S>°fi÷ bpby_p  "ipl S>lp_' _pV$L$dp¨ Aph[y¨ fpÛV≤$Nu[
"Adf S>fidc|rd'_p `¤p_yhp]$Í `°  Ap fQ_p Aphu lp°hp_u
L°$V$gpL$ aqfep]$ L$f° R>°. R>[p¨ A°dp¨  d°OpZu_u L$gd_p°  Bgd
`Z A°hp°  S>  ≈]y$  L$f°  R>°.  Ap_u kp\°  k¨`|ZÆ  ıh[¨” A°hu
cpf[ ‚ur[_u  A°d_u  fQ_p  ≈°hp  S>°hu  R>°.  B.k. 1934dp¨
fQpe°gu " [p°e dp [° dp' q‹S>°fi÷gpg fpe_p "Adpf
S>fidc|rd' L$pÏe kp\°  d|L$hp  S>°hu  fQ_p  gpN°  R>°;  A°V$gy¨
S>  _lv  `Z  A°dp¨  k¨h°]$__p°  DR>pm  rhi°j  ˘]$eı`iw
bfiep° R>°.  kkdeu  Nygpd  cpf[_u  A`dpr_[  A_° ` fprS>[
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]$ip_°  A_ygnu_°  L$rh cpf[c|rd ‚–e°  h^pf°  [uh∞[p\u
`p°[p_p  d_p°cph_°  ÏeL$[ L$f° R>°.  Ap  `¨qL$[Ap°dp¨_u
h°^L$[p  Sy>Ap° :
""A`dpr_[p-A`eih[u  [y¨ : [p°e  dp  [°  dp !
`fhi-`fprS>[-g\X$[u  [y¨  :  [p°e  dp  [°  dp  !
[y S>  `fpS>e_u  ^|m_°
^fiy¨  Adpf°  dı[L°$ :
QfZp°  hv^peg  L¨$V$L°$  Q|du  gBiy¨, dp ! '' 23
Ap  ` ¨qL$[Ap°_p°  D[pfp°  Alv  A°V$gp dpV°$  S>Í fu bfiep°
R>°  L°$  q‹S>°fi÷bpbyy_u  fQ_pdp¨  Ap]$iwL$fZ  \ey¨  R>°  –epf°
d°OpZu  A°d_u  Ap  fQ_pdp¨ hpı[h_°  Apg°M°  R>°. [°dp¨
hpı[h kp\°  L$W$p°f[p  `Z  R>°.  L$rh  L$l°  R>° L°$,
" [yS>  Mp°mgp  cqfeg l[p,
–ep¨  gNu  duW$p¨  gpN[p !
Mpgu  `X$u ! - Ap`u  M[p QpÎep  _  ≈iy¨, dp ! ' 24
A°  `R>u  [°Ap°  A°L$  L$X$hu  `qfsı\r[_p°  `Z r_]£$i
L$f° R>°.  L°$V$gpL$  ]$Ngbp≈°  " dp cp°d' _p kphÆcp•d–h_p Ap
k¨N∞pd_°  R>p°X$u_°  rhdyM  b_[p l[p.  [°d_°  QpÎep " QpÎep
S>_pfp¨  R>p°  S>[p¨, AZkdS>_p  ip  Ap°f[p ! ' L$lu_° h°^L$












































































L$V$pn  L$ep£  R>°. ` Z  ` R>u\u  dyqL$[k¨N∞pd dpV°$  TT|du  fl°gu
kdN∞  cpf[_u  S>_[p_°  D]$pi°iu_°  L$l°  R>° :
"[y¨  [p°  _hg  eyŸ°  QX$u,
Apgd b^u  ≈°hp  MX$u :
[°  kd° [pfu  W°$L$X$u  L$`|[p°  S>  L$fi°, dp ! '25
Ap  ArZepmu  dprdÆL$[p  L$rhrQ—dp¨  Ecfp[u
]°$icrL$[_y ¨  S>hg¨[ D]$plfZ  b_u fl°  R> °. Alu¨
kdfp¨NZ_p°  rd≈S>  ‚NV$ \ep°  R>°.  A°L$  _|[_  ‚L$pf_p
eyŸdp¨  T¨`gphhp_u  A]$Áe  T¨M_p ÏeL$[  \B  R>°  [p°
[°_u  kp\°  kp\°  _p]$p_  A_°  AZkdSy>  ‚–e°_p°  ^^L$[p°
fp°j `Z  ‚NV$  \ep°  R>°.  eyey–kp_p°  Ap  cph  ‚pk¨rNL$
l[p°, ` Z A°  rQf¨∆hu  b_u  d°OpZu_u  L$rh[pdp¨  ‚NV°$ R>°.
[°  d°OpZu_u  L$rh [fuL°$  A°L$  dp°V$u  rhriÛV$[p  L$l°hpe.
"`fprS>[_y¨  Np_' A°  fQ_p_°, L$rhA°  Ap`°gp  qV$‡`Z_u
_p¢^  k¨]$c£  _  ≈°BA°  [p°  A°  khÆL$pgu_  k¨h°]$__u  bm|L$u
fQ_p  gpN°.  Np¨^u∆  R>°âp¨  L$pfphpkdp¨\u  R|>V$u_°  dy¨bB
Aph[p  l[p  A°  hM[°  A°  `qfsı\r[  `f\u  ıa}f°gu  Ap
fQ_p R>°.  A°  A°L$g  `fprS>[  kS>-^S>  \B `pR>p°  gX$hp
S>hp_p°  R>°  A°hu  ÓŸp  `Z  A°dp¨\u  ÏeL$[  \pe  R>°.
L$rhA°  eyŸ_p°  cph  Ap  fu[°  fS|>  L$ep°Æ  R>° :












































































" `fprS>[  `pR>p°  hm°
kS>hp¨  _hp¨  Apey^ ;
S>_°[p_°  ı[_°\u
`uhp  Ace_p¨  ]|$^' 26
Ap  ` ¨qL$[Ap°  L$p°B`Z  ` fprS>[  k•r_L$ L°$ r_Ûam Ne°g
i|fhuf_°  k]$pL$pm  b¨^b°k[u  \pe A°hu  R>°.  Ap`Z° –ep¨
rhS>°[pAp°_p¨  Nu[p° fQpep¨  R>°  `Z  d°OpZu  S>°hp°  L$rh
`fprS>[_y¨  Np•fh  L$f[y¨  L$pÏe  gM°  R>°  A_°  A°dp¨  lpf°g-
\pL°$g  ep°Ÿp°  afu\u  bdZp¨  D–kpl-≈°d\u  T_|_`|hÆL$
gX$hp_p°  R>°  A°hu  cph_p ÏeL$[ L$f°  R>°.  A°d_u  Afie
fQ_pAp°dp¨  `Z eyŸ_p°  cph  S>°  fu[°  O|V$pe  R>°  [°dp¨
A°d_u E¨X$u  kdS>]$pfu  ‚NV$  \pe  R>°.
"_h L$l°≈° ', " EW$p°' , " R>°Îgu ‚p\Æ_p', " cufy' ,
"rh]$pe', " ApN°  L$]$d'  B–epq]$  fQ_pAp°dp¨ S|>S>hpÍ`°
Apg°M_  \ey¨  R>°. "EW$p°' S>°hp  L$pÏedp¨  kphS>i|fp  S>hp¨d]Æ$
r`[p_u  `y”u_°  k¨bp°^_  L$fu_°  d¬eL$pgu_ hp[phfZ_p°
dplp°g  Ecp°  L$fu  L$rh  eyey–kp_p°  cph  fS|>  L$f°  R>°.  [°Ap°
i|fhuf_u  `–_u_°  k¨bp°^u_°  L$l°  R>° :
"" kp]$ kyZu  kdfp¨NZ_p, ]°$hp ‚pZ [Zp¨  bqg]$p_,
d©–ey_p  tk^y  hgp°hu_°  Ad©[ L$fhp  rk^pÏep d°]$p_ f°:












































































b°'_u ! b¨L$p Ap`Z  cf\pf. - EW$p°.
]y$Ìd_ L°$fp¨  _p°[fp¨, b°'_u ! b\ cfu dmhp L$pS>;
fL$[_p¨  L°$kfR>p¨V$Zp¨  R>¨V$pi°, M°gpi° fkbk fpk f°:
L¨$W°$  `°'fu  Ap¨[fX$p¨_u  dpm- EW$p°. '' 27
d°OpZu_u  Ap  ‚L$pf_u  L$rh[pdp¨  ≈°hp dm[y¨
hp[phfZ  Ap  ` |h£  Ap°R>°h—°  A¨i°  _dÆ]$  A_°  filp_pgpg_u
L$rh[pdp¨  fS>|  \e°gy¨  ≈°hp  dm°  R>°, `f¨[y  d°OpZudp¨  A°
S>°V$gy¨  ‚cphL$  A_°  k∆h  gpN°  R>°  [°V$gy¨  ‚cphL$ A_°
k∆h _dÆ]$-filp_pgpgdp¨  _\u. "ky^ pfpS>¨N'_p°  ep°Ÿp° _dÆ]$
gM°  R>° :
"klz  Qpgp°  ∆[hp  S>¨N, Âe|Ngp° hpN°;
ep lp°d L$fu_°  `X$p°, a[°l R>°  ApN°' 28
Alv  eyey–kp_p°  cph  R>°  S>.  L$rh filp_pgpg_p
"L$pqW$epZu_y¨  Nu[' L$pÏedp¨  d¬eL$pgu_  ip•eÆ_y¨  rQ”
Apg°Mpe°gy¨  R>°.  `f¨[y  d°OpZu  [p°  kp•fpÛV≤$_u  ^vNu  ^fp_y¨
k¨[p_.  Ap c|rd_p  _°kX$pdp¨  A_°  NpdX$pAp°dp¨  A°d_p°
DR>°f  A_°  L$pW$u, ]$fbpfp°, QpfZp° A_°  bpfp°V$p° kp\°  A°d_°
r_–e_p¨  b°kZp¨, A°V$g°  d°OpZu  S>°V$gu klS>[p A_°
Apkp_u\u  Ap  k¨h°]$__°  fS|>  L$fu  iL°$  [°V$gu  klS>[p\u












































































Afie  L$p°B  L$rh  fS|>  L$fu  iL°$  _rl.  Ap  `¨qL$[Ap°_y¨
A_yk¨^p_ [p° R>°L$  l°dQ¨÷pQpeÆ_p  ]y$lpAp°dp¨, "`Ndp¨
Ap¨[fX$p  AV$hp[p lp°e A_°  eyŸ \[y¨ lp°e' A°hu d[gb_p
r_Í`Zdp¨  ≈°B  iL$pe. Ap ApMy¨e  Nu[  Mf°Mf [p°  Ap`Zp
fpÛV≤$ue  k¨N∞pd  hM[°  Arl¨kL$  k°_p_uAp°_°  `p°fk A_°
Qp_L$ QY$phhp  gMpe°gy¨  R>°.  A°_°  L$pfZ°  A°dp¨  D]pi$u`_
rhcph_u  bmyL$[p_u  ‚[ur[ \pe R>°. "R>°Îgu  ‚p\Æ_p' L$pÏe
d°OpZu  A°d_u D`f Aph°gp  rb_-`pep]$pf Apfp°` hM[°
A]$pg[dp¨  Npe°gy¨  Nu[L$pÏe R>°. L$pÏe_u  Ap `¨qL$[Ap°A°
[p° A]$pg[_p  d°∆ıV≤°$V$_°  `Z  Ïer\[ L$fu  d|L$ep l[p :
"Adpfp  eo_p° R>°âp°  brg: Apdu_  L°$'S>° !
Nydph°gu  Ad°  ıhp^u_[p  [y¨ a°f  ]°$S>° !
h^pf°  d|g  g°hp¨ lp°e  [p°e°  dpNu  g° S>° !
Adpfp  ApMfu  k¨N∞pddp¨  kp\°  S>  f°' S>° !' 29
kd`ZÆ, brg]$p_ A_°  fiep°√R>phfu A°  d°OpZu_p¨
eyey–kp_p¨  L$pÏep°_p¨  gnZp°  b_u  fl°  R>°. A°d_u  L©$r[Ap°dp¨
S>°  h°^L$[p_p¨  ]$iÆ_  \pe  R>°  [°dp¨  A°d_p  cph_u  k√QpB
ÏeL$[  \e°gu  ]°$Mpe  R>°.  Aphu  fQ_pAp°dp¨  Nr[iug[p_p°
[fg  A_° [p°ap_u  rd≈S>  ÏeL$[ L$f[y¨  L|$QNu[ "ApN°L$]$d'
Ap`Zp  fpÛV≤$ue  k¨N∞pd_p¨  A_°  fpÛV≤$‚ur[_p¨  L$pÏep°dp¨  AhÌe












































































Dâ°M  L$fhp  S>°hy¨  R>°.  eyŸ_u  kpQL$gu  d_p°]$ip_°  ÏeL$[
L$f[p°  A°_p°  ge  A–e¨[  h°Nugp°  R>°. ‚–e°L$ L$X$u  ıhp[¨‘e
k¨N∞pd_p¨  b^p¨  ceı\p_p°_p°  r_]£$i  L$fu  A¨[°  [p°  dp cp°d_u
dyrL$[  ky^u  `lp¢Qhp_u  byg¨]$  lpL$  dpf°  R>°.
"ApN°  L$]$d ! ApN°  L$]$d ! ApN°  L$]$d !
epfp° !  a_p_p  `¨\  `f  ApN°  L$]$d ! ' 30
`R>u  A°_u  A_°L$rh^  Ap`r—Ap°_p°  r_]£$i  L$f[p¨  L$rh
L$l°  R>° :
"Aph°  _  Aph°  kp\uAp°  kp\°  R>[p¨,
r^L$L$pf, b]$_pdu, b|fpC  h°W$[p¨,
h•fuS>_p°_p¨  h•f_°e°  c°V$[p¨ :
ApN°  L$]$d ! ApN°  L$]$d !  ApN°  L$]$d ! ' 31
eyŸ_p°  D–kpl  ^kdk[p `|f  S>°hp°  ]°$Mpe R>°. Ap
L$pÏep°_u  QQpÆ  L$f[p¨  X$pµ. S>e¨[ `pW$L$  L$l° R>° : " A°L$ [fa
Ap`Zu  D–kpl  eyey–kpcfu  ıhp[¨‘ecfu gX$[ R>°, [p°
bu∆ bpSy>  gpMp°, L$fp°X$p°  ]°$ihpkuAp°_u  ]$u_lu_ lpg[ R>°.
L$rh_p°  L¨$W$  Ap  b¨_°_p¨  Nu[  dp°L$m° d_°  Npe R>°.  eyŸp°–kpl_p
Np_dp¨  iyŸ  Np¨^ueyNu_  hufcph_°  d¬eL$pgu_
gp°L$kprl–e\u  ` qfrQ[ hufcph_p°  ` pk  gpN[p¨  A°dp¨  L$p•[yL$_p°












































































f¨N  Aph°  R>°. [fyZp°_p  eyey–kpcph_°  A°  d¬eL$pgu_
huf[p_p  hpOp  `l°fph° R>°.' 32 X$pµ. `pW$L$_y¨  Ap  rh^p_  Ap
k¨]$c£  kpQy¨  R>°.  A¨N∞°≈°  kpd°_p  Ap  k¨N∞pddp¨ lh°  ∆[
lp\h¢[dp¨  R>°  A°hu  ÓŸp  `Z A°d_°  l•e°  R>°.  A°V$g°  S>
L$rh  D]pi$Npf  L$pY$°  R>° :
" Ap  [p°  b^p¨  R>°âp¨  `R>pX$p  `p`_p
lp°i°  M[d- ≈°, cpB, TpTu  hpf  _p ! ' 33
Ap  lpL$g  L$fu_°  L$rh  ApNm  L$l°  R>°,
" [° Ap]$fu  ‡epfu  kaf, Ap°  _p•S>hp¨ !
dp[p  [Z°  dyrL$[-L$]¨$b°  T|ghp :
ApN°  L$]$d  !  ApN°  L$]$d ! ApN°  L$]$d ! ' 34
ApV$gu  kfm[p\u h°^L$ r_Í`Z  L$f_pf d°OpZuA°
"L$ky¨bu_p° f¨N', "a}gdpm', " [fyZp°_y¨  d_p°fpS>e' hN°f°
L$pÏep°dp¨  ER>m[p°  eyŸf¨Nu cph  ÏeL$[  L$ep£ R>°, [p°
"rihp∆_y¨  lpgfXy¨$'  S>°hp  L$pÏedp¨  A°dZ°  i|fp_u  L$\p  ‹pfp
kkdeu fpÛV≤$ue  k¨N∞pddp¨  ‚°fL$-`p°jL$ b_u  fl°  A°hu
brgÛW$ k¨h°]$_p  ÏeL$[ L$fu  R>°.












































































ıhp[¨‘egnu  cphı`¨]$_p° :-
ıhp[¨‘e_y¨  Np_  A_°L$fu[°-Í`°  [uh∞  k¨h°]$_ kp\°
rhÔhL$rh[pdp¨  \[y¨  f¸y¨  R>°.  dp_h≈r[ dpV°$  kS>Æ_lpf°
[©Zp¨Ly$f\u  R>hpe°gu  Ap  rhipm  `©’hu_y¨  r_dpÆZ L$eyÆ.
A°_u  ` f kp•_p°  kfMp°  lL$-cpN R>°.  ` Z kde S>[p¨  d_yÛe
A°Z°  Ecu  L$f°gu  kÊe[p_p  t`S>fpdp¨  b¨]$uhp_  b_[p°
Nep°.  ipkL$  A_°  ip°qj[, dprgL$ A_°  Nygpd A°hp M¨X$p°dp¨
[°  hl¢Qp[p° Nep°.  fpS>L$ue, kpdprS>L$, Apr\LÆ$  A_°  _•r[L$
A°hp¨  A_°L$  b¨^_p°  A°_°  kde  S>[p¨  ıhuL$pfhp  `X$ep¨.
d_yÛe_p  Ly$]$f[u  rhL$pkdp¨  Apd  b_hp_y¨  r_qÚ[ A_°
ıhpcprhL$  `Z l[y¨  [p°  bu∆  [fa  dyrL$[ dpV°$_u  T¨M_p
`Z [uh∞  b_[u NB. k¨h°]$_iug L$rh_p DÿNpfÍ °` A° T¨M_p
‚NV$[u flu. L$rh  d°OpZu  ıh[¨”[p_u  dp[©d|r[Æ  L$Î`u  R>°.
A°_u  duW$u  h–kg  ◊qÛV$dp¨\u  L$rh  Adu  _u[f[y¨  Sy>A°  R>° :
""[pfp _pddp¨, Ap° ıh[¨”[p, duW$u Ap iu  h–kg[p cfu !
dyf]$p¨ dkpZ°\u  ≈N[p¨, A°hu  iÂ]$dp¨ iu ky^pcfu !
`|R>u ≈°≈°  L$p°B  Nygpd_° -
EW$ep  L°$hp  Ap°O  A°_°  d_°
dmu  dyqL$[ d¨Ng  S>°  q]$_°'' 35
 ıhp[¨‘e-‚pr·_u  gX$pBdp¨  L$rh Nd° [°hy¨  kd`ZÆ
L$fhp  [–`f  R>°.  ıhp^u_  iÂ]$ L$p_° `X$[p¨ ApMy¨  Ası[–h












































































Ap_¨]$\u  [fb[f \B  EW°$  R>°.
fd°i  ≈_u  Ap  L$pÏe rhi°  _p°¨^°  R>° :
"d°OpZuA°  ıh[¨”[p_u  duW$pidp¨  dp”  ApT]$u_y¨  S>
_lv, Ly$fbp_u_y¨ ` Z  A°L$ d^yf  d^yf A_°  cpÏep°fl[ ıh‡_
Ap‡ey¨  R>°: A°L$u  kp\°, A°L$u  Ôhpk°, A°dZ°  Ap  b¨_°_u
ApTp]$u  A_°  a_pNufu_u  hp[  L$fu  R>°.  A°e  Ap  Nu[_u
A°L$  EX$u_°  Ap¨M°  hmN°  A°hu  rkqŸ  R>°. ' 36 ıhp[¨‘e_y¨  Ap
k¨h°]$_  L$rh_u  Afie fQ_pAp°dp¨  ` Z  ˘ ]$eı`iw  fu[°  fS|>
\ey¨  R>°.  "rh]$pe' L$pÏedp¨  L$rh  L$l°  R>° :
" ANf  bl°[f, c|gu ≈≈°  Adpfu  ep]$  ap_u !
b|fu  ep]°$  ]y$ch≈°  _p kyMu [d rS>fi]$Np_u ;
L$]$u ıhp^u_[p  Aph°- rh_¨[u  cpB  R>p_u :
Adp°_°e°  ıdfu  g°≈°  S>fu, `m  A°L$  _p_u ! ' 37
Ap  `¨qL$[Ap°dp¨ ıhp^u_[p  L$pS>°  ∆h_  fiep°R>phf
L$fu ]°$hp_u  L$rh_u  cph_p ky`°f°  ÏeL$[ L$f° R>°.  ∆h_
fiep°R>phf  L$f_pf_u  ıd©r[_°  `Z  c|gu  S>hp  L$rh rh_h° R>°.
"a}gdpm', " L$p°Z Npi° ?', " rihp∆_y¨  lpgfXy¨$' , " [fyZp°_y¨
d_p°fpS>e' A°  khÆdp¨  Ap`Z_°  ıhp[¨‘e_p°  D]pi$Op°j  k¨cmpe R>°.
"a}gdpm' Nu[fQ_pdp¨  My]$ufpd  bp°T A_°  [°d_p  kp\uAp°_°












































































¨`Qtk y^_°  [uf°  ap¨ku  ]°$hpB  A°  kde_y¨  ˘ ]$e rh]$pfL$ k¨h°]$_
ArcÏeqL$[ `pÁey¨  R>°.  `Z  dp-cp°d_°  Mp[f S>°  kd`ÆZ
\ey¨, ap¨kuA°  gV$L$u  brg]$p_  ]°$hpey¨  [°  ap¨ku_p°  a¨]$p°  _rl
a}g_u  dpmp R>° !  ıhp[¨‘e_°  [p°fZ°  Aph°gp  D–kplu  A_°
ksıd[  eyhp_p°  L$lu_°  L$rh  [°d_°  rbf]$ph° R>°.  Sy>Ap° :
" hufp ! A° [p°  ap¨ku  f°  _rl, a}gdpm :
`°'fu_°  `˛ep°  `p¢MZ°  lp°... ∆;
hufp !  [pfy¨  h]$_  lk°  DS>dpm,
ıhp^u_[p_°  [p°fZ°  lp°... ∆ . ' 38
ıhp[¨‘e_p eodp¨ brg \hp_u  A° kde_p ıhp[¨‘e
k°_p_uAp°_°  l•e°  [dfi_p  l[u  Np¨^ueyNu_  L$rh  dyqL$[ dpV°$
∆h_  lp°mu M°gu_°  Adf kpS>  kS>hp  A^ufp° bfiep°  R>°.
k•r_L$p°_p  dpNÆdp¨  Aph[p¨  rh¬_p°_°  [°  lmhpi\u  Sy>A°  R>°.
Np¨^ueyNu_  L$rhAp°_u  L$rh[pdp¨  ]°$Mp[y¨  Ap  cphk¨h°]$_ R>°.
d°OpZu_p  L$pÏep°dp¨  ip•eÆ_u  D`pk_p_y¨  r_Í`Z R>°, hufp°_u
dyqL$[  T¨M_p_p  k¨Qpf_y¨  Apg°M_ R>°. A°dp¨  ‚p°–kpl_ R>°
A_°  ` X$L$pf°e R>°.  dp[©c|rd_u f¨L$]$ip_u  rhhi[p  L°$  gpQpfu
L$epf°L$ d°OpZu  ]$ipÆh°  R>°  Mfp, `Z A°_y¨ r_Í`Z  L$qh
dyqL$[k¨N∞pd_p  k•r_L$p°_p  ip•eÆ_u  ^pf [°S  L$fhp  dpV°$ L$f°
R>°.  dp[p_u  gpQpf-A`dpr_[ Ahı\p_y¨  ≈°  cp_ \pe,












































































A°_u  Nygpdu_p¨  ≈°  ]$plL$  ]$iÆ_  \pe [p°  S>  Ap  hufp°
dyqL$[k¨N∞pd  M°ghp  A]$Áe  D–kpl\u  [–`f b_°.  d°OpZu_u
Ap ‚L$pf_u  L$rh[pdp¨  ]°$i_u  A_°  ]°$ihpkuAp°_u  ]y$]Æ$ip_y¨
Ap L$pfZ°  S>  ApRy>¨ `p[my¨  r_Í`Z  \e°gy¨  ≈°hp dm°  R>°.
Np¨^urhjeL$  L$pÏep°dp¨  fpÛV≤$`∞°d :-
d°OpZuA°  S>°d rihp∆  L°$  ip•eÆh[u  _pfu  r_rd—°
`p°[p_p°  fpÛV≤$cph  ÏeL$[ L$ep°Æ R>°  [°d  Np¨^u∆_°  D]pi°$iu_°
gM°gp¨  L°$V$gp¨L$  L$pÏep°dp¨  `Z  A°d_u  fpÛV≤$‚ur[_y¨  k¨h°]$_
gp°L$NÁe-gp°L$cp°¡e  b_u_°  fS|>  \e°gy¨  ≈°hp  dm°  R>°.
B.k.1931dp¨  fQpe°g "A¨[f_u  Apl' L$pÏedp¨
Np°md°∆  `qfj]$  hM[°  lpS>fu  _  Ap`hp_u  Np¨^u∆A°
hpBkfpµe_° ≈Z  L$fu  [°  ‚k¨N°  Np¨^u∆_p  dp_kdp¨  S>° h°]$_p
cpf°gp  Arî_u  S>°d  c¨X$pf°g  l[u  [°_y¨  Apb°l}b  r_Í`Z
d°OpZuA°  Alv  L$eyÆ  R>° :
"M|b  klep¨  A`dp_, N˛ep¨  rhj`p_ ;
lh°  d_°  fp°L$ui  _p !
dpfp¨  ı\p_  dp[p  L$°fu  T|¨5X$uA° :
d_°  d°'qagdp¨, O°gu, Np°[ui_p  ! ' 39
Apd  d_p°Ïe\p_y ¨ [gı`iw  Apg°M_  L$f[p¨  Ap  L$pÏedp¨












































































L¨$B  rhi°j  L$pÏe“h  ‚NV$  \[y¨  _\u.  "R>°âp°  L$V$p°fp°' L$pÏe
Np¨^u∆  Np°md°∆  `qfj]$dp¨  S>hp [•epf  \ep [°  S>  nZ°
[°d_°  k¨bp°^u_°  gMpe°gy¨  L$pÏe R>°.  Np°md°∆  `qfj]$dp¨\u
`f[  Aph[p  Np¨^u∆ rhi°  "dp[p [pfp°  b°V$X$p° Aph°' L$lu
L$pÏe Ap`° R>°. Np¨^u∆  d°OpZu_u fpÛV≤$‚ur[_u  L$rh[pdp¨
L$h_ rhje OZuhpf  bfiep¨  R>°. bp`y kp\°_u  Np°qÛW$_y¨
hp[phfZ  fQpey¨  lp°hp_° L$pfZ° OZuhpf  rh_¨[u, ApfTy,
L$V$pnp°  D`pg¨c  A_°  Ap–due[pcep°Æ  "[y¨' L$pfp° A°dp¨  Aphu
≈e R>°.  ` f¨[y  Ap  khÆdp¨  d°OpZu_p  bm[p rS>Nf_u ]°$i]$pT
‚NV$u R>°. Ap L$pÏep°dp¨\u  Np¨^u∆_y¨  `Z  d_p°N[  ÏeL$[
\[y¨  ‚[u[  \pe R>°.  Np¨^ u∆A°  Ap  bpb[°  A°d_u  gpNZu-
k¨h°]$_p  ≈°  ‚NV$  L$fu  lp°[  [p°  [°  L°$hy¨  Í`  ^ pfZ L$fu Aphu
lp°[  [°  d°OpZu  ≈°B  iL$ep  R>°.  Sy>Ap° :
"dpfp M°Xy$_° dpf : d_°  [lv  d¢qag !
Ap¨lv  Np°mubpf : –ep¨  L|$S>°  L$p°qL$g !
Ap¨lv  L$pmp¨  L$pmpNpf :  –ep¨  d¨rS>g ! ' 40
Np¨^ u∆A°  Np°md°∆  ` qfj]$dp¨  S>hp_y ¨ r_d¨”Z _ ıhuL$peyÆ
[°_u  ` pR>m  fpÛV≤$ue  ` rfsı\r[  ‚–e°_u  A°d_u A_yL¨$`p  fl°gu
R>°. ‡epku dp cp°d  `f S>  fl°hy¨  R>°.  A¨N∞°≈°_p  L$p°g L$fpfdp¨
lh°  A°d_°  rhÚpk flep° _\u. ipkL$ hNÆ_u  R>°[f`vX$u A_°












































































h¨Q_p\u  dlp–dp∆  ` |f°` |fp ≈N©[  \B  Nep l[p. A° L$pfZ°,
L$]$pQ  Np¨^ u∆  Np°md°∆  ` qfj]$dp¨ _lp°[p Nep. afu hM[_p
r_d¨”Zdp¨  ıh[¨”[p-‚pr·_u  L¶$L$  Apip  ]°$MpB  –epf° bp`y
`qfj]$dp¨  S>hp  [•epf  \ep.  Ap  ‚k¨N_°  A_ygnu_°
d°OpZuA° A°d_u M|b S>  ≈Zu[u fQ_p  "R>°âp° L$V$p°fp°'_y¨
kS>Æ_  L$eyØ.  Ap  L$pÏedp¨  bp`y_°  d°OpZuA°  ku^y¨  k¨bp°^_
L$eyØ  R>°.  [°  hM[° ""kp•fpÛV≤$'' kp·prlL$dp¨  A°  Nu[ R>`pey¨
l[y¨.   Ad©[gpg i°W°$ Ap L$pÏe Np¨^u∆_° dy¨bB dp°L$ghp_p°
‚b¨^   L$fu  Ap‡ep°  l[p°.  L$pÏedp¨  ` ¨qL$[dp¨  d°OpZuA°  "b¨^ y'
iÂ]$  ep°S>ep°  l[p°  –ep¨  Ad©[gpg  i°W°$  "bp`y' iÂ]$
ep°S>hp_y¨  k|Q_  L$eyÆ  S>°  d°OpZuA° ıhuL$peyØ.  Ap  a°fapf_°
L$pfZ°  L$pÏe  rhi°j  fp°QL$ A_°  fdZue  bfiey¨  R>°. Np°md°∆
`qfj]$dp¨  S>[p Np¨^ u∆_u  d_:sı\r[_y¨ Alv  l}bl|  r_Í`Z
R>°. A¨N∞°≈°_u  Ly$qV$g _ur[_p°  r_]£$i R>° ; A_°  A°_u kpd°
bp`y_p  ˘]$e_u  D]$pf[p_p  A°L$pr^L$  r_]£$ip°  R>°.  L$]$pQ
A`dp_  L°$  Ahl°g_p  \pe, L$ph[fy¨ fdpe, ıhp[¨‘e_p  L$fpf
rh_p  S>  Mpgu  lp\°  L$]$pQ  hmhy¨  `X°$.  Ap  b^u
`rfsı\r[Ap°_°  ˘ ]$edp¨  ıhı\ rQ—°  kdphu  ]°$hp_y¨  L$pÏedp¨
Í`L$p–dL$  Apg°M_ R>°. L$rhA°  Ap  ApMu  `qfsı\r[_°
"T°f_p°  L$V$p°fp°' L$lu  ky¨]$f hpQp Ap`u  R>°. ApS>  q]$_ ky^u
O|Oh[p  kpNf  S>°hp  A_°L$  A`dp_p°_y¨  S>°Z°  ip¨r[\u  ` p_
L$fu  gu^y¨  R>°  [° Ap  Np°md°∆  ` qfj]$ V$pZ°  A`dp__p°  A°L$












































































h^y  O|V$X$p° D[pfu  S>i°  A°hu  L$rh_°  ÓŸp R>°.  L$pÏedp¨
A¨N∞ °≈°_y ¨  ip°qj[ ipk_, bp`y_p ˘]$e_u rhipm[p,
cpf[hpkuAp°_u  ApL$p¨npAp°, D`sı\[  flu  _  iL$pe [p°
gp°L$p° A_° rhÚ [fa\u  dm_pfp¨  dl°Zp¨ A_° kdı[
dp_h≈[ dpV°$ ip¨r[_p°  k°[y fQu  Ap`hp_u  Arcgpjp
‚ı[y[  fQ_p_°  M¨X$L$pÏe_y¨  cphh•rh¬e bn° R>°. L$rhA°
Np¨^u∆_y¨  Aphy¨  iÂ]$rQ” Apg°øey¨  R>° :
"" AZM|V$  rhÚpk°  hley¨  ∆h_  [dpù¨  :
^|[p£- ]$Ngbp≈°  \L$u  `qX$ey¨  `_pù¨  :
i”y¨  [Z°  Mp°m° Y$mu  kyM\u k|_pù¨  :
Ap ApMfu  Ap°iuL$X°$  rif  kp°¨`hy¨, bp`y !
L$p`° cg° N]Æ$_ : qf`y- d_  dp`hy¨, bp`y ! '' 41
ıhp[¨‘e dpV°$_u [uh∞ T¨M_p_u  `Z L$pÏedp¨  ‚[ur[
\pe R>°. Np°md°∆  ` qfj]$dp¨  D`sı\[  fl°hy¨  A°V$g° "]y$r_ep_°
dp°Y°$ \hp  S>hy¨' S>°hy¨  L$peÆ  R>°.  Np¨^ u∆_p  Np°md°∆  ` qfj]$_p
Nd_  r_rd—°  ıhp[¨‘e k°_p_uAp° A_°  kdı[  fpÛV≤°$  L°$V$L°$V$gy¨
kl_  L$eyØ  l[y¨  [°_y¨  h°Nh¨[  rQ” L$rh Ap`°  R>°. fpÛV≤$ue
`qfsı\r[_u  ÏeN∞[p_°  L$pfZ°  Np¨^u∆  L$]$pQ  Np°md°∆
`qfj]$dp¨  S>hp_y¨  dyg[hu  fpM°  [p° ? ! ‚≈_u  krlÛœ[p
`Z L°$V$gu D]$pf-D–L$V$  l[u  [°_y¨  d°OpZuA°  gpOh`|ZÆ
hZÆ_ L$eyÆ R>° :












































































"" ]°$Mu  Adpfp¨  ]y$:M  _h AV$L$u S>≈°, bp`y !
krley¨  Oœ¨, kluiy¨  h^y ; _h \X$L$≈°, bp`y !
QpbyL$, S>·u, ]¨$X$, X¨$X$p  dpf_p,
∆h[p¨  L$b∞ı[p_ L$pfpNpf_p¨,
\p°X$pOZp¨  R>¨V$L$ph  Np°mubpf_p¨
A°  [p°  b^p¨e  S>fu Nep¨, L$p°W°$ `X$ep¨,  bp`y !
a}g kdp¨ Ad  l•X$p¨  [d°  gp°Y°$  OX$ep¨, bp`y ! '' 42
‚ı[y[  `¨qL$[Ap°dp¨  Np¨^u∆  A`dp_ klhp_u  S>°d
[–`f[p fpM° R>° [°d cpf[_u  ‚≈ `Z kl_ L$fhp_u A°hu
S>  [–`f[p ]$pMh° R>°. A°hu  kp•  h[u  L$rh Mp[fu Ap`[p
lp°e  [°hy¨  r_Í`Z R>°.  fpÛV≤$‚ur[_y¨  k¨h°]$_  ÏeqL$[Í`u
Ahg¨b_  gB_°  A–e¨[  ku^u-kp]$u, A_°  [m`]$u  bp_udp¨
fS|>  \ey¨  R>°.  A¨N∞°≈°_°  dpV°$ "^|[Æ-]$NgbpS>' A¨N°∞∆  ipk_
dpV°$  "dp[°gp°  ApMgp°' A_°  "rhL$fpm  L$°iqfepm' S>°hp¨
D`dp_p°  A_° rhi°jZp°  ep°S>_pf  Ap  L$rh_u  dp]$f° h[_
dpV°$_u  ‚ur[  L°$V$gu  D–L$V$ R>° [°  Alv  ≈°hp  dm° R>°. Np¨^ u∆
kp\°_u  Ap–due[p Alv " _ ApÏep° Ap–dop_u'  "_p'Ïep°
Nydp_u', "≈°ep°  S>N‚°du' B–epq]$  iÂ]$p°dp¨  ‚NV$ \B R>°.
Ap L$pÏe rhi°  dlp]°$hcpB  ]°$kpB  _p¢^° R>° ".... d°OpZu_p°
R>°âp°  L$V$p°fp°' (hp¨Qu_°)  bp y` L$l°, "dpfu  sı\r[_y¨ Apdp¨ hZÆ_
\ey¨  R>°  [°  []pi$_  kpQy¨  R>°.' L$pÏe hp¨Q[p [p° ≈Z°  d°OpZu_p°












































































Ap–dp  Np¨^u∆_p R>°âp¨  `¨]$f q]$hk_p°  k[[ kpnu  flep°
lp°e  A°d  ‚[u[ \pe  R>°... ≈Z°  d°OpZu∆A°  L$ep¨L$
Ry>` pB_°  A¨^pf ` R>°X$p°  Ap°Y$u_°  ≈°ep L$u y^ ¨ lp°e  A°d gpN° R>°.'' 43
Np¨^u∆_°  gN[p¨  L$pÏep°dp¨  Ap L$pÏe_°  D—d NZu
iL$pe. L$pÏedp¨ bp`y_y¨  kdN∞  ÏeqL$[“h  R>[y¨  \ey¨ R>°.
‚r[L$p–dL$  ArcÏeqL$[  A_°  i•gu_u  kfm[p_°  L$pfZ° [°
D√Q  L$p°qV$_y¨  A_°  Apıhp¤  bfiey¨  R>°.
"dp[p  [pfp°  b°V$X$p°  Aph°' L$pÏe  Np°md°∆dp¨\u cpN
gB  `f[ \e°gp  Np¨^u∆ dpV°$  gMpe°gy¨  L$pÏe R>°.  Ap
`qfj]$dp¨  Np¨^u∆A°  cp¡e°  S>  L$iu  Apip‚]$  agÓyr[
lp¨kg  L$fu  l[u.  L$pÏedp¨  A°_u  Ïe\p `Z fS|>  \B  R>° :
""dp[p ! [pfp°  b°V$X$p°  Aph°  :
Apiplu_  A°L$gp°  Aph°.
≈°  ≈° !  dpfp°  b°V$X$p°  Aph° :
k¨]°$ipAp°  M°r`ep gph°.
S>hpgpdyMu  A°_°  L$pmS>°  f°,
A°_u Ap¨Mdp¨  Ad©[^pf
A°hp°  L$p°B  dp_hu  Aph°. '' 44












































































Np¨^u∆_p  d_p°N[_°  D`f_u  `¨qL$[Ap°  bfpbf [pL°$
R>°.  Ap  `¨qL$[Ap°dp¨  Np¨^u∆_°  ‚p°–kpl_  dm° A°hu  L$rh-
k¨h°]$_p  ÏeL$[  \B  R>°.  crhÛedp¨  Aph_pfp "L$f¢N° ep
df¢N°' _p  A¨r[d  eyŸ_y¨  A°dp¨  L$]$pQ  k|Q_  [p°  _rl lp°e _°!
Ap  `¨qL$[Ap°dp¨  A°_p°  k¨L°$[  dmu  fl°  [°d  R>° :
"Np°`hu_°  R>p_p Oph L$g°≈_p  fpMS>°  M|b  Mpdp°i !
hphpTp°X$p¨  L$pm_p¨  hpi°,
[°  ]$u  [pfu  hpV$  ≈°hpi° - dp[p.'' 45
1942_u   'Quit India' _u  gX$[ L$pm_p hphpTp°X$p
kdu l[u A_°  A°  kde°  Np¨^u∆  [\p  fpÛV≤$ue  _°[pAp°A°
S>° ≈°d-Sy>ıkp°  b[pÏep¨  R>°  [°  kyøep[ R>°.  D`f_u
`¨qL$[Ap°dp¨  Ap`Z°  A°_p¨  A¢^pZ  `pduA°  R>uA°.
B.k.1933dp¨  lrfS>_p°  dpV°$ Np¨^u∆A°  `y_pdp¨
A_i_h∞[  gu^°gy¨.  Ap  ‚k¨N_°  A_yk¨^p_°  "R>°Îgu kgpd'
L$pÏe f√ey¨.  l≈fp° hjÆ\u  ]°$i_p _bmp hNp£_° Afiepe \ep°
R>°. A_i_h∞[ gB_°  S>_[p h[u  Ap `p`gugp_y¨  ‚peqÚ[
Np¨^u∆  L$f[p lp°e A°d gpN° R>°. `f¨`fp\u  QpÎep Aph[p
A–epQpf_° ]$ipÆh[p L$rh  `p¨Xy$`y”  ASy>Æ__y¨  ◊ÛV$p¨[  g° R>° :












































































"L$u^p MpM Mp¨X$hh__° 46 `p¨Xy$ [Zp  `y”°  [°]$u
r_f]$p°ju _pNp¨ gpMp°  c¨|≈Zp¨  lp°... ∆ :
Ap]y$_p¨  r_hpku A°  [p°  Ap f°  ApeÆ  cp°d L$°fp¨,
`|hÆS>  dpfp_°  `p`°  Ap°fpZp¨  lp°..... ∆.
- kp°  kp°  f°  kgpdy¨. ' 47
Ap  L$pÏe  rhi° My]$  d°OpZu  L$l° R>° "rb∞V$ui dlpkrQh_p
L$p°du  QyL$p]$p kpd°  Np¨^u∆A°  efhX$p S>°gdp¨  A_i_ h∞[
gu^y¨  –epf°  Ap  Np¨^u∆_°  dp°L$Îey¨  l[y¨  [°_p  S>hpbdp¨
A°d_y¨  A°L$ `—y¨  dm°gy¨  L°$  "[dpfu  ‚kp]$u  dmu.  L$rh[p
kdS>hp_u dpfu  iqL$[  _rl  S>°hu  R>°  `Z  [d°  d_°
Np°md°∆dp¨  S>[u hM[°  S>°  ‚kp]$u  ("R>°âp°  L$V$p°fp°') dp°L$g°gu
[°  d_°  blz¨  Nd°gu, [°_u ≈°X°$  lz¨  Ap_°  d|L$u iL$[p°  _\u.' 48
Np¨^u∆ A¨N°_p  rhc|q[gnu  k¨h°]$_L$pÏep°dp¨ L$]$pQ
d°OpZuA°  h y^dp¨ h y^ fpÛV≤$‚ur[_y¨  Np_  L$eyØ  R>°. A°dp¨ kkdeu
fpÛV≤$ue  ` qfsı\r[_y¨  rQ”  kp¨` X°$  R>°, cpf[ue  ‚≈_p¨  –epN,
brg]$p__u  [–`f[p  A°dp¨  A¨qL$[ R>°  A_°  d°OpZu  S>°hp
L$rhS>__p°_u kdı[ fpÛV≤$_p  ‚pZ ^ bL$pf  kp\°_u  A°L$Í `[p
`Z  ‚NV$ \e°gu  ]°$MpB  Aph°  R>°.  Ap  fQ_pAp°_°  ApS>_p°
Tuœ¨ L$p¨[_pfp°  L$p°B  rhh°QL$  Arc^pdp¨  fpQ[u  L©$r[Ap°
NZ° Mfp° ` Z A°_p iÂ]°$  iÂ]°$  ‚NV$ \[u A_yc|r[_u  k¨r_ÛW$p












































































≈°[p¨  A°_u  L$pÏede[p_p°  Ap`Z_°  Al°kpk \pe R>°.
ArcÏeqL$[ ` Z A°V$gu  S> bm|L$u  R>°.  Mf°Mf [p°  d°OpZu_p
˘]$edp¨ Alr_Æi  fpÛV≤$‚ur[_p¨  hdmp°  DW$ep L$f[p¨  l[p¨, S>°
A°d_u  `pk°  Sy>]$p  Sy>]$p  k¨]$cÆ-Apg¨b_p°  d°mhu_° L$pÏeÍ °`
‚NV$  \ep¨  R>°, `R>u  [°  L$p°B  ‚]°$i‚ur[_u  fQ_p  lp°e L°$
cf[M¨X$_u  ‚pQu_[p, d¬eL$pgu_[p L°$ Nygpdu_u  Ahı\p
fS|>  L$f[u fQ_p  lp°e, L°$ `R>u dyqL$[  dpV°$_p  Np¨^u∆  S>°hp
_°[pAp°_p  dlp‚epkp°_u  hp[ lp°e.  Ap  b^y¨  d°OpZu_p
rQ—_°  rhnyÂ^  L$fu  d|L$hp_y¨  l[y¨  A_°  A°dp¨\u  fpÛV≤$‚°d_u
Ap  fQ_pAp° r_`∆  Aphu  R>°. D`f  _p¢¬ep  k¨]$cp£_y¨  Alv
Ap°Ry>¨  dl“h  _\u.  ` Z  A°_u  kp\°  kp\°  d°OpZu_u  k¨h°]$_p
`Z  A°  k¨]$cp£  kp\°  ArhcpS>e  fu[°  ≈°X$pB_°  L$pÏeÍ`
gB  ‚NV$u  R>°.  Ap  L$pÏep°  cg°  NyS>fp[u  cpjp_p  dp¬ed
‹pfp  ‚NV$ep¨  lp°e  `Z  A°dp¨ fS|>  \e°g  cph-cph_p_y¨
fpÛV≤$ue  ı[f°  `Z  Oœ¨  d|Îe  R>°.
"`uqX$[  ]$iÆ_' _p¨  L$pÏep°dp¨  fpÛV≤$‚°d :-
`uqX$[]$iÆ_  A\hp  ]$u_S>_hp–kÎe A°  Np¨^ueyN_u
L$rh[p_y¨ A°L$ ‚dyM gnZ R>°. Np¨^u∆_p  ApNd_ `R>u
kdpS>_p  r_Á_ı[f_p  gp°L$p°_y¨  ∆h_ [°d_u  ep[_pAp°
A_° ` uX$pAp°, [°d_p¨ ]y$:M A_°  ]$]Æ$  [°d_p  ‚Ô_p°  A_°  d|¨ThZp°
hN°f°  NyS>fp[u  kprl–edp¨  ı\p_ ‚p·  \ey¨. friepdp¨ g°r___u












































































_°[pNufu l°W$m  \e°gu  kpÁehp]$u  æ$p¨r[, [°dS>  L$rhhf  V$pNp°f°
‚°f°gu  dp_h[php]$_u  Akf  Ap  eyN_p  L$rhAp°  ` f  lp°hp\u
ıhpcprhL$  fu[°  A°  eyN_p  A°L$  L$rh  d°OpZu_u  L$rh[pdp¨
kdpS>_p  ip°qj[-`uqX$[-]y$cpe°gp-L$QX$pe°gp  hNÆ_u
h°]$_p_°  hpQp  dmu  R>°.  Ap`Zp  ]°$i_u  S>_[p_p kyM ]y$:M,
A¨^ÓŸp, hl°d, A°]$u`œ¨, Apq]$_p°  Ap  eyN_p  L$rhAp°_°
r_L$V$_p° `qfQe R>°.  L$pfZ L°$  [°Ap°  dp°V°$cpN°  kdpS>dp¨
Aphp¨  Ar_ÛV$p°  h√Q°\u  S>  blpf  ApÏep  R>°. $Ap\u  Ap
L$rhAp°_u  L$rh[pdp¨ Aphp  Ar_ÛV$p°_p  k¨lpf_u  hp[ L$fu
`R>u  kdpS>_p  _hr_dpÆZ_u  hp[_y¨  r_Í`Z lp°e  R>°.
Np¨^ueyNdp¨  ]$rg[‚°d, Np¨^u∆  [\p  ıhp[¨‘e k¨N∞pd rhi°
L$pÏep°  _  gM_pf  cp¡e°  S>  L$p°B  L$rh  dm°.  Óu  Ddpi¨L$f
≈°iuA°  _p¢¬ey  R>°  A°d ,
"Nygpdu  b¨^_p°  [p°X$hp_u  A_°  Nfubu_u  rhjd[p
a°X$hp_u  [dflp  A°  [°  hM[°  fZdp¨  huf  \B_°  cdhp_p°
‚L$pf l[p°. '49
]$rg[p°  ‚–e°_p  A–epQpf\u  d°OpZu_y¨  ˘]$e Ïer\[
\B  ≈e R>°  A°_p  Ap  Ïe\p  L$pÏedp¨  W$pgÏep  hNf  flu
iL$[p  _\u.  ^ufycpB  `fuM  Ap\u  S>  [°_°  D÷°L$_p  L$rh
L$l°  R>° :












































































"" d°OpZu_u  ^ p°fu_k  D÷°L$_u R>°, [° ı`ÛV$ L$mpB Aph°
R>°. A°dZ°  dyøe–h°  cpf[_p dyqL$[k¨N∞pd_°  Ap ‚L$pf_p
D]$°piL$hl__y¨  cpS>_  b_pÏep°  R>°. A°  S>  fpl°  1930_u
Apk`pk  ]$rg[ `uqX$[_u  A_yL¨$`p_p°  kphÆq”L$ Sy>hpm
≈N°gp° [°_p° f¨N `Z A°  ‚L$pf_u  fQ_pAp°dp¨  cm°gp°
A_ychu  iL$pe R>°. '' 50
Np¨^ u∆_°  D]$pi°iu_°  gM°gy¨  "R>°Îgu  kgpd'  A_° "`uqX$[
]$iÆ_'_p¨  L$pÏep°dp¨  A¨[°  [p°  "fpÛV≤$‚ur['   S>  dyMqf[ \B  R>°
L°$d  L°$  ]$qf÷p°_°  _pfpeZ [fuL°$  ıhuL$pf_pf  bp`y_y¨  S>  A°
]$iÆ_  R>°.  L$rhhf V$pNp°f_°  A_ykfu_°  fQpe°gy¨  "]$uW$u kp¨[pg_u
_pfu', "R> °Îgu kgpd', "M°X | $[  ı”u_y ¨   k¨¬epNu[',
"L$p°]$pmuhpmp°' , " L•$]$u_y¨  L$Î`p¨[', " L$pmk•fie  ApÏep¨' ,
"apNZ Apep°', " h•ipMu ]$php_g Aphp°', "L$pg ≈N°,
lqfÚfi÷ QÀ p°`p¬epe_p L$pÏecph_° O|¨V$u_° gMpe°gy¨ "L$rh
[_° L°$d Nd° !' , "rhfpV$ ]$iÆ_', "hufb¨]$p°' S>°hu fQ_pAp°dp¨
fpÛV≤$‚ur[_u L$p°B _° L$p°B gL$uf fS|> \e°gu  ≈°hp dmi°.
"ApMfu k¨]°$i' A_° "k|_p kd]¨$f_u `pm°' fQ_pAp° `Z
d°OpZu_p rd≈S>_u  bm_u fpÛV≤$cqL$[_u  fQ_pAp° R>°.
A¨N∞°∆ L$pÏe Some body's Darling' `f\u gMpe°g
"L$p°B_p° gpX$L$hpep°' d°OpZu_u ky‚rkŸ A_°  Ar[ gp°L$NÁe
N°e fQ_p R>°. Ap fQ_p fpÛV≤$`∞ur[_p¨  L$pÏep°dp¨  klS> fu[°












































































ıhuL$pf `pd° [°hu  R>°. `uqX$[ ]$iÆ__p¨  L$pÏep°_p Ap Ny√R>dp¨
"eyNh¨]$_p' L$pÏek¨N∞ldp¨ L°$V$gpL$ ıh[¨” fu[° gMpe°gp¨
L$\pNu[p° A_° L°$V$guL$ A¨N∞°∆-b¨Npmu [°dS> V$pNp°f_u
L$\pAp°dp¨_p cphk¨h°]$__°  [pL$[u A_ykS>Æ_Í`° ‚NV°$gu
fQ_pAp°_p° kdph°i L$fu iL$pe. A_ykS>Æ_Í `°  gMpe°gu
fQ_pAp°_p°  ApR>p° `p[mp° k¨]$cÆ  Afie cpjp_p L$pÏep°dp¨
dm°  R>°  Mfp°  `Z  d°OpZu  A°hp  L$rh R>°  L°$  [° DR>u_y¨  gu^p
`R>u  [°_°  DR>u_y¨  fl°hp ]°$[p _\u. A_ykS>Æ_ `Z kS>Æ__y¨
Np•fh d°OpZu_p  lp\°  ‚p· L$f°  R>°  A_°  A°dp¨  d°OpZu_u
L$rh [fuL°$_u  iqL$[_p° ` qfQe dmu  fl°  R>°.  A°d  ≈°BA° [p°
A‡V$_ tkL$g°f, rdkuk gp°L$p°ıV°$, V$p°dk l}X$  [°dS>  Afie
`pÚp–e L$rhAp°_p¨  L$pÏep° A°dZ°  c|[L$pmdp¨  hp¨√ep lp°e,
A°_p° cph  rQ—dp¨ N|¨S>[p°- fd[p° lp°e A_° A°dp¨ A°dZ°
`p°[p_y¨ k¨h°]$_ L$pgÏey¨  O|¨V$ey¨  lp°e, d°OpZu_p L$pÏep°_° Ap`Z°
dp” A_yq]$[ L$pÏep° L$lu iL$uA°  [°d  _\u.  Afie L$rh_u
fQ_p_p  ApR>p-`p[mp  k¨ıL$pfp°_° ıhk¨h°]$_Í`° `y_r_Ærd[
L$fu_°  S>°  fQ_pAp°  \B lp°e A°_° Ap`Z° d°OpZu_u S>
L©$r[Ap°  L$l°hu  ≈°BA°. hmu, A°d_pdp¨  kS>ÆL$  [fuL°$_u
A°d_u A°V$gu b^u  k–er_ÛW$p R>° L°$ Afie fQ_p_u A°L$p]$
`¨qL$[ d_-˘]$edp¨  Ny¨S>[u lp°e A_° A°dp¨\u  ApMy¨e L$pÏe
`p°[p_u  fu[°  gøey¨  lp°e, R>[p¨  A°_p° F>ZıhuL$pf [°dZ° L$ep£












































































R>°.  Ap_p  D]$plfZÍ`°  fpÛV≤$‚ur[_p kd`ZÆ-k¨h°]$__°
r_Í`[y¨ "L$p°B_p° gpX$L$hpep°' L$pÏe rhN[° ≈°hy¨  ≈°BA°. rdkuk
gpL$p°ıV°$ `p°[p_p L$\pNu[  'Some body's Darling' dp¨
gM° R>° :
"Some body's  kiss on his forehead lay,
some body's clung to his parting hand"
Ap `¨qL$[Ap°dp¨ `pÚp–e L$hqe”u `p°[p_p ]°$iL$pm-
hp[phfZ ‚dpZ° rhM|V$p ` X$[p r‚eS>_ dpV°$ ‚°dceyÆ  Qy¨b_
L$fhp_y¨  L$l°  R>°.  A°  `¨qL$[Ap°_°  d°OpZu  [°d_p Nu[_u
L$X$u_°  d|L$°  R>° :
"L¨$L$phV$uA°  Ap¨ky  Op°mu, R>°ây¨  r[gL$ L$f¨[p,
A°_° L¨$W$ rh¨V$pep lp°i°, L$f b° L¨$L$Zh¨[p' 51
A_° `R>u  b°  `¨qL$[Ap° Dd°f°  R>° :
"hkdp¨ hmpdZp¨  ]°$[p, bp\ cuX$u b° `m g°[p' 52
d|m A¨N∞°∆ ` ¨qL$[Ap° A_° "L$p°B_p° gpX$L$hpep°'_u DL$[
`¨rL$[Ap° h√Q° L°$hp° [aph[ R>° d°OpZuA°  r[gL$ L$fhp_u S>°
hp[  L$fu  R>°  [°  Alv_p  ‚p]°$riL$ hp[phfZ_°  A_yÍ` A_°
[]$pi_ dp•rgL$ R>° . ≈°  d°OpZuA°  Alv  d|m  fQ_p_p° r_]£$i
L$ep£  S>  lp°[ [p°  cp¡e° S>  L$p°B_°  A°hp°  øepg  Aph[ L°$ Ap












































































fQ_p_y¨  ‚°fZpı\p_ DL$[ A¨N∞°∆ L$\pNu[ R>°. d°OpZuA°
kdN∞ fQ_p_p°  iÂ]$i: A_yhp]$ L$ep£  _\u  `Z  A°_p kdN∞
cph_° ıh‚r[cp bm°  `p°[urL$  ArcÏeqL$[ Ap`u R>°.  `Z
A°  hp[_°  bpSy>  ` f fpMuA° [p° "L$p°B_p° gpX$L$hpep°' L°$ "k|_p
kd¨]$f_u ` pm°' S>°hu fQ_pAp°  NyS>fp[-kp•fpÛV≤$_° NpdX°$ NpdX°$
Nhp[u  \B lp°e  [p°  [°_u `pR>m  d°OpZu_u  k¨r_ÛW$ A_°
k√QpB  cf°gu  fpÛV≤$‚ur[_p°  ‚NV°$gp°  AprhÆcph  S>
S>hpb]$pf  R>°. h^ydp¨  A°d `Z  Dd°fu  iL$pe  L°$  d°OpZu
fpÛV≤$‚ur[_p¨  L$pÏep°_p  dp” kS>ÆL$  L$rh S>  _  lp°[p  `Z
A°_p  kd\Æ  A_°  kam  NpeL$ ` Z  l[p.  S>°_p  ‹pfp Np¨^ u∆
‚°qf[ fpÛV≤$ue  k¨N∞pddp¨_p  k°_p_uAp°dp¨  ‚bm  A_°  byg¨]$
fpÛV≤$cqL$[  S>fidu  l[u.
kdL$pgu_  ∆h_k¨]$cÆ_p Ap L$rh NpeL$  dp” ` p°[p_u
kde depÆ]$pdp¨ b¨^pB  flep _\u  `Z A°d_u  "L$ky¨bu_p°
f¨N' S>°hu ‚pf¨c_u  fQ_pdp¨  r_]£$i \ep°  R>°  [°d  kdN∞
∆h_f¨N_p  Apg°ML$ L$rh `Z b_u  fl°  R>°.













































































(1) Th°fQ¨]$ d°OpZu    "eyNh¨]$_p' Qp°\u Aph©r— 1950 18
(f) d_ycpB `¨Qp°mu "]$iÆL$'
"c°]$_u cv–ey¨ _° ApS> dpf° cp¨Nhu'
bu∆ Aph©r— 199 3
(3) Th°fQ¨]$ d°OpZu   "eyNh¨]$_p'  Qp°\u Aph©r— 1950       134
(4) "Th°fQ¨]$ d°OpZu'
kp°_p _phX$u' (kdN∞ L$rh[p) ‚. Ap. 9 dpQÆ 1997 6
(`) D`°fi÷ `¨X$ep  "‚r[bp°^' 185
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(7) Th°fQ¨]$ d°OpZu   "eyNh¨]$_p'  3
(8) A°S>_ 3
(9) r]$_°i L$p°W$pfu_p° g°M, NyS>fp[u kprl–e_p° Br[lpk 4
(10) Th°fQ¨]$ d°OpZu   "eyNh¨]$_p' 4
(11) Th°fQ¨]$ d°OpZu   "eyNh¨]$_p'  _u ‚ı[ph_p 9
(12) rhÚ_p\ cÀ   " r_L$jf°Mp 51
(13) ky¨]$fdpi  "Ahgp°L$_p' 80
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k¨]$cÆ         g°ML$ /k¨`p]$L$  `yı[L$_y¨ _pd           `©ÛW$ _¨.
(14) Óu  rhS>efpe  h•¤ "L$pÏeky^pL$f' cp. 1  1888
"tk^yX$p°' - " eyŸk|QL$ A_° ip•eÆ‚°fL$' A°L$ k|f :
"tk^yX$p°' iÂ]$ 19 du  k]$u_p  L$rh chp_ui¨L$f°
"df]$ L$p°Z?' L$pÏedp¨  ‚ep°S>ep° R>° :
iÂ]$  tk^yX$p_p  kp¨cmu_°, X$p°gqfep° \B X$p°g°,
kbm i”y_°   iı” h°X$\u, Qp¨QX$_u  kd Qp°m°.
(15) Th°fQ¨]$ d°OpZu Ap–dr_funZ "A°L$[pfp°' 21
(16) Óu fp.rh. `pW$L$ "AhpÆQu_ L$pÏekprl–e_p¨ hl°Zp°' 162
(17) Th°fQ¨]$ d°OpZu "eyNh¨]$_p' 53
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(41) A°S>_  40
(42) A°S>_
(43) Th°fQ¨]$ d°OpZu "kp°_p_phX$u' "R>°âp° L$V$p°fp°'
L$pÏe_y¨ rV$‡`Z 86
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ASy>Æ_° Mp¨X$hh_ kmNphu_°  k`p°Æ_° _rl, `Z _pN
_pd_u A_peÆ  dp_h≈r[_° cıduc|[ L$fu l[u.
L°$hm A° Apq]$-r_hpkuAp°_p° ‚]°$i `Qphu `pX$hp kpfy  S>.












































































k¨]$cÆ         g°ML$ /k¨`p]$L$  `yı[L$_y¨ _pd           `©ÛW$ _¨.
(47) A°S>_
(48) Th°fQ¨]$ d°OpZu "kp°_p_phX$u'  rV$‡`Z 90
(49) Óu Ddpi¨L$f   ≈°iu "L$p°qX$ep'  1957 ‚h°iL$ 13
(50) ^ufycpB `fuM "f°Îep° L$ky¨bu_p° f¨N'
g°M : d°OpZu : D]°$piL$_p L$rh 174
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bpmL$rh[p_y¨ `N°fy¨ ip°^[p¨ K^p `Ng° Nr[ L$fuiy¨ [p°
[°_p¨ d|m R>°L$ gp°L$kprl–edp¨\u ‚p· \i°. "dpf° Of AphS>°
dphp cph° [p° Y°$bfp¨ Mphp' L°$ `R>u "dpfp° R>° dp°f, dpfp° R>°
dp°f, dp°[u Qf[p° dpfp° R>° dp°f' S>°hp¨ bpmNu[p° gp°L$kprl–edp¨
‚p· \pe R>°. d¬eL$pgu_ NyS>fp[u L$rh[pdp¨ ` Z A°L$ ApR>u-
`p[mu k°f bpmL$rh[p_u hl°[u ≈°hp dm° R>°.
"S>mL$dm R>p¨X$u ≈_° bpmp... - _ftkl
"g°_° [pfu gpL$X$u _° g°_° [pfu L$pdmu
hpR>fy¨ Qfphhp _lv ≈J dphgX$u ! ' - dufp¨
AhpÆQu_ NyS>fp[u L$rh[p kprl–e `f ◊qÛV$`p[
L$fuA° [p° _p_pgpg, d°OpZu, ky¨]$fdpi, Ddpi¨L$f hN°f°
kprl–eL$pfp°_y¨ bpmL$rh[p n°”° A_°fy¨ ‚]$p_ R>°. d°OpZu_u
L$rh[p_p° A°L$ A_p°Mp° cpN A°d_p¨ bpmL$pÏep°_p° R>°. A°d_p¨
bpmL$pÏep°_u QQpÆ L$fhp_p° Ap ‚L$fZdp¨ D`æ$d fpøep° R>°.
L$rh [fuL°$ Óu Th°fQ¨]$ d°OpZu_y¨ S>epf° S>epf° d|Îep¨L$_
\ey¨ R>° –epf° [° "eyNh¨]$_p'_u L$rh[p_p k¨]$cÆdp¨ S> \ey¨ R>°.
d°OpZu_u L$rh[p A°V$g° "fpÛV≤$‚ur[' _u L$rh[p. ]°$i]$pT-
]°$icqL$[_u L$rh[p. Ap A°L$ S> bpb[ ıhuL$pfu_° kp• QpÎep
Th°fQ¨]$  d°OpZu_p¨ fpÛV≤$‚°d_p L$pÏep°












































































lp°e A°hy¨ gpN° R>°.  A_° A°\u S> "ApN°L$]$d', "L$ky¨bu_p° f¨N',
"R>°âu ‚p\Æ_p', "R>°âp° L$V$p°fp°' S>°hp¨  eyNk¨h°]$_p_°  hpQp
Ap`[p¨ L$pÏep° ; "buX$uAp° hpm_pfu_y¨ Nu[', "L$rh [_° L°$d
Nd°?', "OZ f° bp°g° _°', "]$uW$u kp¨[pg_u _pfu ' hN°f° ]$u_-
]$rg[-`uqX$[_u Ïe\p-L$ùZp ÏeL$[ L$f[p L$pÏep° L°$ "L$p°B_p°
gpX$L$hpep°' , "Arckpf'_° "k|_p kd¨]$f_u `pm°' S>°hp¨
L$\pNu[p°_° ApNm ^fu_° [°d_u L$rh [fuL°$_u Ap°mM
Ap`hp_y¨ hgZ dp°V$p cpN_p AÊepkuAp°_y¨ fley¨ R>°. A°_p°
d[gb lfrNT A°hp° _\u L°$ d°OpZuA° eyNk¨h°]$_p Apg°Mhu
_lp°[u ≈°B[u ; `Z d°OpZu_u eiL$gNu kdp¨ fpÛV≤$‚ur[_p¨
L$pÏep° \L$u dm°g "fpÛV≤$ue ipef'_p rbfy]$_u ‚isı[_p
O¨V$_p]$dp¨ "h°Zu_p¨ a}g' A_° "qL$âp°g'_p¨ bpmL$pÏep° A°dp¨
fS|> \e°g cp°mp, F>Sy>, L$p°dm ˘]$e_p¨ k¨h°]$_p°_° L°$d Dh°Mu
iL$pe ?
d°OpZu_u L$rh[p rhi°j[: "‚≈_y¨ dyM' b_u_° ‚NV$u
R>°. L$pÏeÍ`u L$ky¨bgf¨N\u ‚≈_p q]$gp°q]$dpN `f d°OpZu
R>hpe°gp flep R>°. Ap L$ky¨bg f¨N_p° A°L$ ‚hpl [° bpmL$
A_° dp[p h√Q°_p ‚°d_p°, klS>-kfm- ıhpcprhL$ bpm
Q°ÛV$pAp°_p° `Z R>°. Sy>Ap° :












































































"" S>__u_p l•epdp¨ `p°Y¨$[p¨ `p°Y¨$[p¨
`u^p° L$ky¨bu_p° f¨N,
^p°mp ^phZ L°$fu ^pfpA° ^pfpA°
`pÁep° L$ky¨bu_p° f¨N '' 1
S>__u_p l•epdp¨\u klS> fu[° ‚NV$[p r_dÆm ‚°d-
‚hpl\u cv≈[p bpmL$_p ı`¨]$_p°_° hpQp Ap`[p¨
bpmL$pÏep° d°OpZu `pk°\u dm° R>°. "bpg kprl–e_y¨ kS>Æ_
A°_p kS>ÆL$ `pk° rhriÛV$ ‚L$pf_u ‚r[cp_u A`°np fpM° R>°.
Nd° [°hp° kd\Æ kS>ÆL$ D√Q L$p°qV$_u kprl–eL©$r[Ap° fQhp_u
iqL$[ ^fph[p° lp°e `Z [° D√Q L$p°qV$_y¨ bpgkprl–e gMu
iL°$  [°hy¨  _\u lp°[y¨. bpgL$_p¨ dy¡^-klS>- ıhpcpqhL$
hgZp°, A°_u ` ∞L©$r[\u ky` qfrQ[ lp°e, bpgL$ dpV°$ KX$u ‚ur[
lp°e A_° A°hu S> kfm- ıhpcprhL$ ArcÏeqL$[ A°_° hf°gu
lp°e [p°, [°hp° kS>ÆL$ bpgkprl–e gMu iL°$. L$]$pQ, Ap L$pfZ°
S> bpgkprl–e_p kS>ÆL$p° b^p ]$°ip°dp¨ Ap°R>p S> lp°e R>°. ''2
d°OpZu `pk°\u dm[p¨ "h°Zu_p¨ a}g' A_°  "qL$âp°g'
L$pÏek¨N∞l_p¨ bpmL$pÏep° [°d_u rhriÛV$ ‚r[cp_p ` qfQpeL$
R>°. d°OpZu_u L$rh[p_p AÊepkuAp°A° [°d_p¨ bpmL$pÏep°_°
ep°¡e `qf`°ˇedp¨ ≈°ep¨ _\u. d°OpZuA° Ap A¨N°_p° A°d_p°
hkhkp° ÏeL$[ L$f[p¨ L$ley¨ R>° : "" dpfu d|ghZu L$fhpdp¨\u












































































A° "h°Zu_p¨ a}g' A_° "qL$âp°g' _p¨ Nu[p° bp]$ S> flu Nep¨ R>°.
rhh°QL$p°_° rh_¨[u L$fy¨ Ry>¨ L°$ A° Nu[p°_° dpfu h^y r‚e L©$r[Ap°
g°M° r_Npldp¨ g°≈°. ''3
"h°Zu_p¨ a}g' ( B.k.1923 ) A° [°d_p° ‚\d L$pÏek¨N∞l
R>°. _hu Aph©q— dyS>b [°dp¨ Ly$g 42- Nu[p°_p° k¨N∞l \e°gp°
R>°. "qL$âp°g' A° "h°Zu_p¨ a}g'_p° kNp°” L$pÏek¨N∞l R>°. [°dp¨
25 S>°V$gp¨ Nu[p°_p° kdph°i \ep° R>°. bpmL$pÏep°dp¨ ≈° L¨$B
dl“h_u bpb[ lp°e [p° [° rhje `k¨]$Nu_u R>°. rhje_u
ep°¡e `k¨]$Nu bpmL$pÏep°_° Apıhp¤ b_phhpdp¨ dl“h_p°
cpN cS>h° R>°. bpmL$pÏep°_u rhje ` k¨]$Nu A¨N° hp[ L$f[p¨
X$pµ. _ur[_ hX$Npdp L$l° R>°, ""bpmL$rh[pdp¨ `yø[he_p
gp°L$p°_p cphp° _rl, bgL°$ bpmklS> A_° bpmkygc A°hp
cphp° Apg°Mpe A° AphÌeL$ g°Mpe R>°. A°V$g° bpmL$pÏe_p
rhje_u `k¨]$Nudp¨ `Z  A°_p  kS>ÆL$_u L$kp°V$u \pe R>°. L°$d
L°$  bpmL$p°_p  fkfyrQ_° A_yL|$m A°hp rhjep°_y¨ r_Í`Z S>
Alv iL$e A_° kle b_° R>°, [°\u bpgdp_k_u c|rdL$p_°
L°$fi÷dp¨ fpMu_°  bpmL$pÏe_p  rhje_u  `k¨]$Nu \pe A°
A–e¨[ S>Ífu R>°.''4
d°OpZuA° bpmrQ—_° Ap_¨]$_u A_yc|r[ L$fph[p¨ [°d_°
fk[fbp°m L$fu d|L$[p¨ L°$V$gp¨L$ k-fk bpmL$pÏep° Ap‡ep¨ R>°.












































































bpmL$_u ‚L$©r[_° ¬ep_dp¨ fpMu [°dZ° bpm∆h__u blzrh^
gugp_°, [p° hmu ‚pZu L°$ `nuS>N[_u L$p °B _° L$p °B
gpnrZL$[p_° L°$ A°_u ıhcphN[ A°hu rhriÛV$[p_° lmhu
fdr[epm i•gudp¨ fS|> L$fu R>°, S>° bpmL$_p q]$gp°q]$dpN_°
[fb[f L$f° R>°.
"" bpgkprl–e_p¨ dyøe b° dl“h_p¨ A¨Np° R>° : ≈°X$L$Zp¨ A_°
hp[pÆAp°. bpmL$ iÂ]$ L°$ A°_p A\Æ L$f[p¨ e [pg, ‚pk A_°
ge\u iÂ]$_p A\Æ_u A°_° TpTu [dp _\u lp°[u. "fp °^ Np°th]$
fp^°, iufp `|fu Mp^°' L°$ " Aph° f° hfkp]$, O°bqfep° `fkp]$'
B–epq]$ ≈°X$L$Zp¨ kp¨cm[p¨ A°dp¨ gegu_ \B ‚kfl[p
A_ych° R>°. L$pfZ L°$ hpZu_p [pg A_° ge_u Óyr[_p Ap_¨]$-
ApÚeÆ_p° A°_° ` ∞\d ` qfQe \pe R>°. [°_p rQ—dp¨ geNy¨S>_
hku ≈e R>°. A_° Ap Aplpigp]$L$ A_ych_y¨ ` y_fph[Æ_ L$fu_°
[° Óyr[_u L°$mhZu d°mh° R>°. Ap_° dpV°$_p° A¨N∞°∆ iÂ]$ "_kÆfu
fpilpBÁk' h y^ k|QL$ R>° ; fpilpBÁk A°V$g° ≈°X$L$Zp¨ (‚pkeyL$[)
_kÆ A°V$g° DR>°f, bpmL$_p k¨ıL$pf-DR>°f dpV°$_p¨ ≈°X$L$Zp¨''5
d°OpZu  ` pk°\u  Aphp¨ ky¨]$f ≈°X$L$Zp¨ Ap`Z_° ‚p· \pe R>°.
Sy>Ap° :












































































"" `p !  `p !  `Ngu , a}g_u Y$Ngu
Y$Ngudp¨ Y°$gX$, ∆h° dpfu b°_X$ !
`p !  `p ! `qX$ep, \p°Xy¨$L$ fqX$ep¨
Ap¨kyX$p¨ ]$qX$ep¨, cpB kp\° gqX$ep¨
cpB cf° bL$u, ≈Z° QL$p°-QL$u'' 6
"bp_° Mp°m° b°_u fX$u
A°  f° b|d ApL$pi° QX$u
ApL$pi° k|[p Óu lqf
lqf_u Ap¨Mp° TbL$u `X$u.'7
"bpmL$_° Aphp¨ ≈°X$L$Zp¨ blz S> Nd° R>°. kS>ÆL$
L$Î`_phpmp¨ bpmL$p°_° Aphu Óyr[-ge_u L°$mhZu dmu lp°e
[p° ` pR>m\u ` p°[p_p¨ cphk¨h°]$_p°_° ÏeL$[ L$fhpdp¨ M` gpN°
R>°. A°_u L$rh“hiqL$[_° `p°jL$ b_° R>°. bpgkprl–edp¨
≈°X$L$Zp¨_y¨ ı\p_ M|b dl“h_y¨ R>°. bpgkprl–e kS>Æ_pfp° L$rh
bpgL$_u k©qÛV$_° A_yÍ` ≈°X$L$Zp¨ fQ° R>°. A\Æi|fie ≈°X$L$Zp¨
(_p°_-k°sfikL$g flpBÁk) L$pÏe_u ‚\d ı\|m fyrQ L°$mhhpdp¨
M|b d]$]$Í` b_° R>°. A°_y¨ dl“h kd∆ g°hy¨ S>Ífu R>°.'8












































































d°OpZu_p¨ bpmNu[p° `•L$u_p¨ L°$V$gp¨L$ Nu[p° bpgcp°¡e
R>° ; [p° L$°V$gp¨L$ bpg-rhjeL$ R>°. bpmL$ A_° dp[p h√Q°_p°
cph-k¨b¨^ Ap L$pÏep°_p L°$fi÷dp¨ R>°. My]$ d°OpZu L$l° R>° :
"qL$Îgp°g_p¨ L°$V$gpL$$ Nu[p° bpmL$p°_° _e° kd≈e, A°_y¨ L$pfZ
R>° Nu[p° dyøe“h° dp[p_° ¬ep_dp¨ fpMu_° gMpep¨ R>°.'9
bpmL$_u d_:sı\r[ kd≈e ≈e [p° bpmL$_p h[Æ_
`pR>m_p¨ L$pfZp° ip°^ hp S>hp_u S>Íf fl°[u _\u. bpÎephı\p
A° S>hpb]$pfu_p cpf hNf V$l°ghp_u Ahı\p R>°. bpmL$ klS>
fu[° ^vNpdı[u L$f[p¨ L$f[p¨ ‚L©$r[_u Np°]$dp¨ M°g[p¨ lp°e R>°.
bpmL$_y¨  Q¨Qm d_ L$p°BL$_y¨ kpr_¬e T¨M[y¨ lp°e R>°, `Z
OfL$pd L$fhpdp¨ azfk]$ _ dm[u lp°e ApS>° bpmL$_° TX$`\u
t_÷p^u_ L$fhp_p A_°L$rh^ ‚e–_p° \pe R>°. dp[p bpmL$_°
A°_L°$_ ‚L$pf° `p°Y$pX$u_°, S>fpL$hpf dpV°$ Ofblpf X$p°qL$ey¨ L$f°
–ep¨[p° _p_u bpmL$u TbL$u ≈Nu ≈e R>°. hmu ` pR>u bpmL$_°
kyhX$phhp_u  [•epfu Qpgy \pe. dp[p_° k[[ A° ‚Ô_  d|¨Th°
R>° L°$ A°_p bpmL$_° t_]$f L°$d _\u Aph[u ? Ap\u klS>[p\u
[° L$lu DW°$ R>° :
" L$ep¨ NB [pfu _v]$fX$u ?
_° R>p°X$u R>p° L°$ K]$fX$u ?
`p¨5Z_° L$ed `g_p° `pfp° _h dm° ?
L$p°Z d˛ep¨'[p¨ ^y[pfp¨ ?
_° L$p°Z d˛ep¨'[p¨ g|¨V$pfp ?
L$p°Z A]°$Mp¨ ıh`_p¨ [pfp¨ lfu Nep¨ ?' 10












































































bpmL$_p d__p AS>¨`p_y¨ L$pfZ ≈Zu iL$p[y¨ _\u.
‚L©$r[_p ` p”p° TpX$, ` p_, i°fu_p X$pOuAp L|$[fp, QL$gp, Npe
b^p¨ S> t_÷p^u_ bfiep¨ R>°, –epf° bpmL$_u At_÷p_y¨ L$pfZ
A°_u S>_°[p_° kd≈[y¨ _\u. dp[p [p° _v]$fQp°f rhi° aqfep]$
L$fu L$l° R>° :
"L$p°Z° _v]$fX$u Qp°fu
lp° b°_u ! [pfu L$p°Z° _v]$fX$u  Qp°fu ?
\pL$ep¨ [pZu_° [pfu ]$p°fu !
lp° b°_u ! [pfu L$p°Z° _v]$fX$u Qp°fu ?'11
bpmL$_u At_÷p_y¨ L$pfZ [p° dp[p dpV°$ A°L$ flıe S>
fl° R>°. L$pfZ _ ≈Z[u dp[p "lpgfX$p¨'_p° Apifp° g° R>°, _°
bpmL$ OkOkpV$  `p°Y$u ≈e R>°. lpgfX$p¨dp¨ L¨$BL$ Agp•qL$L$
iqL$[ R>°. S>°\u bpmdp_k ip[p A_ych° R>°. lpgfX$p¨_u
d_p°h•opr_L$ ◊qÛV$A° bpmL$ `f Akf \pe R>°. Ap bpb[°
hp[ L$f[p¨ X$pµ. ‚cpi¨L$f [°f•epA° L$ley¨ R>° : "lpgfX$p¨ bpmL$p°
dpV°$ A°L$ d_p°h•opr_L$ AphÌeL$[p R>°. _h≈[ riiy Ap
S>N[dp¨ bple Op¢OpV$\u A–e¨[ ”ı[ fl°[y¨ lp°e R>°. bple
S>N[dp¨ AÏehsı\[, rhk¨hpq]$[ A_° Ar_erd[ ¬hr_Ap°
bpmL$_° t_÷pdp¨ Ïeh^p_ Ecp¨ L$f[p¨ lp°e R>°. L$p°B_p¨ ≈°f\u
`Ngp¨ k¨cmpe, L$p°B hpkZ ` X°$ L°$ MMX°$, ]|$f L$p°B AhpS>_u












































































Of°fpV$u k¨cmpe, L$p°B_u [uˇZ A_° [uh∞ Quk k¨cmpe [°
b^y¨ bpmL$_° dpV°$ Aip¨r[_y¨ A°L$ EN∞ hp[phfZ Ecy¨ L$f°
R>°. bu≈ iÂ]$p°dp¨ L$luA° [p°, _h≈[ riiy dpV°$ Ap A°L$
Chaos (rhk¨hpq]$[p ) lp°e R>°. A_° A° Chaos _° Harmony
(k¨hpq]$[p) dp¨ Ap lpgfX$p¨ `qfhq[Æ[ L$f° R>°. Ap rhk¨hpq]$[
¬hr_ k©qÛV$dp¨\u k¨hpq]$[ ¬hr_k©qÛV$_y¨ r_dpÆZ L$f° R>°. A_°
A°_p\u ”ı[ A_° [· bpmL$_p rQ—_° ip[p_u A_yc|r[
\pe R>°. A_° Ap fu[° bpmL$_° t_÷p^u_ \hpdp¨ lpgfX$p_y¨
Np_ A° d_p°h•opr_L$ AphÌeL$[p R>°, A_° A°V$g° S>N[_u
]$f°L$ ‚≈dp¨ lpgfX$p¨ ≈°hp¨ dm° R>°.'12
bpmL$ `f Bgd_u gpL$X$u a°fh[p¨ "lpgfX$p¨' A°V$g° iy¨?
A°hp° kl°S>° ‚Ô_ \pe. Ap ‚Ô__p° D—f Ap`[p¨ lp°e [°d
ÓŸp q”h°]$u "lpgfX$' iÂ]$_y¨ A\ÆOV$_ L$f[p¨ _p¢^ ° R>° : "lpgfXy¨$
iÂ]$_p d|mdp¨ "lpgp°' R>°, A°_p° k¨b¨^ "lpghy¨' kp\° R>°.
bpmL$_° Op°qX$epdp¨ KOpX$pe R>° –epf° A°_° lpgpdp¨ kyhpX$ep°-
lpgp L$fphu A°d L$l°hpdp¨ Aph° R>°. Ap lpgp L$fph[u hM[°
lpgp L$fph_pf S>° Nu[ Npe R>° [°dp¨ ` Z ^ ∞yh`]$ [fuL°$ "lpgp'
Aph[y¨ lp°e R>°, A_° S>° ` ]$ Nhpe R>° [° bpmL$_° lpgp L$fph[p¨
Nhp[y¨ lp°B [°_° "lpgf¨y$'  A°hy¨ _pd Ap`hpdp¨ ApÏey¨  R>°. S>°d
"Nfbp' ApNm S>° Nu[ Nhpe [° "Nfbu' L$l°hpe R>°,
cNhp__° \pm `ufk[p¨ S>° Nu[ Nhpe [° "\pm' L$l°hpe R>°












































































[°d bpmL$_° "lpgp' L$fph[p¨ S>° Nu[ Nhpe [° "lpgfy¨' L$l°hpe
R>° _° [°dp¨ "lz¨'  gOy[phpQL$ ‚–ee Dd°fp[p¨ "lpgfXy¨$' iÂ]$
‚ep°≈e R>°. Apd lpgfXy¨$ A°V$g° bpmL$_° Op°qX$epdp¨ A\hp
`pfZpdp¨ lvQp°m[p Nhp[y¨ Nu['13
Ap`Zp d¬eL$pgu_ NyS>fp[u kprl–edp¨ `Z lpgfX$p¨
R>°. d¬eL$pgu_ NyS>fp[udp¨ "lpgfXy¨$' iÂ]$ dpV°$ Sy>]$p¨ Sy>]$p¨
iÂ]$p° dm° R>°. "lpgqf`D', "lp°gfy¨', "lpgfp°' A_° "lpgfD'.14
lpgfX$p_u bpmNu[p°dp¨ dl—p lp°hp R>[p¨  Ap`Zp
k¨Nu[L$pfp° A_° L$rhAp° riÛV$ L$rhAp°A° lpgfX$p¨ ‚–e° ≈°BA°
[°V$gy¨ ¬ep_ Ap‡ey¨ _\u. Ap A¨N°_u d°OpZuA° L$rh gp°f°fik
ApÎdp hN°f°_p¨ lpgfX$p¨ V$p¨L$u_° aqfep]$ L$fu R>°. A°dZ°  `p°°[°
L°$V$gp¨L$ A¨N∞°∆ lpgfX$p¨ NyS>fp[udp¨ Í`p¨[qf[ ` Z L$epØ R>°.15
Sy>Ap° A°d_y¨ "Mgpku_p bpm_y¨ lpgfXy¨$'
^ufp hp≈°
f° duW$p hp≈° !
hplzrgep lp°, ^ufp ^ufp hp≈° ! 16
A° d|m_p












































































" Sweet and low, sweet and low,
wind of the western sea,
low, low breatte and blow,
wind of the western sea .... "
iÂ]$p°_y¨ k¨[`ÆL$ Í `p¨[f R>° : Th°fQ¨]$ d°OpZuA° dfpW$u
L$rh Np°th]$L©$[ AhpÆQu_ "`pfœ¨' hp¨√ey, –epfbp]$ 1928dp¨
dy ¨bBdp¨_p¨ `p°[p_p¨ Ïepøep_p°_u [•epfudp¨ d°OpZuA°
"rihp∆_y¨ lpgfXy$¨' gøey¨. cpf[dp[p_y¨ ıhp[¨‘e R>u_hpe
Ney¨ lp°B, [°_y¨ ]y$:M ∆≈bpB bpmL$_° lpgfX$pdp¨ L$lu
k¨cmph° R>° A_° kp\° kp\° fpd A_° L©$ÛZ_u S>°d eyN‚hÆ[L$
b_hp dpV°$, ıhp[¨‘e_u gX$[dp¨ lp\dp¨ [ghpf gB_°
TT|dhp dpV°$ [–`f fl°hp_y¨ `Z L$l° R>°. Aphu S> L$¨BL$
rhQpfkfZu gp°L$dp_kdp¨ S>fid° [° dpV°$ d°OpZu_u L$gd k[[
Qpg[u flu. "rihp∆_y¨ lpgfXy¨$'_u S>°d "h_fpS>_y¨ lpgfXy¨$'
`Z d°OpZu_y¨ A°L$ kpfy¨ bpmL$pÏe R>°. Ap L$pÏe `f ıL$p°V$_p
A°L$ lpgfX$p_p° ‚cph R>°. ApS> k|B g°, L$pg ≈N©r[ V$pZ°
hM[ _rl fl°.'
'For, strife comes, with manhood
waking with day.'17












































































A° `¨qL$[Ap° Sy>Ap° L°$hy¨ Í` g° R>° : "ApS>' A_° "L$pg'
e\pæ$d° i•ih A_° ep•h_hpQL$ b_u ≈e R>°.
"lp¨ f° hufp ! ApSy>_p° q]$_ rhÓpd
lp¨ f° hp'gp ! ApSy>_u fp[ Apfpd
L$pg° _° L°$kqfep f° !
 Mp¨X$p^pf° M°g≈° lp° fpS> !
L$pg° L¨$Ly$cqfep f° !
Aqf_° [°X$p¨ d°g≈° lp° fpS> ! ' 18
"rihp∆_y¨ lpgfXy¨$' dp¨ ` Z ıL$p°V$_u ` °gu ` ¨qL$[_p° ` X$Op°
`X°$ R>°- Sy>]°$ _p]°$  Sy>]$u fu[° :
"`p°Y$≈° f°, dpfp¨ bpm !
`p°Y$u g°≈° `°V$ cfu_° ApS>
L$pg° L$pmp¨ Sy>Ÿ M°gpi°
k|hp V$pœ¨ L$ep¨e _• f°'i°.. rihp∆_°.. ' 19
lpgfX$p_y¨ A°L$ dl“h_y¨ ` pky¨ R>° A°_p hX°$ bpmdp_kdp¨
\[y¨ k¨ıL$pf tkQ_. dp” cpf[ue k¨ıL©$r[dp¨ S> _lv `Z
rhÚ_u [dpd ‚≈dp¨ lpgfX$p¨Ap°A° bpmdp_kdp¨ k¨ıL$pf
OX$[fdp¨ A]$L°$fu c|qdL$p cS>hu R>°. lpgfX$p¨ ‹pfp bpmL$dp¨
k¨ıL$pftkQ_ A_° op_‚pr· \pe R>°. ArcdfieyA° dp[p_p












































































D]$fdp¨ k|[p k|[p L©$ÛZ ` pk°\u Qæ$Ïe|l_u rh¤p ‚p· L$fu A°
khÆ rhq]$[ R>°.
D]$fdp¨ S> k¨ıL$pf‚ps‡[_u Aphu hp[ R>”`r[ rihp∆dp¨
`Z b_° R>°. Ap hp[ d°OpZuA° "rihp∆_y¨ lpgfXy¨$' ‹pfp fS|
L$fu R>° :
"`°V$dp¨ `p°Y$u_° kp¨cm°gu bpm°
fpd-gMdZ_u hp[,
dp[p∆_° dyM S>° q]$'\u
EX$u A°_u KO [° q]$' \u.. rihp∆_°...' 20
lpgfX$p¨ r_rd—° L$ep¨L$ cprh_p¨ ky¨]$f kp°Zgp¨ `Z
fS|> \ep¨ R>°, Sy>Ap° :
"i°fu_p¨ dp_hu iy¨ ≈Z°  d|fMp¨ ?
L$u^p L$f° R>° [_° _p_p° f°
h°'gp° EW$u_° L$pg aV$ aV$ lp¨L$S>°
bp`y_p¨ hp'Z _° rhdp_p°
lp° huf_y¨ lpgfXy¨$ hp'gy¨ - hpguX$p..' 21
"rihp∆_y¨ lpgfXy¨$'dp¨ rihp∆ ` pk° cpf[_u S>_[p_u
A_° dp[p ∆SpbpB_u A`°np ky`yf° fS|Ap[ `pdu R>° :












































































"k|B g°S>°, dpfp L°$kfu f° !
[pfu tl]$hpœ¨ ≈°h° hpV$
≈Nu h°'gp° Aph, bpmyX$p !
dp_° lp\° c°V$ b¨^php.
≈Nu h°'gp° AphS>°, hufp !
V$ugy¨ dp_p gp°lu_y¨ g°hp. - rihp∆_°..' 22
"h_fpS>_y¨ lpgfXy¨$'dp¨ bpmh_fpS> `pk° dp[p_u cprh
A`°np L°$hu R>° [° dp[p_p dyM ‹pfp  S>  fS|> \B R>° :
"ıhpdu_u k|f-hpV°$ f°
fZ fdhp ≈hy¨ l[y¨ lp° fpS> !
 ıhNpÆ5yf_° OpV°$ f°
k¨Np\u \phy¨ l[y¨ lp° fpS> !
[° q]$' dpf° l•e° `p°Y°$gp° [y¨, cpB !
[° q]$' [pfp bp`y_u fpd ]y$lpB !
ApS> ky^u ∆hy¨ Ry>¨ f°
`php [yS>_° ]|$^X$p¨ lp° fpS> !
∆h[f rh[phy¨ Ry>¨ f°
Nphp¨ i|f_p¨ Nu[X$p¨ lp° fpS> !
Sy>N Sy>N\u ≈Ny¨ Ry>¨ f°
g°hp R>°âp¨ duW$X$p¨ lp° fpS> ! ' 23












































































dp[p_p d_p°cph_u kp\° kp\° bpmdp_k_p ANp°Qf M|Zpdp¨
Qpg[p rhQpf [f¨Np° ` Z d°OpZu_p¨ bpmL$pÏep°dp ¨ Apb°l}b
fu[° Apg°M_ ` pÁep¨ R>°.bpmdp_k rS>opkph©q—\u k[[ _hy¨
_hy¨ ≈Zhp dpV°$ ‚e–_ L$f[y¨ lp°e R>°. A°V$g° S> [°_y¨ rS>opky
d_ Ap kQfpQf cphk©qÛV$ rhi° ≈Zhp D–kyL$ fl° R>°. BÚf
krS>Æ[ ‚L©$r[_y¨ `p_ L$fhp bpmL$_y¨ [f¨Nu dp_k ^fp `f\u
NN_ ky^u DÕ e_ L$f° R>° :
"d_ dpfy¨ ApL$pi° [f[y¨,
hp]$muAp°_u kp\° af[y¨ ,
bp L°$'i° L°$  "g°k_ L$f  [y¨ !
W$`L$p° ]°$[u W$pgp° f° - L$p°Z..' 24
`p°[p_u [f¨Ngugpdp¨ rhn°` `pX$u `fpZ° g°k_ L$fhp
b°kpX$[u dp[p ‚–e° bmhp° L$f[y¨ bpmL$ ApMf° L$rS>e° QX°$
R>°. bpmL$_° [p° BÚf_u cÏe k©qÛV$fQ_p ≈°hp-≈Zhpdp¨
fk R>°. A_° A°dp¨ S>epf° r_Ûam[p `pd° R>° –epf° [° Api¨L$
b_u kplrS>L$ ‚Ô_ L$fu EW°$ R>° :
"KX$p KX$p ]$qfep D`f
iu fu[° ]$p°X$° R>° ıV$udf
`|Ry>¨ f° L$p°B Ap`p° D—f !
dpfu i¨L$p V$pmp° f° .. L$p°Z.'25












































































bpmL$_u i¨L$p_y¨ kdp^p_ \[y¨ _\u, A°\u [° h^y_° h^y
[p°ap_ L$f° R>°. A°_p¨ kL$pfZ [p°ap__° _ kdS>_pf dp[p bpmL$
`f "L$rS>epmp'_y¨ Apm QX$phu b°k° R>°. Aphy¨ Apm bpmL$_°
MV$L°$ R>° A°V$g° S> [°_p° rhfp°^ L$f[p¨-
"L$p°Z L$l° L$rS>epmp° dyS>_° !
L$p°Z L$l° L$rS>epmp° f° !
A°hy¨ L$lu iu]$ bpmp° dyS>_° !
L$p°Z L$l° L$rS>epmp° ! ' 26
A°hp° ‚r[kp]$ klS> fu[° Ap`° R>°. `p°[p_° gpN°g
"L$rS>epmp'_y¨ g°bg c|¨khp d\[y¨ bpmL$ `p°[p_u d|¨ThZ
fS|> L$f° R>° A_° ` p°[p_° kd≈hhp_u dpbp`_u Mp°V$u fu[ ‚–e°
A¨Nyrgr_]£$i L$f[p¨ L$l° R>° :
"dpfp d__p L¶$L$ rhQpfp°,
L$p°_° S>B lz¨ L$lz¨ rbQpfp° !
X$Ng° X$Ng° dm[p° X$pfp°
L$p°B _ L$p¨ `¨`pmp° f° ! ... L$p°Z.
"`Z ≈° [fR>p°X$ep L$fip° ≈°
dp°Yy¨$ dQL$p°X$ep L$fip° [p°
d_Xy¨$ k¨L$p°X$ep L$fip° [p°
h^i° dyS> Np°V$pmp° f°.. L$p°Z.' 27












































































`p°[p_u \[u D`°np [°_° M|¨Q° R>°. `p°[p_° L$p°B kdS>[y¨
_\u. A°hu d|¨ThZ A_ych° R>°. bpmL$_° [p° dp°V°$fp [°_° kdS>°,
[°_u kp\° _p_p b_u_° A°_p S>°hu S>, L$pguO°gu bp°gudp¨
hp[Qu[ L$f°, A°_u kp\° _pQ°,L|$]°$, ^vNpdı[u [p°ap_p° L$f° [°
Nd° R>°. Ap \hp\u `p°[p_u ıhuL©$r[_p° klS> Al°kpk \pe
R>°. "_p_p \•_ f° ! ' L$pÏedp¨ bpmL$ A°_u Aphu Arcgpjp
hX$ugp° kdn ÏeL$[ L$f[p¨ L$l° R>° :
"_p_p \•_°, _p_p \•_°, _p_p \•_° f°
bp`y ! [d° _p_p \•_° f°
dpfp S>°hp _p_p \•_° f°
R>p_pdp_p fdhp Aphp° ! _p_p \•_° f°.'28
hX$ugp°_°  A°d_u Jdf-ı\p_ hN°f°_p k¨]$cÆdp¨ L|$]$hy¨
Nd[y¨ _\u. `Z bpmL$ [p° hX$ugp°_° `Z bpmL$ b_phu_° S>
S>¨`° R>°. ‚ı[y[ L$pÏedp¨ bpmL$, _p_p \hp_u [fL$ubp°
b[phu, `p°[p_u kp\° bp`y_° fdhp_y¨ BS>_ Ap`[p¨ L$l° R>° :
"_p_p L°$hu fu[° \phy¨
Aphp°, bp`y ! fu[ b[phy¨
Y$vL$p, `pVy¨$, `uhy¨, Mphy¨
`pX$p \B_° f°.. _p_p.'29












































































Apd dp°V°$fp _p_p b_° –epf° S> bpmL$ [°_p ‚–e°
klS>cph\u h[£ R>°. bpmL$_° dyfÂbu`Zp_y¨ dlp°fy¨ ApL$fy¨
gpN° R>°. Aphy¨ dlp°fy¨ aNphu_° S>epf° L$p°B [°_u kp\° hp[ L$f°
R>° –epf° [°_p° klS> ıhuL$pf L$f° R>°. bpmL$_u Aphu dp_rkL$
c|qdL$p_p d°OpZu A√R>p ≈ZL$pf R>°. A°V$g° [p° [°dZ°
∆h_bp°^ _u hp[ ` Z kyNf L$p°V°$X$ L$hu_pB__u S>°d fS|> L$fu
R>°. ku^° ku^u riMpdZ _ Ap`[p A° iuM/ bp°^_°
lmhpi\u O|¨V$u_° fS|> L$ep£ R>°. "h°Zu_p¨ a}g' dp¨ Aph[p¨ f¨N-
rhjeL$ L$pÏep° S>°hp¨ L°$ "L$pmyX$p° f¨N', "gugp° f¨N', "`ump° f¨N',
"fp[p° f¨N' bubp¨Y$pm ep]$u S>°hp S> R>°. Ly$]$f[ frQ[ k©qÛV$_p
[dpd `]$p\Æ_p f¨Np° kpfp R>°, `Z dpZk_u cu[f dpZk_°
_yL$ip_ L$f[p Ap¨[qfL$ i”yAp° S>°hp L°$ L$pd,æ$p°^, h°fT°f,
Ak|ep hN°f°_p f¨N\u dp_h≈[ ≈° f¨Npe [p° Ap f¨Np° D^B_u
S>°d [°_° A¨]$f\u Mp°[fu Mpe R>°. Ap\u Aphp lpr_L$pfL$
f¨Np°\u Q°[u_° Qpghp_u hp[ NrcÆ[ fu[° ]$ipÆhu R>°. Sy>Ap° :
"lp¨ f°  A°L$ ]$hgp° R>°
dp_hu_p d°gp L$p° L$pm≈_p° L$pmyX$p° f¨N'30
" lp¨ f° A°L$ L$X$hp°
L$p° _pNZu_p l•ep_p T°f [Zp° gug|X$p° f¨N.'31












































































"A°L$ blz  ApL$fp° R>°
]$p°j ]°$M_pfu L$p° Ap¨MX$u_p° `um°fp° f¨N'32
"lp¨ f° A°L$ L|$X$p°
æ$p°^pm dp_hu_u, L$p° ∆c [Zp° fp[|X$p° f¨N !' 33
"L$p¨W°$ fd_pfp' L$pÏedp¨ gp°ch©q—\u \[p rh_pi_u hp[
gp°cu df∆hp_p \[p ` [__p ◊ÛV$p¨[ ‹pfp ky`°f° fS|> L$fu R>°.
L$pÏedp¨ \e°gy¨ Aphy¨ r_Í `Z dpZk_° Ar[gp°c\u ]|$f
fl°hp_p° ApX$L$[fp° k¨]°$i Ap`_pfy¨ b_u fl° R>°. Sy>Ap° :
"dp°[u-dpep_p dp°V$p gp°rcep f°
dlv `X$u Myh° ‚pZ ;
_p_p¨ r_fgp°cu Ecp¨ L$p¨W$X°$
lp¨ f°  L$f° Np_-Nyg[p_
- L$p¨W°$ fd° f° Í X$p¨ bpmyX$p¨ ' 34
OZuhM[ L$rh A‚ı[y[ S>Zpe A° fu[°,
D`]°$i_p° ‚–en ` pW$ ` Z Ap`° R>°. ]$p.[. "_v]$f ≈°X°$ k¨hp]$'
L$pÏedp¨ _u¨]$f kp\°_p k¨hp]$dp¨ ]$rg[-`uqX$[ `∞–e°_u
klp_yc|r[ A_° kpdprS>L$ rhjd[p_u fS>|Ap[ Ap fu[° \hp
`pdu R>°.












































































"[d° ip°Mugp¨ ip_u fkp°B [Zp¨ ?
[d° S>d[p¨ f° L$p°_p b[fukp \pm
_v]$fX$u ! hufp° dpfp° k|[p° _\u
dy_° ip°M _ duW$u fkp°B [Zp°
_\u M`[p f° dpf° b[fukp \pm
_v]$fX$u ! hufp° dpfp° k|[p° _\u. '35
L$pÏedp¨ ]$rg[-`r[[-`uqX$[ h–kg d°OpZu_p°
Apæ$p°icep£ AhpS> OZuhpf k¨cmpe R>°. Nfubp°_u
r_]$p£j[p_p° N°fgpc DW$phu, Q|kuep ∆hX$p_u S>°d [°_p
fL$[_y¨ ` p_ L$f[p i°W$- iplzL$pf_u hp[ L$fu, ip°jZ _ L$fhp_p°
bp°^ ApX$L$[fu fu[° Ap`° R>° :
"Ad° i°W$ iphL$pf M|b ipZp ! qaf¨NZ ipL$hpmu !
Ad° T|L$[y¨ ≈°Mh_pfp !   qaf¨NZ ipL$hpmu !
Ad° ivN b° ivN M¢Q_pfp !  qaf¨NZ ipL$hpmu !
[p°e d_X$p¨ dp°V$p¨ [pfp¨ !  qaf¨NZ ipL$hpmu ! ' 36
bpmdp_k_° rQ” [fa kpfp° A°hp° gNph lp°e R>°.
[° `p¨Q°e Brfi÷ep°\u b∞˚p_u Ap k©qÛV$_° Tughp [–`f lp°e
R>°. bpmL$_u L$Î`_pqnr[S>dp¨ kdpe [°hp kplrS>L$ rQ”p°
d°OpZuA° `p°[p_u bpm L$rh[pdp¨ Ap‡ep¨ R>°. "QpfZ L$fiep'












































































L$pÏedp¨ Qp•]$ hfk_u QpfZ L$fiep_y¨ L°$hy¨ Apb°l}b f°MprQ”
Apg°øey¨ R>°, Sy>Ap° :
" QpfZ -L$fiep
Qp•]$ hfk_u QpfZ -L$fiep
Q|¨]$rmepmu QpfZ -L$fiep
Ú°[ky¨hpmu QpfZ -L$fiep
bpmu cp°mu QpfZ -L$fiep
gpg tlNp°mu QpfZ -L$fiep
TpX$ QX$¨[u QpfZ -L$fiep




S>N]$Ábp-iu QpfZ -L$fiep' 37
QpfZ-L$fiep_u S>°d S> "qaf¨NZ ipL$hpmu !'
L$pÏedp¨ [m`]y¨$ ∆h_ ∆h[u qaf¨NZ ipL$hpmu_y¨ f°MprQ”
[°_u sı\r[_y¨ kp¨Np°`p¨N ]$iÆ_ L$fph° R>° :












































































" fp°S> kp¨S>f° kp¨S>f° ]$uW$u qaf¨NZ ipL$hpmu !
L$p°B hNX$pD a}g-iu duW$u qaf¨NZ ipL$hpmu !
[pf°  dı[L$ V$p°`gp° dp°V$p° qaf¨NZ ipL$hpmu !
[p°e qX$g [pfy¨ kpN_p° kp°V$p°, qaf¨NZ ipL$hpmu !
[pfu L$pmhu L$pmhu L$pep, qaf¨NZ ipL$hpmu !
[p°e ≈°b_ ≈e TgL$pep¨, qaf¨NZ ipL$hpmu !
A°L$ ‰pµL$c°f k¨kpf O|d° qaf¨NZ ipL$hpmu !
rhZ Tp¨Tf `pe Í dT|d° qaf¨NZ ipL$hpmu !' 38
ı\|m ]°$l_p¨ f°MprQ”p°_u kp\p°kp\ Nr[iug rQ”p°
`Z bpmdp_k_° fyQ[p¨ lp°e R>°. d°OpZuA° A°d_p L°$V$gp¨L$
L$pÏep°dp¨ bpmL$p°_u L$Î`_piqL$[_° D—°rS>[ L$f° [°hp¨ Nr[iug
rQ”p° Apg°øep¨ R>°. "_v]$fcfu' L$pÏe_u Hq÷ek¨[`ÆL$
L$Î`_gugp d°OpZuA° Apg°Mu R>° :
"_v]$f_° ]°$i b°_u _–e _–e ≈[p¨,
A¨L$piu lvQL$p_u lp°X$u L$fu-  b°_ubp_u
]$p°fu [pZu_° huf dpf° lg°kp¨,
lpgp¨ hpep¨ _° lp°X$u h°N° QX$u- b°_ubp_u'39












































































bpmdp_k_° fS>| L$f[u L$Î`_p, `R>u S>°d S>°d ApNm
^ °` R>° [°d [°d Hq÷eN∞ple A°hu k©qÛV$ fQp[u ≈e R>°, Sy>Ap°:
_v]$f_p° bpN L$p¨B g|¨b° _° T|¨b°,
L$muAp° _u[pfu_° L$Qp°mu cfu -  b°_ubp_u
kv√ep¨ A° [°g dpfu b°_u_° dp\X°$,
_phZ L$fph° Qpf ]$qfep`fu... b°_ubp_u
R>u`p°_u h°gX$u_° ≈°X$ep S>m-Op°X$gp,
b°ku_° b°_ ≈e dykpafu ... b°_ubp_u' 40
_v]$f_p bpNdp¨ gy¨b° Ty¨b° Tyd[u `yÛ`L$muAp°_°
r_[pfu -r_Qp°hu_° L$Qp°mu cfhp_u hp[dp¨ L$rhA° _v]$f_°
^∞pZ°rfi÷e\u `pdhp_p° ‚epk L$ep£ R>°. R>u`p°_u h°gdp¨ S>m-
Op°X$p ≈°X$u_° dykpafu L$fhp_u d_p°lf L$Î`_p ‹pfp bpmL$p°_u
ıh‡_k©qÛV$_° d|[ÆÍ ` Ap`hp_p° L$rh_p° ‚epk _p¢^`p” R>°.
"]$p]$p∆_p ]°$idp¨' L$pÏedp¨ d°OpZuA° bpmL$_u
L$Î`_p_u rhipm qnr[S>_p° `qfQe L$fpÏep° R>°. bpmL$_p
Ap¨MÍ `u L°$d°fpdp¨ Tugpe°g "]$p]$p∆_p ]°$i'_u [ıhufdp¨_y¨
◊Ìe Mf°Mf Apıhp]$nd bfiey¨ R>° :












































































""kp[ ]$qfep hv^u_° ÏlpZ lpgi°,
_pN-L$fiep_p Ál°g Í X$p Aphi°,
A°_u Ap¨Mp°dp¨ dp°[u Tf[p¨ li°,
lp¨ f° ]$p°ı[ ! lpgp° dp°[uX$p¨_p ]°$idp¨- lp¨ f°.. ''42
bpmL$ BÚf frQ[ k©qÛV$_° rhıdecfu ◊qÛV$\u ≈°B fl°
R>°. bpmL$_u Ap rhıdecfu ◊qÛV$_° h^pf° D—°rS>[ L$f° A°hy¨
r_Í`Z d°OpZuA° A°d_p¨ L°$V$gpL$ L$pÏep°dp¨ L$eyØ R>°. "Apc_p
]$uhX$p', "Apc_p dp°[u', " Apc_p a}gp°', " Apc_p Q¨]$fhp'
hN°f° Ap ◊qÛV$A° ≈°hp S>°hp¨ L$pÏep° R>°. Ap L$pÏep°_p Apf¨c°
bpmL$ Apcdp¨ AphX$p ]$uhX$p L$p°Z° L$epÆ _° ]$uhX°$ [°g L$p°Z°
`|epØ ? Apcdp¨ gV$L$[p¨ _hgpM dp°[u L$p°Z° d°ÎÈp¨ ? Apc_u
a}ghpX$udp¨ a}gX$p¨ L$p°Z° hpÏep¨ ? L°$ Apcdp¨ AphX$p¨ QpL$mp _°
Q¨]$fhp L$p°Z° Qp°X$ep ? hN°f°  S>°hp `∞Ô_p° klS> fu[° L$f° R>°.
`f¨[y A° ‚Ô_p°_p D—f Í`° L$rhA° Ap`°gy¨ ‚ı[pfu rhhfZ
bpmL$_u rhıdecfu k©qÛV$_° ≈°Mdph° R>°.
bpmdp_k kdN∞ k©qÛV$dp¨ `nuAp° A_° `∞pZuAp° ‚–e°
kp•\u h^y A_yb¨^ ^fph° R>°. `p°[p_u Apk`pk ◊qÛV$Np°Qf
\[p¨ `nuAp° A_° ‚pZuAp°_u L°$V$guL$ rhriÛV$[p L°$
gpnrZL$[pAp° d°OpZuA° l}bl} fS|> L$fu R>°. ` nuk©qÛV$ kp\°_p
bpmdp_k_p A_yb¨^_° ÏeL$[ L$f[p¨ L°$V$gpL$ L$pÏep° ` •L$u_p¨












































































"bp°g° dp°fgp°',"`pf°hp Îep°', "QpqX$ep° L$p°eg' S>°hp¨ L$pÏep°
¬ep_plÆ bfiep¨ R>°. "bp°g° dp°fgp°' L$pÏedp¨ rcfi_ rcfi_ ı\m°
bp°g[p dp°fgp_y¨ d_p°lf rQ” L$rhA° MXy¨$ L$eyØ R>° :
""Xy¨$Nf_u ^pf° bp°g° dp°fgp°
]°$hm_° ‹pf° bp°g° dp°fgp°
Ap¨bp_u X$pm° bp°g° dp°fgp°
kfhf_u `pm° bp°g° dp°fgp°'' 42
"`pf°hp Îep°' L$pÏedp¨ `pf°hp_p¨ A¨Np°_u sı\r[ [°dS>
Ap¨NZpdp¨ M°g[p ` pf°hp_y¨ d_p°lf rQ”Z L$rhA° fS|> L$eyØ R>°.
Ap¨NZ° O|d[p¨ "`pf°hp¨'_y¨ rQ”Z  bpmL$_p ˘]$e_° ı`i£ A°hy¨
R>° Sy>Ap° :
"`pm° O|d° `pf°hX$p¨, `pf°hp¨ Îep° ,
V$p°X$g° O|d° dp°f, dp_p S>_Áep ! `pf°hp¨ Îep°.
`p¨Q ^p°mp¨ `p¨Q hp]$mu, `pf°hp¨ Îep°,
Ap¨MX$u fp[u Qp°m, dp_p S>_Áep ! `pf°hp¨ Îep°.
Ap¨NZuA° `N `pX$[p¨, `pf°hp¨ Îep°,
^|mdp¨ N|¨\° a|g, dp_p S>_Áep ! `pf°hp¨ Îep°.''43












































































"QpqX$ep° L$p°eg' L$pÏedp¨ ` Z L$p°eg_y¨ iÂ]$rQ”Z Aphy¨
S> E`ku ApÏey¨ R>° :
"" klz `¨Mudp¨ _pNX$p° f° `°gp° L$p°ergep° L$pmp°
L|$L|$L$ L|$L|$L$ bp°g[p° f° `°gp° f°idu `p¨Mpmp°.
L$pd^¨^p° A°_° L$p¨B _ k|T°
]$p°V$ ]°$[p° fp°S> Ly¨$S>° Ly¨$S>°
`pfL$p Of_u Mp_Nu S>° S>°
kp¨cm° ^y[pfp° ! klz..''44
bpmdp_k_p ‚pZuk©qÛV$ kp\°_p gNph_u Nhplu ` |f[y¨
"lpgp° Ng|X$p¨ fdpX$hp ∆ f°' L$pÏe Apıhp¤ bfiey¨ R>°. d°OpZu
≈Z° bpÎephı\p_u d_:sı\r[ `pdu S>B_° L$pÏedp¨
bpmL$p°_° NgyqX$ep¨ fdpX$hp_y¨ Aplpihp_ Ap`[p¨ L$l° R>° :
""L$pmyX$u L|$[fu_° ApÏep¨ NgyqX$ep¨
Qpf L$pbfp¨ _° Qpf c|qfep¨ f°
lpgp° Ng|X$p¨ fdpX$hp ∆ f° ! ''45
Apd d°OpZuA° bpmL$p°_° Nd° [°hp fyrQL$f rhje_°
bpmcp°¡e i•gudp¨ r_Í ` u bpmL$_p rQ—_p° L$b≈° d°mhhp_p°
`∞epk L$ep£ R>°. L$pÏe_p Apf¨cdp¨ L$rhA° NgyqX$ep¨_y¨ "Qpf
L$pbfp¨ _° Qpf c|qfep¨' A°hy ¨f¨N Ap^pqf[ hNwL$fZ L$fu_° dp[p_°












































































`°V°$ QkQk  ^ph[p¨  NgyqX$ep¨_y¨ bpmklS> Ap¨gL$pqfL$
bp_udp¨ Apb°l}b hZÆ_ L$eyØ R>°. NgyqX$ep¨_° l°[ L$f[p bpmL$p°
Ng|qX$ep¨ `pk° iu iu A`°np fpM° R>° [°_u hp[ L$fhp_y¨ `Z
d°OpZu Q|L$[p _\u Sy>Ap° :
"dp°V$p¨ \pi° _° dpfu i°fu  kpQhi°,
≈Ni° fp[ Âlp]y$qfep¨ f°
lpgp° Ng|X$p¨ fdpX$hp ∆ f° ! ' 46
Ap D`fp¨[ NgyqX$ep_p¨ V$u`|X$p° _° ]$u`|X$p°, dp°[uep° _°
dpr_ep°, X$prOep° _° X|$rOep°, L$prmep° _° gprmep° S>°hp¨,
bpmL$p°dp¨ ‚Qrg[ -`qfrQ[ _pdp° Ap`u, Ap ]$f°L$_u
L$pdNufu_u  hp[ L$fu R>°. Ap r_Í`Zdp¨ `Z bpmdp_k_y¨
‚r[tbb ◊qÛV$Np°Qf \pe R>°.
`nu k©qÛV$ A_° ‚pZu k©qÛV$_u S>°d ‚L©$q[_p Afie  [“hp°
kp\°_p bpmdp_k_p A_yb¨^_° ‚NV$ L$f[p¨ L$pÏep° `Z
d°OpZu `pk°\u dm° R>°. S>°d L°$ "h°Zu_p¨ a}g',  "]$qfep°',
"hk¨[_u ]°$hu', " Ecpfp° ! f¨Nhp]$mu', "S>m^pfp_°', "d¢]$u_p
`p¨]$dp¨', "k|fS >! ^udp [`p° !' , "Qp¨]$fX$p¨' A_° "kpNf fpZp°'
hN°f°. "h°Zu_p¨ a}g' L$pÏedp¨ r_kNÆ ‚°d_u kp\° kp\° cpB_p
bl°_ ‚–e°_p AM|V$ ‚°d_u ArcÏeqL$[ R>°. Sy>Ap° :












































































"dpf° O°f AphS>°, b°_u !
_p_u [pfu N|¨\hp  h°Zu.
Ap`Zp ]°$idp¨ _uf M|V$ep¨ _°
kmN° L$pm ]y$L$pm ;
a}g rh_p, dpfu b°_X$u ! [pfp
ip°c[p _p°'[p hpm... dpf° ..'47
Alv h°Zu N| ¨\hp_u hp[ L$f[p¨ L$f[p¨ d°OpZuA°
]y$ÛL$pmS>fie ` qfsı\r[_u ` Z ApX$L$[fu fu[° hpQp Ap`u R>°.
bl°_ ‚–e° AM|V$ ‚°d ^fph[p cpB_u gpNZu_° L$rh Alu¨
kfk fu[° fS|> L$f° R>° :
"M°[f h√Q°  Mp°B hpmu_°
a}g TuZp¨ Mp°mui ;
hpNi° L$p¨V$p ]y$:Mi° `p_u
[p°e S>fuL$ S> Âlui.. dpf°..'48
Ap L$pÏe gp°L$bp°gu_p DrQ[ rhr_ep°N, ErdÆ_u _N]$
k√QpB A_° klS>-kfm- ıhpcprhL$ ArcÏeqL$[_° L$pfZ°
Apıhp¤ bfiey¨ R>°. "]$qfep°' L$pÏedp¨ `pfZ° T|g[p cpB_°
]$qfep_p X$p°g_ kp\° kfMphu_° L$rhA° d_p°lfrQ” fS|> L$eyØ R>°.












































































"]$qfep° NpS>° f° dpTd fp[_p°,
dphX$u ≈Z° huf_° lpgp¨ Npe f° ! d^fp[° dp[p
fp°[p hufp_u ]$p°fu [pZ[u.'49
"Ecpfp° ! f¨Nhp]$mu'  A° L$pÏedp¨ bpmL$_y¨ hp]$mu
‚–e°_y¨ ApL$jÆZ A_° "Ecpfp° !  f¨Nhp]$mu' A°d L$lu_° L$fp[u
rh_¨[u bpmdp_k_p cphS>N[_p° A°_p hpQL$_° ı`iÆ L$fph°
R>°. "S>m^pfp_°', "hk¨[_u ]°$hu', "d¢]$u_p `p¨]$dp¨', "k|fS> !
^udp [`p° !' hN°f° L$pÏep° ` Z ky¨]$f ‚L©$r[ L$pÏep°_u kp\° kp\°
bpmcp°¡e L$rh[p b_u flep¨ R>°.
bpmdp_k_u [f¨Ngugp ÏeL$[ L$f[y¨ "Qp¨]$fX$p¨' L$pÏe
hpQ_nd bfiey¨ R>°. A°dp¨ ÏeL$[ \e°gu [f¨Ngugp [p° Sy>Ap° :
"R>pb_p¨ kp°Zgp¨ h°fpB Nep¨
_° A°_p¨ [p° Qp¨]$fX$p¨ \ep¨' 50
"kpNf fpZp°' L$pÏe L$rh_u L$Î`_iqL$[_y¨ ¤p°[L$ b_u
fl° R>° :
"dpmp N|¨\u N|¨\u gph°
kpNf fpZp° a}gX$p¨ N|¨\u N|¨\u gph°
^f[u_° l•e° `°'fph°
kpNf fpZp° a}gX$p¨ N|¨\u N|¨\u gph°.'51












































































Alv kpNf_° fpZp_y¨ A_° ^ f[u_° fpZu_y¨ Í ` L$ Ap`hpdp¨
ApÏey¨ R>°. L$pÏe_p gedp¨\u S> dp°≈Ap° D`f Aph[p¨
dp°≈Ap°_y¨ ky¨]$f rQ” ‚NV$ \pe R>°. a°fiku A_° Bd°S>_u fQp[u
Aphu L$kb-L$gp_p° Ap L$pÏe A°L$ ky¨]$f _d|_p° R>° :
" kp°_g a}gX°$ khpf dgL$[p¨
k¨¬ep_p¨ \pm Nygpb° R>gL$[p¨
fS>_udp¨ X$p°gf Aph°,
kpNf fpZp° a}gX$p¨ N|¨\u N|¨\u gph°- dpmp..'52
lmhpi A° bpmL$rh[p_y¨ Ar_hpeÆ A¨N R>°. ^ uf-N¨cuf
dy÷p gB_° af[p hX$ugp°_u N¨cuf hp[p° bpmL$p°_° fyQ[u _\u.
[°_° [p° `p°[p_u kp\° fd[ fd[p `p°[p_p cphS>N[ kp\°
[p]$pÁe A_ych[p kp\u rd”_u T¨M_p lp°e R>°. A°V$g° S>
bpmL$ hX$ugp°_° bpmL$ b_phu_° S>  S>¨`° R>°. "_p_p \• _° f° ! '
L$pÏedp¨ bpmL$ ` p°[p_p bp y`_° _p_p \B_° ` p°[p_u kp\° fdhp
Aphhp_y¨ BS>_ ` pW$h° R>°. A_° A° dpV°$_u [fL$ubp° ` Z b[ph°
R>°. d]$pÆ_Nu_p drZ S>°hu d|R> d|¨X$phhp_y¨ k|Q_ L$f[p¨ bpmL$
L$l° R>° :
"i°fu h√Q° _pQhp Aphp°,
Ap°mL$p°mp¨b° lvQhp Aphp°,
bp°\X$ dp°V$u d|R> bp°X$php°,
`•kp° ]°$°_° f° .... _p_p.' 53












































































Apd bpmL$_u QL$p°f  _S>f bpÎephı\p_y¨ dlp°fy¨ ` l°fu_°
A°_u kp\° fdhp Aph[p hX$ug_u `p°[p_p\u  AgN `X$[u
A_°L$ bpb[p° `L$X$u `pX°$ R>°. hX$ugp°_u Ap Sy>]$u [fu Aph[u
Ak¨Nr[Ap° bpmL$ dpV°$ lpıe_y¨ L$pfZ b_u fl° R>°.
"_v]$fQp°f' L$pÏedp¨ lpıefk_y¨ lmhpiceyØ r_Í ` Z R>°.
b°__° t_÷p Aph[u  _\u. bl°__u _v]$f_y¨ `N°fy¨ ip°^hp_p
‚epkdp¨ Alv h•ipM_p ^p°d ^M[p b`p°f° Npddp¨, i°fudp¨ _°
kuddp¨ Np°fu Npe, AOp°fu X$prOep°, QL$hp¨ _° QL$p°fu,
Np°hprmep_u R>p°X$u  A°  b^p¨ t_÷p^u_ R>°. [°_u hp[ L$fu
A¨[° A° kp• ` f _v]$f Qp°fu_p°  Apn°`  L$ep£ R>°. S>° lpıe ‚°f° R>°.
Sy>Ap° :
"i°fudp¨ ≈°J –ep¨e iumyX°$ R>p¨eX°$,
KO° R>° X$prOep° AOp°fu...... lp° b°_u.
Ap¨bp_u Ál°L  Ál°L$ d¨S>fu_p Ty¨X$dp¨
`p°Y$ep¨ QL$hp¨ A_° QL$p°fu..... lp° b°_u.
X$p°bu_u X$p°L$ [œ¨ dp¨X$u Ap°iuL$Xy¨$
Op°f° Np°hprmep_u R>p°X$u...... lp° b°_u.
kp•A° k¨`u_° [pfu _v]$f k¨[pX$u ]$B
fpMu _rl fp[_ue \p°X$u..... lp° b°_u.'54












































































"cpB [p° bp°Mgp f° ! ' L$pÏedp¨ lpıefk_u gl°f EW°$
R>°. L$pÏe_p° ‚pf¨c S> lpıefk _u[f[u lmhu i•gudp¨ \ep°
R>°. S>yAp° :
"cpB  [p° bp°Mgp f°
b°__° ]|$^gp b[fui ]$p¨[ !
bQycpB bp°Mgp f° !
b°__° ]$pX$dL$mu -ip ]$p¨[ ! '55
bpm L$rh[pdp¨  d°OpZu  lpıefk_u  kp\°  kp\°
huffk_y¨ Apg°M_ L$fhp_y¨  `Z Q|L$[p _\u. "QpfZ L$fiep',
"[ghpf_p° hpfk]$pf', "h_fpS>_y¨ lpgfXy¨$' A_°  " rihp∆_y¨
lpgfXy¨$' S>°hp¨ L$pÏep° Ap hp[_u NhpluÍ ` R>°. Qp•]$ hjÆ_u
QpfZL$fiep_y ¨   Nuf_p  tkl_°  cNpX$hp_y ¨   `fpæ$d
"QpfZL$fiep' L$pÏedp¨ fS|> \ey¨ R>°. "[ghpf_p° hpfk]$pf'
L$pÏedp¨ _p_p A_° dp°V$p b° cpBAp° h√Q°_u rhQpfkfZu_p
rc_“h_° k¨N∞pddp¨ gX$[p¨ gX$[p¨ M`u S>hp_u h©q—- ‚h©q—_p
Apg°M_ ‹pfp hpQp Ap`u_° fS|> L$eyØ R>°. S>°dp¨ huffk_u R>p¨V$
≈°hp dm° R>°. Sy>Ap°:












































































"dp°V$p° k¨[pe kyZu i”y_p fuqX$ep
_p_°fp° ¤° R>° `X$L$pf.... hufp∆.
dp°V$p° cp¡ep° R>° k°_ i”y_p¨ cpm[p¨
_p_°fp° TvL°$ R>° Oph... hufp∆.
dp°V$p° ∆Ïep° R>° `p¨Q i”y_p `|S>[p°
_p_°fp° k|[p° k¨N∞pd...... hufp∆. ' 56
"h_fpS>_y¨ lpgfXy¨$' A_° "rihp∆_y¨ lpgfXy¨$' b¨_°dp¨
huffk ≈°hp dm° R>°. "rihp∆_y¨ lpgfXy ¨ $'dp¨  L$rhA°
hp–kÎe_u kp\° kp\° huf“h_p `p_ L$fph[u hpZu d|L$u R>°.
Sy>Ap° :
"ApS>  dp[p ]°$[u `p\fu f°
L|$Zp¨ a}gX$p¨ L°$fu k°S>
[° q]$' [pfu huf-`\pfu
`p\fi° hufp -cy≈mu.... rihp∆_°.'57
Apd Atl  L$rh kdfp¨NZ_p `qfh°i_° ‚NV$phhp_y¨
Q|L$[p _\u.
Th°fQ¨]$ d°OpZu_u bpmL$rh[p_u cpjp bpmcp°¡e R>°
A_° [°_° L$pfZ°  [°_u ApNhu Akf Ecu \pe R>°. bpL$mL$p°_u
cpjp lmhua}g S>°hu ıh¨ec| ENu _uL$m°gp hNX$pD












































































h_ı`r[ S>°hu klS>-ıhpcprhL$ lp°e R>°. Ap bpb[
d°OpZu_u ≈Z blpf _\u A°V$g° S> A°d_u bpmL$rh[p
cpf°Md`œ L°$ ]y$bp£^[p_p ]$p°j\u bQu iL$u R>°. d°OpZu_p¨
bpmL$pÏep°_u cpjp kfm, kyNd A_° ‚hplu R>°, R>[p¨ ` Z [°
Ag¨L$pfd¨qX$[ R>°. A°d_u bpmL$rh[pdp¨ Ag¨L$pfp°_p° A_pepk
rhr_ep°N L°$hp° \ep° R>° [° ≈°hp S>°hp° R>°.
A¨–ep_y‚pk :-
"TfZp¨_° [uf S>fu L$pep Y$pmy¨
A°hp¨ kp°Zgp¨_u gpf gpf cpmy¨
lp° A°L$ d_° kp°œ¨ ApÏey¨' 58
"hufp ! [d° ]°$i ]°$i° cV$L$p°
Np°[u A°_ ]°$≈° duW$p° W$`L$p°
gøep° _\u L$pNm_p° L$V$L$p°
hplzrgep lp° ^ufp ^ufp  hp≈° ! '59
hZÆp_y‚pk :-
"dphX$u_u dp°gp[y¨ Ar[ dp°V$u
L°$ dp¨lu A°L$gp° S> hk° f°gp°g' 60
*












































































"bp¨^h_u bp¨e c°mp bp¨e bp¨^_pfp
bpf Np°qW$ep gpÏe° f° kp°Zgp¨...' 61
iÂ]$p_y‚pk :-
"Apcdp¨ A¬^f `¬^f f°'[u
L°$ A°L$ dp°fu dphX$u f° gp°g..' 62
"O|Ofp_° [p°X°$ ap°X°$ b°_u MuS>dp¨
[p°e _p'Z° A¨[fdp¨ ]y$:M ! ' 63
D`dp :-
"L$p°B hNX$pD a}g-iu duW$u qaf¨NZ ipL$hpmu !'64
"JX$u hprhep f°,
_hgp bfR>u kfMp ]$p¨[,
Y$ugp Y$p¨rL$ep f°,
D`f S|>_p X$NdN ]$p¨[' 65
D–‚°np :-
"lp¨ f° `u`f gugu
lp¨ lp¨ f° `u`f gugu
≈Z° h∞S>-hr_[p Agb°gu f°.. `u`fgugu.' 66
*
*












































































"Xy¨$Nf ≈Z° X$pQp¨ apX°$,
≈°Nu ≈Z° Nyap DOpX°$' 67
◊ÛV$p¨[ :-
"dpX$u_° `°V$ `X$u Qk ! Qk ! ^ph°,
h°g° Qp¢V$ep¨ S>°d `|qfep¨ f°
lpgp° Ng|X$p¨ fdpX$hp ∆ f° ! '68
kplrS>L$ Ag¨L$pfp ° A_pepk Aphu S>[p ‚pk,
fhp_yL$pfu- r‹fyL$[ ‚ep°Np°_p° rhq_ep°N hN°f°_° L$pfZ°
d°OpZu_u bpmL$rh[pdp¨ Qd–L©$r[ k^pe R>°. bpmL$ iÂ]$
A_° A\Æ_° dyL$pbg° rhi°j `Z° [p° _p]$ A_° ¬hr_\u
ApL$jpÆe R>°. Ap\u S> bpmL$rh[pdp¨ A\Æ_u A °`npA° Ny¨S>_
A_° _p]$h•ch_p°  drldp ıhuL$pfpe°gp° R>°. d°OpZu_u
L$rh[pdp¨ _p]$ A_° ¬hr_-ep°S>_p L°$V$gu AkfL$pfL$ b_u fl°
R>° [° Sy>Ap°:
"V$Z V$Z fZTZ V$p°L$fuAp° hpN° _°
Nddd Apkdp_ NpS>° f° ;
S|>W$u S|>W$u S>fuL$ buX$u ≈ Ap¨MX$u,
bp`y Aph° R>° O°f ApS>°
lp° hufp_y¨ lpgfXy¨$ hp'gy¨.... hpguX$p'69
*
*












































































"^ZZZ  Xy¨$Nfp bp°g° !
rihp∆_° _v]$f¨y _p'h° ! '70
L|$L|$L$  L|$L|$L$ - Mp°Vy¨$ S> Mp°Vy¨$ S> : bp`∆ DOpX$p°
"V$uL|$L$ ! V$uL|$L$ !' gp°gL$ bp°g° : "b|d \p°X$u `pX$p° ! ' 71
bpmL$pÏe_y¨ A°L$ Ar_hpeÆ`pky¨ [° [°_u N°e[p_y¨ R>°.
bpmL$pÏe Nhpe [p° S> [°_u Apıhp]$_ d≈ `X°$, S>°d
"[ø[pgpeL$u  _lu¨ [p° _pV$L$ _lv' [°d "N°e[p _lv [p°
bpmL$pÏe _lv' A°hy ¨ $ rh^p_ L$fu iL$pe. d°OpZu_u
bpmL$rh[p A°_u N°e[p_° L$pfZ° ` Z ApL$jÆZ_p° rhje b_°
R>°. ‚pkp_y‚pk_u ep°S>_p, bpmklS> ıhpcprhL$, kfm-
kyNd `¨qL$[M¨X$p°, hZÆ_p°, `¨qL$[M¨X$p°_p¨ `y_fph[Æ_p°,
fhp_yL$pfu iÂ]$p°_p° rhr_ep°N hN°f° ‹pfp d°OpZuA° A°d_u
bpmL$rh[pdp¨ N°e[p rkŸ L$fu R>°. Sy>Ap° :
"TgL°$ TgL°$ f° S>mdpR>gu,
TgL°$ ≈Z° huf dpfp_u Ap¨M f° ! ' d^fp[° dp[p
fp°[p hufp_u ]$p°fu [pZ[u' 72
EOX°$ EOX°$ _° rbX$pe [pfgp
EOX°$ ≈Z° dp-≈ep_p¨ _°_ f° ! d^fp[° dp[p
fp°[p hufp_u ]$p°fu [pZ[u' 73
*












































































OZu fQ_pAp°dp¨ "lp¨ f° ' L°$ "f° gp°g' S>°hp¨ gekp^L$
gV$L$prZepA° `Z A°d_u L$rh[p_° bpmcp°¡e b_phu R>°.
gp°L$Nu[p°_p¨ k¨ip°^_-k¨`p]$_ L$peÆ_p `qfZpd°
gp°L$Nu[p°_p° ge d°OpZu_u L$gd_p Úpkp°√R>hpkdp¨ A_pepk
cmu Nep° R>°. Ap\u S> d°OpZu_u L$rh[p gp°L$Nu[p°_p
k¨ıL$pfp°_u ‚bm Akf\u AgN flu iL$[u _\u. "h°Zu_p¨
a}g'_u L$rh[p `f_u gp°L$Nu[_u Akf_p° ıhuL$pf d°OpZuA°
A°_u ‚ı[ph_pdp¨ L$ep£ R>°.
"Ap ` ysı[L$p_p fQ_pf ` pk° ` Z Akp^pfZ hp kp^pfZ
‚r[cp_p° ]$php° _\u, gp°L$kprl–e_p r_f¨[f_p kdpNd° cpjp
Ap`u, EqdÆ Ap`u, D¤d L$fhp_u ` Z rQ—h©q—  Ap`u, A°_y¨
Ap  L°$hg Nep Qpf dpkdp¨ _u`∆ iL°$gy¨ ` qfZpd dpfp AÎ`
_•h°¤  [fuL°$ fS|> L$fy¨ Ry>¨.' 74
Ap L$pÏek¨N∞l_p¨ dp°V$pcpN_p¨ L$pÏep° L$p°B_° L$p°B
gp°L$Nu[_u ‚\d `¨qL$[ gB_° d°OpZuA° gøep¨ R>°. S>°d L°$
"`pf°hp¨ Îep°', "_v]$f cfu',  "Qg NpNf', " gpg gpg ≈°Nu',
"lz¨ ]$qfep_u dpR>gu' hN°°f° L$pÏep°_p D`pX$_u `¨qL$[Ap°
gp°L$Nu[p°_u R>°. "`pf°hp¨ Îep°' L$pÏedp¨ QZ Mp[p¨ bpmL$p°dp¨
r‚e A°hp¨ Ap¨NZ° O|d[p¨ `pf°hp_y¨ k∆h iÂ]$rQ” L$rhA°
D`pkpÏey¨ R>°.












































































"Ap¨NrZe° `N `pX$[p¨, `pf°hp¨ Îep°
^|mdp¨ N|¨\° a}g, dp_p S>_Áep ! `pf°hp Îep°.
Ap¨NmuA° EX$u b°k[p¨, `pf°hp¨ Îep°,
lp\°muA° QZ Mpe, dp_p S>_Áep ! `pf°hp Îep° .'75
"_v]$f cfu' L$pÏedp¨ bl°__u Ap¨Mdp¨ O°fpe°gu _v]$f_y¨
L$rhA° L$f°gy¨ Ap rQ”Z Sy>Ap° :
_v]$fcfu f° Nygpg° cfu
b°_ubp_u  Ap¨MX$u _v]$fcfu f°,
_v]$f_p° bpN L$p¨B g|¨b° _° T|¨b°,
L$muAp° _u[pfu_° L$Qp°mu cfu..... b°_ubp_u.'76
"Qg NpNf'dp¨ `_OV$ `f O|d[u NpNf_u hp[
L$fu R>°.
" Qg NpNf Qg NpNf `_OV$ `f S>BA°
_phgu_p¨ bp°mp¨ _uf f° ! NpNf O|d° R>°. ' 77
"gpg gpg ≈°Nu'dp¨ ≈°Nu_y ¨ ı\|m hZÆ_ ` Z ApL$jÆL$ R>° :
""gpg gpg ≈°Nu cc|[ gpg ≈°Nu f° !
cc|[ cf°gu A°_u Ap¨M gpg ≈°Nu f°  !''78












































































"lz¨ ]$qfep_u dpR>gu' L$pÏe dpR>gu_p dyM° fS|> \ey¨ R>°.
L$rhA° [°_° bp°g[u L$Î`u R>° :
"lz¨ ]$qfep_p b°V$dp¨ f°'[u
`∞cy_y¨ _pd g°[u
lz¨ ]$qfep_u dpR>gu ! ''79
D`f_p¨ D]$plfZp°hpmp¨ L$pÏep°dp¨ A_° A° rkhpe_p
Afie L$pÏep°dp¨ Y$pm A_° ge `f–h° A°d_u `f gp°L$Nu[_u
Akf R>°. Ap bpb[ k¨]$c£ S> ‚r[cp d. ]$h° L$l° R>°, " Óu
d°OpZu kp•fpÛV≤$hpkuAp° ` pk°\u Mp°b° Mp°bp cfu_° gp°L$Nu[p°
A_° gp°L$cS>_p°_p k|f, Y$pm A_° ge_p° M≈_p° gB ApÏep
A_y¨ L$pfZ [°d_u gp°L$kprl–e ‚ur[ A_° gp°L$r_ÛW$p. d|m°
gpNZu‚^p_ A_° gp°L$kprl–e_p° ∆h, [°\u S> Ap L$pd
iL$e bfiey¨.''80
gp°L$Y$pm_° d°OpZuA° Ap–dkp[ L$ep£ R>° A_° [° `R>u
[°d_u L$rh[pdp¨ [°_p° L$gp–dL$ rhr_ep°N L$ep£ R>°. "h°Zu_p¨
a}g', "bpgyX$u bl°_', "kpNfdp¨ hk_pf', "]$p]$p∆_p ]°$idp¨',
"fp[p° f¨N', "L$pmyX$p° f¨N' S>°hp¨ L$pÏep°dp¨ dp•rgL$ Y$pm ◊qÛV$Np°Qf
\pe R>°.












































































d°OpZuA° ge A_° L$Î`_ ‹pfp A°d_u bpmL$rh[pdp¨
bpmdp_k_u cphgugp_° ky¨]$f hpQp Ap`u R>°. "k|fS> ! ^ udp
[`p° ! ', " Ecpfp° ! f¨Nhp]$mu' A_° "]$qfep°' S>°hp¨ L$pÏep°dp¨
gep–dL$[p ≈°hp dm° R>°. d°OpZuA° dykgdp_u [p°f_y¨ Nu[
" |^m ` X°$ _° ^ f[u [ °`' ` f\u L$pm, cph A_° L$Î`_p_p k¨]$cp£
a°fhu_° "k|fS> ! ^ udp [`p° !' S>°hu _hu_ Nu[fQ_p Ap`u R>°.
Sy>Ap° :
"dpfu d¢]$u_p° f¨N EX$u ≈e f°,
k|fS> ! ^udp [`p°, ^udp [`p° !
dpfp L¨$Ly$_p° Qp¨]$gp° Qp°mpe f°,
k|fS> ! ^udp [`p°, ^udp [`p°  ! ''81
Aphu S> fu[° "kp°_p HY$p°Zu Í `p b°X$gy¨ f° ' S>°hp
gp°L$Nu[dp¨\u ‚°fZp gB bpg dp_k_° kygc A°hy¨ dp°fgp_°
hp]$mu_y¨ eyNg L$Î`u "Ecp¨ fp°, f¨N hp]$mu  ! ' Nu[ f√ey¨ Sy>Ap°:
"gugp R>° dp°f L$pmu hp]$mu f°
A°L$ hpf Ecp¨ fp°', f¨N hp]$mu !
hfıep rhZ ip_° hlep¨ ≈h f°,
A°L$ hpf Ecp¨ fp°', f¨N hp]$mu !'82












































































"]$qfep°' L$pÏedp¨ "TgL°$'_p¨ ge-AphÆ[_p°, "f°'_y¨
hZÆdp^yeÆ A_° "hufp_u Ap¨M f° 'dp¨ L$Î`°gu "S>mdpR>gu' _u
D–‚°np Apıhp¤ b_u fl° R>°. Sy>Ap° :
"TgL°$ TgL°$ f°  S>mdpR>gu ,
TgL°$ ≈Z° hufp dpfp_u Ap¨M f° ! d^fp[° dp[p
fp°[p hufp_u ]$p°fu [pZ[u' 83
gp°L$Nu[p°-cS>_p°_p Y$pmp_u kp\° kp\° QpfZu R>¨]$p°_°
kS>ÆL$ d°OpZu_p gp°ludp¨ A°L$Í` b_u Nep¨ R>°. QpfZu cpjp
‚dpZdp¨ AOfu A_° [yf[dp¨ gp°L$cp°¡e _ b_° A°V$g° A°
cpjpdp¨ d°OpZuA° h^pf° Nu[p° _lp°[p¨ gøep¨. "rihp∆_y¨
lpgfXy¨$'  S>°hu fQ_p QpfZu i•gudp¨ fQpe°g R>°. bpmNu[p°dp¨
"QpfZL$fiep' L$pÏe _p]$h•ch A_° ge rlâp°m [\p ip•eÆ_p
f¨N° f¨NpB_° Aph° R>°. Ap Nu[_u `|hÆc|rdL$p "L$p°B_p°
gpX$L$hpep°' dp¨ "NyS>Æfu_p° ^|m^p°ep°'_p g°ML$ ]y$gpcpep L$pN°
Ap`u R>°.84  QpfZu Nu[p°dp¨_p A°L$ "W°$L$X$u Nu['_p° Dâ°M
d°OpZu_p "QpfZp° A_° QpfZu kprl–e' ` yı[L$dp¨ L$ep°Æ R>° A°
W ° $L$X$uNu[_u [fpldp¨ S> "QpfZL$fiep' gMpe°g R> °.
W°$L$X$uNu[_u `¨qL$[Ap° kp\° "QpfZL$fiep'_u `¨qL$[Ap°_°
[yg_pdp¨ dyL$[p b¨_° h√Q°_u kpÁe[p ◊qÛV$Np°Qf \i° Sy>Ap° :












































































"MpQf Mp°V$ ]|$kfu Mpep°,
Tpm° Mydp° cpm S>Npep°,
L|¨$Xy¨$ i°gp L$pd L$dpep°,
Nfdp¨ \B_° gpS> Ndpep°.
^f`[ kb° r\ep° ^|X$^pZu
fpMu d°Îep X$p°X$ fpdpZu,
dpepÆ af[p X$p°X$ dp°L$pZu,
W$fX$ L$pY$ep° cpg° W°$bpZu' 85
tkl kdn ` X$L$pf a¢L$[u "QpfZ L$fiep' Nu[_u L°$V$guL$
`¨qL$[ ≈°BA° :
"Nuf_p Ly$—p Ecp° f°' S>° !
L$pef ]y$$—p Ecp° f°' S>° !
`°V$cfp ! [y¨  Ecp° f°' S>° !
c|Mdpfp ! [y¨  Ecp° f°' S>° !
Qp°f- g|¨V$pfp Ecp°  f°' S>° !
Np-Np°Tpfp Ecp°  f°' S>° ! '86
Qp•]$ hjÆ_u QpfZ L$fiep_y¨ S>N]¨$bp kdy¨ hufp¨N_pÍ`_y¨
hZÆ_ `Z A°V$gy¨ S> _e_fÁe bfiey¨ R>°. L$pÏep¨[°  tkl_°
cNpX$u d|L$[p [°_u lp¨ku DX$pX$[u QpfZL$fiep_y¨ Í` _p]$h•ch












































































A_° hZÆdp^yeÆ\u Ap°f kp°lu EW°$ R>°.
"tklZ, [pfp° cX$huf cp¡ep°




dp°V$p° huf dyR>pmp° cp¡ep°
_f \B [y¨ _pfu\u cp¡ep°
_p_L$X$u R>p°X$u\u cp¡ep° !'87
W°$L$X$uNu[dp¨_p° A¨[  `Z  Aphy¨  S> kpÁe ^fph° R>°.
Sy>Ap° :
""ApgZlpfp° L$lz¨ Agb°gp°
M°g S>B_° buS>° M°gp°
TpV$L$uAp° ]$i O°$X°$ Tugp°
R>p° hvky\u cp¡ep° i°gp°'' 88
Apd, "QpfZL$fiep' ge_u ‚hprl[p A_° iÂ]$
Qd–L©$r[\u bpmL$p°_° Ndu ≈e [°hy¨ Nu[ bfiey¨ R>°.












































































Th°fQ¨]$ d°OpZu_p¨ L$pÏep° fpN-Y$pm A_° ge_u S>°d
cpjp_u bpb[dp¨ ` Z Ap`Zp cS>_p°, fpk L°$ gp°L$Nu[p° kp\°
A_yk¨^p_ ^fph° R>°. [°d_p¨ bpgNu[p°dp¨ bV$L$yXy¨$, b°X$gy¨,
`pf°hXy¨$, HY$p°Zgu, NphgX$u, fp[gX$u, _v]$fX$u hN°f° S>°hp
L$pqW$ephpX$u iÂ]$‚ep°Np° ≈°hp dm° R>°. blzhQ_ k|QL$ "Ap°'
‚–ee _° b]$g° "ey' S>°hp L$pqW$ephpX$u ‚–ep°ep°_p° rhr_ep°N
L$ep£ R>°. "`y”'_y¨ "`|[f' L$eyØ R>°. Apd d°OpZuA° Nu[p°dp¨
L$pqW$ephpX$u cpjp_p° L$gp–dL$ rhr_ep°N L$ep£ R>°. L$pqW$ephpX$u
iÂ]$p°_p rhr_ep°N ` pR>m_p° A°d_p° l°[y ı`ÛV$ L$f[p¨ d°OpZuA°
L$ley¨ R>° :
 " d¢ Ap Nu[p°_u cpjpdp¨ L$pqW$ephpX$u iÂ]$p° hp`fhp_u
R|>V$ gu^u R>°. kprl–e_° ‚p¨r[L$ b_phhp_p° l°[y _\u, `Z
[°\u  EgVy¨$ S>° `∞p¨r[L$ R>° [°_° kdN∞ NyS>fp[_y¨ cpjp^_
b_phhp_p° iyŸ Arcgpj R>°. A_° NyZ‚°du NyS>fp[_° `p°[°
`Z A° c°V$_p° ıhuL$pf L$ep¨ _\u L$ep£ ? A°Z° L$ep¨ _p `pX$u
R>°? `Z bu∆ A°L$ R|>V$ gu^u R>°. L$pqW$ephpX$u ‚–eep°
gNpX$hp_u. ]$pMgp [fuL°$ blzhQ_dp¨ "Ap°' _° b]$g° "ey' [°
S> fu[° "Nlpihf' S>°hp iÂ]$_° "Np°lf' b_phu ]$u^°g R>°. Apdp¨
`Z `∞p¨r[L$[p_p° ApN∞l _rl, `Z L$pÏedp¨ g°hp[u Afie
ıhp[¨”[pAp° A_ykpf L$pÏe_° h y^ N°e b_phhp_p° S> l°[y R>°.'89












































































d°OpZu `pk° bpmL$pÏep° fQhp_u L$gp lp\hNu lp°e
A°d gpN° R>°. "h°Zu_p¨ a}g' L$pÏek¨N∞ldp¨ bpmL$_p d_p°cphp°,
[°d_u [f¨Ngugp L°$ ıh‡_k©qÛV$_° k-kf hpQp Ap`u R>°. L$pÏe
Apıhp¤ A_° N°e b_° [° dpV°$_u ep°¡e ge, Y$pm_u [°d_u
`k¨]$Nu ]$p]$ dp¨Nu g° [°hu R>°. d°OpZu_u L$rh[pdp¨ _p_prh^
fkL°$fi÷p° lp°hp R>[p¨ L$epf°L$  L$pÏedp¨ h y^ ` X$[p ‚ı[pf_° L$pfZ°
A°_p° fQ_pb¨^ rir\g b_u ≈e R>°. A°L$ kp\° Oœ¨ b^y¨
ArcÏeL$[ L$fu ]°$hp_p A°d_p D–kpl_° L$pfZ° L$pÏe r_f\ÆL$
g¨bpZdp¨ kfu `X°$ R>°. ag[ : L$pÏekp¶]$eÆ_° lpr_ `lp¢Q° R>°.
"h_fpS>_y¨ lpgfXy¨$',  "cpB [p° bp°Mgp f° ! ' S>°hp L$pÏep°  Ap_p
D]$plfZp° R>°. ≈° L°$ d°OpZu My]$ Ap  bpb[ k¨]$c£ Mygpkp°
L$f[p¨ L$l° R>°, :
"L°$V$gp¨L$ Nu[p°_u V|¨$L$p° g¨bpe° S> NB R>°. gp°L$Nu[p°_y¨
fdL$X$p kd V|¨$L$pZ A_° _pSy>L$ L$]$ ApZhp_y¨ rhL$V$ R>°. Mpk
L$fu_° _heyNu L$pÏecphp° `Z N|¨\hp_u S>hpb]$pfu A]$p
L$fhp_u lp°hp_° L$pfZ°. `f¨[y S>ep¨ S>ep¨ A°hu Ar[ie[p
S>Zpe –ep¨ –ep¨ h^pfp_u gpN[u V|¨$L$p° `f Qp°L$X$u dpfhp_p°
hpQL$_° lL$L$ R>°.'90
bpmL$pÏep°dp¨ bpmdp_k klS> L$pÎ`r_L$ k©qÛV$ fS|>
L$f[p¨ d°OpZu ‚L©$q[_p  [“hp°_p° [°dS> ` f¨`fpN[ dpfie[pAp°_p°












































































klpfp° g°hp_y¨ c|Îep _\u. rhje h•rh¬e_u ◊qÛV$A° A_°
Y$pm_u `k¨]$Nu_u bpb[dp¨ bpmdp_k_° [°dS> hX$ugp°_°
ı`iw ≈e [°hu L$pÏe fQ_pAp° d°OpZuA° Ap`u R>°. Apd,
L$ky¨bgf¨N_u R>p¨V$\u  f¨Npe°g A_° d°OpZu_p L$pÏe“h_° ‚NV$
L$f[u  [°d_u bpmL$rh[p Abpgh©Ÿ kp• L$p°B_° A°L$ kfMu
ı`iw ≈e R>°. Ap  bpb[ S> [°d_u kS>ÆL$ ‚r[cp_u ¤p°[L$
b_u fl° R>°.












































































k¨]$cÆ k|rQ A_° `p]$V$u`
k¨]$cÆ          g°ML$ /k¨`p]$L$ `yı[L$_y¨ _pd           `©ÛW$ _¨.
1 Th°fQ¨]$ d°OpZu "eyNh¨]$_p'  `du Ap. 1955    3
2 Ad©[gpg eproL$  "rQÿOp°j'   14
3 Th°fQ¨]$ d°OpZu  "eyNh¨]$_p' 3∆ Ap. h°mpA° 417
Ap`°g r_h°]$_ - "kp°_phphX$u'
4 X$pµ. _ur[_ hX$Npdp "`fb' - ‚\d Ap.1998   48
5  Ad©[gpg eproL$  "rQÿOp°j'       11-12
6 Th°fQ¨]$ d°OpZu "qL$âp°g'  6W$u Ap.-1956      1
7 A°S>_    27
8 Ad©[gpg eproL$  "rQÿOp°j'    12
9 Th°fQ¨]$ d°OpZu "kp°_p hphX$u' (kdN∞ L$rh[p) 407
‚.Ap. 9 dpQÆ 1997
10 Th°fQ¨]$ d°OpZu "qL$âp°g'  6W$u Ap.-1956    26
11 A°S>_    24
12 X$pµ. `∞cpi¨L$f [°f•ep  "lpgfX$p¨ ıhÍ`, `L$pf    35
A_° gp°L$lgL$'  - `∞.Ap.d° 2001
13 ÓŸp q”h°]$u A°S>_    40












































































k¨]$cÆ          g°ML$ /k¨`p]$L$     `yı[L$_y¨ _pd           `©ÛW$ _¨.
14 S>e¨[ L$p°W$pfu  "d. Ny. iÂ]$L$p°i' N|S>Æf 577
Ap . 1955
15 Th°fQ¨]$ d°OpZu  "kp°_p _phX$u' 261
16 A°S>_ 272
17 "gp°L$kprl–e - 1 ' 39 266
[\p "kp°_p _phX$u' 97 261









27 A°S>_       66-67
28 A°S>_ 68
29 A°S>_
30 Th°fQ¨]$ d°OpZu "h°Zu_p a}g' R>Ã u Ap. 1965 32

















































































35 Th°fQ¨]$ d°OpZu "qL$âp°g' -  R>Ã u Ap. 1956 33
36  Th°fQ¨]$ d°OpZu "h°Zu_p a}g' R>Ã u Ap.1965 94
37 A°S>_ 56




42 A°S>_   7
43 A°S>_    9
44 A°S>_ 78
45 Th°fQ¨]$ d°OpZu "qL$âp°g' -  R>Ã u Ap. 1956 17
46 A°S>_ 18
47 Th°fQ¨]$ d°OpZu"h°Zu_p a}g'  R>Ã u Ap. 1965   2
48 A°S>_   3












































































k¨]$cÆ          `yı[L$_y¨ _pd -g°ML$ /k¨`p]$L$           `©ÛW$ _¨.
49 A°S>_ 30




54 A°S>_       24-25
55 A°S>_ 72
56 Th°fQ¨]$ d°OpZu "h°Zu_p a}g' R>Ã u Ap. 1965 74
57 Th°fQ¨]$ d°OpZu  "qL$âp°g' - R>Ã u Ap. 1956 60
58 Th°fQ¨]$ d°OpZu "h°Zu_p a}g' R>Ã u Ap. 1965 89
59 Th°fQ¨]$ d°OpZu "qL$âp°g' -  R>Ã u Ap. 1956 54
60 Th°fQ¨]$ d°OpZu "h°Zu_p a}g' R>Ã u Ap. 1965 43
61 "qL$âp°g' - Th°fQ¨]$ d°OpZu R>Ã u Ap. 1956 49
62 Th°fQ¨]$ d°OpZu "h°Zu_p a}g' R>Ã u Ap. 1965 43
63 Th°fQ¨]$ d°OpZu "qL$âp°g' -  R>Ã u Ap. 1956 23
64  Th°fQ¨]$ d°OpZu "kp°_p _phX$u'- ‚.Ap.1997 117
65 Th°fQ¨]$ d°OpZu "h°Zu_p a}g'R>Ã u Ap. 1965 97
66 Th°fQ¨]$ d°OpZu "qL$âp°g' - R>Ã u Ap. 1956 8












































































k¨]$cÆ          g°ML$ /k¨`p]$L$    `yı[L$_y¨ _pd           `©ÛW$ _¨.
67 Th°fQ¨]$ d°OpZu "h°Zu_p a}g' R>Ã u Ap. 1965 54
68 Th°fQ¨]$ d°OpZu "qL$âp°g' -  R>Ã u Ap. 1956 17
69 A°S>_ 30
70 A°S>_ 58
71 Th°fQ¨]$ d°OpZu "h°Zu_p a}g' R>Ã u Ap. 1965 78
72 A°S>_ 29
73 A°S>_ 30
74 Th°fQ¨]$ d°OpZu "kp°_p _phX$u'- ‚.Ap.1997 7
"h°Zu_p¨ a|g' _p° ‚h°iL$





80 X$pµ. ‚r[cp ]$h°  "f°Îep° L$ky¨bu_p° f¨N' - 183
R>Ã u Ap. 1965
81 Th°fQ¨]$ d°OpZu "h°Zu_p a}g' R>Ã u Ap. 1965 28
82 A°S>_ 29
83 A°S>_












































































k¨]$cÆ         g°ML$ /k¨`p]$L$  `yı[L$_y¨ _pd           `©ÛW$ _¨.
84 "]y$gp cpep L$pN' "L$p°e_p° gpX$L$hpep°'             171/72
k¨. hpX$ugpg X$Ngu  ‚.Ap. 1947
"" [ygkuÌepd b° NpD Ad° MS|>fu_° _°kX°$
l[p, –ep¨ fpX$ \B- kphS> X$ZL$ep° lpL$p°V$p
\hp dp¨X$ep. fp°mL$p°m h°mp \B l[u. MpXy¨$
^Z T|¨`X°$ Aph[p l[p. [°dp¨ lufbpB L$fu
A°L$ QpfZ - bpB_u hp°X$L$u_° (Npe_°) kphS>°
`p]$fdp¨ S> `pX°$gu. Ad° b^p ]$p°X$ep. huk°L$
S>Z l[p. S>ep¨ ^pf dp\° QX$ep –ep¨ [p° ApB
lufbpB L$p°Z ≈Z° L$epf_uA°  `lp¢Qu NB
l[u. df°gu hp°X$L$u `f A° QpfZL$fiep QX$u
A_° kphS> `pk° kp°V$p° hu¨T[u l[u. kphS>
b° `N° kpdp° \B lp¢L$pfp° L$f[p° l[p°. bpB [p°
kphS>_p auZ\u _pB flu, `Z Npe_°
QpfZu bpBA° kphS>_° Mphp _ ]$u^u. A°
hM[° "QpfZ L$fiep' _pd_y¨ Nu[ A° L$pNm-
L$gd rkhpe fQu_° Nphp gp¡ep. ifuf ≈Nu
EW$ey¨. Ap¨Mp° gpg ^∞d°g ”p¨bp S>°hu \B NB.
Ad° A°_° (Th°fQ¨]$ d°OpZu_°) A° ^vNpZpdp¨
_ S>hp ]°$hp bphX°$ `L$X$u fpM°gp.''
85 Th°fQ¨]$ d°OpZu "QpfZp° A_° QpfZu kprl–e' 92
‚\d Ap. 1943












































































k¨]$cÆ          g°ML$ /k¨`p]$L$ `yı[L$_y¨ _pd           `©ÛW$ _¨.
86 Th°fQ¨]$ d°OpZu "h°Zu_p a}g' R>Ã u Ap.1965  56
87 A°S>_  57
88 Th°fQ¨]$ d°OpZu "QpfZp° A_° QpfZu kprl–e'  93
‚\d Ap. 1943
89 Th°fQ¨]$ d°OpZu "kp°_p _phX$u'-  ‚.Ap.1997  14
90 A°S>_ 407




























































































































































A_yhp]$_u ‚h©q—_y¨ ` N°fy¨ ip°^[p¨ K^p ` Ng° Nr[ L$f[p¨
S>Zpe R>° L°$ A_yhp]$_u ‚h©q—_p¨ d|m R>°L$ d¬eL$pmdp¨ ≈°hp
dm° R>°. cpgZ° k¨ıL©$[ cpjpdp¨ fQpe°g bpZcÀ L©[
"L$p]¨$bfu'_p° NyS>fp[udp¨ dyL$[ `¤p_yhp]$ L$ep£ l[p°. A° `R>u
`pÚp–e kprl–e_p k¨`LÆ$dp¨ ApÏep `R>u AhpÆQu_ L$pmdp¨
NyS>fp[udp¨ A_yhp]$_u ‚h©q— h°Nh¨[u b_u. A¨N∞°∆, k¨ıL©$[,
b¨Npmu, dfpW$u, rlfi]$u hN°f° cpjpAp°_u D—d L©$r[Ap°_p°
A_yhp]$ NyS>fp[udp¨ \hp gp¡ep°.
_hgfpd° k¨ıL©$[ "d°O]|$['_y ¨ cpjp¨[f  L$ey Ø  R>°.
fZR>p°X$gpg° i°L$kr`ef_u L$\pAp° [°dS> drZgpg° "D—f
fpdQqf['_y¨ cpjpfi[f L$eyØ  R>°. L°$.l. ^∞yh° "Adfyi[L$' A_°
"Nu[Np°th]$'_p `¤p_yhp]$p° Ap‡ep¨ R>°. L$rh filp_pgpg°
"cNh]$piNu[p' A_° "iLy$fi[gp'_p L$pÏep–dL$ NyS>fp[u A_yhp]$p°
Ap‡ep R>°. ıh. _ftklfph q]$h°qV$epA°  'Lead kindly
Light, to  a sky lark' B–epq]$ L©$r[Ap°_p¨ ‚r[ag_p°dp¨
`p°[p_u  D√Q L$pÏefrkL$[p_p¨ ]$iÆ_ L$fpÏep¨ R>°. ıh. L°$ihgpg
^∞yh° [p° k¨ıL©$[ kprl–e_u kd©qŸ_° ∆h_cf NyS>fp[udp¨
f°gpÏep  S> L$fu l[u. ‚p°. bmh¨[fpe W$pL$f° 'Francis Thompson'
Th°fQ¨]$  d°OpZu_p¨ A_ykS>Æ_p–dL$ L$pÏep°












































































_u ' The Hound of Heaven' _pd_u kd\Æ L©$r[_p°, A_°
A¨N∞°∆ "lpVÆ$ Ap°a Np°` u'_p° NyS>fp[u A_yhp]$ Ap‡ep° R>°. bu∆
A_°L$ L©$r[Ap° "dp[©ı_°l', "i°f]$p°fp°', "fQy¨ S>  hpqV$L$p _hu_'
hN°f° A¨N∞°∆ D`f\u A°dZ° Ap`°gu fQ_pAp° R>°. A_yhp]$p°
k¨ıL©$[, A¨N∞°∆ `|f[p depÆq]$[ _ fl°[p¨ apfku ky^u rhı[epÆ
R>°. L©$ÛZgpg d. Th°fu apfku cpjp_p rh‹p_ l[p. [°dZ°
"ApB _° AL$bfu'_p° NyS>fp[u A_yhp]$ L$ep£ R>°. Th°fQ¨]$
d°OpZuA° b¨Npmu [°dS> A¨N∞°∆ L$pÏep°_p°  NyS>fp[udp¨ A_yhp]$
L$ep£ R>°. Ap D`fp¨[ d°OpZuA° A_yhp]$_u kp\° kp\° ` f‚°qf[
L$pÏe‚kp]$u_y¨ NyS>fp[u Apd S>_[p_° Apıhp]$_ L$fpÏey¨ R>°.
"L$p]¨$bfu'\u "L$p°B_p° gpX$L$hpep°' ky^u_p `¤p_yhp]$p° `f
◊qÛV$`p[ L$f[p¨ S>Zpe R>° L°$ d°OpZu `fcpjp_u L©$r[Ap°_p
NyS>fp[u A_yhp]$p° L$f_pfpAp°dp¨ A°L$gp d°OpZu  S> _\u, ` f¨[y
A_yq]$[ L©$r[dp¨ "‚r[kS>Æ__u Ïep`L$[p d°OpZu S>°V$gu Afie
L$p°B A_yhp]$L$dp¨ l∆ ky^u ≈°hp dmu _\u.'1 A_yhp]$_u
‚h©q— A° ApX$L$[fu fu[° [yg_p–dL$ kprl–epÊepk_° ‚°fL$bm
`|fy `pX$ey¨ R>°. Ap bpb[\u khÆ L$p°B hpL°$a R>°. d|mL©$r[_°
hap]$pf flu_° L$f°gp A_yhp]$\u gB_° cphp_yhp]$ Í`p¨[f A_°
A_ykS>Æ_ S>°hp A_°L$ ‚L$pf° [°_y¨ kp[–e  AhpÆQu_ NyS>fp[u
kprl–edp¨ S>mhpey¨ R>° A_° ≈°hp dm° R>°.












































































""L$pÏep_yhp]$ A°V$g° d|m cpjp ` pR>m L$pd L$f[u kS>ÆL$
Q°[_p_y¨ kp¨Np°` p¨N Afie cpjpdp¨ Ah[fZ, Ap Ah[fZ A°
L°$hm cpjp¨[f L°$ [fSy>dp° _\u, d|m L©$r[ kp\° Ap–due[p
L°$mhu_° A°_p° _prc_pm A_yhp]$_u cpjp kp\° ≈°X$hp° ; A_°
Apd \pe [p° S> L$pÏe_y¨ Ah[fZ \pe. _rl [p° L°$hm
cpjpL$ue lpX$t`S>f S> lp\dp¨ Aph° R>°. S>°d A°L$ ` ]$p\Æ L°$ dpµX°$g
≈°B_° ApL©$r[ r_dpÆZ L$f[p° rQ”L$pf L°$ riÎ`u A°_u kp\°
A°L$pN∞, [fide _° [ÿÍ `  \pe [p° S> Apb°l}b ApL©$r[ D`kphu
iL°$, [°d A_yhp]$L°$ ` fcpjp_u L©$r[dp¨ L$pep ‚h°i L$fhp_p° lp°e
R>°. A_° A°_u kdN∞ R>p` ` p°[p_u cpjpdp¨ k∆h A_° d|r[Æd¨[
L$fhp_u lp°e R>°. Ap dpV°$_u A_yhp]$L$dp¨ ` |f[u kS>S>[p lp°e
A_° ` R>u A_yhp]$_y¨ L$pd Apf¨cpe [p° L$B L©$r[_p° A_yhp]$ iyŸ
N¤dp¨ L$fhp°, N¤dp¨ ` Z [°_u R>V$p  ≈mhhu, L$B L©$r[ R>¨]$ L°$
gedp¨ A_|q]$[ L$fhu hN°f° Ap`p°Ap` klS>[p\u kd≈e ''2
"A_yhp]$ L$fhp° A°V$g° A°L$ dp[p_p D]$fdp¨\u ∆h[p° NcÆ
L$pY$u_° bu∆ dp[p_p D]$fdp¨ ∆h[p° fp°` u ]°$hp°' A°hp d[gb_y¨
ıh. fp.rh. ` pW$L$_y¨  A°L$ rh^p__y¨ Alv ıdfZ \pe R>°.
kpdpfie[: ` ¤p_yhp]$_u ”Z fur[Ap° ` ∞Qrg[ R>°.
(1) d|m L©$r[_p° gNcN iÂ]$i: A_yhp]$ S>°_° "A_yhp]$' L°$
"cpjp¨[f' L$lu iL$pe.












































































(f) A_yhp]$L$_u S>Íqfep[ dyS>b d|mdp¨ L¨$BL$ Ap°Ry>¨ h—y ¨L$fu_°
kdp¨[f A\Æ Ap`[p ıh[¨” A_yhp]$ S>°_° "Í`p¨[f' L$lu
iL$pe A_°
(3) d|m fQ_p_° dp”Ap^pf b_phu \[p A°L$]$d ıh•f A_yhp]$
S>°_° dpV°$ "A_ykS>Æ_' iÂ]$ ‚ep°∆ iL$pe.
Np¨^ ueyN_u L$rh[pdp¨ ıhL$ue ‚r[cp A_° dy÷p_p
bm° ApNhy¨ ı\p_ ‚p· L$f_pf Óu  Th°fQ¨]$ d°OpZu_u L$rh[p
`f A_°L$rh^ kprl–eL$pfp°_u Akf ◊qÛV$Np°Qf \pe R>°. A°
Akfp° ` •L$u L$rh[p_p brlf¨N ` f–h° gp°L$kprl–e_u A_° A¨[f¨N
`f–h° Np¨^u∆ [°dS> V$pNp°f_u rhQpfkfZu_u ‚bm Akf
]°$Mpe R>°. d°OpZu_u OZu L$rh[p ` f‚°qf[ R>°. Aphu ` f‚°qf[
L$rh[p_° dpV°$ L$ep iÂ]$_p° rhr_ep°N L$fhp° A° A¨N° \p°X$u q‹^p
D–`fi_ \pe R>°. L$pfZ L°$ [°d_p `¤p_yhp]$p° rhi° rh‹p_p°dp¨
rcfi_ rcfi_ d[p° ‚hÆ[° R>°.
Th°fQ¨]$ d°OpZu_p `¤p_yhp]$p° rhi° ky¨]$f∆ b°V$pB
"‚r[kS>Æ_' S>°hp° iÂ]$ ‚ep°S>° R>°, Ddpi¨L$f ≈°iu [°_° dpV°$
"A_ykS>Æ_' iÂ]$ ep°S>° R>°. [p° hmu ‚p°. ]$phf Transfusion
iÂ]$ ‚ep°S>° R>°. d°OpZu_p ` ¤p_yhp]$  dpV°$  DL$[ ”Z ` •L$u L$p°B
A°L$ k¨op r_qÚ[ fu[° ‚ep°∆ iL$pe [°d _\u. L$pfZ L°$ [°d_p












































































`¤p_yhp]$p°dp¨ D`f S>ZpÏep dySb_u q”rh^ fur[Ap°
◊qÛV$Np°Qf \pe R>°. d°OpZuA° dyøe–h° `p°[p_p `¤p_yyhp]$p°
A¨N∞ °∆ A_° b¨Npmu cpjp_u L©$r[Ap°dp¨\u L$epØ R> °.
"fhufi÷huZp' L$pÏek¨N∞ldp¨ Ap`Z_° fhufi÷_p\ V$pNp°f_p¨
b¨Npmu L$pÏep°_p A_yhp]$p° ‚p· \pe R>°. L$rhA° ` fL$pep ` ∞h°i
L$fu_° V$pNp°f_p rhQpf ı`¨]$_p°_° NyS>fp[u rNfpdp¨ iÂ]$]°$l°
D[pepÆ R>°. A° L$pÏep°dp¨\u ` kpf \_pf_° [p° A°dS> gpN° L°$ Ap
L$pÏep° NyS>fp[u cpjp_p¨ S> R>°. Ap k¨]$c£  "fhufi÷huZp'_u
‚\d Aph©q—_u ‚ı[ph_pdp¨ L$rh My]$ L$l°  R>°, "kpQu hp[ R>°
L°$   dpfu  Ap  L©$r[Ap°  Nhp[u  kp¨cm_pf_°  A°  b¨Npm_u
d[gb L°$ `fcp°d_u  gpN[u _\u, [°_y¨ d|N¨y hpQ_-`W$_
L$fhpdp¨ ` Z ` fL$ue[p_p° cph ` °]$p _rl \pe A°d dpfy¨ dp_hy¨
R>°. A° A_yhp]$p° R>° A°hy¨ gpNi° _rl [p° `Z lz¨ _hpB _rl S>
`pdy¨. M°]$ [p° `pdy¨ S> ip_p° ? L$pfZ L°$ A° A_yhpq]$[ R>° A°hp°
Apcpk kfMp°e° _ \hp¨  ]°$hp_p° [p° dpfp° ‚e–_ R>°. Af°, ‚e–_
R>° A°d ` Z ip dpV°$ L$lz¨ ? kpQy¨ [p° Ap R>° L°$ d|m L©$r[Ap°A° dpfp
rQ]$pL$pidp¨, dpfp A¨[:ı[gdp¨ iL$e [°V$gu Ap–dkp[ \B
Nep ` R>u, ` p°[p_u d°m° S> dpfp ‹pfp NyS>fp[u Ah[pf ^ pfZ
L$f°g R>°. brlf¨[f b°D Í °` NyS>fp[u.' 3 "fhufi÷huZp' _u bu∆
Aph©q—_p "r_h°]$_'dp¨ ı`ÛV$uL$fZ L$f[p¨ L$l° R>° L°$ : "Ap iÂ]$i:
A_yhp]$  R>°  ` Z  _rl [°d [°hp° A_yhp]$ L$fhp_p° dpfp°  Apie












































































`Z L$f[p° _rl. Ap [p° d|m fQ_pAp°_p huZp-fh_y¨ A_yfZ_
R>°. A_yhp] _p° Ap kpQp° ‚L$pf R>°. A°V$g° Ap  L$©r[Ap°_u Qfd
L$kp°V$u A°L$  S> R>° : ıh[¨” fQ_pAp° [fuL°$ A° L°$V$gp° fkpıhp]$
Ap`u iL°$ R>° ! '4
Th°fQ¨]$ d°OpZuA° Ap`°g L$pÏep_yhp]$p °  `•L$u
"cpf[[u\Æ', "l° h•ipM', "b° `¨Mu', "_hu hjpÆ', "QyL$pe°gu
OX$u', "ıhN£\u rh]$pe', "L©$`Z'  hN°f° L$pÏep°_p A_yhp]$ ` l°gu
fur[_p R>° A\pÆ[pi d|m_° hap]$pf flu_° L$f°gp A_yhp]$p° R>°.
"cpf[[u\Æ' L$pÏedp¨ L$rhA° cpf[_° [u\Æı\p_ NŒey¨ R>°.
rcfi_ rcfi_ opr[-≈r[ ^ dp£-k¨‚]$pep° A_° ` Qf¨Nu kdpS>_u
rcfi_ rcfi_ kı¨L©$r[Ap°_y¨ rdg_ Alv \ey¨ R>°. ` qfZpd° cpf[
dp” ]°$i  _ fl°[p¨ [u\Æı\p_ b_u fl° R>°. fhufi÷_p\ V$pNp°f° Ap
"cpf[[u\Æ' _p° drldp Npep° R>°. Ap drldp Np__° d°OpZuA°
dp[©cpjpdp kp¨Np°` p¨N Ah[pep£ R>° :
"Ap¨lu _f-]°$h ` pe, b¨_° bplz ` kpe,
Ecp  dlpL$pe  ]°$M  rNrfhf sı\f° ;
A°_u L$ur[Æ_p R>¨]$, Np[p _p]°$ byg¨]$,
`fdp_¨]°$ lp° ‚pZ h¨]$p° ^ uf°.
≈Np° ≈Np° f°  ‚pZ ≈Np° ^ uf°,
cpf[ c|rd_° gp°kpNf, [uf°' 5












































































Ap L$pÏe_p A_yhp]$ k¨]$c£ X$pµ. cp°mpcpB `V°$g°  L$ley¨
R>° : "cpf[[u\Æ'_u bu∆  L$X$udp¨ "`qÚd° AprS> Myqgep R>°
¬hpf' hpmu guV$uAp°$ EX$phu ]$u^u R>°. A° [p° W$uL$ `Z S>ep¨
fhufi÷ L$l° R>°, "A° [p° b∞p˚Z, i|rQ L$qf d_ ^ fp° lp[ kbpL$pf'
"Aphp° b∞p˚Z , d__° ` rh” L$fu_° kp• L$p°B_p° lp\ ` L$X$p°.' A°
`¨qL$[ - L°$fi÷ ` q¨L$[ S>  A_yhp]$dp¨ _\u. d°OpZu_p A_yhp]$\u
d|m L©$r[_° gpc  \ep° R>° ; A\hp h^y kpfu Akf S>fidphu
iL$u R>°.  A°d L$lu iL$pe _rl, Nyfy]°$h V$pNp°f_u L$pÏeiqL$[_°
Ai°j  fu[°  Tughp_y¨ `Qphhp_y¨  A_°  A°_°  `y_:iÂ]$  ]°$l°
‚NV$  L$fhp_y¨ L$pd S>fpe kfm _\u. d°OpZu_° `Z A°_p°
bfpbf kpnp–L$pf \ep° gpN[p° _\u ; A_° A°V$g° Aphu L$Qpi
flu NB R>°. ' 6
"l° h•ipM' L$pÏe A_yhp]$_p° ky¨]$f _d|_p° R>°. d|m  L©$r[
kp\°_y¨ brlf¨N kpÁe Ap L©$r[dp¨ ◊qÛV$Np°Qf \pe R>°. d|m
L$pÏe_p° ge [\p iÂ]$rhfiepk d°OpZu dl]$piA¨i° ≈mhu fpM°
R>°. L$pÏe_u A¨r[d ` ¨qL$[ ≈°BA° :
"R>p°X$p° X$pL$, l° fy÷ h•ipM
cpqX$ep d¬eplpi_[fi÷p ≈rN DqW$ bprlrfb ‹pf°,
Q°e° fb ‚pZu i|fie ]$¡^[©Z q]$¡fi°[f ` pf°
r_ı[Â^ r_hpÆL$pi
[y¨ c•fh, l° fy ÷ h•ipM.'













































































"A°hu [p° fZtiNu b≈h,  l° fy÷ h•ipM !
L°$ d¬epl__u [¨÷p [|V$u ≈e dpfu,
≈Nu EW$u_° lz¨ bpfZp_u blpf _uL$my¨,
‚pZulu_ [©Zlu_ q]$Nfi[_° ` °g° ` pf
r_:ı[Â^_° Q|` Qp` _uføep L$fy¨' 7
d°OpZuA° D`fp°L$[ L$pÏedp¨ fZtiNu b≈hhp_y¨ L$ley¨
R>° S>epf° d|m L$pÏedp¨ lpL$ dpfhp_y¨ L$ley ¨R>°. d|m L$pÏe_p ‚\d
`yfyj blyhQ__y¨  [°dZ°  A°L$hQ_ L$eyÆ R>°. Aphp _∆hp
a°fapf_° _S>f A¨]$pS> L$fuA° [p° d°OpZu_p° A_yhp]$  d|m_°
hap]$pf flep° R>° [° ≈°B iL$pi°.
"b° `¨Mu ' L$pÏe L$rhA° "L$pQbp-L$pQbu_y¨ cS>_' _p
Y$pmdp¨ fQpe°gy¨  R>°. Ap L$pÏedp¨ t`S>f° ` yfpe°g ` M¨u A_° h_dp¨
dyL$[ rhlpf L$f[y¨ ` ¨Mu- b¨_°_y¨ rdg_ ep°∆_° A° b¨_° h√Q°_p
k¨hp]$Í`° L$pÏe fS|> \ey¨  R>°.  t`S>f°  `yfpe°g  `¨Mu\u blpf
S>hp[y¨  _\u  [°_u  L°$hu ]$e_ue ` qfsı\r[ R>° Sy>Ap° :
"t`S>fhpmy¨ ` p°L$pf° "`pk° Aph' h_hpmy¨ ` pX°$ _p ;
dp¨B ` |fu ]•$_° bpf cuX°$ A°hp OV$dp¨ gpN° Op,
¨`Mu  t`S>fp_y¨  ` p°L$pf° :
iqL$[  _h  EX$hp dpf°.'8












































































Alv L$rhA° b° ` ¨Mu h√Q°_p k¨hp]$ ‹pfp dp_h- ∞`L©$r[_p¨
dyL$[ dp_k A_° b¨^ _ ‚°du Aklpe dp_k_u [yg_p L$fu R>°.
Ap [yg_p L°$V$gu Ïe¨S>_pkcf [° ≈°hp S>°hy¨ R>°. L$rh_u  Í`p¨[f
iqL$[_p° ` qfQe L$fph[p Ap L$pÏe_u A°L$p]$ ` ¨qL$[ A_° [°_p°
A_yhp]$ ≈°BA° :
"Aµd_u ]y$B ` p¨rM ]$p¢lpf° cpgp° bpk°
[byAp° L$pR>° _rl ` pe
Mp¨Qf apµL°$ apµL°$  ` fi° dyM° dyM°
_ufh° Qp°M° Qp°M° Qpe.'
A_yhp]$ :
"b°D h√Q° KX$u ‚u[ b¨^ pZu,
[p°e _p Aph° ` pk;
Qp¨Qky¨ Qp¨Q ` fp°hu_° ≈muA° Úpkdp¨ f°X°$ Úpk ;
d|¨Np¨ b°D duV$ rdgph°,
hpZu [p°e° lp°W$ ` f _p'h°.'9
d°OpZuA° d|m L©$r[_p° Y$pm b]$gu_° [°_y ¨
NyS>fp[uL$fZ L$eyØ R>°. L$pÏe_u R>°âu L$X$u_u rir\g[p_° bp]$
L$f[p¨ Ap L$pÏe_p° A_yhp]$ k¨[ Æ`L$ bfiep° R>°.












































































"_hu hjpÆ ' L$pÏe fhufi÷_p\ V$pNp°f_p Nu[ "_h hjpÆ'_y¨
ky¨]$f Í`p¨[f R>°. d|m_u L$Î`_pAp°_° kp¨Np°`p¨N Apg°M[p Ap
L$pÏedp¨ d°OpZu_u L$pÏeL$mp_p° \_N_pV$ A_ychpe R>° :
"dp°f b_u \_NpV$ L$f°
d_ dp°f b_u \_NpV$ L$f°°
O_Op°f Tf° Q∂lz Apµf,
dpfy d_  dp°f b_u \_NpV$ L$f°'10
d°OpZu d|m fQ_p_u Nr[ A_° Aph°N_° bfpbf ≈mh°
R>°. hjpÆ-ApNd kde° ‚L©$r[_u sı\r[_y¨ kp¨Np°`p¨N hZÆ_
d°OpZu L$f° R>° :
"Of Off Off d°OOV$p NN_° NN_°  Nf≈V$ cf°
Nydfu  Nydfu Nf≈V$ cf°
_h° ^ p_ cfu kpfu kud T|g°,
_]$uey¨ _h ≈°b_ cp_ c|g°,
_h  ]$u_ L$`p°[_u ` p¨M M|g°.
d^fp d^fp dgL$pB_° d°X$L$ d°lky¨ _°lky¨ bp[ L$f°
NN_° NN_° NydfpB_° ` pNg d°OOV$p Nf≈V$ cf°.' 11












































































Ap L$pÏedp¨ fhufi÷_p\ V$pNp°f_u d|m fQ_p_p cph_°
NyS>fp[udp¨ e\p[\ D[pfhp d°OpZuA° QpfZu gY$Z_°
A_ykfu_°  OX°$gp "_hp h©—b¨^ '_p°  ‚ep°N L$ep£ R>°. d°OpZuA°
S>° Y$pm `k¨]$ L$ep£ R>°  [° d|m L$rh_u L$rh[pdp¨_u Nr[ A_°
Aph°N_° ≈mhu fpM° R>°. `f¨[y "dp°L$rmey¨' A_° "QpL$dQ|f b°
Df `f°' S>°hp iÂ]$ ‚ep°N d|mdp¨ _\u. A°hp° A_yhp]$ lpr_
`lp¢QpX°$  R>°  S>yAp° :
d|m :
"Ap°Np° ` ∞pkp]°$f qiMf° AprS>L°$ L°$ q]$e° R>°
L°$i Aµgpe° L$bfu Aµkpe°
Ap°Np° _hO_ _ug hpkMpq_
byL°$f D`f° L°$ ge° R>° V$pr_, ..'
A_yhp]$ :
"Ap°gu L$p°Z L$fu gV$ dp°L$rmey¨ MX$u Apc- dlp°g AV$pfu  ` V°$
KQu d°Odlp°g AV$pfu ` f° !
A_° QpL$dQ|f b° Df ` f°
`Qf¨Nu_ hp]$m-`pghX°$
L$fu ApX$i L$p°Z Ec°g Af° ! '12












































































d°OpZuA° V$pNp°f_p "c∞∞ÛV$ g¡_ ' L$pÏe_p° A°S> iujÆL$ kp\°
N¤p_yhp]$ L$ep£ R>° ; [°dS> dfi]$pæ$pfi[p R>¨]$_p° L$gp–dL$ rhr_ep°N
L$fu "QyL$pe°gu OX$u ' _pd° ` ¤p_yhp]$ ` Z L$ep£ R>°. r‚e`p”_u
‚[unp L$f[u _pfu_p d_:k¨Qg_p° Alv Apg°M_ ` pÁep¨ R>° :
"]$uhp dpfp ie_N©l_p Ap°ghpep  l[p _°
lz¨ e° ≈Nu NB V$lz V$lz  L$p°qL$gp_p fh°\u
^uf°  ^ uf° rir\g ` Ng° Np°Mdp¨ Aphu b°W$u
[p∆ h°Zu bLy$g-a}g_u ` °'fhp lp\ gu^u'13
"ıhN£\u rh]$pe' L$pÏe fhufi÷_p\_y¨ `©’hugp°L$_p°
drldp_p  Np_  L$f[ y rhriÛV$  ]$uOÆL$pÏe  "ıhNÆ lB [° rh]$pe'_p°
A_yhp]$ R>°. L$rhA° ıhNÆ A_° ` ©’hu_u kfMpdZu L$fu_° ` ©’hu_u
dl—p Ap¨L$hp_p° kbm ` ∞epk L$ep° Æ R>°. L$rh ıhNÆ_y¨  Ahgp°L$_
L$f[p¨ L$l°  R>° :
"Ap¨lu ` f¨[y _ufMy¨ S>X$ky L$W$p°f
ErdÆrhlu_ kyM ıhNÆc|rd D]$pku,
duV°$e A°L$ _h ı_°lÏe\p_u _°”°;
≈Ap° flp°, kL$m_p Alv A°L$ cph'14












































































Apd ıhNÆdp¨ h°]$_p L°$ Ap¨ky _\u, k¨h°]$_ i|fie[p cpk°
R>°. Aphp ıhNÆdp¨  fl°hp L$f[p¨ d_yÛe ‚–e°_p gpNZucepÆ
k¨b¨^p° A_° kyM ]y$:M_p ‹¨‹dp¨ ∆hp[y¨ `©’hu_y¨ ∆h_ L$rh_°
h^pf° ky¨]$f A_° kpfy¨ gpN° R>°.
d°OpZuA° "L©$`Z' L$pÏe_p° ky¨]$f A_yhp]$ L$ep£ R>°. [°dZ°
L$pÏe_p cph_° A_yÍ` A°hp ı”¡^fp h©—_u `k¨]$Nu L$fu R>°.
d°OpZuA° d|mL$pÏedp¨ _\u A°hp "‚cy∆', "lqf' S>°hp iÂ]$p°
A_yhp]$dp¨ d|L$u_° L$pÏedp¨ S>°_°  Aph©— fpMhp_y¨  R>°, [°_°
A_ph©— L$fu_° L$pÏe_° lpr_ ` lp¢QpX$u R>°. dp” "L©$`Z'  L$pÏe
S>°hp A_yq]$[ L$pÏedp¨ S> _lv  `Z `p°[p_p ıh[¨” L$pÏedp¨
`Z Aph©— flıe_° A_ph©— L$fhp_u c|g d°OpZuA°
Ahpf_hpf L$fu R>°. [°d_u depÆ]$p _p¢^ hu flu.
Th°fQ¨]$ d°OpZuA° L$f°g L$pÏep_yhp]$p° ` •L$u "kp°_p_phX$u',
"Arckpf', "≈N°gy¨ Tfœ¨', "_hu hlz', "L©$ÛZL$mu ', "r_f\ÆL$'
hN°f°  L$pÏep°  A_yyhp]$_u  bu∆ fur[dp¨ d|L$u iL$pe [°hp¨
Í`p¨[f_p r_]Æ$i_p° R>°. Ap Í`p¨[fp°dp¨ d°OpZuA° _∆hp a°fapf
L$epÆ R>°. d|m L$pÏe_p cph_° ı`ÛV$ L$fhp S>[p¨ [°dZ° Dd°fZp°
`Z L$epÆ  R>°.












































































Th°fQ¨]$ d°OpZu_u L$pÏekS>Æ_ ‚h©q—_p° ‚°fZpı[p°”
V$pNp°f_u L$pÏeLy¨$S>dp¨  ≈°hp  dm°  R>°.  d°OpZu_u  ◊qÛV$ afu
afu_° V$pNp°f [fa hm° R>°. [°d_y¨ "kp°_p-_phX$u' L$pÏe V$pNp°f_p
"kp°_pf cfu' L$pÏe D`f\u gMpe°g R>°. d°OpZuA° L$pÏe_p°
ku^p° A_yhp]$ L$ep£ _\u. `Z  L$pÏedp¨  `¨qL$[Ap°_p  æ$ddp¨
\p°X$p° a°fapf L$ep£ R>°. A°V$gy¨ S> _lv L$pÏe_° r_∆ L$ky¨bgf¨N°
f¨Nu_° A°_y¨  d°OpZuL$fZ L$eyÆ R>°. L$pÏe_p Í`p¨[f rhi° My]$
d°OpZu_u  ı`ÛV$[p ≈°hp S>°hu R>°.
"hı[y kpdN∞u [p° AL$b¨^ d¢ V$pNp°f_u S> A`_phu R>°.
d|m_p L$p°B `Z cph_° L°$ rhN[_° A°_p `p°[p_p S> `|f°`|fp
‚pL$V$e_° Mp[f \B_° dpf° S>° kl°S>kpS> "V$QuT' Ap`hp ` X°$
[°\u  rhi°j  dp°V$p  a°fapfp°  L fhp_u  R|>V$ gu^u _\u. dpfu
`L$X$dp¨ _rl ApÏey¨  lp°e  [°hy¨  S|>S> S> d¢ L$p°B L$p°B ı\m°
d|mdp¨\u R>p°X$u ]$u^y¨ li°. `Z  [° d|m_° dl–h_u fu[° M¨qX$[
EgV$ k|gV$ A\hp [p° L$gpc∞ÛV$ L$fu _pM° [°hu fu[° _rl, A°
fu[° L$p°B L$p°B W°$L$pZ° d|m_p¨ cph L°$ L$Î`_pdp¨\u, dpfp L$ip
‚e–_ hNf Ap`p°Ap` S>° L$p°B cph L°$ L$Î`_p_p° aZNp° dpfpdp¨
a}V$ep° li° [°_° d¢ A_yhp]$dp¨ Apkp_u\u Aphhp ]$u^p° R>°.'15












































































V$pNp°f_p L$pÏe "kp°_pf[fu' _u ` l°gu b° L$X$uAp° A_°  [°dp¨
r_Ír`[ rQ”Z_° d°OpZu `p°[p_p "kp°_p-_phX$u ' L$pÏedp¨
AkfL$pfL$ fu[° fS|> L$f° R>°. V$pNp°f_u "kp°_pf[fu'dp¨ ` l°gu b°
L$X$uAp° Aphu R>° Sy>Ap° :
"NN_° NfS>° d°O, O_ hfjp
a}g° A°L$p bpi° AprR>, _rl cfip
fpri fpri cpfp cpfp ^ p_ L$pV$p lp°gp° kpfp
cfp _]$u nyf^pfp Mf-`fip
L$pqV$[° L$pqV$[° ^ p_ A°g hfjp.
A°L$gp°r_ R>p°V$p° M°[ Aprd A°L°$gp
Qpqfq]$L°$ bp¨L$p S>g L$qfR>° M°gp
`f`pf° ]°$Mu Ap¨L$p, [fyR>pep dkudpMp
N∞pdMpr_ d°O° Y$pL$p ‚cp[ b°gp
A° epf°[° R>p°V$p° M°[ Aprd A°L$gp'16
Ap ` ¨qL$[Ap°dp¨ Apg°M°g rQ” "kp°_p-_phX$u'dp¨ d°OpZu
`¨qL$[ ` R>u ` q¨L$[_p° æ$d kpQhu_° _rl ` Z ` p°[p_p ıh[¨” æ$d_°
A_ykfu_° Ap fu[° E[pf°   R>° :-
"NpS>° NN_° d°lzrgep° f°, hpS>° hfkp]$- TX$u,
_]$u |`f O|Orhep¨ f°, L$p¨W°$ b°X$u A°L$gX$u !












































































dpfp _p_p M°[f_° f°, i°Y°$ lz¨ [p° A°L$gX$u  !
d¢ [p° ^ p_ hpY$u Y$Ngp L$qfep,
X|¨$X$p¨ Np¨kX$u Np¨kX$uA° cqfep¨ ;
–ep¨ [p° hp]$m Op°f [|V$u ` qX$ep¨.
cvSy>¨ Ap°\ rh_p_u f°, A¨N° A¨N° V$pY$ QX$u ;
dpfp _p_p M°[f_° f°, i°Y°$ lz¨ [p° A°L$gX$u.
kpd° L$p¨W°$  ]°$Mpe° f°, hp'gy¨ dpfy¨  NpdqX$ey¨ ;
Np°hpgZ-iu hp]$muA° f°, hvV$ey¨ ≈Z° Np°L$rmey¨
dpfu Qp•q]$i° ` pZuX$p¨ _pQu flep¨,
ApMu kud°\u gp°L$ Agp°`  \ep¨,
q]$_p_p\ frh ` Z Ap\rdep.
Np¨X$u Np°fS>-V$pZ° f°, _]$u A¨L$gpi QX$u,
A°_° DS>S>X$ Apf° f°, Ecu lz¨ [p° A°L$gX$u ;
dpfp _p_p M°[f_° f°, i°Y$° lz¨ [p° A°L$gX$u. '16
Ap A_ykS>Æ_ \ey¨ R>°. gp°L$Nu[_u cphk©qÛV$dp¨
fpQ[p d°OpZuA° V$pNp°f_p Ap L$pÏe_°  kp°fW$_u ^vNu ^fp_p
≈_`]$u `qfh°idp¨ d|L$u Ap‡ey¨ R>°. A_yhp]$p°dp¨ ≈°hp dm[p°
kp°fW$u ` qfh°i [°d_° dm°g Nm\|¨\u_p k¨ıL$pfp°_° Apcpfu li°
A°d gpN°  R>°. Ap hp[_y¨ kd\Æ_ L$f[p¨ ıh. fp.rh. ` pW$L$ L$l° R>° ,












































































"A°d_y¨ kdN∞ ∆h_, Mp_Nu ∆h_ [°d S> kpnf ∆h_
L$pqW$ephX$de l[y¨, L$pqW$ephpX$_p M|Z° Mp¨Qf° A_°L$Í`° ` X$u
fl°gu L$rh[p_° huZu huZu_° ∆hfi[  Í`dp¨ S>_[p ApNm fS|>
L$fhpdp¨ [°dZ° ApeyÛe hp`eyÆ R>°. [°d_u kS>Æ_L©$r[Ap°dp¨ ` Z
dyøe ‚°fZp L$pqW$ephpX$_u R>°, A_° A° L©$r[Ap°dp¨ L$pqW$ephpX$_p
f¨Np° A°L$ L°$ buS>°Í °` ApÏep rh_p flep _\u.'17
"kp°_p_phX$u' L$pÏedp¨ "d¢ [p° ^p_ hpY$u Y$Ngp L$qfep,
Xy¨$X$p¨  Np¨kX$u  Np¨kX$uA°  cqfep¨'  S>°hu ` ¨qL$[Ap°dp¨ ÏeL$[ \[p°
cphph°N _p¢^ hp S>°hp° R>°. "O|¨Orhep¨', "M°[f_° i°Y°$', "AL$gpi°
QX$u', "Npd[fp¨', "cp[_u ]$p°Zu_° [p¨kgX$u', "iNp°iN' hN°°f°
[m`]$u gp°L$bp°gu_p iÂ]$p°_p° rhr_ep°N L$fu_° N∞pd ı”u ∆h__°
D`kphhp_p° A°dZ° ‚epk L$ep£ R>°°°°. d|m L$pÏedp¨  V$pNp°f° Ap
L$pÏe_p° kde ‚p[:L$pm_p° fpøep° R>° A°_° b]$g° d°OpZuA°
`p°[p_u ApNhu k|T-kdS>\u Np°fS> V$pZp_p° k¨¬ep kde
fpøep° R> °. L$pÏe_p d|m flıe kp\° k¨¬ep-A\pÆ[pi
∆h_k¨¬ep_p° k¨L°$[ h^y b¨^ b°k° R>°. [°\u d°OpZuA° L$f°g
Ap a°fapf L$rh_u ApNhu k|T_p° ` qfQe L$fph° R>°. d|m b¨Npmu
L$pÏedp¨ "DÿNpfp° ı”u_p R>°' A° bpb[ ı`ÛV$ _\u. b¨Npmudp¨
tgNc°]$  _ lp°hp\u DL$[  DÿNpfp° ` yfyj  L$°  ı”u_p DÿNpfÍ °`
[° NZu iL$pe [°d R>° `f¨[y d°OpZuA° A_yhp]$dp¨ ı”u`p”_u
L$Î`_p L$fu R>° [° DrQ[ S>Zpe   R>°.












































































"Arckpf' L$pÏe V$pNp°f_p L$\pNu[_p° A_yhp]$ R>° .
Arckpf° _uL$m°gu hpfp¨N_p hpkh]$—p A°L$ kfiepku kp\°
A≈Z[p¨ A¨^ L$pfdp¨ A\X$pe R>°. [° kfiepku_p ‚°ddp¨ ` X°$ R>°,
`Z kfiepku_p AX$N k¨ed_° L$pfZ° [°_p° ı\|m ‚°d k|ˇddp¨
Í`p¨[f `pd° R>°. Aphp `∞L$pf_p hı[y_° `p°[p_u hZÆ_ R>V$p\u
dW$pfu_° d°OpZuA° A°L$ ky¨]$f Í`p¨[qf[ fQ_p Ap`hp_p° ‚epk
L$ep£ R>°. Arckpf° _uL$m°gu hpkh]$—p_p hZÆ__y¨ L°$hy¨ Apb°l}b
Í`p¨[f L$eyØ R>°.
"_Nfuf _V$u Qg° Arckpf° ep•h_d]°$ d—p
A¨N° Ap¨Qg ky_ug bf_,
fy_Ty_ fb° bpS>° ApcfZ,
kfiepku kp\° ` qX$[° QfZ \prdg hpkh]$—p'
A_yhp]$ :
"_pd° hpkh]$—p L$p° ` yf-hpfp¨N_p hX$u
QX°$gu R>° Arckpf°, dp[°gu d]$ep•h_p.
A¨N° T|g° ` h_-EX$[u Ap°Y$Zu Apkdp_u,
TuZu TuZu O|Ofu fZL°$ ]°$l-Apc|jZp°_u,
‡epfp ` pk° ` m[u fdZu A¨^ L$pf° A≈Z°,
kp^yNp”° QfZ A\X$p[p¨ Ecu ı[Â^ R>p_u' 18












































































L$pÏe_u A¨r[d `¨qL$[Ap°dp¨ D`Ny· A_° hpfp¨N_p
h√Q°_p° ‚Ô_p°—f R>°. –epf`R>u d|mL©$r[dp¨ _\u k|Qhp[p° A°hp°
‚L©$r[_p° ‚r[cph fS|> L$fu d°OpZuA° A°d_u f¨N]$riÆ[p_p°
`qfQe L$fpÏep° R>° Sy>Ap° :
Tqf R>° dyLy$g, L|$rS> R>° L$p°qL$g
eprd_u ≈°R>_p  d—p
"L°$ A°k° R> [yrd Ap°Np° ]$epde'
iyy^ pBg _pfu, k¨fiepku L$e,
"AprS> fS>_u [° le° R>° kde,
A°k°rR> hpkh]$—p'
A_yhp]$ :
" |`R>° fp°Nu : "dyS> ` r[[_u ` pk Ap° Aph_pfp !
Ap¨lu¨  [pfp¨ ` yr_[ ` Ngp¨  L°$d \pe°, ]$epmp ?'
bp°g° ep°Nu : hukfu  NB iy¨ L$pµg A°, hpky]$—p !
"[pfp - dpfp rdg__u, kqM ! ApS> i©¨Npffpq”.'
TepØ ` yÛ`p° rif°  A°_°, L$p°rL$g  V$lzL$u  EW$u  ;
`|rZÆdpfpq”_u  ≈Z° S>ep°–ı_pR>p°m R>gu  EW$u.'19












































































"≈N°gy¨ Tfœ¨' L$pÏe V$pNp°f_p r_TÆf°f ıh‡_c¨N' L$pÏe_p
A_yhp]$Í °` gMpe°g R>°. Ap L$pÏe_u ^ ∞yh`¨qL$[ d°OpZu  ` p°[p_u
fu[° Dd°f° R>°. Ap L$pÏe_°  [°dZ° b° rcfi_ rcfi_ Y$pmdp¨
A_yhpq]$[ L$eyÆ R>° :
Y$pm: ‚cp[_p° :
"L$p°Z S>NpX°$, L$p°Z S>NpX°$, Aphu_° L$p°Z S>NpX°$ f° !
Sy>N Sy>Np°_u _v]$ \L$u dpfp ‚pZ_° L$p°Z S>NpX°$ f° !'20
Y$pm : gphZu :
"`©’hu [Zp ` °V$pm dlv L$p°' Tfœ¨ kmhm \pe
Qp°Nd _S>f L$f[p¨ A°_p¨ QqL$[ _°” gl°fpe'21
L$pÏe_p° gphZu_u gY$Zdp¨ \e°gp° A_yhp]$ ‚dpZdp¨
k¨[`LÆ$ gpN° R>°. ‚cp[_p Y$pmdp¨ \e°gp A_yhp]$dp¨ "TfZp_p¨
fydTydpV$p° bp°g[p bfiep _\u' A°hu  L$p°B  ı_°luA° L$f°gu
V$L$p°f\u ‚°fpB_°  d°OpZuA° gphZu_u gY$Zdp¨ TfZp_p
fydTydpV$p°_° bp°g[p L$epÆ R>°. k∆hpfp°`Z Ag¨L$pf_p° ky¨]$f
rhr_ep°N L$fu_° [°dZ° L$f°gy¨ TfZp_u Nr[ A_° ` R>X$pV$_y¨ hZÆ_
Apb°l}b k∆h A_° ˘ ¤ bfiey¨ R>° :












































































"Ap \f  \f  L¨$ °` ‡lpX$, dpfu Qp°^ pf,
rigp lgbg°, a}¨L$pf° auZ L$pfdp fp°j°,
Qp°Nf]$d O|dfu Mpe, R|>V$hp Qp'e
lpe ` Z ‹pf S> L$ep¨ R>° ! '22
"V$pNp°f_u S>°V$gu S>°V$gu L$rh[pAp°_p° A°dZ° NyS>fp[udp¨
Ay_hp]$ L$ep£ R>°. gNcN [° b^pdp¨ [°dZ° V$pNp°f_y¨ D√Q L$rh“h
≈mÏey¨ R>°, A°V$gy¨ S> _rl A°_° Ap°f kd©Ÿ b_pÏey¨  R>°.
NyS>fp[_p fu[qfhp≈° kp\° V$pNp°f_u L$Î`_p_° [°dZ° b¨^ b°k[u
L$fu R>°. A°V$gy¨ S> _rl `Z _hp cph, _hu L$Î`_p A_° _hp
h°i V$pNp°f_u L$rh[p_° `l°fphu_° [°dZ° V$pNp°f_u b¨Npmu
L$rh[pfpZu_° NyS>fp[u L$rh[p- dlpfpZu b_phu R>°.'23
bmL$V$bp_udp¨ gMpe°g "_hu hlz' L$pÏe [°_p [m`]$p cph
A_° Y$pm_° L$pfZ° ≈Z° L°$ Ap`Zp ‚]°$i_y¨ S> lp°e A°d gpN° R>°:
"A°gu ! Qpg ` pZuX$p¨ f°, QpÎe° h°'gu kp¨S> ` X°$
ApO° ApO°\u A°hp  f°, L$p_° cZL$pf AX°$ ! 24
"_rl Qp¨]$_u fp[p° f°, _rl Alv ı_°l dm°,
q]$g ]$p°V$ L$f° R>° f° d•eqfep_° dpfNX°$'25
"L©$ÛZL$mu' L$pÏe N°eY$pmdp¨ Í`p¨[qf[ L$f°g R>°. Np°fp
Np°fp Í`_p¨ hZÆ_p° [p° dp°V$pcpN_p L$rhAp°$ ` pk°\u dm° R>°. ` Z












































































Ìepdf¨Ndp¨ ` Z kp¶]$eÆ r_lpmhy¨ A_° Afie_° kp¶]$eÆNpdu ◊qÛV$
‚]$p_ L$fphhu A° klS> hp[ _\u. d°OpZu ` p°[p_p¨ L$pÏep° ‹pfp
kp¶]$eÆ rhi°_p Ap`Zp c∞pdL$ øepgp°_° [p°X$[p lp°e [°hy¨
"L©$ÛZL$mu' L$pÏe hp¨Q[p gp¡ep rh_p fl°i° _lv  L$l°hpe R>°
L°$, kp¶]$eÆ ÏeqL$[dp¨ _\u lp°[y¨ ` Z ≈°_pf_u ◊qÛV$dp¨ lp°e R>°.
A°V$g°  S> [p° Npd_p gp°L$p° S>°_° L$pmhu  L$l° R>° [°_° d°OpZu
"L©$ÛZL$mu'_p d y^f _pd\u bp°gph° R>° :
"Npd_p¨ dpZk d|fMp¨ f° A°_° L$pmhu L°$'[pf°.
lz¨ L°$'[p° L©$ÛZL$mu L$©ÛZL$mu   f°,
Npd_p¨ dpZk d|fMp¨ f° A°_° L$pmhu L°$'[p¨ f°'26
L$rh_° [p° "L©$ÛZL$mu'_u  L$pdZNpfu  Ap¨Mp° kp•\u h^y
ı`i£ R>°. L$pS>g Ap¨S>ep rh_p_u L$pmu Ap¨M_u ‚isı[ L$fhp_y¨
g°ML$ Q|L$[p _\u. [° [p° L$lu EW°$ R>° -
"L$pmu ! df ]°$l_u L$pmu
d¢ [p° ≈°B Ap¨M b° L$pmu.
buSy>¨ L$p¨B ]°$Mhy¨ _p°'[y¨, Ap¨M b° L$pmu,
lfZp¨hpmu f°
Ap¨S>ep rhZ Ap¨M b° L$pmu f°.... Npd_p¨'27












































































[m`]$p fpN A_° Y$pm_° L$pfZ° Ap L$pÏe Apıhp¤ bfiey¨
R>°. "r_f\ÆL$' L$pÏe V$pNp°f_p "A_phÌeL$' L$pÏe_y¨ Í`p¨[f R>°.
≈° L°$ Ap Í`p¨[f A¨[f¨N A_° brlf¨N Ece ◊qÛV$A° ≈°BA°
[°V$gy¨ kam \ey¨ _\u.
Th°fQ¨]$ d°OpZuA° "op_huf Óu S>N]$ui_°' _pd_u
ÏeqL$[rhjeL$ L$pÏefQ_p Ap`u R>°. Ap L$pÏe V$pNp°f_p d|m
b¨Npmu L$pÏe_p A¨N∞°∆ A_yhp]$ ` f\u Í`p¨[qf[ L$f°g R>°. Ap
L$pÏe_u A¨N∞°∆ `¨qL$[Ap° A_°  Í`p¨[qf[ L$f°g NyS>fp[u
`¨qL$[Ap° ≈°BA° :
While we were drunk with the remote and vain
Dead glories of our past,-in alien dress,
Walking and talking in an alien tounge,
In the caricature of other men-
Their style, their bearing - while we shouted, yell'd
Frog- like with swolten throat in our dark well,
O, in what vast remoteness wert they then ?
A_yhp]$ :

















































































hp[p° L$f[p ` ıhpZudp¨,
`fS>_ L°$fp _L$gu hp¨]$f,
Ad° ` fpeu QpÎe-R>V$p_p¨
|`hÆS>_p A¨^pf-L|$`dp¨
X$p°L$ azgphu






Ap° S>N]$ui ! '28
Alv d°OpZuA° ^ ∞yh`¨qL$[Í °`  "Ap° S>N]$ui !  Ap° S>N]$ui'
d|L$u_° L$pÏep_yhp]$_° lpr_ `lp¢QpX$u R>°. A° `¨qL$[ frl[_p°
A_yhp]$ L$]$pQ kyf°M bfiep° lp°[ !
d°OpZuA° `p°[p_° Nd[u b¨Npmu, A¨N∞°∆ L$rh[p_y¨
dp[©cpjpdp¨ Í`p¨[f L$eyØ  R>°. Ap Í`p¨[f hpı[hdp¨ [p° A_ykS>Æ_
b_u Ney¨ R>°, A_° A°L$ ıh[¨” fQ_p_p° Ap]$f ‚p· L$f° R>°.
`fk¨h°]$__° Ap–dkp[pi L$fu A°dp¨ r_S>_p k¨h°]$_p°_y¨ fkpeZ
Dd°fu d°OpZu A°dp¨\u A°L$ ıh[¨” L$lu iL$pe [°hu fQ_p  [•epf












































































L$f° R>°. S>° Apıhp¤ b_u fl° R>°. [°d_p A_|q]$[ L°$ `f‚°qf[
L$pÏep°dp¨ "]$uW$u kp¨[pg_u _pfu', "L$p°]$pmuhpmp°' ,"L$pg° ≈N° !',
"L$rh [_° L°$d Nd° ?' , "rhfpV$ ]$iÆ_', "buX$uAp° hpm_pfu_y¨
Nu[', " TL$mtb]y$' , "`fprS>[_y¨ Np_', "ıh‡_ \L$u kfS>°gu',
"EW$p°', " rh]$pe',  "cufy¨'  A_°  "R>°âu ‚p\Æ_p'  hN°f° _p¢^ _ue
R>°. Óu rhS>efpe h•¤ gM° R>°, "L$rh_u L$pÏeiqL$[ `fpÓe°
Mugu EW$° R>° [°V$gu ıhpÓe° _\u Mug[u.'
"]$uW$u kp¨[pg_u _pfu' fhufi÷_p\_p L$pÏe "kpµAp°[pg
d°e°'_p A¨N∞°∆ cpjp¨[f ` f\u NyS>fp[udp¨ Í`p¨[qf[ L$f°g R>°.
kp¨[pg_u _pfu_y¨ hZÆ_ L$rh Ap fu[° L$f° R>° :
"dp\° dp¨X°$g R>° dpV$u_u k|¨X$gu
OpV$ugp lp\dp¨ \p°X$u \p°X$u b¨NX$u,
`p[rmep ]°$l ` f$° hvV°$gu Q|¨]$X$u ;
L$pep_u L$p¨bX$u L$pmu
L°$k|X$p f¨N_p cX$L$p g°'fph[u gpg gpg L$p°f_u kpX$u  ;
iudym_p TpX$ l°W$ kbL$pf° Qpg[u ]$uW$u kp¨[pg_u _pfu'29
d°OpZu_u hZÆ_ iqL$[_p° Alv `qfQe dm° R>°. Ap
kp¨[pg_u _pfu Alv kdı[ dT]|$f ı”uAp°_u ‚r[r_r^ [fuL°$
fS|> \B R>°. Ap kp¨[pg_u _pfu_u hp[ L$f[p¨ L$rh L$l° R>° :












































































"r‚eS>__u k°hp_° L$pfrZe° kfS>°gu
_pfu_u ` yŒeh[u L$pep :
A° f° L$pep_p¨ ApS> ]y$r_ep_p QpµL$dp¨
kp¢O°fp lpV$X$p¨ d¨X$pep¨
Qpf-ApW$ ”p¨rbep_u fp°∆ Ap`u_° d¢  g|V¨$u  kp¨[pg_u _pfu'30
Nfub dS|>f ı”u_y¨ ip°jZ `p°[p_p S> lp\° \ey¨ R>° A°hu
Ïe\p ≈Z° L°$ L$rh Alv A_ych[p lp°e A°hy¨ gpN° R>°. ı”uAp°
`pk° g°hpdp¨ Aph[y¨ Aphy¨ L$W$p°f ` qfÓd_y¨ L$pd L$rh_° Nd[y¨ _\u.
Ap L$pÏedp¨ `uqX$[p° ‚–e°_u gpNZu ÏeL$[ \B R>°.
"L$p°]$pmuhpmp°' A_° "L$pg ≈N° !' A¨N∞°∆ L$pÏe_p A_yhp]$Í °`
gMpe°gp¨ L$pÏep° R>°. "rhfpV$ ]$iÆ_' L$pÏe A‡V$_ kvL$g°f_u
'Samuel the Seeker'  _hg_° A¨[° Aph[p k¨ONp__°
Ap^pf° fQpey¨ R>°. [p° hmu "buX$uAp° hpm_pfu_y¨ Nu[' A¨N∞°S>
L$rh V$p°dk l}X$_p 'The Song of the Shirt' _pd_p L$pÏe
`f\u fQ°g R>°. Ap L$pÏedp¨ `Z ı”uAp°_p¨ ip°jZ_p° ‚Ô_
d°OpZu  EW$ph°  R>°. L$rh L$l° R>° :
"ApS> ]y$r_ep_° lpV$X°$ ]°$Mp°,
dp¢Op Np¨≈, cp¨N _° k|L$p° ;
kp¢Op° ı”u_p ]°$l_p° c|L$p° : buX$uAp° hpmp° f°...!' 31












































































Apd ]$rg[p° ‚–e°_p A–epQpf\u [°d_y ¨˘ ]$e Ïer\[ \B
≈e R>° .A_° Ap Ïe\p L$pÏedp¨  W$pgÏep  hNf flu iL$[p
_\u,  ^ ufycpB ` fuM Ap\u  S>  [°_° "D÷°L$_p  L$rh' L$l° R>° :
" d°OpZu_u ^ p°fu_k D÷°L$_u R>°, [° ı`ÛV$ L$mpB Aph° R>° A°dZ°
dyøe–h° cpf[_p dyqL$[k¨N∞pd_° Ap ‚L$pf_p D÷°L$hl__y¨
cpS>_ b_pÏep° R>°. A° S> fpl° 1930_u Apk`pk ]$rg[
`uqX$[_u A_yL$Á`p_p° kphÆq”L$ Sy>hpm ≈N°gp° [°_p° f¨N ` Z A°
‚L$pf_u fQ_pAp°dp¨ cm°gp° A_ychu iL$pe R>°.'32
"L$rh, [_° L°$d Nd° ? ' A° L$pÏe Óu QÀ p°` p¬epe_p A¨N∞°∆
L$pÏe "dpıL$' ` f\u fQ°g R>°. kdpS>_u Nfub S>_[p_u L$W$p°f,
`qfÓd, ]$]Æ$cfu tS>]$Nu_° c|gu  S>B,  [°_p  ‚pZ‚Ô_p° [fa
Ap¨M ApX$p L$p_ L$fu L$rh dp” ‚L©$r[ kp¶]$eÆ_p A_° cqL$[_p¨
S>  NpZp¨  Np_pf  L$rhAp°_° d°OpZu W$`L$p° Ap`hp_y¨ Q|L$[p _\u.
"dlpfp°N _° d©–ey_p kpNfdp¨
gpMp° Quk- r_:ÚpkcepÆ S>Ndp¨,
rk[d° kmN¨[ ^ fp-[gdp¨ :
fk-ky¨]$f[p L°$fu ipefu R>° b^u ≈m ky_°fu c|øep¨ S>__° -
–epf° lpe f° lpe, L$rh ! [y_¨° iÂ]$p°_u Qp[yfu N|\¨hu L°$d Nd° ! '33












































































r_≈_¨]$ Mp[f dp” iÂ]$_u Qp[yfu N|¨\[p L$rh_° A°hu
L$rh[p L$fhp L$f[p¨ `uqX$[p°_p ‚Ô_p°_° hpQp Ap`[u L$rh[p
gMhp_y¨ L$l° R>°. \p°X$uL$ ep]$Npf ` q¨L$[Ap°_° bp]$ L$f[p¨ L$pÏedp¨
KQy¨ L$pÏe–h rkŸ  \e°gy¨  ]°$Mp[y¨  _\u.
"TpL$m_y¨  tb]y$' L$pÏe fhufi÷_p\ V$pNp°f_p "‚kp]$'
L$pÏe_p° cphp_yhp]$ R>°. kfm-`∞pkpq]$L$ i•gudp¨ A_°
gp°L$bp°gu_p fdr[epm ge_p¨ gMpe°gy¨ bpgcp°¡e L$pÏe R>°.
"TpL$mtb]y$'\u k|fS> c•ep_u Sy>]$pB kl_ _ \[p¨ A° Tuœ¨
Tuœ¨ fX°$ R>°. TpL$mtb]y$_u Ap Ïe\p `pdu S>B_° k|fS> L$p°g
Ap`[p¨ L$l° R>° :
"S>grbfi]y$ f° S>grbfi]y$ !
Ap° _pSy>L$ TpL$mrbfi]y$ !''
k|fS> bp°g° : ""kyZ b¨^y !
"lz¨ [p° q”gp°L$dp¨ af_pfp°,
L$p°qV$ qL$fZp° ` p\f_pfp°,
NN_° fd_pfp° :
[°d R>[p¨  lz¨ [pfp° [pfp°,
l° TpL$m rbfi]y$ ! '34












































































A¨[° TpL$mtb]y$dp¨ k|fS>c•ep kdpB S>B_° [°d_u ApfT|
|`ZÆ L$f° R>°. Ap L$pÏe rhi° bpgdyLy$fi]$ ]$h° L$l° R>°, "Ap TuZLy¨$
TpL$mtb]y$ Ap`Z_° OZu dp°V$u hp[ L$lu ≈e R>°. ≈° A°Z° kpQp
Ap[Æ_p]$\u ApMf° `p°[p_u gOy t`X$dp¨ k|eÆÍ`u dlpk—p_y¨
[p]$p–Áe  A_ycÏey¨, [p° A°hu S> D–L$V$ [pgph°gu\u, gOy
dp_h∆h_dp¨ A° `fd [“h_p° ı`iÆ Ap`Z° L°$d _ `pdu
iL$uA° ?' 35 "ıh‡_ \L$u kfS>°gu' A° q‹S>°fi÷gpg fpe_p _pV$L$
"iplS>lp'dp¨ Aph[p fpÛV≤$Nu[ ` f\u,  "`fprS>[_y¨ Np_' L$pÏe
fhufi÷_p\_p L$pÏe_u `¨qL$[ `f\u, [p° hmu "rh]$pe' L$pÏe
"ld cu Of fl iL$[° \°' S>°hu E]|Æ$Nu[_u L$X$u ` f\u gMpe°gu
fQ_pAp° R>°. Aphu S> fu[° "_h L$l°≈°' L$pÏe S>N]$uiQ¨÷
bp°T_p Ïepøe__p  A¨[° Ap °`g L$pÏe L$X$u ` f\u ; "cufy' L$pÏe
' Coward'  _pd_p  A¨N∞°∆ L$pÏe ` f\u A_° "R>°Îgu ‚p\Æ_p'
L$pÏe Apefuihuf d°L$ıhu_p A°L$ DÿNpf `f\u fQpe°g R>°.
d°OpZu_° S>epf° S|>W$p Apfp°` kf ^ ¨^ yL$p_u A]$pg[dp¨ b°  hjÆ_u
k≈  aV$L$pfhpdp¨  Aphu  –epf° ıhbQph L$fhp_° b]$g°
d°rS>ıV≤°$V$ kdn A°dZ° Ap L$pÏe byg¨]$ L¨$W°$ fS|> L$f°gy¨ :
"l≈fp° hjÆ_u S|>_u Adpfu h°]$_pAp°,
L$g°≈¨ Quf[u L¨$5ph[u Ad ceL$\pAp°,
df°gp¨_p¨  fyr^f _° ∆h[p¨_p¨ Ap¨kyX$p¨Ap° :
kd`ZÆ A° klz [pf° L$]$d, ‡epfp ‚cy Ap° !'36












































































"_\u ≈Œey¨ Adpf° ` ¨\ iu Apa[ MX$u R>°,
Mbf R>° ApV$gu L°$ dp[_u lpL$g ` X$u R>°.'37
 Ap Nu[ kp¨cm[p¨ d°rS>ıV≤°$V$_u Ap¨Mdp¨\u Ap¨ky kfu ` X°$
R>°. Apd,Aphp  L$pÏep° ‹pfp S>_Q°[_p S>Nphu æ$p¨r[_u S>ep°[
‚NV$phu R>°.
Th°fQ¨]$ d°OpZuA° "eyNh¨]$_p' L$pÏek¨N∞ldp¨ Ap`°g
L$\pNu[p° `•L$u "L$p°B_p° gpX$L$hpep°', "ApMfu k¨]°$i', "k|_p
kd¨]$f_u ` pm°' A_°  "fp[p a}gX$p¨' A° Qpf fQ_pAp° rcfl rcfl
A¨N∞°∆ L$pÏe fQ_pAp° ` f\u fQ°g R>°.
"L$p°B_p° gpX$L$hpep°' L$pÏe rdrkk g°L$p°ıV°$_p L$pÏe
'Some body's Darling'_y¨ A_ykS>Æ_ R>°. d|mL©$r[_u
‚pf¨rcL$ ` q¨L$[Ap° A_° d°OpZuA° [°_p° L$f°gp° A_yhp]$  [`pkuA° :
' Ward of the white-washed halls,
where the dead and dying lay,
wounded by the bayonets, shells and balls.
A_yhp]$ :
"fL$[ V$`L$[u kp° kp° Tp°mu kdfp¨NZ\u Aph°,
L°$kfhfZu kdfk°rhL$p L$p°dm k°S> rbR>ph° :












































































Opeg df[p¨ df[p¨ f°
dp[_u ApTp]$u Nph°.
L$p°'_u  hr_[p, L$p°'_u  dp[p, crN_u V$p°m° hm[u,
ip°rZ[cu_p ` r[-ky[-huf_u fZiËep ` f gm[u,
dyM\u Mdp Mdp L$f[u
dp\° L$f duW$p° ^ f[u.' 38
Alv Opeg k•r_L$p°_° fZc|rddp¨\u blpf gphhpdp¨ Aph°
R>° [°_y¨ k∆h-∆h¨[ hZÆ_ d°OpZuA° L$eyÆ R>°. Ap L$pÏe rhi°
hp[ L$f[p X$pµ. BÚfgpg f. ]$h° L$l° R>°, "d|m L©$r[_° Ap–dkp[
L$fu A°_° _hu_ Ah[pf Ap`hpdp¨ A°d_u L$gp_u M|bu R>°.
"L$p°B_p° gpX$L$hpep°' A° A°d_y¨  ˘]$eı`iw L$pÏe A°d_p d|m
L$pÏe   'Some body's Darling' L$f[p¨ Oœ¨ S> QqX$ep[y¨ R>°.
A¨N∞°∆ kprl–edp¨ d|m L$pÏe_y¨ L$p°B KQy ı\p_ _\u ` Z A°_p
A_yhp]$- Í`p¨[fdp¨ Óu d°OpZuA° A°hp° L$gpı`iÆ [°_° Ap‡ep°
R>° L°$ [° L$fyZ A_° huf_p° Aÿcy[ k¨ep°N kp^[u L©$r[ kfk
A_° kQp°V$ b_u R>°.'39  d°OpZu `f fhufi÷ L$pÏec|rd lphu
b_[u _\u. [°Ap° L$pÏe_y¨ NyS>fp[uL$fZ kl°gpB\u L$f° R>°. d|m
L$pÏe_u  R>°âu R>A°L$ guV$u A_° [°_p° A_yhp]$ [`pk[p¨ D`fp°L$[
bpb[_u ` yqÛV$ \i° Sy>Ap° :












































































' And there he lies, with his blue eyes dim,
And the smiling, childlike lips apart,
Tenderly bury the young dead,
pausing to drop on his grave a tear ;
carve on the wooden slate at his head,
"somebody's Darling slumbers here "
A_yhp]$ :
"A°hu L$p°B q‚ep_p° ‚u[d ApS> rQ[p ` f ` p°Y°$,
A°L$gX$p° _° AZb|T°gp° AN_-r`R>p°X$u Ap°Y°$ :
L$p°B_p gpX$L$hpep _°
Q|d° ` phL$S>hpgp dp°Y°$.
A°_u cıdp¨qL$[ c|rd ` f QZ≈° Apfk-Mp¨cu,
A° ` ’\f ` f L$p°[fip° _h L$p°B L$rh[p gp¨bu;
gM≈° : "MpL$ ` X$u Ap¨lu¨,
L$p°B_p gpX$L$hpep_u ' 40
Ap `¨qL$[Ap°dp¨ "L$bf'_° ı\p_° "rQ[p `f `p°Y°$' [°dS>
"AN_r`R>p°X$u' S>°hp iÂ]$ ‚ep°∆ d°OpZuA° `p°[p_u
L$rh–hiqL$[_p° ` qfQe Ap‡ep° R>°. "L$p°B_p° gpX$L$hpep°' L$pÏe












































































S>°hy¨ S> eyŸ_u hp[ gB_° Aph[y¨ "^ fie|T Ap°a b°V$g' _pd_p
A¨N∞°∆ L$pÏe `f\u fQ°g L$pÏe ApMfu k¨]°$i `Z Apıhp¤
b_u fl° R>°."k|_p kd]$f_u ` pm°'L$pÏe A¨N∞°∆ b°g°X$ ' Bingen
on the Rhine'  `f\u fQ°g R>°. fZc|rddp¨ R>°âp Úpk g°[p
L$p°B huf_u hp[ L$rh L°$hu ∆h¨[[p\u L$f° R>° :
"k|_p kd]$f_u ` pm°
f° ApOp  kd]$f_u ` pm°
O°fp[u fp[_p R>°âp Úpk O|¨V°$ R>° A°L$ bpmyX$p° f°
k|_p kd]$f_u ` pm°'41
d°OpZuA° d|mL©$r[_p cph_° Ap–dkp[pi L$fu [°dp¨
[m`]$ubp_u A_° gp°L$Nu[_p ge_p° L$gp–dL$ rhr_ep°N L$fu
r_∆ ‚r[cp\u [°_°  rhc|qj[ L$eyÆ R>°. Q¨÷L$pfi[ V$p°` uhpgp L$l°
R>° [°d, "d°OpZudp¨ S>hâ° ≈°hp  dm[u  high aesthetic
sense  _p° A_ych L$fph° R>°.'42
X$pµ. BÚfgpg ]$h° Ap L$pÏe rhi° L$l° R>° , "‚ı[y[ L$pÏe
A¨N∞°∆ b°g°X$ `f\u  cg° L$rh_° ıa}eyÆ lp°e [p° `Z A° R>° [p°
d°OpZu_y¨ `p°[p_y¨  S> rhriÛV$   kS>Æ_. d©–ey_u dprl[u kp\°
D–L$V$ ı_°l b¨^_p°_y¨ Aphy¨ Qp°V$]$pf Apg°M_ L$fhp_y¨ NSy
d°OpZu  rkhpe bu≈ L$p°B_y¨ lp°B iL°$ ?' 43












































































' Fin Flowers in the Valley' _pd_p A¨N∞°∆ gp°L$Nu[
`f\u Í `p¨[qf[ L$pÏe "fp[p a}gX$p¨'dp¨ A°L$ eyhp_ ı”u
L$p•dpeÆhı\pdp¨ ‚p‡[ \[p bpmL$_° ` p°[p_p lp\° l–ep L$f° R>°
[°  OV$_p_°  ˘]$e÷phL$ fu[° L$rh r_Í`° R>°.  d°OpZu `pk°
A_yhp]$_p° L$kb R>°. L$p°B Bgdu gpL$X$u_u S>°d [°d_u L$gd
af° R>° _° L$pÏe ≈Z° ıh[¨”`Z° ApNhy¨ Í` ^pfZ L$f° R>°. Ap
L$pÏe_u \p°X$uL$ `¨qL$[Ap° ‹pfp [°_p A_ykS>Æ__p L$kb_°
≈°hp_u L$p°rii L$fuA°. "fp[p¨ a|gX$p¨' d|m L$pÏe_p° D`pX$ A_°
A_yhp]$ Sy>Ap° :
' She sat down below a thron,
Fine flowers in the valley ;
And there she has her sweet babe born,
And the green leaves they grow rarely.'
A_yhp]$ :
"h_fp[° h_ L°$fu L$p¨‡edp¨ f°, fp[p¨ a}gX$p¨,
lp¨ f° bpBA° ` ^fpÏep¨ ` °V$_p¨ bpm-
h_fpdp¨ Ng fp[p¨ a}gX$p¨' 44
d°OpZu d|m L$pÏe_u ` q¨L$[ Ïehı\p A_° hp[phfZ ` Z
b]$g° R>°. d|mdp¨ bpmL$_u l–ep R|>fu hX°$ L$fhp_u hp[ R>°. S>epf°












































































d°OpZuA° X$p°L$ ]$bphu_° l–ep \[u r_Í`u R>°. d|m_u L°$V$guL$
`¨qL$[Ap°_p° A_yhp]$ Sy>Ap° :
"Smile na sae sweet, my bonny babe,
Fine flowers in the valley;
And ye  smile sae sweet, ye'll smile me dead.."
A_yhp]$ :
"lk dp A°hgXy¨$, lp° gpX$L$X$p f° fp[p¨ a}gX$p¨,
lp¨ f° dpfp¨ L$muA° L$pmS>X$p¨ L$`pe-
h_fpdp¨ Ng fp[p¨ a}gX$p¨' 45
L$pÏedp¨ Aph[p "gpX$L$X$p', "h_fp [° h_ L$°fu L$p¨V$e' hN°f°
S>°hp iÂ]$p° gp°L$Nu[_u Adf k|Qh° R>°.
Apd,  d°OpZu ` pk°\u blp°mp ` ∞dpZdp¨ ` ¤p_yhp]$p° dm°
R>°. L$rh [fuL°$ d°OpZu_y¨ d|Îep¨L$_ L$fhpdp¨ Aph° –epf° [°d_u
A_ykS>Æ_p–dL$ L$rh[p_° lfNuT _S>fA¨]$pT L$fu iL$pe _lv.
A_ykS>Æ_ ` Z [°d_u kdN∞ L$pÏefpri_y¨ ArhcpS>e A¨N b_u
fl° R>°. A¨[:ı”p°[p _]$u_u S>°d kyjy· Ahı\pdp¨ fl°gu kS>ÆL$
‚r[cp_° blpf gphhp OZu hM[ L$p°B_° L$p°B `∞L$pf_p
Ahg¨b__u, bple bm_u ^ L$L$p_u S>Í f ` X$[u lp°e R>°.












































































Th°fQ¨]$ d°OpZudp¨ fl°g kS>ÆL $‚r[cp_° ≈N©[ L$fhpdp¨
fhufi÷_p\ V$pNp°f_u L$rh[pA° [\p A¨N∞°∆ gp°L$Nu[p°A° [°d_°
Ap ‚L$pf_y¨ Ahg¨b_ ` |fy¨ ` pX$ey¨  R>°. Aphp Ahg¨b_ \L$u S>
L$pÏep_yhp]$_u kfhpZu  AıMrg[  Qpgy  fl° R>°. L$pÏep_yhp]$dp¨
dyøe kdıep L$pÏe bp_u_u ≈°hp dm° R>°. L$pÏebp_u L$rh[p_y¨
AN–e_y¨ ` pky¨ R>°. L$pÏe kp¶]$eÆ_p° d]$pf [°_p ` f Ap^pqf[ lp°e
R>°. L$rh[p fpZu_°  A°L$ cpjp_p hpOp D[pfu Afie cpjp_p
hpOp ` l°fphhp S>[p¨ kp¶]$e dlÿ A¨i° _ÛV$ \[y ¨lp°e R>°. L$hrQ[pi
L$pÏe kp¶]$eÆ AL$b¨^  fpMhpdp¨ kam \hpe R>°. Th°fQ¨]$
d°OpZuA° b¨Npmu L$rh[p_p NyS>fp[udp¨ `¤p_yhp]$p° L$epÆ R>°.
b¨_° kdp_  Ly$m_u cpjpAp° R>°. A_° b¨_° cpjpAp° h√Q° kpfu
A°hu kpÁe[p ◊qÛV$Np°Qf \pe R>°. Ap L$pfZ° S> d°OpZu_p
L$pÏep_yhp]$p° Apıhp¤ bfiep R>°. A°V$gy¨ S> _lv ıh[¨” L$rh[p
[fuL°$_p lL$L$\u Ecp flu iL°$ [°hp  ` ¤p_yhp]$p° bfiep R>°.
Th°fQ¨]$ d°OpZu_u L$rh [fuL°$_u r_∆ depÆ]$pAp°
A_yhp]$p°dp¨ `Z ]°$Mp ]°$ R>°. L$pÏedp¨ ‚–e°L$ cph_° O°fp° f¨N
Ap`hp_y¨  d°OpZu_y¨  hgZ  fley¨ R>°. S>°  OZuhpf  L$pÏekp¶]$eÆ_°
lpr_L$pfL$  `Z  _uhX$ey¨ R>°. L$pÏe_p d¬eh[w rhQpf_°
A_ph©—  L$epÆ hNf [°Ap° flu iL$[p _\u. gp°L$kprl–e ‚–e°_p°
[°d_p° gNph A¨N∞°∆ b°g°X$piT_p¨ Í`p¨[fdp¨ kam[p A`ph° R>°.
[p° hmu fhufi÷_p\_p¨ L$pÏep°_p A_yhp]$dp¨ L$pÏe kp¶]$eÆ_° Op[L$












































































_uhX°$ R>°. Apd R>[p¨ A°L¨$]$f° [°dZ° OZp k¨[`LÆ$ Í`p¨[fp°-
A_ykS>Æ_p° Ap‡ep¨ R>°. S>° [°d_° L$rh [fuL°$ Np•fh`|hÆL$ Ecp
fpMu iL°$ [°d R>°. L$rh Th°fQ¨]$ d°OpZu_u eiL$gNu kdu
A_ykS>Æ_p–dL$ ‚h©q—_u ‚isı[ L$f[p Óu Ad©[gpg i°W$ L$l°
R>°, "A°d_p cph A°V$gp Dfl[, A°d_u L$Î`_p A°V$gu ≈°fphf
A_° A°d_u cpjp A°V$gu [pS>Nucfu l[u L°$ Mf°Mf A°d_p
A_yhp]$p°A°  [p°  NyS>fp[u  cpjp_u qL≠$d[ Ap¨L$u R>°. [°_p¨ _hp
d|Îe Ecp L$epÆ R>°. NyS>fp[u A°V$g° hprZep_u cpjp _rl ` Z
ip•eÆ, cqL$[ A_° ‚°d_p fkp°_° D–`fi_ L$fu iL$_pf A°L$
[pL$p[hpmu cpjp R>°°. A°d A°dZ° ` p°[p_p A_yhp]$p°\u bu∆
cpjp_u kfMpdZudp¨ rkŸ  L$fu b[pÏey ¨ R>°.  NyS>fp[u cpjp_u
A_yhp]$ ıhÍ °` A°d_u k°hp A° ◊qÛV$A° A≈°X$ R>°.'46












































































k¨]$cÆ          g°ML$ /k¨`p]$L$         `yı[L$_y¨ _pd           `©ÛW$ _¨.
1 ky¨]$f∆ b°V$pB  "kyhZÆd°O' -  ‚.Ap. 1964 77
2 S>ep dl°[p   "d_p°N[' 50
3  Th°fQ¨]$ d°OpZu "fhufi÷huZp'  ”u∆ Ap.1950   16-17
4 A°S>_ 29
5 A°S>_ 23
6 X$pµ. cp°mpcpB ` V°$g  " |`hpÆ` f' 244
7 Th°fQ¨]$ d°OpZu  "fhufi÷huZp'  ”u∆ Ap.1950 170
8 A°S>_ 12




















































































k¨]$cÆ         g°ML$ /k¨`p]$L$     `yı[L$_y¨ _pd           `©ÛW$ _¨.
16 A°S>_ 118
17 fp.rh. ` pW$L$  -  kprl–egp°L$ 172
18  Th°fQ¨]$ d°OpZu "fhufi÷huZp'  ”u∆ Ap.1950 41
19 A°S>_ 44
20 A°S>_   3
21 A°S>_  5
22 A°S>_  6
23 Óu Ad©[gpg i°W$  "kp•_p° gpX$L$hpep°'  - 33
‚.Ap. 1947   k¨`p]$L$ : hpX$ugpg X$Ngu,
eih¨[ ]$p°iu




28 A°S>_       27-28
29 Th°fQ¨]$ d°OpZu  "eyNh¨]$_p' -`p¨Qdu Ap.1955 63
30 A°S>_ 64
31 A°S>_ 96












































































k¨]$cÆ          g°ML$ /k¨`p]$L      `yı[L$_y¨ _pd           `©ÛW$ _¨.
32 ^ufy ` fuM "f°Îep° L$ky¨bu_p° f¨N'-  ‚.Ap. 1996 174
k¨5p]$L$ : X$pµ. ‚r[cp ]$h°
33 Th°fQ¨]$ d°OpZu "eyNh¨]$_p' - ` p¨Qdu Ap.1955  82-83
34 A°S>_ 6
35 bpgdyLy$fi]$ ]$h°   "‡epk A_° ` fb' 61
36 Th°fQ¨]$ d°OpZu "eyNh¨]$_p' - ` p¨Qdu Ap.1955 28
37 A°S>_
38 A°S>_ 131
39 X$pµ. BÚfgpg f. ]$h°  "kprl–e Np°qÛW$' ` ∞.Ap.1961 64
40 Th°fQ¨]$ d°OpZu "eyNh¨]$_p' - ` p¨Qdu Ap.1955 133
41 A°S>_ 122
42 Q¨÷L$p¨[ V$p°` uhpgp - " Th°fQ¨]$ d°OpZu' 114
43 X$pµ. BÚfgpg f. ]$h°  "dl°L$ep° L$ky¨bu_p° f¨N' 195
44 Th°fQ¨]$ d°OpZu "eyNh¨]$_p' - ` p¨Qdu Ap.1955 177
45 A°S>_
46 Óu Ad©[gpg i°W$ , g°M: "kfıh[u_p° gpX$L$hpep°' 34
y`ı[L$ : "kp•_p° gpX$L$hpep°'




























































































































































h°]$p°\u Qpgu Aph[u cpf[ue k¨ıL©$r[_u ` f¨`fp ‚dpZ°
≈°BA° [p° `fd[“h_° N|Y$ L°$ A¬ep–d [“h_p A°L$ k_p[_
rhje [fuL°$ Ap`Zp F>qjdyr_Ap°, [“htQ[L$p°A° A_°
L$rhAp°A° ≈°ep° R>°. dp_h dp”_u ` fd[“h_° ` pdhp_u A]$Áe
T¨M_p_° F>qjdyr_Ap°A° A°d_p h°]$d¨”p°dp¨ fS|> L$fu R>° [p° r_fnf
`Z `fd[“h_u Tp¨Mu L$f_pfp gp°L$k¨[p°A° A°d_u kfm,
klS>, ıhpcprhL$, rb_ ApX¨$bfu hpZudp¨ iÂ]$bŸ L$fu R>°.
dp_hu S>epf\u kdS>Zp° \ep° –epf\u A°_p rQ—dp¨ A_°L$
‚Ô_p° Dÿchhp gp¡ep. Ap k©qÛV$_u D–`r— L$B fu[° \B ?
A°_y¨ k¨Qpg_ L$p°Z L$f° R>° ? lz¨ L$p°Z Ry>¨ ? ip dpV°$ Ap ` ©’hu D`f
dpfy¨ Ah[fZ \ey¨ R>° ? dpf°  iy¨ L$fhp_y¨ R>° ? hN°f° ‚Ô_p° A°_°
d¨|Th[p flep¨ R>°. A_° A° lg L$fhp_p ‚epkp°dp¨ [°_u duV$
BÚf_u ip°^dp¨ gpNu R>°.
ANÁe, N|Y$, kdN∞ rhÚ_y¨ k¨Qpg_ L$p°BL$ dlp_ iqL$[
‹pfp \B fley¨ R>° A_° A° iqL$[ R>° ` fd°Úf. A°hy¨ A° ıhuL$pf[p°
\ep° R>°°. `R>u `p°[p_y¨ op_, `p°[p_u kpQu-Mp°V$u kdS>Z
dpfie[p A_° ` p°[Q_u cqL$[ A° ` fd[“h ‚r[ kdr Æ`[ L$fhp







































gp¡ep°. Ap ‚L$pf_p¨ A°_p¨ k¨h°]$_p°_u ArcÏeqL$[ ı[yr[Í °`,
‚p\Æ_pÍ °` L$fhp_y¨ iÍ  L$eyØ –epf\u, dp_hu_p kdN∞ ∆h_dp¨
^dÆ  L°$fi÷ı\p_°  flep° R>°. BÚf kpnp–L$pf L°$ dp°n-dyqL$[_u
‚pr· A\£  [°Z° iÂ]$b∞˚_u D`pk_p iÍ  L$fu. Ap`Zu
cS>_hpZu  A°_y¨  ES>my¨ A_yk¨^ p_ R>°.
cS>_ rhi°° hp[ L$f[p¨ Óu dL$ffi]$ ]$h° L$l° R>° L°$, "cS>_
rhi° Ap`Z° Nd° [°V$gu QQpÆ  rhQpfZp L$fuA°, Np°qÛW$ dp¨X$uA°
`Z iÍAp[dp¨ S> Ap`Z° ≈Zu g°hy¨ ≈°BA° L°$ A° Ap`Z_°
cS>__p bple ‚]°$i_p° `qfQe L$fphi°, cS>__p Ap¨[qfL$
‚]°$idp¨ ‚h°i _lv L$fhu iL°$.... cS>_ A_° cp°S>_ kfMp¨ R>°.
b”uk ≈[_p¨ cp°S>_-`L$hp_ A_° R>”uk ≈[_p¨ afkpZ
rhi°  Nd°  [°V$gu  hp[p° L$fuA°  ` Z  [°\u  c|M  _  cp¨N°, ıhp]$
_ Aph°, ` p°jZ _ \pe. cS>__y¨ ` Z [°hy¨ S>  R>°. L$pfZ L°$ cS>_
Ap–dp_p° Mp°fpL$ R>°.'1
cS>_p°_u gp°L$hpZu_° Th°fQ¨]$ d°OpZu "kpef kdu
ANp^ A_° kyrhipm'2 S>°hp iÂ]$p°\u _hpS>° R>°. A°dp¨
[“htQ[_ A_° ]$iÆ__u S> ° klS>-kfm-ıhpcprhL$
ArcÏeqL$[ \[u lp°e R>° A_° A° ‹pfp `fd[>“h kp\°_p
kpdu‡e_p° S>° A_ych \[p° lp°e R>° [° Np[u hpZudp¨ cS>_
Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

















































































































qL$f[__u, ∆h_ A_° A¬ep–d_u, hpZu A_° h[Æ__u [\p
˘]$e_° hv^u _pM° [°hu kQp°V$[p_u _pSy>L$ L$pÏeN|¨\Zu
E`k[u Aphu lp°e R>°.
"cS>_' iÂ]$ cS>pi ^p[y `f\u E[fu Aph°gp° R>°. A°_p°
A\Æ \pe R>° k°hhy¨ A\hp cS>hy¨. BÛV$]°$h L°$ `fd[“h_u
D`pk_p dpV°$ S>° gMpey¨ L°$ fQpey¨ R>° [° cS>_, A°hp° A\Æ Ap`Z°
L$fu iL$uA°. cS>_ iÂ]$dp¨ S> A°_p° ı`ÛV$ ¬hr_ R>°. S>°_p° Apf¨c
cNh]$pi-cS>__p n°”\u \pe R>°. cS>__p rhrh^ A\p£dp¨
BÚfıdfZ, ` fd[“h_u ı[yr[- ∞`p\Æ_p, cqL$[, _pdıdfZ,
A°_p dpV°$_u [X$`_, ApfT| hN°f°_p° kdph°i \pe R>°. Ap`Zu
kpdpfie kdS> A_yÍ` cS>_ A°V$g° cqL$[de N°e fQ_p.
dL$ffi]$cpBA° A°_° "dyMp°dyM' kp¨cmhp_u A_° d_p°d_
kdS>hp_u hpZu' 4 L$lu R>°.
Th°fQ¨]$ d°OpZu_u cS>_ fQ_pAp°:
"eyNh¨]$_p'_p A_yNpdu L$pÏek¨N∞l "A°L$[pfp °'
(B.k.1940) dp¨ ‚NV$ \ep°. gpNZu_p ‚hpldp¨ [Zp[p A_°
Sy>ıkp°, DÌL°$fpV$ ‚°f[p "eyNh¨]$_p'_p d°OpZu Alv "A°L$[pfp°'
_p L$pÏep°dp¨ L¨$BL$ ip¨[, W$f°g, ^ ufN¨cuf A_° Ap¬eps–dL$[p
[fa X$N dp¨X$[p lp°hp\u A° fQ_pAp°dp¨\u ` kpf \_pf_° ‚[ur[












































































\pe R>°. Ap–dp_p° AhpS> kp¨cmu_° gM°gp Ap L$pÏek¨N∞ldp¨
d°OpZu cS>__p hpl__° h^pf° `k¨]$ L$f° R>°. cS>_ ‚–e°_u
[°d_u fyrQ [°d_p `”p°dp¨\u `Z ‚p· \pe R>°. "rg. lz¨ Aphy¨
Ry>¨.'  _pd_p "Th°fQ¨]$ d°OpZu_y¨ ` ”∆h_' Apg°M[p N∞¨\dp¨
Tp¨TfL$p_u kh•ep_p\_u S>¡ep_p dl¨[ gpg]$pk∆ D`f
[p.28-5-1945 _p fp°S> gM°g A°L$ `”dp¨ [°dZ° S>ZpÏey¨
R>°  "..... cS>_hpZudp¨ d_° OZp° fk R>°, A° hpZu c°Nu L$fy¨ Ry>¨
"a}gR>pb'dp¨ Ap y`¨ Ry>¨. W°$L$W°$L$pZ° S>B_° NpB [°dS> QQw b[phy¨
Ry>¨ L$pfZ L°$ [° hNf Ap hpZu_y¨ kpQy¨ flıe kd≈e _lv, A°_°
dpV°$ OZu dl°_[ L$fhu `X°$ R>°. Ap`Zp ]°$i_u kpQu Ap
gp°L$hpZu R>°. A°_° gp°L$p°dp¨ _hu ◊qÛV$ Ap`u_° d|L$hp_u S>Íf
`X°$ R>°.'5
cS>_hpZu_u Aphu fyrQ_° L$pfZ° S> k¨[hpZu_u
fS|>Ap[dp¨ Ar_hpeÆ NZp[y¨ "A°L$[pfp°' _pd_y¨ hp¤ Ap
L$pÏek¨N∞l_y¨ iujÆL$ b_u_° Aph° R>°. k¨N∞l_u 47 fQ_pAp°dp¨\u
18 S> °V$gu fQ_pAp° cS>_ ıhÍ `_u R> °. "A°L$[pfp °'
L$pÏek¨N∞ldp¨ `p°[p_° r‚e A°hp¨ cS>_p° shi° hp[ L$f[p¨ L$rh
L$l° R>°, "... dpfu Ap¨lu Ap °`g L©$r[Ap°dp¨ h y^ ‚pZr‚e d_° [p°
Aphp gpN° R>° : "ib]$_p kp°]$pNf_°', "hjpÆ', "≈°N¨]$f S>N]$ui_°',
'[L$]$uf_u ”p°a_pfu',  "dp°f`vR>p_y¨ d|g' ," NfS>L$p°_° ?' A_°
"^udp ^ udp gp°Q_ Mp°gp°'6












































































"ib]$_p kp°]$pNf_°' L$pÏe d°OpZu_y¨ M|b ≈Zu[y¨ L$pÏe R>°.
L$rh_° Alv "ib]$_p° kp°]$pNf' L$lep° R>°. b_phV$ R>p°X$u_°
Bdp_]$pfu_p° klpfp° gB Dfdp¨ EW$[p cphp°_° Nphp_u hp[
d°OpZuA° A°dp¨ L$fu R>°.
"l•X$p L$°fu ^ pfZ°
[pf° Df EW°$ S>° k|f  ∆ ;
A° S> k|fp°_p Bdp_u cpB !
Npep L$f QL$Q|f '7
Ap ib]$Í`u ]$uhX$p, L$p°B cV°$L$gp, dpNÆ c|g°gp_° fpl
b[phi° A°hu ÓŸp ÏeL$[ L$f[p¨ L$rh L$l° R>° :
"Mp¨` Zdp¨e [pf° M[p ` X$i°
[_ lp°i° [pfp¨ MpM  ∆ ;
[p°`  ib]$_p¨ ]$uhX$p
lp°i° ` ¨\ c|Îep_u Ap¨M
∆-∆ ib]$_p h°` pf.'
Alv ky¨]$f `]$phrg, Nu[-k¨Nu[_p A¨ip°, ‚[uL$p°
[°dS> "ib]$_p kp°]$pNf', "A—qfep°', "Qp¨]$fX$p', "dpTdfp[',
"Ap[d_u A°fZ', "ib]$-[ZMp', "fN fN L$X$pL$p' hN°f° S>°hp












































































iÂ]$p° A°d_u Ap A_° Ap ‚L$pf_u L$rh[p_° kd©qŸ bn° R>°.
"_hp¨ L$g°hf ^ fp°' ` ∞[uL$p–dL$ L$pÏe R>°. dufp¨bpB S>°hu
fu[° "dpfp° l¨kgp° _p_p° _° ]°$hm S|>_y¨ f° \ey¨ ' A° `]$dp¨ l¨k_°
dp_h Ap–dp_p ‚[uL$Í °` fS|> L$f° R>° [°d d°OpZu "_hp L$g°hf
^fp°' L$pÏedp¨ Ap–dpÍ`u l¨k_° _hp L$g°hf ^fhp_y¨ L$l° R>°.
dp°[u_p° Qpfp° Qf[p° l¨k S>epf° Ap–dOp[L$ Qpfp_y¨ k°h_ L$fhp
gpN° R>° –epf° L$rh [°_° fp°L$[p¨ L$l° R>° :
"dp°[u [Zp° [¢ Qpfp° dp_u QrZep¨ rhM_p¨ amp° ;
L$Z kpV°$ R>p° Q|Np° L$p¨L$fu, L|$X$_p¨ bu _h Qfp°
l¨kgp ! _hp¨  L$g°hf ^ fp°.'9
hpı[rhL$[p c|gu lfMO°gp° b_u_° NN_dp¨ r_f\ÆL$
rhlpf L$f[p°  l¨kgp°  c∞dZp\u  dyL$[  b_°  [°  dpV°$  L$rh  [°_°
‚bp°^ °  R>°.
"A |^OX$u Ap¨M° ≈°ey¨ [° kp• ` |fZ ]$uWy¨$ L$p¨ NZp° !
Ap`Z ]$uW$p¨ Ak[ OZ°fp¨, _uføep_p° ip° bfp° !
l¨kgp ! _hp¨ L$g°hf ^ fp°. ' 10
Ap Ap–dL$\p_p–dL$ L$pÏedp¨ Ap–dp_° _hy¨ S> `∞ı\p_
L$fhp_y¨ L$l°hpdp¨ ApÏey¨ R>°.












































































"[L$]$uf_° Np°a_pfu' L$pÏedp¨ kdN∞ ∆hk©qÛV$_p cp¡e_°
OX$_pf cp¡erh^p”u_u hp[ L$fhpdp¨ Aphu R>°. L$rh My]$ _p°¨ °^
R>°,  "S>°Z° ApL$pi_u R>p[u_p° bfpbf d¬e DfcpN R|>¨]$Z°
V$p¨L$ep°, S>°Z° ` yfp[_ ` yfyj fpdQ¨÷_p [L$]$ufdp¨ L$ur[Æ_u h°gX$uAp°
”p°au,  fpS>ep°Nu c[Æ©lqf_p ggpV$dp¨  op_h•fp¡e_p° Adf ei
V$p¨L$ep°, _° bpmyX$p Np°` uQ¨]$_u ` uW$dp¨ A°_u S>_°[p_p¨ Ap¨ky hX°$
S>Nÿh¨¤ c°M ”p°aep°, A°hu A°L$ r_N|Y$ rh^p”u_p lp\dp¨
_ugpf¨N_u Ly$gX$u [p° _p_u R>°, ` Z A°dp¨ A°Z° ]$qfep_p ]$qfep
Op°˛ep R>°, A°Z° aL$[ `p°[° ”p°a°gp ”pS>hp_p ky¨]$f _d|_p S>
b[pÏep ` Z _ b[phu A°_u kp°e L°$ S>° hX°$ A°Z° L$p°BL$_y¨ L$g°Sy>¨
_° L$p°BL$_p¨ L$`pm ”p°aep¨ l[p¨. Mp°gu Mp°gu_° A° b[ph° R>°
`p°[p_p¨ L$fyZp°S>S>hg L$pfdp¨ ”p°aZp° _°.. lpe, A°_p¨ ”p°aZp¨_y¨
L$ur[Ækp¶]$eÆ L$pdu g°hp_u AZkb|fudp¨ dp_hu_° _S>f°e _\u
`X$[u `°gu "L$dMpdp¨ k¨[pX°$g kp°e' _pd_u L$ur[Æ ”p°aZ
L$kp°V$uÍ` ≈°BA°  R>°, ‚rkqŸ M`° R>°, ` Z L$g°≈_p ddÆcpN
D`f_p¨, kpQp k¨h°]$__p° f¨N `L$X$[p¨, [L$]$uf_p¨ ”p°aZp¨ Mdu
Mphp_u [•epfu _\u. cS>_hpZu_p° r_N|Y$ ‚pZ ` L$X$u iL$ep°
lp°hp_p° W$uL$ W$uL$ k¨[p°j d_° Ap¨lu \ep° R>°.'11
Ap L$pÏe k¨]$c£ ` p°[p_p° d[ fS|> L$f[p ıh. S>e¨[ ` pW$L$
L$l° R>°, "[L$]$uf_° ”p°a_pfu_°' Ap k¨N∞l_u Ó°ÛW$L©$r[ NZuA° [p°












































































Mp°Vy¨$ _\u. L$p°B r_N|Y$ iqL$[ rhÚ_u ∆h_Nr[_u r_e¨[p
iqL$[, rh^p”u Ap`Zp [L$]$uf_° OX°$ R>°. Ap`Z_° [p° dp”
`qfZpd ≈°BA° R>°. A° `qfZpd_p L$pfZÍ` h°]$_p Mdhp_u
Ap`Zu [•epfu _\u. ˘ ]$edp¨ ddpÆOp[p° kl_ L$fhp_u iqL$[
_\u _° R>[p¨ dpZk A° [L$]$uf_u ”p°a_pfu_° Y|¨$Y$[p° fl° R>°, h°]$_p
Mdhp_u  [–`f[p_° [•epfu ]$pMh[p° fl° R>°. d°OpZu_u rh^peL$
L$Î`_p Alv ` °gu rh^p”u_y¨ rhfpV$ ıhÍ` ‚NV$ L$fu Ap`hpdp¨
kam \B R>°.'12
lp\ _ Aph[u Ap Aÿcy[ iqL$[_° ip°^hp_p
dp_h Ïe\Æ ‚e–_ L$epÆ L$f° R>° :
X°$f° _° [¨b|X°$  Np°[y¨,
Np°[y¨ hpk° T|¨`X°$ ;
bpB ! dpfp¨ [L$]$uf_u ”p°a_pfu f°
A°V$gpdp¨ Qpgu NB qL$ep¨ lp°∆...' 13
Alv d°OpZuA°  [m`]$u bp_u, Ag¨L$pf, ‚[uL$ [°dS>
ge hN°f°_p° bmL$V$ A_° L$gp–dL$ rhr_ep°N L$ep£ R>°.
"dp°f`vR>_p d|g' L$pÏedp¨ kS>Æ_lpf° Ap °`g L$gpiqL$[_°
[°d_p QfZ° kdr Æ`[ L$fhp_u M°h_p ^ fph[p L$rh ApdS>_[p_u












































































dpaL$ BÚf `pk° ı\|m cp•r[L$ kd©qŸ_u epQ_p L$f[p _\u
`Z A°L$ L$gpL$pf_° R>pS>° A° fu[° ` p°[p_u L$gp_p S> A°L$ A¨N
A°hp "A°L$[pfp' dpV°$ dp°f`v¨R>_u dp¨NZu L$f° R>°. BÚf_° rQ[pfp°
L$Î`u_° L$rhA° [°_y¨ d_p°lfrQ” fS|> L$eyÆ R>° :
"Apc_° ` p]$f A°L$ rQ[pf° fphV$u [pZu f°
∆  f° A°L$  fphV$u [pZu
fphV$udp¨ A°Z° f¨N_u gpMp° ‡epguAp° ApZu f°
∆  f° cpB ! Ly$fX$u ApZu ' 14
Apc_° `p]$f fphV$u [pZu_° b°W°$gp Ap rQ[pfp_y¨ d|Îe
Q|L$hhp L$p°B ı\|m k¨`q— ^fhp_° b]$g° BÚf ApNm
A°L$[pfp_u k¨Np\° [°_p NyZNp_ NpB [°_u L$gp_° ArcÏeL$[
L$fhp_y¨ L$l° R>° :
"Apc_° ` p]$f N°b rQ[pfp_° d|g QyL$phy¨ f°
bu≈¨ [p° iy¨ d|g QyL$phy¨ !
R>p°Ngpmp° dpfp° A°L$[pfp° Npi° Nu[, ly¨ _pQy¨ f°
`pe° bp¨^u O|Ofy¨ _pQy¨ ' 15
"NfS> L$p°_° ? ' L$pÏedp¨ cL$[_u ∆]$ ÏeL$[ \B R>°. BÚf
ld¢ip ` p°[p_p¨ cL$[_u r_dÆm A_° kpQu cqL$[ ApNm AY$mL$












































































Y$m° R>°. dp_h A_° BÚf h√Q° eyNp°\u Qpgu Aph[u
k¨[pL|$L$X$udp¨ BÚf_p° ]$ph ]°$hp_p° hpfp° R>°. L$rh dp_hu_u Mydpfu
ÏeL$[ L$f[p¨ L$l° R>° :
"NfS> lp°e [p° Aph Np°[hp
lz¨ iu]$ Aphy¨ lp\, lqf !
Mp°S> d_° ≈° lp°e M°h_p
lz¨ iu]$ ıl°g TgpJ, lqf ! ' 16
... NfS>.
Ap L$pÏe k¨]$c£ X$pµ. _ur[_ hX$Npdp L$l° R>°, "" "A°L$[pfp°'
k¨N∞l_u  " NfS> L$p°_° ?' fQ_p `Z Qd–L©$r[`|ZÆ L$rhL$dÆ_°
L$pfZ° Apıhp¤ b_u R>°. BÚf, Apd [p° d_yÛe_u L$Î`_p_p°
rhje R>°. S>°_p° L°$hm QdÆQny\u Ahbp°^ \hp° AiL$e R>°.
`f¨[y L$rh [p° Alv, A◊Ìedp_ A°hp BÚf rhi°_p¨ _|[_ A_°
[pS>Nu`|ZÆ  L$Î`__u  klpe\u BÚf_° `Z ◊qÛV$Np°Qf
b_phu_° ‚ı[y[ L$f° R>°.' 17
"^udp¨ ^ udp¨ gp°Q_ Mp°gp°' L$pÏe ]°$hu ‚kp]$ fpe Qp•^ fu_u
"dp°X$_Æ qfÏey¨' _p Sy>gpB 1940 _p A¨L$dp¨ Aph°gu riÎ`L©$r[
"rih, ^ qX$ıV≤$p°ef' ( ¬h¨k°f$ ]°$h[p) `f\u fQ°g R>°. cNhp_
i¨L$f S|>_y¨ ` yfpœ¨ _pi L$fu_° _hy¨ S> kS>Æ_ L$f° A°hu Arcgpjp












































































ÏeL$[ L$f[p¨ L$rh L$l° R>° :
"lmhp¨ lmhp¨ gp°Q_ Mp°gp°
^udp¨ ^ udp¨ gp°Q_ Mp°gp° f°
k¨lpf_p ıhpdu ! \p°X$p X$p°g≈° lp°  ∆
cÁdf\u c|L$Á`p°_° M°f≈° lp°  ∆
]°$hp ! ` p¨` Z_° k|` X$g°
ıhpdu ! ` p¨5Z_° k|` X$g° f°
kp°≈° ^ f[u_p L$ı[f TpV$L$u lp°  ∆ ' 18
d°OpZu ` pk°\u Aphu ` fk¨h°]$_p° Tug[u S>° L©$r[Ap° dm°
R>° S>°dp¨ Mpk L$pÏe“h ‚NV$ \[y¨ _\u.
d°OpZu Ap  k¨N∞ldp¨ L°$V$gp¨L$ lpıefk_p¨ L$pÏep° ` Z Ap °`
R>°. "rlfi]$uS>_', "_ ^ Zuep[u _\u' , "kprl–e_u bpfdpku' ,
"A°L$ X$p¨N° A°L$ X$QL$pf°' hN°f° Ap_p¨ D]$plfZ R>°.
"rlfi]$uS>_' L$pÏe Ap`Zp Apq]$L$rh _ftkl dl°[p_u
≈Zu[u fQ_p "h•ÛZhS>_'_y¨  ‚[uL$L$pÏe R>°. rlfi]$uS>_dp¨
fl°gp ]y$NyÆZp° A_° depÆ]$pAp°_y¨ lmhu i•gudp¨ d°OpZuA° r_Í`Z
L$eyÆ R>° :












































































"rlfi]$uS>_ [p° [°_° L$luA°
S>° L$f ≈°X$u fl° Ecp f°
A°L$bu≈_p L$pkm_p S>°
M|b L$f° d_k|bp f° '19
"_ ^Zuep[u _\u 'L$pÏe cS>__p  ıhÍ`dp¨ gMpe°g
R>°. Ap L$pÏedp¨ kp•fpÛV≤$_u [pgyL$p_u hı[u_° Npe L$Î`hpdp¨
Aphu R>°. A_° Ap Npe_° ` p°[p_° [pb° L$fhp d\[p fpS>huAp°_°
Np°hpm_y¨ Í`L$ Ap`u [°d_° [pZM¢Q L$f[p ]$ipÆÏep R>°. Aphu
[pZM¢Q L$f[p Np°hpmp°_° Q°[h[p L$rh L$l° R>° :
"≈Z ky≈Z Np°hpmuX$p  f° hufp,
N°gp d \ph Ndpf !
hp¨c kyZp° dpfp ^ vNp ^ Zu_u
Aph[p¨ _• gpN° hpf,
k|L$p dpfp QpdX$p kpV°$
≈° ≈° gugp¨ Qpd _p∑ apV°$ ! ' 20
"kprl–e_u bpfdpku' L$pÏedp¨ hjÆ_p ‚–e°L$ dpkdp¨
kprl–eS>N[ A_° kprl–eL$pf_u \[u `qfsı\r[_y¨ r_Í`Z
lmhu i•gudp¨ fS|> L$eyØ R>° :












































































"kMu  ! ` p°j° ` ı[u_° [p°g° f°,
dpfp¨ ` yı[L$_p cph bp°g° f°,
byL$ k°gfp° L$pm≈¨ lp°g°.... fOy` r[  fpd.'21
"A°L$ X$p¨N° A° X$QL$pf°' cS>__p Í`dp¨  gMpe°g L$V$pn
L$pÏe R>°.  Ap L$pÏe ‹pfp ApS>_p S>_[¨”dp¨ ‚h°i°g  ` iy[p_°
lmhu L$V$pnkcf i•gudp¨ ÏeL$[ L$f° R>°. O°V$p¨ L$f[p¨ ` Z b]$[f
\e°g dp_h_° ≈°B_° L$rh_° A°d gpN° R>° L°$ cNhp_° c|g\u
`iy A_° dp_h h√Q°_p° c°]$ kS>Æep° R>° :
"A°L$ q]$' W$pL$f cp_ c|Îep°
A°Z° [pZ°g c°]$_p° gvV$p°,
A°L$_° \p‡ep° dp_hu _° A°Z°
A°L$_° L$u^g O°V$p°..... A°L$ q]$'22
d°OpZu_u ‚pk¨rNL$ cS>_fQ_pAp°dp¨ "R>°âu kgpd',
"S>fidcp°d_p A_y[p`', "r_f\ÆL$ [•epfuAp°', "AZh¨Qpe°gp
k¨]°$ip" A_° "A]$uW$u ApN_p Ap°gh_pfp' hN°f° _p¢^ `p” R>°.
"R>°âu kgpd' L$pÏe fQ_p_y¨ r_rd— ‚pk¨rNL$ R>°. lqfS>_p°
dpV°$ Np¨^u∆A° S>° A_i_h∞[ Ap]$eyÆ A_° `p°[p_u Ly$fbp_u
Ap`hp_p° r_ZÆe L$ep£ [° kde° Np¨^ u∆_p A¨[f_p cphp° L°$hp












































































l[p, [°_y¨ Alv ˘ ¤ Apg°M_ R>°. "R>°âu kgpd'dp¨ fpÛV≤$_u ‚≈
‚–e°_y¨ Np¨^u∆_y¨ Dÿbp°^_ R>°. Np¨^u∆_p ∆h__p A°L$
L$V$p°L$V$ucepÆ ‚k¨N_y¨ Ly$fZcÏe OV$_p_y¨ A°dp¨ r_Í`Z R>°.
Ar_ÛV$_u kpd° ` X$L$pf a¢L$u_° ` p°[p_y¨ kd`ZÆ L$fhp [–`f \_pf
rhc|q[_p D]$p— ∆h_cph_° L$rhA° l}bl} fS|> L$ep°Æ R>°.
Np°` uQ¨]$_p cS>__p L$fyZ k¨Nu[de Y$pm_p°  rhr_ep°N L$fu_°
L$rhA°  A°d_u L$pÏe k|T_p¨ ]$iÆ_ L$fpÏep¨ R>°. Ap ]°$idp¨
lqfS>_p°, A_pep£, ]$pkp°, Akyfp°, ` uqX$[p°, iy÷p° hN°f°_° Afiepe
\[p° ApÏep° R>°, A_° ]°$i_p k•L$pAp° S|>_p Br[lpkdp¨ \e°gy¨
Ap  `p`QfZ lh° ‚peqÚ[ dpN° R>°. ]°$i_p Ap dlp`p`_y¨
Np¨^u∆ ‚peqÚ[ L$fu flep R>°, L$rhA° ]°$i_p Br[lpkdp¨\u
r_Á_ hNÆ_° \e°gp Afiepe_p¨ ◊ÛV$p¨[p° ip°^ u_° [pfhu b[pÏep¨
R>°. ASy>Æ_° Mp¨X$h__° bpmu_° _pN_° ( A°V$g°  _pN≈r[_p
A_peÆ gp°L$p°_°) cıduc|[ L$epÆ l[p, fpd° iÁb|L$ _pd_p iy÷_p°
h^ L$ep£ l[p°, L$pfZ L°$  iy÷_°  [` L$fhp_p° Ar^L$pf _ lp°hp
R>[p¨ [° [` L$fu flep° l[p°, A°hu A°L$ F>qj_u aqfep]$ l[u.
Akyf ≈r[_p gp°L$p°_° Apep£A° h_hpkdp¨ lp¨L$u L$pY$ep l[p¨.
iy÷p°_° ]$pk [fuL°$ A`dpr_[ lpg[dp¨ fpøep l[p. Ap b^p_y¨
‚peqÚ[ lh° Np¨^u∆_° L$fhp_y¨ R>°. Np¨^u∆A° "k[_° ”pS>hX°'$
`p°[p_u ≈[_° ^fu R>°. k•L$pAp°\u lqfS>_p°, ]$rg[p° hN°f°_°
\e°gp° Afiepe rdV$phu_° Np¨^u∆ ‚≈_p ` p`_y¨ ` p°[° ‚peqÚ[












































































L$fhp dpN° R>°. cS>__u hpZu_p k¨L°$[p°, cS>__p ÍY$ ‚ep°Np°
(Sy>lpf, Ap]y$_p¨ r_hpku, Ap°fpZp¨, fy]$p_p° rhkpdp°, ‚pR>[ hN°°f°)
cS>__p¨ ‚[uL$p° ( "f\_u ^fuAp°', "Sy>N_p° c°fh', "k[_p
”pS>hX°$') hN°f° kpd’eÆ ` |hÆL$ L$rhA° ‚ep°S>°gp¨ R>°.
"S>fidcp°d_p A_y[p`' cS>_dp¨ Np¨^u∆_p fpS>L$p°V$-
A_i_dp¨ (1939) `pfZp¨ hM[° L$prW$ephpX$_u ^f[u_p
DÿNpfp° fS|> \ep R>°. "Np¨^ u [p° ]°$iu fpS>ep°_u ‚≈_p¨ eyŸp°dp¨
kp\ _\u ` |f[p°' A°hp¨ d°Zp¨V$p°mp¨_p ‚[p °` Np¨^ u∆ fpS>L$p°V$_p
‚≈k¨N∞pddp¨ E[epØ ; fpS>-L$p°g `mphhp D`hpk L$ep°Æ.
‚≈_p d°Zp¨V$p°Zp¨_p L$pfZ° bp y`_° D`hpk L$fhp° ` X$ep° Ap\u
L$pqW$ephpX$_u ^ f[u ` p°[p_u c|gb]$g ]$u_cph° bp y`_u dpau
dp¨N° R>° Sy>Ap° :
"∆ f° bp`y ! d°Zgp¨_u q]$S> bp` dpau
lz¨ ` pr`Zu Mp°mp ` p\fy¨ f° ∆
∆ f° bp`y ! S>r[ _° k[u_p¨ k[ dp`u
lz¨ ` p_° ` p_° ` fTmy¨ lp°  ∆ ' 23
"r_f\ÆL$ [•epfuAp°' L$pÏedp¨ 1937 k‡V°$Ábfdp¨
Ap¨]$pdp__p fpS>L°$]$uAp°_p A•r[lprkL$ D`hpkp° Np¨^u∆A°
R>p°X$pÏep [° Ahkf°, A_° L$pfpN©l_p ı\pr_L$ L$dÆQpfuAp°_u












































































d_]$ip_y¨ L$V$pncf Apg°M_ R>° Sy>Ap° :
"L$pgp-`p_u, Nfub V$p y`,
hpmu  Tp°mu  fpøep¨ ' [p¨
cpB !  hpmu  Tp°mu fpøep¨ ' [p¨ ;
D`hpku_u kNhX$ kd∆
ıdip_ Ap°fp¨ fpøep¨ ' [p¨
cpB ! dkpZ kfidyM fpøep¨ ' [p¨, ' 24
"L$a_, H^Zp, ıdip_ kb  Ly$R>
flep¨ lpe lp ! hp Mp[p¨
 cpB ! flep¨ bp`X$p¨ hp  Mp[p¨ ! ' 25
"AZh¨Qpe°gp k¨]$°ip ' cS>_ (1939) dp¨ W$LL$fbp`p_u
S>efi[u_° ‚k¨N° Ap`°g R>°. "c|Îep° f° c|Îep° fp≈ k[ f°
Np°` uQ¨NZ '$ A° cS>_-Y$pmdp¨ fQpe°g Ap L$pÏedp¨ NyS>fp[_p
`uf, k¨[p° dl¨[p°_p k°hp-L$peÆ_u A°dZ° _p¢^ gu^u R>°. Apd
S>_[p dpV$° r_:ıhp\Æ k°hp_p° k¨]°$i [pfhu b[pÏep° R>°.
" °`'g° _° k¨]°$i° apV$p° fZ L$°fp fpaX$p _°
fS> |`[- ≈ep ≈°Nu fpdp ` uf* ^ pAp° f°,
rlfi]$hpZ dp\° ` ¨≈° ` °'gyL$p° hV$pm_p° A°
Tug_pf rlfi]$hp ` uf_p Sy>hpf S>Zphp° f°' 26












































































buS>° _° k¨]°$i° ` p'Zp ^ ∞|S>° R>° ` fb*_°
kmhm° kp°X$ey¨, bp°g° ]°$hu]$pk bphp° f° :
""Adpfp¨ gye°gp¨ bpL$u ` fy ` pk g|[p bp`p ;
Adpfu A¨L$piu Tp°mu * A°_° S> cmphp° f° ''27
"A]$uW$u  ApN_p Ap°gh_pfp' L$pÏe (1940) dp¨
dy¨bB fpS>e_p ifpbb¨^u r]$_ 1 Ap°NıV$_p dp_dp¨ fQpe°g
R>°. "`h_-`|[mu fd° NN_dp¨ _|f[ k|f[° _fMp°' A° cS>__p
Y$pmdp¨ d¤ r_j°^ _u hp[ fS|> \e°g R>°. ifpbMp°fu A° L$g°≈_°
S>gph[u A◊Ìe ApN R>°. A°_°  "cu[f_u cÃ u' L$lu R>°.
bpl°f S>gfi[p ]$php_m b|Thu_°
]y$r_ep_° L¶$L$ L$f° ]¨$N lp° !
fpd ]¨$N lp° !
cu[f_u cqÃ ey¨_p cX$L$p  S>m°m°,  A°_u
cp˛ey¨ g°_pf ! Mfp f¨N lp° !
gpM gpM f¨N lp° !
lp° OZ°fp f¨N lp° !  '28
"OZ f° bp°g° _°' A_° "_^rZep[u _\u' cS>_ fQ_pAp°
`uqX$[]$iÆ__° fS|> L$f° R>°. [°dp¨ "OZ f° bp°g° _°' L$pÏe Apıhp¤
R>°. "OZ f° bp°g° _°'  L$pÏedp¨ " S>°kg, L$fu g° rhQpf' cS>__p












































































≈°iugp Ap¨[fp_p° Y$pm ‚ep°S>ep° R>°. Ód∆huAp°_u Ïe\p_°
Alv fS|> L$fu R>°. iı”p° OX$_pf Ód∆huAp°_p¨ bpmL$p°_° `°V$
`|f[u fp°V$u dm[u _\u. Ód∆huAp° rhQpf° L°$ `°V$`|f[u fp°V$u
L$p°Z Ap`i° ? [ghpf L°$ ]$p[fXy¨$ ? lh° Ód∆hu hNÆ S> r_Úe
L$f°  L°$  Ad°  k¨lpf_u  kpdN∞u  _lu¨ OX$uA°, Ad° fQ_p–dL$
kpdN∞u OX$uiy¨, k¨lpf_p iı”p°_p° _pi L$fu_° [°dp¨\u b_ph°g
∆h_rh^peL$  kpdN∞u ‹pfp S>  kdN∞  S>N[dp¨ æ$p¨r[ Aphi°
A_°  [p° S> S>N[_y¨ Ó°e \i° A° d[gb_u hp[ L$rh L$f° R>°
Sy>Ap°:
ApS>y\u  _h°gp¨  OX$[f dp¨X$hp¨ lp°...∆.
MX$NMp¨X$p_° L$Z L$Z Mp¨X$hp¨ lp°... ∆..
Mp¨X$u Mp¨X$u OX$p° lm L°$fp kpS> !
TuZu Í X$u ]$p[fX$u_p¨ fpS>,
ApS> M¨X$ M¨X$dp¨ d¨X$pe,
A°Zu ` °f° Ap`Z [°X$p¨ \pe :
lp° A°fZ b°_u !.. OZ f° bp°g° _°...' 29
ÏeqL$[ rhjeL$ cS>_ fQ_pAp°dp¨ "rihp∆_y¨ lpgfXy¨$',
"h_fpS_y¨ lpgfXy¨$ ' A_°   "a}gdpm'> _p¢^`p” R>°.












































































"rihp∆_y ¨lpgfXy$¨' L$pÏedp¨ "L$pQbp-L$pQbu'_p cS>__p° Y$pm
‚ep°≈ep° R>°. dp[p ∆∆bpB fpd-gMdZ_u [°dS> ip•eÆ_u
hp[ L$fu cprh Ap`q—_p° kpd_p° L$fhp ≈N©[ L$f° R>°. bgL°$
]°$i ‚–e°_p ` p°[p_p D—f]$pre“h\u kcp_ ` Z L$f° R>° Sy>Ap° :
"k|B g°S>°, dpfp L$°kfu f°  !
[pfu tl]$hpœ¨ ≈°h° hpV$
≈Nu h°'gp° Aph, bpmyX$p  !
dp_° lp\°  c°V$ bp¨^hp ' 30
"h_fpS>_y¨ lpgfXy¨$' L$pÏe "bpmyX$p° ` ^pepÆ f° , bpBey¨, dpf°
Ap¨NZ° lp°  ∆ ! '  A° cS>__p  Y$pmdp¨ fQpe°g R>°  [°dp¨ `Z
ip•eÆ_p  k¨ıL$pf_y¨ tkQ_ L$f[u dp[p_y¨ rQ” kpfu fu[° D`ıey¨
R>°. "a}gdpm' ıh. cN[tkl_° ap¨ku A`pB [°_u h°]$_p_° hl°[y¨
cS>_ R>°.
D`fp°L$[ cS>_ fQ_pAp° D`fp¨[ "Aph≈°, hp'gu bp !',
"^f[u dpN° R>° cp°N !' , "c∞p¨r[', "h^y _ dp¨Ny' , "kdi°f [pfu
cp°W$u `X$u f°' , "kS>Æ_ k¨lpf_u ≈°X$gu', "^fZu_° ]°$hkdp
hf]$p_' A_° "l∆ iy¨ bpL$u R>°' hN°f° fQ_pAp° `Z Apıhp¤
fQ_pAp° R>°.












































































k¨]$cÆ         g°ML$ /k¨`p]$L$  `yı[L$_y¨ _pd           `©ÛW$ _¨.
1 dL$ffi]$ ]$h°   "cu[f bp°g° A°L$[pfp°' 318
"ErdÆ- _hfQ_p' ApµNıV$ 1973
2 Th°fQ¨]$  d°OpZu  "R>°Îgy¨ ‚epZ ' 131
3 "cNhÿ Np°d¨X$g' "b©lÿ iÂ]$L$p°i cpN-7'       6566
Aph©r—-1
4 dL$ffi]$ ]$h° ( Óu _p_∆ L$prg]$pk dl°[p ıd©r[ 757
 N∞¨\ M¨X$- 2) "ıd©r[ A_° k¨ıL©$r['
5 Th°fQ¨]$  d°OpZu  "rg. lz¨ Aphy¨ Ry>¨ '  ` ∞.Ap.1948 527
6 Th°fQ¨]$  d°OpZu  "A°L$[pfp°'  ‚ı[ph_p 23





11 A°S>_      23-24
k¨]$cÆ k|rQ












































































k¨]$cÆ          g°ML$ /k¨`p]$L$ `yı[L$_y¨ _pd           `©ÛW$ _¨.
12 X$pµ. S>e¨[ ` pW$L$  "Th°fQ¨]$ d°OpZu : ∆h_ A_° 36
 kprl–e'  ‚.Ap. 1968




17 X$pµ. _ur[_ hX$Npdp   "f°Îep° L$kyb¨u_p° f¨N'                 181-82
∞`.Ap. 1966
18 Th°fQ¨]$ d°OpZu    "kp°_p _phX$u' - 14
‚.Ap. 9 dpQÆ 1997
* "cÁdf...' k¨lpf- ıhÍ` rhfpV$_p° c∞|c¨N \pe
[p° c|L¨$`p°  Qpg°. A°_u ` p¨`Z lg° [° ≈Z° rhfpV$_y¨
k|` Xy¨$ kp°hpB_° k©qÛV$Í`u Afl  TX$L$pB_° dlv\u
`p`-◊yÛV$[pÍ`u ap°[fu-L$p¨L$fu TV$L$pB Sy>]$u ` X°$.




23 Th°fQ¨]$ d°OpZu  "kp°_p _phX$u' - 98
‚.Ap. 9 dpQÆ 1997
















































































* fpdp`uf : fZdp¨ Aph°gp Npd fZ°Qp_p
dpfhpX$u fpS>` y” k¨[ fpd ]°$ ` uf, S>°dZ° Aı ©`Ìep°_°
Bıgpddp¨ hV$gp[p AV$L$phu khZp£ b_ph°gp,
A°_y¨  d©–ey  Sy>hp_udp¨  S> \ey¨ l[y¨.
27 A°S>_ 62
* ` fb :  A°  _pd_y¨  A°L$ ` yfp[_ ^ dÆı\p_
L$pqW$ephpX$dp¨ R>° - S>°_p  ı\p`L$ fbpfu k¨[
]°$hu]$pk° dyøe ∆h_L$peÆ fL$[`uq—ep¨ - L$p°qY$ep
_° kpQhhp_y¨ L$f°gy¨. A°_u  h y^ rhN[p° dpV°$ Sy>Ap°
Th°fQ¨]$  d°OpZu_y¨  " y`fp[_ S>ep°[' _pd° ` yı[L$
* A°L$piu Tp°mu : k¨[ ]°$hu]$pk ` p°[p_p Ap
^dÆL$peÆ_°  dpV°$  L$p°B ` pk°\u M°[f, hpX$u L°$ ` •kp
]$pZp_u AphL$  _ g°[p ` Z Npd°Npd\u fp°V$u_p
Vy$L$X$p cuMu gph[p. "A¨L$piu' A°V$gp dpV°$ L°$
A° Tp°mudp¨  \[u  ‚pr· Ar_qÚ[ ‚L$pf_u l[u ;
dm°- _ dm°, h—y¨ - Ap°Ry>¨ dm° : ApL$pi h©q—.
28  Th°fQ¨]$ d°OpZu    "kp°_p _phX$u' - 98
‚.Ap. 9 dpQÆ 1997
29 A°S>_ 119
30 A°S>_ 275



























































































































































Th°fQ¨]$ d°OpZu_u L$rh[p_p¨  dyøe b° D`p]$p_ ◊qÛV$Np°Qf
\pe R>°. A°L$ k-kdeu eyNk¨h°]$_p_° hpQp Ap`[p, ıhp[¨‘e_u
gX$[_° gN[p A•r[lprkL$ ‚k¨Np° A_° buSy>¨ N©l∆h__p
[m`]$p cphp°. ıhp[¨‘e k¨N∞pd_p hp[phfZ_y¨ Th°fQ¨]$
d°OpZu_u L$rh[pdp¨ S>°hy¨ rTgpey¨ R>° [°hy¨ ‚r[tbb [–L$pgu_
L$p °B`Z L$rh_u L$rh[pdp¨ rTgpey ¨ _\u. [–L$pgu_
eyNbmp°dp¨\u  ipÚ[ A¨ip°_° ≈mhu_° [°_y¨ gp°L$Nu[_p Y$pmp°dp¨
Qp°V$]$pf bmL$V$bp_udp¨ Apg°M_ L$fhp_u [°d_° NS>b_u aphV$
l[u. "Arckpf', "kp°_p _phX$u ', "_hu hlz'  hN°f° S>°hp
fhufi÷_p\_p L$pÏep°_p [°dZ° D—d A_yhp]$p° Ap‡ep R>°.
NyS>fp[u bpmL$pÏep°dp¨ kd©s¬^ gph_pf bpmL$pÏek¨N∞lp°
"h°Zu_p¨ a}g' A_° "qL$âp°g'  A°d_u  L$rh[p_u  A_p°Mu  rks¬^ R>°.
d°OpZu A°d_p¨ L$pÏep°_u rhje ` k¨] Nu bpb[dp¨ kcp_-
k≈N flep¨ R>°. L$ky¨bg f¨N _p° R>¨V$L$ph L$f[p d°OpZu fpÛV≤$ ∞`°d
A_° ip•eÆ ‚°f[u- S>Nph[u fQ_pAp° Ap`° R>°. dp[©˘]$e_u
k¨h°]$_pAp°_y¨ [°dS> bpmdp_k_u L$Î`_p-[f¨Ngugp_y¨ A°dZ°
ky`°f° Apg°M_ L$eyØ  R>°. ‚Ze A_° ‚L$©r—_y¨ ˘¤Np_ `Z L$eyØ
R>°. A°dZ° L$rh[p ‹pfp æ$p¨r[_p ÂeyNg hNpX$u kdpS>dp¨
_hQ°[_p S>NpX$hp_y¨ L$pd L$eyØ R>°. kpdprS>L$ h•d_Ìe, A_°







































dp_hu_y¨ \[y¨ ip°jZ ≈°B_° EL$mu EW$[y¨ [°d_y¨ l•ey¨ ` uqX$[p°_u
Ïe\p_° hpQp Ap`hp_y¨ Q|L$[y¨ _\u. Np¨^ u∆  S>°hp huf y`fyjp°_p
∆h_ ‚k¨Np°_°  ¬ep_dp¨ gB [°d_y¨ ‚isı[Np_ ` Z L$eyØ R>° ;
[p° L$epf°L$  Ly$]$f[_p N|Y$ [“hp°_° ` pdhp_u  [uh∞ r``pkp- ApfT|
`Z  [°d_p L$pÏep°dp¨ X$p°L$pep L$fu R>°.
Th°QfQ¨]$ d°OpZu_u L$pÏefQ_pAp°dp¨ [°d_p rhjd
h•rh¬e_u S>°d ıhÍ` h•rh¬e `Z ≈°hp dm° R>°. Nu[, `]$,
dyL$[L$, ‚r[L$pÏe, L$\pL$pÏe, A¨S>rg L$pÏe, cS>__p [°dS>
Afie Y$pmdp¨ fQpe°g L$pÏe, R>p¨]$k fQ_pAp°, fpkX$p, Nfbp,
bpmL$pÏe, k¨hp]$ L$pÏe, M¨X$ L$pÏe, Í`L$ L$pÏe hN°f° S>°hp¨
_p_prh^ ıhÍ`p°dp¨ [°d_u L$rh[p hlu R>°.
A°d_p¨ L$pÏep°dp¨ \e°gy¨ Apb°l}b ` p”rQ”Z ` Z A°d_u
L$pÏeiqL$[_y¨ ` qfQpeL$ R>°.  "R>°Îgp° L$V$p°fp°'  S>°hp Np¨^u-rhjeL$
L$pÏep°dp¨  Np¨^u∆_u d_p°]$ip_y¨ Apg°M_ ; "QpfZ L$fiep '
L$pÏedp¨ QpfZ L$fiep lufbpB_p MydpfucepÆ ÏeqL$[–h_y¨
Apg°M_, "L©$ÛZL$mu' L$pÏedp¨ gp°L$p° S>°_° "L$pmhu'  L$lu_°
bp°gph[p [° "L©$ÛZL$mu'_y¨ rQ”Z, il°fdp¨ kpkf° Aph°g
_hh |^_u dy¨ThZ_y¨ " _hu hlz¨ 'dp¨ \e°gy¨ Apg°M_, "Arckpf'
dp¨ hpkh]$—p A_° D`Ny·_y¨  \e°gy¨ `p” r_Í`Z A°d_u Ap
‚L$pf_u L$gpk|T_p¨  r_]$iÆ_ R>°.
Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

















































































































A°d_u hZÆ_L$gp ` Z ]$p]$ dp¨Nu g° [°hu R>°. "QpfZL$fiep'
L$pÏedp¨  QpfZL$fiep lufbpB_y¨ _MriM- l}bl} hZÆ_ L$eyØ
R>°. Ap L$pÏedp¨ tkl_u Ap¨Mp°_y¨ hZÆ_ `Z A°hy¨ S> ApL$jÆL$
A_° rQ— k¨[ Æ`L$ bfiey¨  R>°.
""Ap¨M  Tb|L°$ !
L°$hu A°_u Ap¨M  Tb|L°
hp]$mdp¨\u  huS>  Tb|L°
≈°V°$  Ecu  buS>  Tb|L°
≈Z° b°  A¨Npf  Tb|L°
lufp_p  iZNpf  Tb|L°
≈°N¨]$f_u  Tpm  Tb|L°
huf[Zu  T¨Tpm  Tb|L°
V$dV$d[u  b°  S>ep°[  Tb|L°
kpd°  Ecy¨   dp∑[  Tb|L° '' 1
Ap`Zu L$rh[pdp¨ ı”u_u ky¨]$f Ap¨Mp°_y¨ hZÆ_ ≈°hp dmi°
`Z  L$p°B `iy_u Ap¨Mp°_y¨ d°OpZuA° L$ey¨Æ R>° [°hy¨ Apb°l}b
_MriM hZÆ_ L$ep¨e ≈°hp  _lu¨ dm°°. A°d_u L$rh[pdp¨ ≈°hp
dm[p fkh•rh¬e_u ` Z _p¢^ g°hp S>°hu R>°.












































































Afie L$rhAp° L$f[p¨ d°OpZuA° fk `f“h° kpfu L$pm∆
gu^u R>°. A°d_u L$rh[pdp¨ huffk L°$fi÷ı\p_° flep° R>°.
"[ghpf_p° hpfk]$pf', "[fyZp°_y¨ d_p°fpS>e', "ApN° L$]$d',
"rihp∆_y ¨lpgfXy$¨', "dp°[_p L¨$Ly$  Op°mZ', "k|_p kd¨]$f_u ` pm°',
B–epq]$ L$pÏep°dp¨ huffk_y¨ \e°gy¨ Apg°M_ _S>f A¨]$pT L$fu
iL$pe [°hy¨ _\u.  "ce _\u 'S>°hp L$pÏedp¨ i©¨Npffk_u R>p¨V$ R>°.
A°dZ° L$pÏedp¨ dyøefk [fuL°$ i©¨Npf_° gB_° L$pÏep° f√ep¨ _\u.
A°d_u L$rh[pdp¨ ` uqX$[p° [fa_p kdcph_y¨ r_Í`Z ` Z ]$p]$
d°mhu g°  [°hy¨ R>°. ` uqX$[p°_p D–L$jÆ_u A°dp¨ hp[ R>°. ıh[¨”[p
dpV°$ a_p \_pf huf eyhp__p Apg°M_dp¨ ` Z L$fyZ_u R>p¨V$ R>°.
]$p.[. ap¨kuA° QX$u S>_pf cN[tkl rhjeL$ L$pÏe "a}gdpm'dp¨
L$fyZfk_u  R>p¨V$  A°_y¨ kfk D]$plfZ R>°. "fp[p¨ a}gX$p¨', "dp_u
ep]$',  "df[p  bpmL$_y¨ ApÚpk_', "_hu hlz ' hN°f° L$pÏep°dp¨
L$fyZ  rdqÓ[  hp–kÎe_y¨ r_Í`Z R>°. "Ap°[fp]$p hpefp EW$p°',
"^udp¨  ^ udp¨  gp°Q_  Mp°gp°', "cpf[ [u\Æ'  [°dS> "L$pg ≈N°  ! '
L$pÏedp¨ Ap`Zu L$rh[pdp¨ S>hâ° S>  ≈°hp dm[p° fp•÷fk
◊qÛV$Np°Qf \pe R>°. d°OpZu_p° kde ıhp[¨‘e Qmhm_p° kde
l[p° Ap  kdeNpmpdp¨ gMpe°g L$rh[pdp¨ ce_° blz ı\p_
_\u, R>[p¨ `Z `uqX$[p°_p Apg°M_dp¨ L$ep¨L$ A°_y¨ A√Ry>¨
Apg°M_ ≈°hp dm° R>°. "M°X|$[ ı”u_y¨ k¨¬epNu['dp¨ kp¨S> kde°
`r[ ` pR>p _ af[p M°X|$[ ı”u ce-Api¨L$p_u gpNZu A_ych[u












































































≈°hp dm° R>°. L$ep¨L$ L$ep¨L$  Aÿcy[ fk_p° ` Z TbL$pfp° ≈°hp
dm° R>°. "ap¨V$i° Ar¡_ \¨cp° ' L$pÏe A°_y¨ D]$plfZ R>°. "A°L$
X$p¨N°  A°L$ X$QL$pf°' S>°hp L$pÏedp¨ lpıefk_u R>p¨V$ R>°.
A_ykS>Æ_p–dL$ ` ∞h©q—dp¨ d°OpZu_u bfpbfu L$fu iL°$ A°hp°
NyS>fp[u L$rh ≈°hp dm[p° _\u. d°OpZuA° fhufi÷_p\ V$pNp°f,
[°dS> Afie kS>ÆL$p°_p¨ L$pÏep° `f\u, riÎ`L©$r[ L°$ rQ” `f\u
‚°fZp gB_° L°$V$guL$ L$pÏefQ_pAp° Ap`u R>°. A°d_p L$pÏe
A_yhp]$p° OZuhM[ A_yhp]$ _ fl°[p¨ A°L$ D√QL$p°qV$_y¨
A_ykS>Æ_  b_u fl° R>°. "L$p°B_p° gpX$L$hpep°' , "k|_p k¨d]$f_u
`pm° ' A°_p D—d _d|_p R>°. [p° hmu "L$ky¨bu_p° f¨N', "[L$]$uf_°
”p°a_pfu ', "`pf°hp Îep°', "rihp∆_y¨ lpgfXy¨$', "ib]$_p
kp°]$pNf_° ' S>°hp  D—d dp•rgL$ L$pÏep°dp¨ A°dZ° ` p°[p_p° Ap–dp
f°X$ep° R>°.
A°d_u L$rh[p_y¨ R>¨]$ h•rh¬e `Z _p¢^hp S>°hy¨ R>°. gp°L$
L$rh[p_p fpN-Y$pmp° kp\° A°dZ° k¨ıL©$[ R>¨]$p°_° A°V$gu kfm[p
A_° Apkp_u\u ‚ep°S>ep R>°. ]y$lp, kp°fW$p, f°M[p, L$rh[, L$V$ph
S>°hp gp°L$`qfrQ[, gp°L$`∞Qrg[ R>¨]$p° kp\° A°dZ° A¨S>_u
D`≈s[, dprg_u, hk¨[r[gL$p, ı”¡^fp, d¨]$pæ$pfi[p L$°
©`’huR>¨]$dp¨ L$pÏefQ_p L$fu R>°.












































































Ddpi¨L$f ≈°iuA°  "S>W$fpr¡_' L$pÏedp¨ c|øepS>_p°_p
S>W$fpr¡_dp¨\u æ$p¨r[_u S>hpmp ‚NV$i° A°hu ApNplu L$fu R>°
[°d d°OpZuA° Ód∆huAp°_p ip°jZ_u hp[ L$f[p¨ L$f[p¨ æ$p¨r[
dpV°$ ÓrdL$p°_° Aplhp_ Ap‡ey¨ R>°. d¨]$pæ$pfi[p R>¨]$ L$rh_p cph_u
byg¨]$[p_° d¨]$ Apæ$¨]$dp¨ a°fhu ]°$ R>°. Sy>Ap° :
"" A°  L$÷`u  riL$g r_S> Ap°mp dlv rQ” Ap¨L°$
"l} l}  ! l} l| !'  ib]$ L$f[u ≈N[u ]$u_-≈r['' 2
bpmyX$p¨_° L$pÏedp¨ dp[p_p  d©–ey‚k¨N_p ip°L$_y¨ r_Í`Z
`©’huR>¨]$dp¨ \ey¨ R>°. Alv ` Z L$pÏe_p° L$fyZ ` ©’hu_u Qpgdp¨
d¨]$Nr[ `pd° R>°. A°d_u L$rh[pdp¨ tQ[_ A_pepk° Aph° R>°.
”uku_p kdeNpmpdp¨ k¨ıL©$[ Í`d°m R>¨] p°dp¨ fQpe°g L$pÏep°dp¨
tQ[__p°, A\Æ[“h_p° rhQpf_p°  kpfp° A°hp° drldp l[p° A° hp[
L$rh_p dp_k`V$ `f kplrS>L$ `Z° A¨qL$[ \e°gu ≈°hp dm°
R>°. d°OpZu_° d|m [p° gpNZuAp°_° k|fugp L¨$W°$ hlphX$phhp_y¨
rhi°j Nd° R>°. A°d_° rQµ[__p Apg°M__u blz aphV$ _\u
A\pÆ[pi S>ep¨  tQ[_  ApÏey¨  R>° –ep¨ L$pÏe cp°N° ApÏey¨ R>°. A°_p°
d[gb A°  _lv  L°$ d°OpZu `pk°  R>¨]$rkqŸ _\u. [°Ap° ^pf°
–epf° iyŸ  R>¨]$p°bŸ  L$pÏefQ_p  L fu, A°d_° BÛV$ [°S>, Aph°N
A_° bm `Z rkŸ L$fu  iL$ep R>°. Í`d°m h©—p° ‚–e° A°d_°
Ap°R>u ArcfyrQ R>°, Apd R>[p¨ A°d_u  L°$V$guL$ fQ_pAp°dp¨












































































Í`d°mh©—p° Akp^pfZ kam[p\u A°dZ° ‚ep°S>ep R>°, S>°_u
_p¢^ g°hp S>°hu R>°. T|gZ, Nygb¨L$u, d_lf L°$ cyS>¨Nu S>°hp
R>¨]$p°_p° rhr_ep°N L$fhpdp¨ A°d_u L$pÏerkqŸ ]°$MpB Aph° R>°.
gOyNyfy_u AV$`V$u Ïehı\phpmp ı”¡^fp S>°hp  R>¨]$_° ` Z L$rh
Nu[_p L$p°B ‚Qrg[ fpN_° fdpX$[p lp°e A° [f°ldp¨ fdpX$ep°
R>°.  "r_cÆe' L$pÏe [°dZ° eyhp__°  k¨bp°^u_° gøey¨ R>°. `©’hu
A_° ApL$pi h√Q° AS>¨`pdp¨  EX$[p Ace_p `¨Mu_y¨ rQ”Z
L$rhA° T|gZp R>¨]$_u  Aph°Ncfu  ` q¨L$[Ap° ‹pfp L$eyØ  R>°.  Sy>Ap° :
"" D]$e rNqfi©¨N_u L$pfdu c°MX$p°
kp\ hkhp [_° kp]$ ` pX°$ ;
ny÷ dpmp dlv _v]$ _p'h° lh°,
¨`Mu_p° bpm ` p¨Mp° ` R>pX°$. ''3
"A°  S   ‚pZ'  L$pÏe "Nygb¨L$u ' R>¨]$dp¨  fQpe°g  R>°.
‚pZ_u ‚bm[p_° L$rhA° ky¨]$f hpZudp¨ Alv ÏeL$[ L$fu R>° :>
""S>fid d©–ey kpNf° tlX$p°m S>°
Sy>hpm_p QNph[p° : fS>° fS>°
dQph[p° ‚Q¨X$ Ap¨^ u NyÁbS>°
rhfpV$_° : c|L¨$`\u \`pV$\u fkp[g°
Dg°Q[p° lz[pi ]°$N: A° S> ‚pZ , A° S> ‚pZ ''4












































































k¨ıL©$[ [–kd iÂ]$p° kp\° k¨hp]$ kp^u_° Aph[p° "]°$N'
S>°hp° [m`]$p° iÂ]$ A°d_p L$rh“h_° ky` °f° ‚L$V$ L$f° R>°. d°OpZuA°
fhufi÷_p\ V$pNp°f_p A°L$ L$pÏe_° hk¨[r[gL$p R>¨]$dp¨ A_°
Nu[dp¨ A°d  rhrcfl  Y$pmdp¨  Y$p˛ey¨  R>°.  Dce fQ_pAp°_y¨
hp¨Q_ L$f[p Nu[L©$r[ L$f[p¨  R>¨]$dp¨  D[pf°gu L©$r[ ‚dpZdp¨
h^pf° Apıhp¤ gpN° A°hu b_u R>°. * 5 ky¨]$fdpi_y¨ ≈Zu[y¨ L$pÏe
"kpaÎe V$pœ¨' _u ep]$ A`ph° [°hu bmL$V$ ArcÏeqL$[dp¨
gMpe°g  "L$p°Z Npi° ?' L$pÏe ı”¡^fp R>¨]$dp¨ fQpe°g R>°. S>°
A°d_u  R>¨]$p°bŸ L$rh[pdp¨ AN∞ı\p_° dyL$u iL$pe [°hy¨ R>°.
[m`]$p A_° [–kd iÂ]$p° ` pk° L$rhA° ^ peyÆ  L$pd gu y^ R>° A_°
cph-cpjp_u A°L$Í`[p kp^u R>°. Sy>Ap° :
"L$p°_p¨ huf“h Nphp ? _\u _\u _uføep¨ M°[fp° cıduc|[,
]$uW$p¨ _p NpdX$p¨, S>ep¨ AL$’e ‚gegugp fÁep L$pm]|$[.
c|rd_p b°V$X$pAp° ? i[i[ rk[dp° Îl°f\u Tug_pfp !
”yV$u-a}V$u L$rh[p L$ed L$fu L$\i° ip•eÆ d|¨Np¨ [dpfp¨ ?'6
d°OpZu `pk° k¨ıL©$[ R>¨]$p°_p Ap•rQ–e`|hÆL$_p
rhr_ep°N_u NS>b_u iqL$[ R>°.  "L$p°Z Npi° ?' L$pÏe S>°hu
L$pÏefQ_pAp° ”uku_p L$rhAp°_° R>¨]$p°bŸ L$rh[p fQhp dpV°$
≈Z°  L°$  ‚°fZpÍ` li° A°d dp_uA° [p° A°dp¨ L$iy¨ S> Mp°Vy¨$ _\u.












































































"Arckpf' L$pÏe fQ_pdp¨  \e°gp° R>¨]$ rhr_ep°N R>¨]$ ` f_y ¨L$rh_y¨
‚cy“h A_° M¨X$ L$pÏep°_p fQre[p L$pfi[_u lfp°mdp¨ b°kpX$° R>°.
[p° kp\° kp\° L$rh_y ¨R>¨]$ ‚cy–h A_° A°_p DrQ[ ‚ep°N ` f–h°_u
A°d_u `qf`L$h[p_° `Z ‚NV$ L$f° R>°. hpZu_u A_h¤[p _°
R>¨]$_u  ‚p•qY$dp¨ L$pfi[_p M¨X$L$pÏep°_y¨ ıdfZ L$fph° R>°. Sy>Ap° :
""`h_dp¨ ` yf]$u` W$f°g R>°,
S>_ [Zp¨ N©l‹pf buX°$g R>° ;
NN__p cf ÓphZ-[pfgp
O_ OV$p dlv Op°f X|$b°g R>°.''7
D`fp°L$[ L©$r[dp¨ d°OpZuA° R>¨]$p°_u A°d_u b^u rkqŸ -
kd©qŸ W$pghu ]$u^u. [°d_u Afie fQ_pAp°dp¨ cp¡e° S> ≈°hp
dm[p  dprg_u  ÷z[rhg¨rb[  L°$  D`≈r[  S>°hp R>¨]$ Ap L$pÏedp¨
`|fu  nd[p\u  A°dZ° ‚ep°S>ep  R>°.  [°d_u Ap ‚L$pf_u
R>¨]$rkqŸ _y¨ Ahgp°L$_ L$f[p¨  d_dp¨ A°L$ ‚Ô_ \pe R>° L°$
d°OpZuA°  k¨ıL©$[ h©—p°dp¨ h^pf° L$rh[p L°$d _lu¨ L$fu lp°e ?
A°_y¨ L$pfZ L$]$pQ A° ` Z lp°B iL°$ L°$ d°OpZu_° ApdS>_[p_u
k¨Np\°  _∆L$ fl°hp_u d_p°L$pd_p li°. gp°L$˘]$e_p cphp°_°
gp°L$S>bp_dp¨ Y$pmhp_u A°d_° B√R>p li° A_° A°\u S> [°d_°
dpV°$ k¨ıL©$[ bp_u, k¨ıL©$[ R>¨]$p° AV$`V$p _°  k¨Ly$g  tQ[_
Dfid°jp°_y¨ r_Í`Z BÛV$ _lv gp¡ey¨ lp°e.












































































A°dZ° A°d_u L$rh[pdp¨ L$f°g QpfZu R>¨]$_p° rhr_ep°N
[°d_u ApNhu A_° A_°fu rhriÛV$[p b_u fl° R>°.  "L$pg ≈N° ! ' ,
"rhfpV$ ]$iÆ_', "cpf[ [u\Æ', "[fyZp°_y¨ d_p°fpS>e', "L$rh [_°
L°$d Nd° ?',  "_hu hjpÆ', "QpfZ L$fiep'  hN°f° S>°hp  L$pÏep°dp¨
QpfZu R>¨]$_p° D—d rhr_ep°N A°dZ° L$ep£ R>°. "L$pg ≈N° !' ,
"rhfpV$]$iÆ_'  A_° "cpf[ [u\Æ'dp¨ klS> ArcÏeqL$[ dpV°$
QQÆfu  R>¨]$  L°$hp°  D`L$pfL$ _uhX$ep°  R>° [° ≈°hp S>°hy¨ R>° :
"" ©`’hu ` f fpS> L$p°_p¨ ? kpQp¨ Ód∆huAp°_p¨
M°Xy$_p¨, MprZep_p¨, D¤dh¨[p°_p¨,
f¨L$p°_y¨ fL$[`p_, ` u`u_° ` °'ghp_,
b_[p ^ _hp_, op_hp_ [°_y¨ ı\g _p.''8
""ApMf A°_u S> ∆[ : kd∆ g°≈° MQu[ ;
cpNp°, cecu[ ≈rgdp° ! rhfpV$ Aph°,
_|[_ irL$[_° cp_, Np[p¨ Ó¬^p_y¨ Np_,
A°L$ [pg, A°L$ [p_, gp°L$-k•fie Aph°.''9
""Mp¨X$p¨_° MZMZpV$, S>e_p ggL$pf Np_,
d]$R>L$ _° cp[cp[, ApÏep fZ hv^u ;
ApÏep c°]$u_° ‡lpX$, ]°$[p ]$ıe|  iu ”pX$,
^f[u Qp°Nd D≈X$, gS>S>[ ky¨ L$u^u''10












































































QpfZuR>¨]$dp¨ r_Í`Z_u A°d_u M|bu_° ¬ep_dp¨ gB
X$pµ.fdZuL$gpg R>. dpfyA° DrQ[ L$ley¨ R>°, ""`p°[p_p¨ 250
S>°V$gp L$pÏep° ` •L$u 23 S>°V$gu fQ_pAp°dp¨ A°dZ° QpfZu R>¨]$p°_p°
‚ep°N L$ep£ R>°. Ap_° gu^° QpfZu i•gu, d_p°lf h°Nugu R>V$p,
rQ”p–dL$[p, gp°L$cpjp_u d y^f[p, iÂ]$p°_p° _p]$h•ch, Ap b y^¨
A°d_u  L$rh[pdp¨ E[fu ApÏey¨ l[y¨.  Ap R>¨]$p°_° gu °^  A°dp¨ A°L$
_hy¨ ` qfdpZ Dd°fpey¨ l[y¨. ''11
d°OpZu_u L$rh[pdp¨_y¨ Ag¨L$pf h•rh¬e ` Z _p¢^ `p” R>°.
Ag¨L$pf_u  ‚dpZkf A_° DrQ[ k≈hV$_u S>°d ı”u_p
kp¶]$eÆdp¨ h^pfp° \pe R>° [°d Ag¨L$pf_p L$gp–dL$ rhr_ep°N\u
L$pÏe khpØN ky¨]$f A_° Apıhp¤ b_° R>°. d°OpZu_u L$rh[pdp¨
Ag¨L$pf_p A_pepk \e°gp rhr_ep°N_p¨ L°$V$gpL$ ◊ÛV$p¨[p°
≈°BA° :
◊ÛV$p¨[ :
""dpX$u_° ` °V$ ` X$u Qk Qk ^ ph°
h°g° Qp°V$ep¨ S>°d [yqfep¨ f°'' 12
D`dp :
""bfR>u kfMp ]$p¨[ b[ph°
gk ! gk ! L$f[u ∆c  Tygph° ''13












































































""_°k -r_hpku QpfZ L$fiep
S>N]$Ábp-iu  QpfZ L$fiep'' 14
D–‚°np :
"" Xy¨$Nf ≈Z° X$pQp¨ apX°$ !
≈°Nu ≈Z° Nyap DOpX$° ! '' 15
k∆hpfp°` Z :
"" Ap  \f\f L$Á °` ‡lpX$, dpfu Qp°^ pf,
rigp lgbg°, a}¨L$pf° auZ L$pfdp fp°j°,
Qp°Nf]$d O|dfu Mpe, R|>V$hp Qp'e
lpe, ` Z ‹pf S> L$ep¨ R>°. ! ''16
ıhcphp°qL$[ :
""Y$˛ep° r]$hk, h°]$_p ` Z Y$mu, cc|L$u rQ[p :
\ey¨ kL$g MpL$: lp¢i cqfep¨ Of° Aph[p¨
[d° Dce M°gu_° : S>dZ bp li° fp¨^[u'
L$lu Of cdu h˝ep¨, id iÁep¨ Df° : bp _\u !''17













































































""R>u`p°_u h°gX$u_° ≈°X$ep S>m-Op°X$gp
b°ku_° b°_ ≈e dykpafu, b°_u bp_u. ''18
Ar[iep°qL$[ :
""[pfp _pddp¨, Ap° ıh[¨”[p, duW$u  Ap iu h–kg[p cfu !
dyf]$p¨ dkpZ°\u ≈N[p¨- A°hu iÂ]$dp¨ iu ky^ p cfu ! ''19
Ag¨L$pf_u S>°d S> ‚[uL$_p° rhr_ep°N L$fu ` p°[p_p cph-
rhQpfp° ArcÏeL$[ L$fhpdp¨  L$rh  d°OpZu dpl°f R>°. "L$ky¨bu_p°
f¨N' L$pÏe L$rh_u ∆h_cph_p_y¨ ‚[uL$ R>°. "_hp L$g°hf ^ fp° !'
L$pÏedp¨ L$rhA° dp_h Ap–dp_° l¨k_y¨ ‚[uL$ Ap‡ey¨ R>° :
""_hp¨ L$g°hf ^ fp° , l¨kgp ! _hp¨ L$g°hf ^ fp°,
cNhu L¨$\p NB N¨^pB, kpa Qp]$qfep¨ ^ fp°
l¨kgp ! _hp¨ L$g°hf ^ fp°'' 20
"R>°âp° L$V$p°fp°' L$pÏedp¨ T°f_p° L$V$p°fp° A`dp_Í`u L$X$hp
O|¨V$_y¨ ‚[uL$ b_u fl° R>° Sy>Ap° :
"R>°âp° L$V$p°fp° T°f_p° Ap`u S>≈° bp y` !
kpNf ` u_pfp ! A¨S>rg _h Y$p°m≈°, bp`y ! ' 21












































































Nygpdu_u b°X$uAp° [p°X$u _pMhp k[[ k¨OjÆ L$f[p
eyhp_p°_p [fhfpV$_°  '\_N_[p Op°X$p' _y¨ ‚[uL$ Ap‡ey¨ R>° :
"OV$dp¨ Op°X$p¨ \_N_°, Ap[d hvT° ` p¨M,
AZ]$uW°$gu cp°d ` f, ep•h_ dp¨X°$ Ap¨M
ApS> AZ]$uW$u c|rd [Z° L$p¨W$X°$
rhÚcf_p eyhp_p°_u Ap¨Mp° AX°$ ;
¨`\ ≈Œep rh_p ‚pZ Op°X°$ QX°$,
NfyX$ iu ` p¨M Ap[d rhj° EOX°$' 22
"R>°âu ‚p\Æ_p' L$pÏedp¨ "fZdp¨ `\pfu', "fZ M¨S>fu' ,
"d y^ b¨kfu' S>°hp¨ ‚[uL$p°_p° rhr_ep°N \ep° R>° :
"c°g fZdp¨ ` \pfu- Ap` R>°âp¨ _uf ` p≈° !
gX$fi[p_° dlp fZM¨S>fu_p Op°j Np≈° !
dffi[p_° d^yf b¨kfu_p k|f hp≈° ! '23
Ap D`fp¨[, "dp°[_p L¨$Ly$Op°mZ', "^udp¨ ^udp¨ gp°Q_
Mp°gp°', " T¨M_p', A_° "[L$]$uf_° ”p°a_pfu' S>°hp¨ L$pÏep° ‚[uL$_p
rhr_ep°N\u  ApL$jÆL$  bfiep¨ R>°.
`∞[uL$_u S>°d L$Î`__p rhr_ep°N\u d°OpZu_u L$rh[p
ApL$jÆL$ A_° Apıhp¤ b_u R>°. "_v]$f cfu,' "]$qfep°', " p`f°hp Îep°',












































































"L$rh [_° L°$d Nd° ?',  "NfS> L$p°_°', "L$°]$u_y¨ L$Î`p¨[', "Ap°[fp]$p
hpefp EW$p° !' B–epr› L$pÏep°dp¨ L$Î`_ A°_u L$pÏekd©qŸdp¨
Ap°f h^pfp° L$f° R>°.
"_v]$f cfu' L$pÏe fQ_p L$Î`__p rhr_ep°N k¨]$c£
¬ep_pL$jÆL$ b_u R>°. Ap L$pÏedp¨ Ad|[Æ A°hu _v]$f_°
Brfi÷ek¨[`LÆ$ A°hp L$Î`_p° ‹pfp fS|> L$fu A°dZ° A°d_p kS>ÆL$
L$dÆ_p° rlkpb Ap‡ep° R>°.
"_v]$f_p° bpN L$B g|¨b° _° T|¨b°,
L$muAp° r_[pfu_° L$Qp°fp° cfu... b°'_u bp_u.'24
"]$qfep°' L$pÏedp¨ cphL$hNÆ_u ]$iÆ_°rfi÷e_° [©· L$f[y¨
L$Î`_ ◊qÛV$Np°Qf ` Z ≈°hp S>°hy¨ R>° :
"TgL°$ TgL°$ f° S>mdpR>gu
TgL°$ ≈Z° huf dpfp_u Ap¨M f° ! d^fp[° dp[p
fp°[p hufp_u ]$p°fu [pZu '25
"`pf°hp Îep°' L$pÏedp¨ ^|mdp¨ a}g N|¨\[p `pf°hp_y¨ ky¨]$f
L$Î`_ R>° :
"Ap¨NrZe° ` N ` pX$[p¨, ` pf°hp¨ Îep°,
^|mdp¨ N|¨\° a}g, dp_p S>fiÁep¨ ! ` pf°hp¨ Îep° '26












































































"L$rh [_° L°$d Nd° ?' L$pÏedp¨ `uqX$[p°_u Ap¨[fh°]$_p_°
hpQp Ap`[p L$rh-^dÆ Q|L$u Ne°gp L$rhAp°_° A°dZ° D`pg¨c
Ap‡ep°. Alv ` Z ky¨]$f L$Î`__p° rhr_ep°N \ep° R>°.
"dlpfp°N _° d©–ey_p kpNfdp¨,
gpMp° Quk r_:ÔhpkcepÆ S>Ndp¨,
rk[d° kmN¨[ ^ fp-[gdp¨ :
fk ky¨]$f[p L°$fu ipefu R>° b^u ≈m ky_°fu c|øep¨ S>__°
–epf° lpe  f° lpe  L$rh ! [y_¨° iÂ]$p°_u  Qp[yfu  N|\¨hu  L°$  Nd° !' 27
"NfS> L$p°_° ?' L$pÏe rhriÛV$ L$Î`_ hX°$ ApNhp° r_Mpf
`pÁey¨ R>°. X$pµ. _ur[_ hX$Npdp L$l° R>° L°$, ""  "A°L$[pfp°' k¨N∞l_u
"NfS> L$p°_° ?'  fQ_p `Z Qd–L©$r[`|ZÆ L$rhL$dÆ_° L$pfZ°
Apıhp¤ b_u R>°. BÚf, Apd [p° d_yÛe_u L$Î`_p_p° rhje
R>°. S>°_p° L°$hm QdÆQny\u Ahbp°^  \hp° AiL$e R>°. ` f¨[y L$rh
[p° Alv, A◊Ìedp_ A°hp BÚf rhi°_p _|[_ A_° [pS>Nu |`ZÆ
L$Î`__u klpe\u BÚf_° ` Z ◊qÛV$Np°Qf b_phu_° ‚ı[y[ L$f°
R>°.''28  "Ap°[fp]$p  hpefp  EW$p° !'  L$pÏe_y ¨ L$Î`_ Brfi÷e k[¨`LÆ$
R>°  Sy>Ap° :












































































"^f[u_p ]°$l ` f° QqX$ep R>° ` y¨S> ` y¨S>
kqX$e°gp¨ Quf, ^ |m, L¨$`p°,
≈°b__p¨ _uf dlu ≈Áep¨ i°hpm azN :
Tp¨Tp_p huf, [d° EW$p°  !
Ap°[fp]$p hpefp EW$p° !' 29
Alv Sy>hp_u_u ]y$]$Æip ‚–e° A¨Nyrgr_]£$i L$fu_° L$rhA°
_h≈N©r[_u A`°npkl ∆h_Í`u hpefp_° gndp¨ gB ky¨]$f
L$Î`_ ‚ep°S>ey¨  R>°.  L°$]$u_y¨ L$Î`p¨[ L$pÏedp¨ ky¨]$f ◊ÌeL$Î`_
≈°hp dm° R>° :
"gpM gpM ` p¨]$ [pfu Ap¨MX$u, lp° cpB !
gpM gpM ` p¨]$ [pfu Ap¨MX$u ;
dpfp Npd [Zu kudX$u L$mpe f° ? S>°g_p¨.' 30
L$pÏep°dp¨ L$rh `yfpL$Î5_ `Z ep°S>° R>°. `yfpL$Î`__p
rhr_ep°N\u [°dZ° ` p°[p_p hL$[Ïe_° kQp°V$ fu[° ArcÏeqL$[
Ap`u R>°. "R>°âp°  L$V$p°fp°'   L$pÏedp¨ kdy÷d¨\__y¨ `yfpL$Î`_
ep°S>ey¨ R>°:
"kyf-Akyf_p Ap _heyNu D]$r^-hgp°Z°,
iu R>° N[pdN f–__p L$pdu S>_p°_° ?
[y¨  rh_p, i¨cy ! L$p°Z ` ui° T°f ]$p°lp° !












































































l•ep gNu Nmhp Nfg TV$ ≈Ap° A°, bp`y !
Ap° kp•Áe- fp•÷ ! L$fpg-L$p°$dg ! ≈Ap° f°, bp`y ! '31
apV$i° As¡_\¨cp°  L$pÏedp¨ Nygpdu_u T¨Tufp° [yV$i°,
ApTp]$u Aphi° A° b[phhp _©lrk¨l Ah[pf_p ` yfpL$Î`__p°
kplrS>L$ fu[° rhr_ep°N \ep° R>° :
"L$[pf L$uX$u [Zu S>°l \p¨cg°
S>Îep rh_p Ar¡_`\° QX$u l[u,
lp !  A°S> \¨cp kd [p°`-Np°mg°
[d° riiyX$p¨ ! fdhp QX$u S>≈° !
gp°Y$p¨ V$pY$p¨ \i° _° A° \¨cp ]$p[Z-Quf -ip
rQfpi°, sı\f f°'≈°  lp° ! lh° [p° blz hpf _p
_rl []$p q]$hk fpq” _• li°,
_rl _rl A¨]$f bp'f _• li°,
k¨æ$psfi[_p Jbf D °`f° Ecp
‚≈–h_p° \¨c ^ N°g apV$i°' 32
"R>°âu kgpd' L$pÏe ` Z ` yfpL$Î`__° L$pfZ° S> Apıhp¤
bfiey¨ R>°.












































































ge A_° Y$pm_u ` k¨]$Nu ` f–h° d°OpZu gp°L$Nu[p°_p° klpfp°
g°  R>°. Nu[p°_p Y$pm cS>_hpZudp¨\u, gp°L$Nu[p°dp¨\u L°$ ‚øep[
A°hu L$pÏe-Nu[ fQ_pAp°dp¨\u ` k¨]$ L$f° R>°. L$epf°L$ L$pÏedp¨
Apf¨c_u `¨qL$[Ap°, gp°L$Nu[p°dp¨\u b°W°$ b°W$u gB_° A_h¤
ky¨]$f Nu[fQ_pAp° Ap`u R>°. L°$V$gpL$ ◊ÛV$p¨[p° ≈°BA° :
"L°$hu li° [° L°$hu _•,
dp  d_°  L$p°B ]$u kp¨cf° _• '33
"lz[y[y[y _u lqX$ep`pV$udp¨
dp_p° ib]$ k¨cmpe
dp ≈Z° lvQL$fp°[u hB NB
lpgp_p¨ k|f \p°X$p h°f[u NB'34
d°OpZu_u L$rh[p_p _p]$h•ch_° _S>f A¨]$pS> L$fu iL$pe
[°d _\u. "¤p°  W$°gp ! ' L$pÏe_p° _p]$h•ch EX$u_° Ap¨M° hmN°
R>°. Ap  L$pÏe A°L$ eyfp°` u rQ”`f\u fQ°g R>°. A–epf° Mp°V$L$pB_°
A^h√Q° AV$L$u  `X°$gp  kdpS>fQ_p_p e¨”-hpl__° ^L$L$p
dpfu  dpfu  dyL$pd `f `lp¢QpX$hp_u Ód∆huAp°_u [dflp_°
Ap L$pÏedp¨ rbf]$phhpdp¨ Aphu R>°. Ap L$pÏe_p° _p]$h•ch
Sy>Ap°:












































































¤p° ! W°$gp, ¤p° W°$gp, ¤p° W°$gp,
lÁb°gp ! lÁb°gp !  lÁb°gp !
KQu R>° ` pV$
h¨L$p R>° OpV$
A¨^pfu fp[ ! ¤p° W°$gp !
KOp°_p, epq”L$p°, ¤p° W°$gp ! ' 35
A°d_y¨ cpjp ‚cy–h ]$p]$ dpNu g° [°hy¨ R>°. `p”, ‚k¨N L°$
`rfsı\r[_y¨ hZÆ_ L$fhpdp¨ [°d_° L$epf°e iÂ]$p° ip°^hp S>hy¨
`X$[y¨ _\u. [m`]$u bmL$V$ gp°L$bp_u_p lp\hNp iÂ]$p°_p°
A°dZ°  klS>-ıhpcprhL$  rhr_ep°N L$ep£ R>°. D`fp¨[ k¨ıL©$[-
[–kd iÂ]$p°, rlfi]$u iÂ]$p°, A_° Afbu-apfku iÂ]$p° ` Z R>p°R>
rh_p S>Íf S>Zpe° A°dZ° ‚ep°S>ep R>°. i•gu ` f–h° Np¨^ ueyN_p
dp°V$pcpN_p L$rhAp° b.L$.W$pL$p°f\u ‚cprh[ \B A\ÆO_ A_°
AN°e ‚hplu i•gu_p° ‚ep°N L$fhp_y¨ hgZ ^ fph[p l[p, –epf°
d°OpZuA° [°_p\u Eafp Qpgu_° [°_y¨ ‚cy–h ıhuL$pfhp_° b]$g°
kfm, d^yf A_° `∞pkpq]$L$ i•gudp¨ L$rh[p gMu R>°. L$Î`_-
`∞[uL$, R>¨]$-Ag¨L$pf, cphp_ykpfu ge A_° kQp°V$ hZÆ_p°
[°d_p L$rhL$dÆ_° ip°cph° R>°. A°d_u L$pÏei•gu k¨]$c£
d_kyMgpg Th°fu_p iÂ]$p° ≈°hp S>°hp R>° : ""_u[epÆ _uf S>°hu,
L$hrQ[ b° L$p¨W$p cfu_° kd\m hl°[u L$hrQ[ _pQ[u A_°












































































L|$]$[u, L$hrQ[ d¨]$  L$gfh L$f[u, [p°  L$hrQ[  O_N¨cuf
Op°j\u NS>Æ[u [°d_u i•gu Apkp_p\u, `p”p° kS>Æ[u ≈e R>°,
rQ”p° DW$ph[u ≈e R>°. ˘]$e_u ErdÆAp°_° ı`iÆ[u S>Nph[u
A_° X$p°gph[u ≈e R>°. ' 36












































































k¨]$cÆ         g°ML$ /k¨`p]$L$  `yı[L$_y¨ _pd           `©ÛW$ _¨.
1 Th°fQ¨]$ d°OpZu "kp°_p _phX$u' ‚.Ap. 1997 167
2 Th°fQ¨]$ d°OpZu "eyNh¨]$_p' `  du Ap.1955   70
3 A°S>_ 164
4 A°S>_ 166
5 Th°fQ¨]$ d°OpZu  "fhufi÷huZp' 153
 ”u∆ Ap.1950 156
6 Th°fQ¨]$ d°OpZu "eyNh¨]$_p' `  du Ap.1955 28
7 A°S>_ 103
8 A°S>_   81
9 A°S>_   93
10 Th°fQ¨]$ d°OpZu "kp°_p _phX$u' ‚.Ap. 1997 73
11 X$pµ. fdZgpg R>. dpfy  "ib]$_p°  kp°]$pNf' 40
g°M : "d°OpZu_u L$rh[pdp¨ QpfZu R>¨]$p°_p° ‚ep°N'
12 Th°fQ¨]$ d°OpZu "kp°_p _phX$u' ‚.Ap. 1997 231
13 A°S>_ 167
k¨]$cÆ k|rQ
















































































17 Th°fQ¨]$ d°OpZu "eyNh¨]$_p' `  du Ap.1955 193
18 Th°fQ¨]$ d°OpZu "kp°_p _phX$u' ‚.Ap. 1997 259
19 A°S>_ 45




24 Th°fQ¨]$ d°OpZu "kp°_p _phX$u' ‚.Ap. 1997 259
25 A°S>_ 276
26 A°S>_ 206
27 Th°fQ¨]$ d°OpZu   "eyNh¨]$_p' ` du Ap.1955    82-83
28 k¨5p]$L$ : X$pµ. ‚r[cp ]$h° : g°.X$pµ. _ur[_ hX$Npdp 181
"f°Îep° L$ky¨bu_p° f¨N' ‚.Ap. 1996 182
29 A°S>_ 54
30 A°S>_ 71












































































k¨]$cÆ          g°ML$ /k¨`p]$L$  `yı[L$_y¨ _pd           `©ÛW$ _¨.
31 A°S>_ 40




36 d_kyMgpg Th°fu  "\p°X$p rhh°Q_ g°Mp°' 51


























































































































































Th°fQ¨]$ d°OpZu_p ∆h_ A_° L$h__y¨ rhl¨Nphgp°L$_
L$f[p L$rh [fuL$°_p [°d_p ÏeqL$[–h_° D≈Nf L$f_pf
`fubmp°dp¨ A°d_p rQ—dp¨ Qpg[u kp°fW$u ]y$lpAp°_u fdTV$,
rh¤pÊepk ]$fÁep_ L$gp`u_u ErdÆ‚^p_ L$rh[p_y¨ A°d_°
gpN°gy¨ O°gy¨, b¨Npm_p hkhpV$ kde° bpDg-cS>_p° A_°
fhufi÷_p\_u L$rh[p_p° A°d_° \e°gp° kO_ `qfQe A_°
gp°L$kprl–e dpV°$_u A°d_u A`pf E¨X$u Qpl_p- Ap b^p\u
[°d_p° dp_kt`X$ b¨^ pep° li°.
L$pÏekS>Æ_n°”° d°OpZu ` yfp°NpduAp°_° Ap]$iÆ [fuL°$ fpMu
ApNhu S> L$°X$u L¨$X$pf° R>°. [°Ap°_u L$rh[p L$\re[Ïe `f–h°
dlp–dp Np¨^ u∆_p° klpfp° g° R>°, ` Z ArcÏeqL$[- Apep°S>_
`f–h° Np¨^ ueyN_p Afie L$rhAp°_u S>°d b.L$. W$pL$p°f_p° klpfp°
_ g°[p gp°L$kprl–e A_° QpfZu kprl–e_° Mc° QX$u Qpghp_y¨
dy_pkua NZ° R> °. ‚hplu `¤dp¨  fQp[u rhQpf‚^p_
L$pÏefQ_pAp° h√Q° d°OpZu_u kd|lcp°¡e N°efQ_pAp°_p°
fZL$p° Sy>]$p°  S> [fu Aph° R>°. [°d_u L$rh[p kd|lcp°¡e b_u A°
≈°[p¨ Ap`Z° A°d_° gp°L$-L$rh_y¨ qbfy]$ Ap`u iL$uA°. Th°fQ¨]$








































L$rh l[p. rlfi]y$ı[p__p gp°L$p° 1930-32 _p kdeNpmp
]$frdep_ ` f]°$iu kÎ[_[ kpd° k¨N∞pd dp¨X$u  TT|d[p l[p –epf°
S>_[p_pA° ‚bm  D–\p_dp¨\u  ‚°fZp gB d°OpZuA°  L$pÏep°
Ap‡ep¨  R>°. ”uku_p Npmpdp¨  gp°L$dp_kdp¨ Np¨^u∆_u ‚bm
Akf l[u.  gp°L$p°A° Np¨^u∆_° Alp°cph\u- `yS>ecph\u
[°d_p ˘ ]$edp¨ ı\p_ Ap‡ey¨ l[y¨. d°OpZuA° ApdS>_[p_p Ap
˘]$ecph_° ` pdu S>B_° Np¨^u∆ ‚–e°_p  " |`S>ecph'_°  "R>°âp°
L$V$p°fp°', "R>°âu kgpd', "A¨[f_u Apl' hN°f° L$pÏep° ‹pfp
ArcÏeqL$[ Ap`u R>°. ıhp[¨‘e k¨N∞pd kde° ap¨ku_° dpQX°$
QX$_pf cN[rk¨l_u ‚isı[ dpV°$ "a}gdpm', "rh]$pe' hN°f°
L$pÏe fQ_pAp° [° L$f° R>°. [–L$pgu_ kdedp¨  Qpg[p
hNÆrhN∞l_p¨ ]$iÆ_ "h•ipMu ]$php_m' L°$ "Ap°[fp]$p hpefp'  S>°hp¨
L$pÏep° ‹pfp L$fph° R>°.
d°OpZuA° Ap–dgnu L$pÏep° gøep _\u. ` fgnu L$pÏep°
‹pfp gp°L$gpNZu_° S> hpQp Ap`hp_p° A°dZ° bm|L$p° D¤d L$ep£
R>°. k¨Op°rdÆ_y¨ Np_ A°d_u L$rh[p_u dyøe ‚h©q— fley¨ R>°. A°d_p
dp°V$pcpN_p Nu[p° gp°L$Nu[_u [f°ldp¨ S> gMpep R>°. Ap\u S>
A°d_p  L$pÏep° gp°L$NÁe-gp°L$cp°¡e bfiep¨ R>°. "L$p°B_p°
gpX$L$hpep°',  "R>°âp° L$V$p°fp°'  L°$ "L$rh  [_°  L°$d  Nd° ?' A° L$pÏep°dp¨
kQp°V$[p_p S>° ]$iÆ_ \pe R>°, cphpg°M_dp¨ S>° AkfL$pfL$[p
◊qÛV$Np°Qf \pe R>° [°_y¨ dyøe L$pfZ A°_p gp°L$`qfrQ[ Y$pmp° R>°.
Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

















































































































d°OpZu_u A_yhp]$ ‚hq—dp¨ ıhL$ue dy÷p D`k[u ≈°hp
dm° R>°. "L$p°B_p° gpX$L$hpep° 'dp” A_yq]$[ L©$r[ _\u `Z
d°OpZu_u L$rh–h iqL$[_p¨ ]$iÆ_ L$fph[u A°d_u ky¨]$f L$pÏe
fQ_p R>°. fhu÷_p\_p¨ L$pÏep°_p¨ kS>Æ_-L$Î` A_yhp]$p° A°d_p¨
ıhfrQ[ L$pÏep° S>°V$gp S> Apıhp¤ bfiep R>°. fpÛV≤$ue[p-
fpÛV≤$hp]$_u byg¨]$ cph_p [°d_p ‚ı[y[ L$pÏe_u `¨qL$[A°
`¨qL$[A° V$`L$° R>°.
d°OpZu_u L$rh[p_u A_°L$rh^ rhriÛV$[pAp°_u kp\°
kp\° A°_u depÆ]$pAp° `Z AR>[u fl°[u _\u. L$gpcp__p°
Acph A° [°d_u kp•\u dp°V$u depÆ]$p R>°. ErdÆ Aph°N_p° Ar[f°L$
d°OpZudp¨ ◊qÛV$Np°Qf \pe R>°. gpNZu_p ‚hpldp¨ [Zphp_°
L$pfZ° L$pÏefQ_p dpV°$ S>Ífu A°hp° L$gpk¨ed OZuhM[ ]$pMhu
iL$ep _\u. "lk[y ` ¨Mu ' L$pÏedp¨ L$gpk¨ed_p° Acph ı`ÛV$
]°$MpB Aph°  R>°.  L°$]$u_y¨ L$Î`p¨[ L$pÏedp¨ hL$[Ïe_u kQp°V$[p
A_° kO_[p ≈mhu  iL$ep  _\u.  Ai°j  L$lu ]°$hp_p
D–kpldp¨ [°Ap° L$rh[pdp¨ r_f\ÆL$ g¨bpZ _p°[fu b°k° R>°. S>°_°
L$pfZ° L$pÏekp¶]$eÆ_°  S>ap  `lp¢Q°  R>°. ‚QpfL$ [“h_u
Ar[ie[p [°d_u L$rh[p_u bu∆ depÆ]$p R>°. L$rh d°OpZudp¨
Ry>`pe°g kdpS>ky^ pfL$ d°OpZu L$epf°°L$ bp°gL$p° b_u_° L$pÏedp¨
]°$Mp  ]°$  R>°.  [°_°  L$pfZ°  ku^u D5]°$ip–dL$  L°$ h y^ ` X$[u ‚Qpfgnu












































































fQ_pAp° A°d_u `pk°\u ‚p· \pe R>°. L$rh[p rhjeL$ S>Í fu
k|ˇ d kdS> lp°hp R>[p¨ L$pÏekS>Æ_ kde° ıhı\[p L°$ L$gpk¨ed
[°Ap° ≈mhu iL$[p _\u. A°d_u L$°V$guL$ A_ykS>Æ_p–dL$
L$rh[p_° bp]$ L$f[p¨ A°dp¨\u Mpk L$pÏe–h ‚NV$ \[y¨ _\u. Apd
R>[p¨, d°OpZu_u L$rh[pA° S>_[p_p ˘]$edp¨ S>° ı\p_  A_°
dp_ ‚p·  L$epÆ R>° [° [°d_u kS>ÆL$ ‚r[cp_p¨ ¤p°[L$ b_u fl°
R>°. d°OpZu S>[p¨ NyS>fp[u kprl–en°”° k≈Æe°g AhL$pi_u
hp[ L$f[p¨ L$rhÓu ]y$gp L$pN gM° R>° :
""L¨$W$ L$l°Zu _° L$pÏe_p¨ , l[p¨ dyM lk[p¨;
ApS> Th°fQ¨]$ ≈[p¨, A°Z° L$pm` ` L$X$u L$pmD[ !
R>¨]$p Nu[p¨ _° kp°fW$p, kp°fW$ kfhpZu ;
A°V$gp¨ fp°ep¨ fp[° Ap¨kyA°, ApS> df[p¨ d°OpZu '' 2












































































k¨]$cÆ        g°ML$ /k¨`p]$L$   `yı[L$_y¨ _pd           `©ÛW$ _¨.
1 L$rhÓu ]y$gp L$pN "kp•_p° gpX$L$hpep°' 199
g°M: "ddw d°OpZu'
2 "ErdÆ _hfQ_p' a°b∞yApfu 1972 824-827
k¨]$cÆ k|rQ




























































































































































k¨]$cÆ k|rQ- N∞¨\p° A_° kpdreL$p°
æ$d             g°ML$ - g°M_y¨ _pd   `yı[L$/kpdreL$p° - `L$pi_ hjÆ
1 NyZh¨[fpe ApQpeÆ - Adpfp bp`y "kp•_p° gpX$L$hpep°'
k¨.- hpX$ugpg X$Ngu A_°
eih¨[ ]$p°iu  `p. 38-43
- 1947
2 NyZh¨[fpe ApQpeÆ- bp`y kp\°_p "ı”u∆h_' `p. 575-576
b°  ‚k¨Np° d°- 1966
3 NyZh¨[fpe ApQpeÆ - "kp•fpÛV≤$'_p "ErdÆ-_hfQ_p' `p.80-81
bp`y A°r‚g - 1947
4 NyZh¨[fpe ApQpeÆ- ıh.bp`y "ı”u∆h_' `p. 468-477
S|>_ 1947
5 lrf‚kp]$ L$p. ApQpeÆ- "ı”u∆h_' `p. 881-882
gp°L$kprl–e_u gN_u k‡V°$. 1966
6 "riri_pi'  Ap°Tp - fZrS>[fpd _hQ°[_ `p. 177-180
Qfi÷L$_p ‚\d rhS>°[p Óuey[ ≈fiey. 1947
Th°fQ¨]$ d°OpZu
7 fdZgpg A°sfiS>_uef - V|¨$L$p° d^yfp° ErdÆ-_hfQ_p `p. 57-59
`qfQe d° - 1947
8 ]y$gp cpep L$pN- L$pNp A°_u L$p¨Z ErdÆ -_hfQ_p `p. 98-103
(lh°) Of Of d¨X$pZu A°r‚g - 1947
9 ]y$gp cpep L$pN - NyS>Æfu_p° ^|m "kp•_p° gpX$L$hpep°'
^p°ep° `p.158-175 - 1947
D d°OpZu Qqf”:
F F












































































æ$d             g°ML$ - g°M_y¨ _pd   `yı[L$/kpdreL$p° - `L$pi_ hjÆ
10 ]y$gp cpep L$pN- dfdu d°OpZu ErdÆ-_hfQ_p
`p.824-827 - a°b∞y. 1972
11 `fdp_¨]$ L$p`qX$ep- h°]$_pd|r[Æ _y¨ "kp•_p° gpX$L$hpep°'
   rhkS>Æ_ `p. 60-72 -1947
12 L$pL$p kpl°b L$pg°gL$f- "gp°L$∆h_ "ErdÆ - _hfQ_p' `p.25-27
_p Ap]$iÆ QpfZ' A°r‚g- 1947
13 q]$gu` L$p°W$pfu - ErdÆ_p° AZM|V$ "ErdÆ - _hfQ_p'
dl°fpdZ `p. 106-108  A°r‚g-1947
q]$gu` L$p°W$pfu - ErdÆ_p° AZM|V$ "kp•_p° gpX$L$hpep°'
dl°fpdZ `p. 150-157 - 1947
14 b¨ku Np¨^u - "rhop_u d°OpZu' "ErdÆ - _hfQ_p'
`p. 77-79 - A°r‚g - 1947
15 S>e¨[u Np°rlg- ıh.Th°fQ¨]$ d°OpZu _hQ°[_ - `p. 101
Ap°NıV$- 1972
16 dN_cpB Np¢X$rgep- dpZkpB_p° "ErdÆ - _hfQ_p'
]$uhp° - d°OpZu `p. 341-344 -Ap°N.1969
17 `yÛL$f Q¨]$fhpL$f - cpf[ue _hQ°[_  `©. 66
gp°L$Nu[p°_p° `pf°Mp° Ap°L$V$p°.-_h°. 1954
18 bpgpcpB hu. ]°$kpB - d°OpZu_p¨ "ı”u∆h_' `p. 515-519
d|Îep¨L$_ S|>_- 1947
19 L$_ycpB ≈_u - L$ky¨bg f¨N : "Ly$dpf' ‚. 282-288
Th°fQ¨]$ d°OpZu_y¨ ∆h_Qqf” Ap°NıV$- 1972
L$_ycpB ≈_u - L$ky¨bg f¨N : "Ly$dpf' ‚. 389-394
Th°fQ¨]$ d°OpZu_y¨ ∆h_Qqf” Ap°L$V$p°bf- 1972
`p_p _¨...2












































































æ$d             g°ML$ - g°M_y¨ _pd   `yı[L$/kpdreL$p° - `L$pi_ hjÆ
20 d_ycpB ≈°^ pZu- "bp y`'_u ep]$ "ı”u∆h_'  `p.485-491
S|>_- 1947
21 Ddpi¨L$f ≈°ju- Th°fQ¨]$ d°OpZu "k¨ıL©$r[' `p. 166-171
∆h_Qqf” d°OpZu N∞¨\- 1 d° - 1951
22 L$_•epgpg ≈°iu - L$ky¨bu_p° f¨N "ı”u∆h_' `p. 975-978
Ap∑L$V$p°bf- 1963
23 N≈__ ≈°iu - a}g MeyÆ ap°fd flu "ı”u∆h_' `p. 525-528
S|>_ - 1947
24 S>°W$pgpg ≈°iu - dlp_ dp_hu ErdÆ -_hfQ_p A°q‚g 1947
25 ]$qnZLy$dpf ≈°iu- Adpfp "ı”u∆h_' `p.503-506
d°OpZuL$pL$p S|>_ 1947
26 L©$ÛZgpg dp°. Th°fu - cpB d°OpZu "ı”u∆h_'  `p. 460
S|>_ 1947
27 r_f¨S>_ hdpÆ A_° S>edâ `fdpf Th°fQ¨]$ d°OpZu- ıdfZp¨S>rg
Ïepøep_ k¨cpfZp¨ fpZ`yf- a}gR>pb `∞L$pi_
d¨q]$f - `p. 107-108-1947
28 d_kyMgpg Th°fu- d°OpZucpB "ArcNd' (dy¨bB-Q¨÷‚L$pi_
d¨q]$f) `p. 294-297 -1966
29 d_kyMgpg Th°fu- d°OpZucpB "rQ”p¨L$_' (dy¨bB Aip°L$
‚L$pi_) `p. 99-103-1974
30 frkL$ Th°fu - f¨N R>° [_° - d°OpZu `yı[L$pge - `p. 583-587
dpQÆ 1971
31 L$r`g d. W$L$L$f - A°L$ ep”p- "ı”u∆h_' `p. 529-535
ıdfZ S|>_ - 1947
`p_p _¨...3












































































æ$d             g°ML$ - g°M_y¨ _pd   `yı[L$/kpdreL$p° - `L$pi_ hjÆ
32 ^ufycpB W$pL$f - ^f[u_p° L$mpe°g "rhn°`' ( Ad]$php]$,Arc_h
dp°fgp° ‚L$pi_) `p.68-81 -1973
33 hpX$ugpg X$Ngu- h°fp__p° hV$°dpNyÆ: "kp•_p° gpX$L$hpep°' hpX$ugpg
d°OpZu_u ∆h_L$\p X$Ngu A_° eih¨[ ]$p°iu L©$[
k¨`p. ( dy¨bB ku. ip¨r[gpg)
`p. 17-24 - 1947
34 S>e¨r[ ]$gpg- A≈[ i”y "kp•_p° gpX$L$hpep°'
`p. 73-74 - 1947
35 BÚfgpg f. ]$h° - d°OpZu dp_h[p ErdÆ-_hfQ_p
_p dfdu `p.432-434 _h°. 1980
36 ^ufycpB ]$h° - dlpf\u d°OpZu "ı”u∆h_' `p. 189-191
≈fiey. 1952
37 rNf^fgpg ]°$kpB- bpgrd” Th°fQ¨]$ d°OpZu -ıdfZp¨S>rg
Th°fcpB r_f¨S>_ hdpÆ A_° S>edâ
`fdpf L©$[ k¨5p.( fpZ y`f,
a}gR>pb `∞L$pi_ d¨q]$f)
`p. 69-73 - 1947
38 TuZpcpB ]°$kpB - Adf flp° "kp•_p° gpX$L$hpep°'
d°OpZu `p. 52-59 - 1947
39 fr[gpg ]$u`Q¨]$ ]°$kpB - "ı”u∆h_'  `p. 539-540
d°OpZucpB_u dl—p S|>_ -1947
40 lqf‚kp]$ h∞S>fpe ]°$kpB - "ı”u∆h_'  `p.482-484
ıh.d°OpZu S|>_ 1947
41 bp`pgpg ]$p°iu - d°OpZucpB_p ErdÆ-_hfQ_p `p.332-337
d_p°cph Ap°NıV$- 1973
`p_p _¨...4












































































æ$d             g°ML$ - g°M_y¨ _pd   `yı[L$/kpdreL$p° - `L$pi_ hjÆ
42 b°Qf]$pk S>efpS> ]$p°iu- "ı”u∆h_'  `p. 478-480
ıh.d°OpZu_u NyZ`|≈ S|>_ 1947
43 ^ufycpB W$pL$f - ˘]$e_u hp[p° ErdÆ - _hfQ_p `p. 60
hp¨Q_pf d° - 1947
44 Np•fui¨L$f Np°. ≈°iu- Ap`Zp q]$Ïe ErdÆ- _hfQ_p `p.41-51
NpeL$ d°OpZu A°r‚g 1947
45 ‚cy]$pk bpgycpB `V$hpfu ErdÆ- _hfQ_p `p.75-76
- dp_h[p_p° dl°fpdZ A°r‚g- 1947
46 `fi_pgpg `V°$g- `\ ]$uhX$p° ErdÆ- _hfQ_p `p.51
d° - 1947
47 S>efi[ `fdpf - dlpd_p ErdÆ-_hfQ_p `p.92-94
       d°OpZucpB A°r‚g- 1947
48 S>edâ `fdpf - Th°fQ¨]$ d°OpZu ErdÆ- _hfQ_p
_p¨ ∆h_-TfZp¨ `p. 301-304  k‡V°$. 642
49 S>edâ `fdpf- cfcf R>pVy¨$ ErdÆ- _hfQ_p
A¨S>rg, Th°fQ¨]$ T¨Tpf `p. 169-172 Ap°N.1974
50 S>edâ `fdpf - d°OpZucpB_u ErdÆ - _hfQ_p
h•QpqfL$ c|rdL$p A_° gp°L$kprl–e `p. 772-781 dpQÆ-1976
51 ]y$gÆc∆ D. `fuM - gpNZu‚^p_ "Th°fQ¨]$ d°OpZu-ıdfZp¨S>rg:
cpB r_fS>¨_ hdpÆ A_° S>edâ
`fdpf L©$[ k¨`p. (fpZ`yf,
a}gR>pb `∞L$pi_ d¨q]$f)
`p. 111-113 - 1947
52 frkL$gpg R>p°V$pgpg `fuM ErdÆ - _hfQ_p `p. 40
- R>°hV$_p d°mp`p°dp¨\u A°r5∞g 1947
`p_p _¨...5












































































æ$d             g°ML$ - g°M_y¨ _pd   `yı[L$/kpdreL$p° - `L$pi_ hjÆ
53 _fp°—d `gpZ - [khuf rdgp` - `p. 34- _h°.1975
54 khpBgpg BÚfgpg `¨X$ep ErdÆ -_hfQ_p
R>°ây¨ AW$hpqX$ey¨ `p. 132-135 A°r‚g-1947
55 fpd_pfpeZ rhÚ_p\ `pW$L$ "NyS>fp[u kprl–e `qfj]$
Th°fQ¨]$ d°OpZu_y¨ Ahkp_ `q”L$p ' `p.1-2
A°r‚g- d° 1947
56 dyr_Óu `yŒerhS>e∆ "ı”u∆h_' `p. 480-481
d°OpZucpB_y¨ k¨cpfœ¨ S|>_ 1947
57 h°ZucpB S>. `yfp°rl[ "kp•_p° gpX$L$hpep°'
A° "by^ hpf kcp'_y¨ k¨cpfœ¨ `p. 189-194 S|>_ 1947
58 [¨”u, "`yı[L$pge' - d°OpZu, "`yı[L$pge' `p. 83
   ∆h_ep”p Ap°NıV$ 1972
59 BÚf `°V$guL$f - c|Îep° c|gpe ErdÆ-_hfQ_p `p.52-56
      i¢ A° ı_°l ? A°r‚g 1947
60 Nygpb]$pk b∞p°L$f - "d°OpZucpB "_hQ°[_' `p. 157-158
 A°L$ k¨ıdfZ' _h°. 1964
61 r_f¨S>_ cN[ - "Th°fQ¨]$ d°OpZu rdgp`  `p. 25-28
_u ep]$dp¨' Ap°NıV$ 1977
62 S>Vy$cpB cÀ  - ıh. d°OpZu_p¨ "ı”u∆h_' `p. 509-512
      k¨ıdfZp° S|>_ 1947
63 ‚°di¨L$f l. cÀ  - khÆ_p ıhS>_ ErdÆ - _hfQ_p `p. 91
A°r‚g 1947
64 `u.fp. cpf‹pS> - kp°fW$_p° cNuf\ ErdÆ -_hfQ_p `p.130-131
A°r‚g 1947
`p_p _¨...6












































































æ$d             g°ML$ - g°M_y¨ _pd   `yı[L$/kpdreL$p° - `L$pi_ hjÆ
65 Qy_ugpg dqX$ep- L$k¨ybu f¨N_p k¨ıL©$r[ `p. 471-473
     D`pkL$_° A¨S>rg qX$k°Ábf 1965
66 qL$ip°fgpg R>. diÍ hpmp ErdÆ - _hfQ_p
- A°L$ A¨S>rg `p. 324-325 Ap∑N.1972
67 S>di°]$∆ _khp_∆ dl°[p "ı”u∆h_' `p. 463
- A°L$ S> d°mp` S|>_ 1647
68 ∆[ycpB  ‚. dl°[p- "d__p° dp°fgp° ErdÆ - _hfQ_p
Y$mu `X$ep°' `p. 127-129 A°r`∞g 1947
69 dp[ØX$fpe dl°[p - d°OpZu kp\° "_hQ°[_' `p. 102
hp[pÆgp` _h°. 1972
70 frhi¨L$f rh. dl°[p- "NyS>fp[u "kp•_p° gpX$L$hpep°' `p. 44-51
cpf[u_p° dp°fgp°' 1947
71 L$fi_]$pk dpZ°L$ - rhfpV$ hX$gp° "kp•_p° gpX$L$hpep°' `p.75-81
1947
72 NZ°i hpky]°$h dphg¨L$f - ıhNÆı\ ErdÆ-_hfQ_p `p. 38-39
d°OpZu A°r‚g 1947
73 fdrZL$ d°OpZu - L$pL$p_p¨ k¨cpfZp¨ ErdÆ-_hfQ_p  A°r‚g 1947
74 rh_p°]$ d°OpZu- Th°fQ¨]$ d°OpZu_u "N∞\¨' `p. 51-52 Sy>gpB 1982
S>fid[pfuM
75 ip¨r[gpg d°fpB- `”p°dp¨\u ‚NV$ r_funL$ `p. 11-12
\[p¨ d°OpZu Ap°NıV$ 1991
76 frhi¨L$f dlpfpS>- kpQp° ≈]y$Nf "kp•_p° gpX$L$hpep°' `p.23-29
1947
77 frhi¨L$f dlpfpS>- kpQp° ≈]y$Nf ErdÆ-_hfQ_p
`p. 328-330 Ap°NıV$ 1972
`p_p _¨...7












































































æ$d             g°ML$ - g°M_y¨ _pd   `yı[L$/kpdreL$p° - `L$pi_ hjÆ
78 A_¨[fpe d. fphm- "ı”u∆h_' `p.349-352
ıh.Th°fQ¨]$ d°OpZu dpQÆ 1972
79 _f°_ A. fphm - d°OpZuL$pL$p "ı”u∆h_' `p. 543
S|>_ 1947
80 frhi¨L$f A. fphm- AV|$gp° ‚hpku ErdÆ - _hfQ_p
`p.111-113 A°r ∞`g 1947
81 ]$fbpfÓu hpS>kyfhpmp - Adpfp ErdÆ-_hfQ_p
Th°fcpB `p. 753-756 ≈fiey.1972
82 fZR>p°X$gpg hpeX$p- b° ‚k¨Np° "ı”u∆h_' `p.544-546
S|>_ 1947
83 bpbycpB ‚pZ∆h_ h•¤ - y`ı[L$pge `p. 295-297
A°_p hN°Æ d_° L°$V$gy¨ Ap‡ey¨ R>° ! _h°Ábf 1972
84 rhS>efpe h•¤- d°OpZucpB : "dpZ°L$ A_° AL$uL$'
\p°X$p ‚k¨Np° _°  k¨ıdfZp° `p. 38-42   - 1967
85 gpgQ¨]$ S>°Q¨]$ hp°fp - ErdÆ - _hfQ_p `p. 61-64
bNkfphpku_p¨ k¨cpfZp¨ d° 1947
86 lf∆ gh∆ ]$pdpZu "kp•_p° gpX$L$hpep°'
- \p°X$p¨ k¨ıdfZp° `p. 186-188    - 1947
87 L°$ihfpd L$p. ipı”u - S>_[p_p "ı”u∆h_' `p. 966
d°OpZu Ap°L$V$p°. 1963
88 Qy_ugpg _pfZ∆ ipl "ı”u∆h_' `p. 513-514
- ıh. d°OpZucpB S|>_ 1947
89 ^ufS>gpg ^_∆cpB ipl ErdÆ - _hfQ_p `p.89-90
       -A]$uW$ hphpTp°X$pA° DM°X°$gp° hX$gp° A°r‚g 1947
`p_p _¨...8












































































æ$d             g°ML$ - g°M_y¨ _pd   `yı[L$/kpdreL$p° - `L$pi_ hjÆ
90 _ftkl d. ipl - kp•fpÛV≤$_p d°OpZu "ı”u∆h_' `p. 537-539
S|>_ 1947
91 _p\pgpg d. ipl - k¨h°]$_iug (Th°fQ¨]$ d°OpZu -
ErdÆg[p ıdfZp¨S>rg' r_fS>¨_ hdpÆ A_°
S>edâ `fdpf L©$[ k¨`p.
(fpZ`yf, a}gR>pb ‚L$pi_
d¨q]$f) `p. 109-110  -1947
92 gMycpB  _pNf]$pk ipl "ı”u∆h_' `p. 507-509
- R>°âu `mp° S|>_ 1947
93 fpd¨Q÷  ]$p. iyL$g - ıh.d°OpZu_p° _hQ°[_ `p. 473-474
A‚NV$ `” ≈fiey. 1973
94 Ad©[gpg i°W$ - kfıh[u_p° "kp•_p° gpX$L$hpep°'
gpX$L$hpep° `p. 30-37  1947
95 hufQ¨]$cpB i°W$ - d°OpZucpB "ı”u∆h_'  `p. 409-414
dpQÆ  1973
96 ip¨r[gpg  V$u. i°W$ - d°OpZucpB_y¨ ‚by¬^ ∆h_ - `p. 108
∆h_ A_° L$\_ k‡V°$. 1973
97 `¨qX$[ kyMgpg∆ - `qfQe \p°X$p° "kp•_p° gpX$L$hpep°'
`Z R>p` OZu KX$u `p. 14-22   1947
98 L$dmpb°_  f[_Q¨]$ ky[qfep "ı”u∆h_'   `p. 519-520
- `X$Op° \B lz¨   ]•$i S>hpb S|>_ 1947
99 q”cyh_]$pk `y. gylpf- kdQÆ_p (Ad]$php]$, hp°fp,
















































































æ$d             g°ML$ - g°M_y¨ _pd   `yı[L$/kpdreL$p° - `L$pi_ hjÆ
100 cud∆cpB  lf∆h_ `pf°M "ı”u∆h_' `p.465-468
- ıhS>_ d°OpZucpB S|>_ 1947
101 M¨X°$fph k|m° - Th°fQ¨]$ d°OpZu "‚ı\p_' `p. 429-432
k¨. 1996
102 dp°l_gpg dl°[p "kp°`p_'- "kp•_p° gpX$L$hpep°'
a}g MeyÆ ap°fd flu `p. 138-149   1947
103 "riri_pi' Ap°Tp - fpÛV≤$ue ipef _hQ°[_ `p. 247-252
Óuey[ d°OpZu_u L$ky¨bg f¨Nu a°by∞. 1947
L$rh[p
104 `fdp_¨]$ L$p`qX$ep - h°]$_pd|r[Æ ErdÆ -_hfQ_p `p. 85-88
S>_L$rh A°r‚g 1947
105 S>e¨[ NpqX$[ - _hrgL$pL$pf apbÆk NyS>fp[u kcp
d°OpZu `p. 79-88 S|>_ 1977
106 ipdm]$pk Np¨^u- L$pep Y$mu, ErdÆ - _hfQ_p `p. 119
L$ur[Æd¨q]$f bpL$u fley¨ A°r‚g 1947
107 q]$gphftkl ≈X°$≈ - d°OpZu_u N∞¨\ - `p. 42-45  k‡V°$.1984
_hrgL$pAp°
108 q]$gphftkl  ≈X°$≈ - d°OpZu_u rhhZÆ- (Ad]$php]$, hp°fp
    kprls–eL$ R>bu `p. 190-195  1973
109 L$_ycpB ≈_u - d°OpZu_p° "iÂ]$r_rd—' `p. 79-94
_pV$ep_yhp]$ 1979
110 S>ih¨[ ∆hfp≈_u- ErdÆ-_hfQ_p `p.346-348
d°OpZucpB A_° gp°L$kprl–e Ap°L$V$p°. 1979
`p_p _¨...10
D d°OpZu kprl–eL$pf :












































































æ$d             g°ML$ - g°M_y¨ _pd   `yı[L$/kpdreL$p° - `L$pi_ hjÆ
111 Ddpi¨L$f ≈°iu- d°OpZu rhfg `yı[L$pge - `p. 81-82
kprl–e rhc|r[ Ap∑NıV$ 1972
112 d_kyMgpg Th°fu - NyS>fp[_p° "kp•_p° gpX$L$hpep°'
`fd kpfıh[ `p. 96-100   1947
113 Q¨÷L$pfi[ V$p°`uhpgp - "gp°L$f¨N_p° "d°OpZu  N∞¨\ - 2 ' Ddpi¨L$f
L$rh, Th°fQ¨]$ d°OpZu' ≈°iu L©$[ k¨`p. (cph_Nf
k¨ıL$pf kprl–e d¨q]$f)
`p.297-299   1971
114 L$r`gcpB W$L$L$f - _V$ A_° "ı”u∆h_'  `p.894-898
  _pV$eL$pf d°OpZucpB k‡V°$. 1966
115 fpdy W$LL$f$- NyS>fp[_p lp°df "kp•_p° gpX$L$hpep°'
`p. 87-95    1947
116 ^ufycpB W$pL$f - d°OpZu, AhpÆQu_ NyS>fp[u kprl–e_u
NyZh¨[fpe A_° bu≈ rhL$pkf°Mp, 7 du Ap.
( kyf[, `p°‡eygf `∞L$pi_)
`p. 259-266   1975
117 fpS>L$rh W$pfZcpB - QpfZ L$rh "ı”u∆h_'  `p. 542
d°OpZu S|>_ 1947
118 ‚cpi¨L$f  [°f•ep- ^f[u_p ErdÆ- _hfQ_p
^|m^p°ep : d°OpZucpB- `p. 308-310  Ap°L$V$p°.1976
gp°L$kprl–e_p k¨ip°^_L$pf
119 d_ycpB  fp≈fpd `¨Qp°mu (]$iÆL$) L$p•dy]$u  - `p. 40-44
- d°OpZu Sy>gpB 1936
120 kyf°i ]$gpg - d°OpZu_u rhgnZ k¨ıL©$r[ `p. 445-447
L$pÏeL©$r[ ≈fiey.- dpQÆ  1981
`p_p _¨...11












































































æ$d             g°ML$ - g°M_y¨ _pd   `yı[L$/kpdreL$p° - `L$pi_ hjÆ
121 BÚfgpg ]$h° - L$ky¨bg f¨N_u "cprh[pi' `p. 85-103
L$rh[p 1977
122 _f°fi÷ ]$h° - BrfiL$gpbu `yı[L$pge `p. 3-4
kprl–eL$pf d°OpZu Sy>gpB 1972
123 bpgdyLy$fi]$ ]$h°- k∆h_ iÂ]$p°_p° "ı”u∆h_' `p. 535-536
ıhpdu S|>_ 1947
124 kycpB ]°$kpB - d°OpZu_u L$rh[p op_‚QpfL$ d¨X$mu (1947-48
_u kpg_p¨ cpjZp°) `p.1-10
1948
125 ‚dp°]$Ly$dpf `V°$g - d°OpZu_u d°OpZu N∞¨\- 2 , Ddpi¨L$f
A•r[lprkL$  _hgL$\pAp° ≈°iu L©$[ (k¨`p. cph_Nf
k¨ıL$pf kprl–e d¨q]$f)
`p.313-316   1971
126 cp°mpcpB `V°$g- A_yhp]$_y¨ "Th°fQ¨]$ d°OpZu' Ar_fyŸ
  fkpe_ b∞˚ cÀ   L©$[ k¨` p. (dy¨bB,
Aip°L$  ‚L$pi_)`p.123-135
1968
127 S>edâ `fdpf - S>_[p_p L$rh ErdÆ-_hfQ_p
NpeL$ d°OpZu_p L°$V$gpL$ `p. 370-381  k‡V°$.1983
N∞¨\ı\ _rl \e°gp¨ Nu[p°
128 S>edâ `fdpf - "d°OpZucpB ErdÆ- _hfQ_p
A_° gp°L$Y$pm' `p. 809-814  dpQÆ 1970
129 S>edâ `fdpf- d°OpZu : ErdÆ - _hfQ_p
gp°L$kprl–e_p° eyN ‚h[ÆL$ `p. 671-677  qX$k°-1971
`p_p _¨...12












































































æ$d             g°ML$ - g°M_y¨ _pd   `yı[L$/kpdreL$p° - `L$pi_ hjÆ
130 S>edâ `fdpf- gp°L$kprl–e_p° ErdÆ - _hfQ_p
AM¨X$ ı[p°” `p. 295-297  Ap∑N. 1972
131 d_ycpB `¨Qp°mu -c°]$_u cu–ey¨_° L$p°qX$ey¨ - `p. 32-38
ApS> dpf° cp¨Nhu k‡V°$. 1972
132 d_ycpB `¨Qp°mu- d°OpZucpB_y¨ ErdÆ-_hfQ_p
A•r[lprkL$ L$peÆ `p.595-602  _h°.1972
133 D`°fi÷ R>. `¨X$ep -L$rh d°OpZu_p° "‚r[bp°^' `p. 184-200
‚r[cp rhi°j 1980
134 cp_y‚kp]$ `¨X$ep- d°OpZu : ErdÆ- _hfQ_p
\_N_[p  qæ$epÍ `p°_p L$rh `p.117-119  S|>_ 1985
135 fpdQ¨÷∆  _pfZ∆ `¨X$ep- "kp•_p° gpX$L$hpep°'
gp°L$∆h__p° h•[prgL$ `p. 115-137   - 1947
136 khpBgpg  BÚfgpg `¨X$ep- k¨ıL©$r[ - `p. 300-301
d°OpZu_u ‚r[cp : Ap¨NZp_p Ap°L$V$p°. 1972
hp[pÆgp`p°dp¨
137 S>efi[ `pW$L$ - Th°fQ¨]$ d°OpZu Ap^yr_L$ L$rh[p‚hpl
(k|f[ `p°‡eygf ‚L$pi_)
`p. 204-207    1965
138 fdZgpg `pW$L$- _hrgL$pL$pf d°OpZu N∞¨\ - 2
  d°OpZu Ddpi¨L$f ≈°iu L©$[ k¨`p.
(cph_Nf k¨ıL$pf kprl–e
d¨q]$f) `p. 311-313 - 1971
139 fpd_pfpeZ rh. `pW$L$ - ErdÆ- _hfQ_p `p. 66-67
gp°L$p_yfpNu d°OpZucpB A°r‚g 1947
`p_p _¨...13












































































æ$d             g°ML$ - g°M_y¨ _pd   `yı[L$/kpdreL$p° - `L$pi_ hjÆ
140 lufpgpg q”cyh_]$pk `pf°M N∞¨\ A_° N∞¨\L$pf `yı[L$- 2
- Th°fQ¨]$ d°OpZu (Ad]$php]$, NyS>fp[
h_pÆL$eygf kp°kpeV$u)
`p. 26-28   1931
141 fpd‚kp]$  bnu - d°OpZu L$rh d°OpZu N∞¨\ - 2




142 ky¨]$f∆ b°V$pB- L$rh[pdp¨ ApNhy¨ "d°OpZu N∞¨\- 2'




143 ky¨]$f∆ b°V$pB- d°OpZu_u "‚ı\p_' `p. 361-365
L$pÏe‚h©q— 1971
144 Ar_fyŸ  b∞˚cÀ   -  d°OpZu: "Afihunp' (dy¨bB, _hcpf[
iÂ]$_p kp°]$pNf ‚L$pi_) `p. 40-49  1970
145 ‚kp]$ b∞˚cÀ  -  d°OpZucpB_u ap.Ny.k. ”•dprkL$
A_ykS>Æ_p–dL$  L$rh[p `p. 217-224
Sy>gpB - k‡V°$. 1985
146 rhÚ_p\ dN_gpg cÀ  - ErdÆ - _hfQ_p
kp°fW$u ∆h__p° kprl–eL$pf `p. 135-143
Sy>gpB  1944
147 Qy_ugpg dqX$ep- d°OpZu : y`ı[L$pge `p. 674-676
eyN_u h¨]$_p Mfu `Z rhh°L$h¨[u A°r‚g 1965
`p_p _¨...14












































































æ$d             g°ML$ - g°M_y¨ _pd   `yı[L$/kpdreL$p° - `L$pi_ hjÆ
`p_p _¨...15
148 Qy_ugpg dqX$ep- "Ïehlpfy "ipld©N- kyhZÆd©N'
kpnf ∆h__p° Ap]$iÆ' (dy¨bB hp°fp ‚L$pi_)
`p. 35-39   1966
149 Q¨÷L$pfi[ dl°[p - d°OpZu : `yı[L$pge  `p. 502-509
kprl–e_p° dp[qfÔhp k‡V°$. 1941
150 Q¨÷L$pfi[ dl°[p - gp°L$L$rh "kp•_p° gpX$L$hpep°'
   d°OpZu `p. 82-86   1947
151 A_¨[fpe fphm- gp°L$dpfie "D`Qe'  (Ad]$php]$,
 kprl–eL$pf Arc_h ‚L$pi_)
`p. 233-239  1971
152 bpbycpB h•¤- kS>ÆL$ d°OpZu "_hQ°[_' `p. 84-89
d° - 1948
153 rhS>efpe h•¤ - dyøe dyøe NyS>fp[u kprl–e_u Í `f°Mp
kS>ÆL$p°- 2 f ∆ Ap. (dy¨bB, A°_.A°d.
q”`pW$u) `p. 329-330
1949
154 rhS>efpe h•¤- d°OpZu_p¨ "Sy>B A_° L°$[L$u'
k¨N∞pdNu[p° `p.127-133  1963
155 S>ep°–k_pbl°_ iyL$g- "ı”u∆h_' `p. 541
∆h_-d©–ey_u hk¨[ Np[p° L$rh S|>_ 1947
156 eih¨[ iyL$g- d°OpZu_p kS>Æ__p° "kp•_p° gpX$L$hpep°'
‚^p_k|f : dp_h[p `p. 176-180  1947
157 dp°l¨d]$  BıapL$ i°M - d°OpZu_u ap.Ny.k. ”•dprkL$
L$rh[p_u "d¨Ng‚cp' `p. 272-275  qX$k°.1981
158 Ad©[gpg i°W$ - kfıh[u_p ErdÆ-_hfQ_p `p.33-35
k¨[p__u Mp°V$ L$p°Z `|fi° ? A°r‚g 1947













































































d°OpZu - ∆h_ - [hpfuM













































































1896 Qp°V$ugpdp¨  S>fid  ([p. 28 Ap°NıV$)
1912 Adf°gudp¨ d°qV≤$L$
1916 cph_Nf_u ipdm]$pk L$p°g°S>dp¨\u bu.A°. (A¨N∞°∆
A_° k¨ıL©$[ kp\°) cph_Nf_u k_p[_^dÆ lpBıL|$gdp¨
rinL$
1917 L$gL$—p_u ∆hZgpg L$py¨. _p A°Îeyrdr_ed_p
L$pfMp_pdp¨
1919 ∆hZgpg L$py¨. _p dprgL$ kp\° H¡gp¨X$_° ‚hpk°.
1922 S>°[`yfdp¨ Óu ]$de¨[ub°_ kp\° g¡_ :
fpZ`yf "kp•fpÛV≤$' kp‡[prlL$_p [¨”ud¨X$mdp¨ :
‚\d  `yı[L$ "Ly$fbp_u_u L$\pAp° ' ‚NV$.
1928 gp°L$kprl–e dpV$°_p fZ∆[fpd kyhZÆQ¨÷L$_y¨ ‚]$p_
1930 b° hfk_u k≈ `pdu_° kpbfd[u S>°gdp¨.
1932 bp°V$p]$dp¨ ]$de¨[ub°__y¨ Ahkp_.
1934 dy¨bBdp¨ "S>fidc|rd' ]•$r_L$_p kprl–e rhcpN_p
k¨`p]$L$ : _°`pmdp¨ Óu rQ”p]°$hu kp\° buSy>¨ g¡_.
1936 fpZ`yfdp¨ "a}gR>pb' kp·prlL$_p [¨”u`]$°.
1945 "a|gR>pb' dp¨\u r_h©q—.
1946 fpS>L$p°V$dp¨ NyS>fp[u kprl–e `qfj]$_p kprl–erhcpN_p
‚dyM`]°$.
































































































































































d°OpZu_y¨   AnfL$peÆ
D L$rh[p :
F F




5 bp y`_p¨ ` pfZp¨ 1943
6 fhufi÷huZp 1944
7 kprl–e_u ip°^ dp¨ 1932
8 r_f¨S>_ 1936
9 hky¨^ fp_p¨ hlpgp¨-]$hgp¨ 1937



















































































15 buX°$gp¨ ‹pf 1939
16 NyS>fp[_p° S>e ( M¨X$-1) 1939
17 [ygkuL$epfp° 1940
18 NyS>fp[_p° S>e ( M¨X$-2) 1942
19 ∞`cy ` ^pepÆ 1943
20 L$pmQæ$ (A |^fu) 1947
21 d°OpZu_u  _hrgL$pAp° (cpN-1) 1931
22 ]$qfep`pf_p blpfhqV$ep 1932
23 S>°g Ap°qak_u bpfu 1934
24 ‚r[dpAp° 1934
25 d°OpZu_u _hrgL$pAp° (cpN-2) 1935
26 dpZkpB_p ]$uhp 1945
















































































29 fpZp° ‚[p` 1923
30 fp≈ fpZu 1926
31 iplS>lp¨ 1927
32 h¨W°$gp¨ 1934
33 X$p°iudp_u hp[p° 1923
34 kp•fpÛV≤$_u  fk^pf (cpN-1) 1923
35 kp•fpÛV≤$_u  fk^pf (cpN-2) 1924
36 kp•fpÛV≤$_u  fk^pf (cpN-3) 1925
37 kp•fpÛV≤$_u  fk^pf (cpN-4) 1927
38 kp•fpÛV≤$_u  fk^pf (cpN-5) 1927
39 L¨$L$phV$u (cpN-1) 1927
40 ]$p]$p∆_u hp[p° 1927
41 kp°fW$u blpfhqV$ep ( cpN-1) 1927
42 kp°fW$u blpfhqV$ep¨ (cpN-2) 1928
43 L¨$L$phV$u  (cpN-2) 1928
















































































45 kp°fW$u blpfhqV$ep (cpN-3) 1929
46 kp°fW$u Nu[L$\pAp° 1931
47 y`fp[_ S>ep°[ 1938
48 f¨N R>° bpfp°V$ 1945
49 fqY$epmu fp[ ( cpN-1) 1925
50 fqY$epmu fp[ ( cpN-2) 1929
51 fqY$epmu fp[ ( cpN-3) 1927
52 Q¨|]$X$u ( cpN-1) 1928
53 lpgfX$p¨ 1928
54 Q|¨]$X$u (cpN-2) 1929
55 F>[yNu[p° 1929
56 fqY$epmu fp[ ( cpN-4) 1942
57 kp°fW$u k¨[hpZu 1947
58 kp°fqW$ep ]y$lp 1947
`yı[L$_y¨ _pd hjÆ
D gp°L$Nu[ :













































































60 gp°L$kprl–e- ` N]¨$X$u_p° ` ¨\ 1942
61 QpfZp° A_° QpfZu kprl–e 1943
62 ^f[u_y¨ ^ phZ 1944
63 gp°L$kprl–e_y¨ kdpgp°Q_ 1946
64 b° ]°$i ]$u`L$ 1927
65 W$LL$f bp`p 1939
66 df°gp¨_p¨ fyr^f 1942
67 AL$bf_u ep]$dp¨ 1942
68 Ap`œ¨ Of 1942
69 `p¨Q hjÆ_p¨ ` ¨MuX$p¨ 1942
70 Ap`Zp Of_u h y^ hp[p° 1942
71 ]$ep_¨]$ kfıh[u 1944
72 Ly$fbp_u_u L$\pAp° 1922
`yı[L$_y¨ _pd hjÆ
D gp°L$kprl–e- rhh°Q_ :
D ∆h_L$\_ :













































































74 R>°ây¨ ‚epZ 1947
75 rg.ı_°lp^u_ Th°fQ¨]$ (d°OpZu_p ` ”p°) 1948
76 A°riep_y¨ L$g¨L$ 1923
77 l¨N°fu_p° [pfZlpf 1927
78 rdkf_p° dyqL$[k¨N∞pd 1930
79 kmN[y¨ Apeg£fiX$ 1931
80 cpf[_p° dlphuf ` pX$p°iu 1943
81 ¬hS>-rdgp` 1943
82 kp•fpÛV≤$_p¨ M¨X°$fp°dp¨ 1928
83 kp°fW$_p¨ [uf [uf° 1933
84 h°fp_dp¨ 1935
85 `qfc∞dZ (cpN-1) 1944
86 kp¨b°gp_p k|f 1944
87 `qfc∞dZ ( cpN-2) 1947





D ‚hpk  :
kprl–e-rhh°Q_ A_° g°Mk¨N∞l:




























































































































































d|m L$pÏe    L$pÏe k¨N∞l  A_° L$rh A_yL©$r[ (iujÆL$)
AphÌeL$.. "M°ep' fhufi÷_p\ V$pNp°f r_f\ÆL$
A_p◊[p g°M_u.. "‚lprk_u' , V$pNp°f   A_p]$f `pd°gu-
  g°rM_u_p° `”
A`fplpi_°... "_•h°¤' , V$pNp°f...   k¨¬epL$pm°
A`∞d—... "_•h°¤' , V$pNp°f...   kpq“hL$ cqL$[
Arckpf.. "L$\p Ap° L$prl_u' V$pNp°f   Arckpf
ApNd_... "M°ep', fhufi÷_p\ V$pNp°f   AphpNd_
AprS> Adpf- "iplS>lp_' _pV$L$ :    ep]$
≈-qL$Ry> Apk° q‹S>°fi÷gpg fpe
A°k°rR> [p°dpf L$pR>°
(‚\d ¨`qL$[)
Adpfp S>fidc|rd. "iplS>lp_' _pV$L$ :    ıh‡_ \L$u kfS>°gu
q‹S>°fi÷gpg fpe
Aprd kpfp kL$pgqV$ "iplS>lp_' _pV$L$ :  dpgp N|¨\Z
bk° bk°.(‚\d q‹S>°fi÷gpg fpe
`¨qL$[)
B√R>pdr[.. "riiy cp°gp_p\' ,V$pNp°f   B√R>pd[u _]$u
Dÿbp°^_.. "nr_L$p' , V$pNp°f   nrZL$_y¨ Np_
A° ∆h_° `|qfg "iplS>lp_' _pV$L$ :   ‡epk
_p kp^. cpgp° q‹S>°fi÷gpg fpe
bpBk(‚\d ¨`qL$[)
A° d∑_ rh\ lp°.. A Man With Hoe..   L$p°]$pmu hpmp°












































































d|m L$pÏe    L$pÏe k¨N∞l  A_° L$rh A_yL©$r[ (iujÆL$)
A° kyM°f gprNep A° "iplS>lp_' _pV$L$ : kdıep
Of bp¨r^ky.. q‹S>°fi÷gpg fpe
( ∞`\d ¨`qL$[)
A°_p° _udp... ANONYMA..S>lp°_ A_pdu ! A_pdu !
ıL$pihpef
L$[ÆÏeN∞lZ.. "L$rgL$p' , V$pNp°f L$p°qX$ey¨
L$rhf hekpi.. "nr_L$p', V$pNp°f L$rh_y¨ he
L$phXÆ$... COWARD  cufy
L©$[o.... "`|fhu' , V$pNp°f (1)  L©$[o
(f) [y¨ A°L$]$p ∆h_
dp¨ l[p- [° S>
k–e
L©$`_... "M°ep' , V$pNp°f L©$`Z
L©$ÛZL$rg.. "nr_L$p', V$pNp°f L©$ÛZL$mu
M°gp... "riiy' , V$pNp°f L$p¨W°$ fd_pfp¨
Ny· `°∞d.. "dp_ku' , V$pNp°f Ny· ‚°d
Qfd d|Îe.. " Nur[ dpge' , V$pNp°f ipÚ[p¨ d|Îe
qQfpedp_p.. "nr_L$p' , V$pNp°f  Aph Qpgu !
Qy¨b_.... "L$qX$ Ap° L$p°dg', V$pNp°f Qy¨b_
S>_pfŒe.... " _•h°¤' , V$pNp°f gp°L$pfŒe
S|>[p° AprhÛL$pf.. "L$Î`_p' , V$pNp°f ≈°X$p_u ip°^
[yrd qL$ A°k°R> dp°f  "_V$uf  `|≈' _pV$L$ : dyM ≈°hp ]°$ !
‹pf° (‚\d `¨qL$[) V$pNp°f












































































d|m L$pÏe    L$pÏe k¨N∞l  A_° L$rh A_yL©$r[ (iujÆL$)
[yrd b¨r^ep qL$  "iplS>lp_' _pV$L$ : duWy¨$ b¨^_
q]$e° f°M° R>p° ˘q]$ A° q‹S>°fi÷gpg fpe
(‚\d ¨`qL$[)
]$p_... "M°ep' , V$pNp°f [ghpf_u c°V$
]y$B `pMu... "kp°_pf [fu' , V$pNp°f b° `¨Mu
]y$bp£^.. "kp°_pf [fu' , V$pNp°f  AL$m
^ dpıL$... THE MASQUE  L$rh  [_° L$°d Nd° ?
lfufi÷_p\ QÀ p°`p¬epe
_h hjpÆ... "nr_L$p', V$pNp°f _hu hjpÆ
_h° b°i°.. "D–kNÆ', V$pNp°f _h° h°i°
r_TÆf°f ıh‡_c¨N. "`∞cp[k¨Nu[' , V$pNp°f ≈N°gy¨ Tfœ¨
r_cÆe.... "dg|ep' , V$pNp°f ce _\u
r_cwL$$.. "rhrQ”[p ' , V$pNp°f r_cÆe (A¨N∞°∆
A_yhp]$ `f\u )
r_h°]$_.. "_•h°¤' , V$pNp°f R>°âu epQ_p
r_iu\° L$u L$e° N∑g "_V$uf `|≈' : _pV$L$, L$p_dp¨ iy¨ f° L$u^y¨
d_° V$pNp°f
fie|T Ap∑a b∑V$g NEWS OF BATTLE ApMfu k¨]°$i
`_fnp.. "L$\p' , V$pNp°f ‚r[op`pg_
‚hpku... "D–kNÆ', V$pNp°f ‚hpku
‚kp]$... "D–kNÆ', V$pNp°f TpL$m_y¨ tb]y$
‚p_... "_•h°¤' , V$pNp°f A° S>  ‚pZ
apB_ agphkÆ B_ FINE  FLOWERS IN fp[p¨ a}gX$p¨
^ h∑gu... THE VALLEY












































































d|m L$pÏe    L$pÏe k¨N∞l  A_° L$rh A_yL©$r[ (iujÆL$)
b¨]$uhuf... "L$\p' , V$pNp°f hufb¨]$p°
bplz.. "L$qX$ Ap° L$p°dg' , V$pNp°f bplz
bp¨^_ - R>∏X$pf "_V$uf `|≈' - _pV$L$ : Qpg Op°f kpNf° !
kp^_ lb°.. V$pNp°f
(‚\d ¨`qL$[)




cpf[ [u\Æ... "Nu[p¨S>rg', V$pNp°f cpf[ [u\Æ
c∞ÛV$ g¡_.. "L$Î`_p' , V$pNp°f QyL$pe°gu OX$u
d_° `X$p.... "riiy  cp°gp_p\', V$pNp°f dp_u ep]$
dp[©h–kg.. "riiy' , V$pNp°f dp- O°gp° bpm
e\pı\p_°.. "nr_L$p', V$pNp°f kpQp¨ b°kZp¨
fpl}f ‚°d... "R>rb  Ap° Np_' , V$pNp°f `X$R>pep_p° ‚°d
h^|....... "dp_ku', V$pNp°f _hu hlz
hrkep rhS>_ h_° "‚[p`tkl' _pV$L$ : Ap`O°gu
bp°i_ Ap¨Qg `p[u   q‹S>°fi÷gpg fpe
rh]$pe...  "riiy' , V$pNp°f Aph≈°, hp'gu bp !




h•ipM... "L$Î`_p' , V$pNp°f l° h•ipM !












































































d|m L$pÏe    L$pÏe k¨N∞l  A_° L$rh A_yL©$r[ (iujÆL$)
Óu rhS>egˇdu.. "`qfi°j', V$pNp°f ≈hp_°
(A¨N∞°∆ `f\u)
kag[p..... "_•h°¤', V$pNp°f kpaÎe
kdbX$uT X$pgxN SOMEBODY'S L$p°B_p° gpX$L$hpep°
DARLING
"fp∑eg fuX$f', d°fu gpL$p°ıV°$
kp∂Ap°[pg d°V$p°.. "hur\L$p', V$pNp°f ]$uW$u kp¨[pg_u _pfu
kyM°f L$\p bp°gp° _p "‚[p`tkl ' : _pV$L$ kyM - ]y$:M
Apf (‚\d `¨qL$[) q‹S>°fi÷gpg fpe
k° dyM L°$_ Alfl "‚[p`tkl ' : _pV$L$ ep]$
d_° `X°$.. `X°$ d_°.. q‹S>°fi÷gpg fpe
(‚\d ¨`qL$[)
k°\p rNepR>°_ "iplS>lp_' _pV$L$ : EW$p° !
r[r_ kdf°.. q‹S>°fi÷gpg fpe
(‚\d ¨`qL$[)
kp°_pf [fu... "kp°_pf [fu', V$pNp°f kp°_p _phX$u
ıhNÆ- lB [° rh]$pe "rQ”p' , V$pNp°f ıhN£\u rh]$pe
l[cp¡e°f Np_.. "L$Î`_p', V$pNp°f l[cpNu_y¨ Np_
˘]$e ApL$pi.. "L$qX$ Ap° L$p°dg' , V$pNp°f ˘]$e- ApL$pi












































































:: S>°_p¨ d|m L$pÏe- iujÆL$ L°$ ‚\d ` ¨qL$[Ap° ‚p· _\u A° A_yL©$r[Ap° ::
1 L$pg ≈N° ! ( A¨N∞°∆ L$pÏe `f\u)
2 L$p¨[_pfp¨. ( Apefui L$pÏe `f\u)
3 "Nfubp°‹pf' _u QpgpL$uAp°  ( A¨N∞°∆ L$pÏe `f\u)
4 QL$X$p°m ( lfufi÷_p\ QÀ p°`p¬epe _p L$pÏe `f\u)
5 QpqX$ep° L$p°eg ( A¨N∞°∆ L$pÏe `f\u)
6 \pL°$gp° ( rQ—f¨S>_ ]$pk_p L$pÏe `f\u)
7 [ÿÿf°- [lr_L°$  ( A¨N∞°∆ L$pÏe `f\u)
8 ^fZu_° ]°$h kdp¨ hf]$p_ ( V$pNp°f_p L$pÏe `f\u)
9 cpB_° b°_ ( A¨N∞°∆ L$pÏe `f\u)
10 d_° kp°œ¨ ApÏey¨ ( ≈`p_u L$rh _p°N|Qu_p L$pÏe `f\u)
11 rhfpV$]$iÆ_  ( A‡V$_ kvL$g°f_p L$pÏe `f\u)
12 rhÚc¨f  !  (A¨N∞°∆ L$pÏe `f\u)






































































































































cS>_  k|rQF F
AZh¨Qpe°gp k¨]°$ip
A]$uW$u ApN_p Ap°gh_pfp
Aph≈°, hp'gu bp !
A°L$ X$p¨N° A°L$ X$QL$pf°
NfS> L$p°_° ?





^f[u dpN°  R>°  cp°N !
^udp¨ ^udp¨ gp°Q_ Mp°gp°
_^rZep[u _\u




Th°fQ¨]$ d°OpZu_u kdN∞ L$rh[pdp¨ dm[p



































































































kdi°f [pfu cp¢W$u `X$u f°
kS>Æ_- k¨lpf_u ≈°X$gu

























































































































































kp°Zgp¨  : ≈°b__p¨
kp°Zgp¨ : bpm`Z_p¨
kp°Zgp¨ : d©–ey_p¨
lpgfXy¨$
lpgfXy¨$ hp'gy¨
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
